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K E R E N S K Y H A P A R T I D O H A C I A M O H I L E V P A R A C O N F E R E N C I A R 
C O M A N D A N T E S M I L I T A R E S D E L E J E R C I T O R O S O 
El ilustrac'o ]>eriodista español don Maximino Taldés, colaborador del DIA-
BIO DE LA MARINA, qne con tanto éxito ha popularizado en Cnba el 
psendónlmo de ^EI Conde de Fox" 
U n i n g e n i e r o e s p a ñ o l i n v e n t ó u n 
aparato p a r a d e s c u b r i r lo s s u b m a -
r i n o s a l a r g a d i s t a n c i a 
EL CONSEJO DE MINISTROS ACORDO LA CREACION DE NUE-
VOS REGIMIENTOS DE A R T I L L E R I A . — P R E S E N T A CARACTERES 
GRAVISIMOS E L CONFLICTO DEL CARBON 
ARAQUISTAIN EN LIBERTAD 
Madrid, 18. 
Ua sido puestto en libertad prorl-
sional el periodista don Lnls Ara-
(miistaiu, que aparece complicado en 
los sucesos reToluclonarlos desarro-
llados en Bilbabo. 
EL COMITE RETOLUCIONARIO 
Madrid, 18. 
Ha terminado el Juez el sumarlo 
Incoado contra el Comité de la fraca-
sada huelga rerolncionarla. 
jti-
RÜSIA, después de la última y formi-dable crisis provocada por la rebe-
lión de Korniloff, se prepnra a ha-
cerle frente a la invasión alemana. Anún-
flase la reorganización del Estada Mayor 
•te- Ejército. Se habla de reformas, de 
planes, de vida nueva, en fin. 
--Kereusky, acompañado de los Ministros 
•Je Guerra y Marina, ha partido hacia 
Mohüew, cuartel freneral del Ejército ru-
f0. para conferenciar con los jefes mlli-
wreg. 
"--Se entrevistará también en Mohilew con 
*• general Korniloff. Dícese que del re-
sultado di esta entrevista dependerá pro-
uableraento la suerte del jefe rebelde, que 
yJé hace poro el vencedor en la ofensiva 
d« la Galitzia. 
•¡-El general Stcherbatcheff, comandante 
oel frente rumano, ha realizado un movi-
miento ofensivo en el valle de Suchitza. 
Conresultado victorioso. 
l->esde Nleuport hasta cerca de Ipres, 
rendes duelos de artillería. 
^Los austríacos están contraatacando vi-
gorosamente en la orilla Sudeste de la 
Meseta de Balnsizza. 
r.rtv̂ ?:eiltlna reconoce solemnemente la Re-
¿I de Rusin--̂En la ciudad de la Habana se firmó •rer la escritura de constitución de una "'^Institución bancaria míe se deno-«innrá Banco de Pedroso. Muy en breve "̂menzará sus operaciones con un capital ^ quinientos mU pesos. 
ln. .reuiliernn en la Cámara de Comercio ys impOTtadoĵ  de te}láo(i y sederlo. 
f" rnaron la vigencia del sistema de ven-
a plazos y descuentos. íi'Vi ^neral Agramonte, Secretario de «incultura, ha ordenado Investigar cier-na» w11?0!̂  de acaparamiento por algu-âs (•ociedades. 
tarL doctor Carlos Armenteroe. Subsecre-
de in. As^ultura, hizo ayer una visita 
TnvA i?ec<ilrta 01 Observatorio Nacional. 
clAn rft g 08 para la Perfecta organiza-
ni aquel departamento 
bietram561̂ 8,10110 ^«cíonal recibió un ca-
comnniô  A Ob8ervatorio de Harward, 
hiieup hoS iqile «nuncian desde Copen-
ri^di^o reiri, encontrado el cometa pe-
Wolff aTi S, por el astrónomo alemán 
^Embnr̂ - ar.l nlversidad de Hcldeberg. 
los Ĉ&Y\e de la Corriente para 
—Pmh I-nidos. 
^ndad^6 iPara los Estados Unidos el ha-
corni jón1^0 8éñor Jo80 I^ado Leza-
cal na^ 40 por el Presidente Mouo-
v»daiP Ma J"6 eaT a?lón de los señores 
«o Washfnit̂  7 J- M Tarafa. gestionen 
olin.entos \fr nTTCon el adniiniSt?ador de 
t^as W ^ l ; Ho^er, el mejor precio y 
« az8^ I T ^ W **™ Posibles para 
í*Sa visitó8-6,11 SdÍ la Unl6n d« Chauf-tnra! ?uJíán<-tLSUHSecretarl0 de Agrlcul-Farage8 hin ^ df J'"6 rtuei.os de 
lón !e eítftiinn",611^0 el 1̂ -10 del ga-^-El dô or nf de 7̂ a 50 ^ntavos. todo. d̂ iarA ,T.ernllie¿ Se, retKrio de Es-Patteraon rhabÍB^Lí^61^" ^ el d t̂or •conómioL i te"nlnado sus irostlonp* por en .̂  0fn E«ado8 l dribla ai «̂ '̂  erno amerl tod dea\aESs.t't0/1« ^erra con la mi-
g«públlca A? CuL de bon08 Ia Empréstito ' para amortlzar dicho 
La documentación ha sido entrega-
da hoy al tribunal militar encargado 
de juzgar a los miembros de dicho 
Comité. 
REGRESO DEL SEÑOR CAMBO 
Madrid, 18. 
Ha regresado de su excursión por 
Asturias y Galicia, el señor Cambó. 
Declaró que la situación actual es 
complicada y afirmó que se resolre-
rá para el mes de Octubre. 
EL CONDE DE ROMANOIVES 
Y EL GOBIERNO NACIONAL 
San Sebastián, 18. 
El señor Conde de Romanones, ha-
blando de los acontecimientos políti-
cos, declaró que considera una hnmo-
(PASA A LA PAGINA NUEVE) 
E n M o h i l e v t a m b i é n h a b l a r á c o n K o r -
ni loff , a s e g u r á n d o s e q u e l a s u e r t e 
d e l j e f e r e b e l d e d e p e n d e r á d e e s a 
e n t r e v i s t a 
LAS DECLARACIONES DE P A I N L E V E . — E L NUEVO PRIMER MI-
NISTRO DECLARO QUE FRANCIA CONTINUARA LA GUE-
RRA HASTA CONSEGUIR L A LIBERACION DE ALSACIA 
Y L O R E N A . — L O QUE CUESTA LA GUERRA A LA 
REPUBUCA FRANCESA 
La Argentina solicita de España que gestione el salvo conducto para 
el Conde von Luxburg.—El Gobierno de Buenos Aires ha re-
conocido a la República de Rusia.—Se sospecha que Ale-
mania ha resuelto abandonar a Bélgica. 
Resumen de la S i t u a c i ó n l^ilitar-
R » w York, Septiembre 18. USIA, habiendo recobrado en gran medida de los efecto» causados por las 
recientes dificultades, internas, se pre-
para a hacer frente al enemigo común. 
Anúnciase que la dirección del ejér-
cito ha «Ido reorganizada y que planes 
de reformas se implantarán en breve 
en las filas moscovitas. 
Bl Jefe del Gobierno, 31. Kerensky, 
acompañado de los ministros de Guerra 
y Marina han ido a Mohilev, Cuartel 
General del ejército ruso, para cele-
brar una confereaicla con los coman-
dantes militares. También verAn al 
genor'bl Korniloff y a sus principales 
ayudantes en la reciente revolución. 
Si Korniloff, leader de la ofensiva del 
verano en la Gnlltr;a, ha de sufrir la 
pena de muerte por su acción, depende 
probablemente del resultado de la en-
trevista que se celebre en Mohilev. 
Kl ejército ruso, que ha progresado 
algo en su empeño de hacer retroce-
der a ¡as alemanes hacia la linea del 
Dvina en la reglón de RiKa, ocuparon 
el domingo varias posiciones énemt-
gas entre Pakoff y Riga. El lunes cap-
turaron defensas teutonas al nordeste 
de Frtadrlchstadt, sur de Riga. En su 
Informe oficial Berlin no menciona ac-
tividad alguna en esta reglón. 
El general Stcherbatcheff, Coman-
dante del frente rumano, ha llevado a 
cabo victoriosamente un movimiento 
ofensivo en el val'e de Suchltxa, no-
roeste de FokHhanl. La sección de de-
fensas forttf ¡cadas austro-alemana» 
cerca de Varnltza fueron ocupadas por 
los rumanos. Los ataques alemanes en 
la reglón de Pantziu, hacia el sudeste, 
fueron rechazados. 
Incursiones continúan efectuándose 
en el extremo septentrional del frente 
Occidental, siendo agresores los britá-
nicos y franceses. Berlín, sin embargo, 
no menciona ningún combate de In-
fantería en el frente del Principe Ru-
perto de Baviera. 
I-as operaciones aéreas y la actividad 
de la artillería en el frente occidental 
son vigorosas desde Nleuport hasta 
cerca de Arras y especialmente en el 
sector de Ipres. Los callones contra-
rios demuestran aumento de actividad. 
En 'los empeños contra las poslcio-
clones francesas en el frente del Alsne 
ha fracasado nuevamente el Príncipe 
Heredero. Cerca del rio Mlette en el ca-
mino de Neufchntcl, los anemones liti-
garon a la linea francesa para tener 
qne retroceder otra vez. En la Cham-
pagne y en la margen derecha del 
Mosa, el fnego de artlllerfa ha sido 
muy violento. 
Los italianos signen resistiendo vic-
toriosamente los esfuerzos austro-hún-
garos en la orilla sudeste de la mese-
te de Balnslvzay TrVVntrnM qnr Iir>n 
grandes cañones están lanzando sus 
tremendos proyectiles sobre el área de 
batalla de la meseta del Carso. 
KERENSKY S A L E P A R A E L 
CUARTEL GENERAL* EN 
CAMPAÑA 
KERENSKY SALE PARA EL CUAR-
TEL GENERAL EX CAttPASA 
Petrogrrado, Septiembre 18. 
El Primer Ministro Kerensky, acom 
pañado del General Terklmskj, 311-
ge i es
os Latados Unidos y que 
oano se sus-
„, M¡nJí:\n' ĝeniero español, pre-
•Ubmarinos - ? para Cubrir í.,, 
floran: la o ^ a ^ î08 en KsPana. d« artillería d^mr^J6 d?8 ^mientes •tillerla pesaL™ i}Í^a¿ 8le,te ê ^ r t a d e ^ o ^ U ^ batallones^ ar-
^ p S o ' e T l o ^ S , Ll,,s Ara(íulstal°. 
b» sido pucVto en meS0.8 .«roblonarlos 
ra.oouertreenes ê  ProiírÍ8l̂ al. 
-hÍÍ fe08 ' b^dos^3 7 en Zara-
^ntVe^rnm.V'L ^tmcclOn sumarial 
•̂ -̂ adode ^ntfal Revolucionarfo! 
rrl<Jc.a en España 8 y " ^ ^ a r i o s ocu-
" S a n t a C l a r a , " e x p e r t o t i m a d o r y d o s 
d e s u s c o m p a ñ e r o s d e a n e g o c i o , , , i n -
t e n t a r o n a y e r d a r e l A g o l p e d e l B u r r o ' 
QUERELLA POR LA ESTAFA DE $13.900 EN PAGARES.—UN PA-
SAJERO DEL VAPOR "ALFONSO X I I I " DENUNCIO QUE EN E L 
PUERTO DE VERACRUZ L E HABIAN SUSTRAIDO $1.000 O R O . — 
OTRAS NOTICIAS INTERESANTE S DE LA VIDA CRIMINAL 
E l vigilante de la policía del Puer-
to número 26, Donato Jorge, proce-
dió ayer al arresto de Antonio Rot-
ger Vert, natural de España, de 26 
años de edad y vecino de Obispo 57, 
y a Mariano Ledo y Orta, vecino de 
Virtudes y Galiano, por acusarlos el 
señor Luis Iñarra Legarraga, quien 
se encuentra de tránsito para San-
tander, del hurto de 1.000 pesos me-
jicanos en monedas de a diez pesos 
oro. 
El señor Iñarra dice c;ue él era el 
Administrador de una hacienda en 
Tepic, Estado de Mayarit, Méjico y ha 
ce aproximadamente año y medio fué 
a España, regresando a Méjico en el 
mes de Julio pasado con el propósi-
to de recoger a su familia para re-
gresar a Santander, donde va a fijar 
su residencia. 
En su viaje de España a Méjico di-
ce que conoció a Rotger y cuando lle-
gó a Veracruz, notó la falta de 350 
pesos. 
E l día 15 del presente mes, acom-
pañado de su familia, tomó en el 
mencionado puerto de Veracruz, el 
vapor "Alfonso XIII", encontrándo-
se de nuevo con Rotger en la cubier-
ta de dicho buque, donde se hallaba 
tomando fresco con una hija suya. A 
*la hora, regresó a su litera y notó la 
falta de los mil pesos en monedas 
de a diez pesos oro mejicano, por lo 
que sospecha en el repetido Rotger. 
Acusa a Ledo y Orta, porque dice 
que un inspector de policía le dijo a 
bordo que era un sujeto conocido de 
la policía, y que tiene antecedentes 
penales. Este acusado dice que él ha-
(PASA A LA CINCO) 
[ a c a m p a ñ a c o n t r a e l p a l u d i s m o 
MEDIDAS PARA COMBATIR ESA ENFERMEDAD.-
Ha sido comisionado por el señor 
Secretario de Sanidad y Beneficen-
cia, doctor Méndez Capote, para que 
inicie una activa campaña contra la 
fiebre palúdica existente en las zo-
nas infecciosas de Oriente y Cama-
güey, el doctor Florencio Villuendas, 
activo y competente empleado de la 
Secretaría de Sanidad. 
Ei doctor Méndez Capote ha envia-
do una comunicación a todos los je-
fes locales de dichas provincias pa-
ra que tengan una estadística rela-
cionada con esta enfermedad a fin de 
del proceso que ha seguido en Cuba 
el paludismo y de los medios que se 
han usado para combatirla. 
nlstro de la Guerra, y del Almirante 
VerdeTsky, Ministra d. Marina, /^lió 
de Petrogrado anoche, para el Cuar-
tel General del ejército ruso en cam-
paña. 
Se atribuye slgalficaclón a esta tI-
slta a Mohlle?, en rlsta de la proba-
ble resolución de los Ministros en el 
caso del General Korniloff, Jefe de 
la reciente sublecaclón, quien, con 
otros generales, se encuentra allí, 
bajo arresto. E l yiaje d̂  los Ministros 
también dló origen al rumor de qne 
el gobierno se estaba preparando pa-
ra trasladarse de Petrogrado a otra 
ciudad. 
La probable resolución del Primer 
Ministro y sus colegas en el caso del 
General Kalendlnes también despier-
ta Interés. Una declaración del go-
bierno dice que el Gereral Kalendl-
nes ha manifestado que nunca tuvo 
Intención de Iniciar una contra-rero-
lución, y que está dispuesto a venir 
a Mohilev a explicar su conducta. 
El Primer Ministro Kerensky, en 
una proclama expedida ayer, exhorta 
al pueblo, al ejército y la marina pa-
ra que permanezcan tr- :nquilos, con-
fíen en el gobierno y continúen com-
batiendo al enemigo. 
De fuente autorizada procede la 
noticia de que la reorganización del 
Estado Mayor del Cuartel General se 
ha completado, y que 1c nuevos altos 
mandos empezarán a funcionar inme-
diatamente. 
La comisión Investigadora reunida 
en Pskoff, ha averiguado que el Ge-
neral Klembovsky no tomó parte ac-
tiva en la rebellón de Korniloff, de-
clarando, por lo tanto, que no hay 
motivos para arrestarlo. 
La sumisión del General Kalendl-
nes, el jefe cosaco, ha hecho desapa-
recer la amenaza de una segunda mar 
cha sobre Petrogrado j aclarado ma-
terialmente la situación, aligerando la 
carga que pesa sobre el Primer Mi-
nistro Kerensky y sus colegas en la 
Comisión de Cinco. 
Obsérvase nna nueva nota de flr-
meza en las últimas órdenes al ejér-
cito y a la marina, en las cuales se 
anuncia que no se permitíaé más ac-
(PASA A LA OCHO.) 
E] Paludismo que reinó con inten-
sidad en Cuba durante los años de| 
la guerra de independencia, durante! 
l o s e h a i i í t e u r s y el prec io 
de la paso ioa 
Una comisión de la Unión de Chau-
la primera intervención americana l ffeurs, formada por los señores Nata-
comenzó a descender, merced a la j lio Pérez, Pascasio Pérez y Miguel 
enérgica actuación sanitaria que se l Salazar, se entrevistó ayer con el Sub 
inició. Al perseguirse al mosquito \ secretario de Agricultura, doctor Car-
transmisor de la fiebre amarilla, el j los Armenteros, quejándose da que 
estegomia, se persiguió a todos los . los dueños de garages habían aumen-
i mosquitos en general y por tanto al i tado de 47 a 50 centavos el precio del 
que ei doctor Villuendas pueda, con j transmisor del paludismo, que es la j galón de gasolina, sin fundamento al' 
el plan presentado por el señor Se-
cretarlo y con la cooperación de laa 
Jefaturas locales extinguir esa en-
fermedad que desde hace poco tiem-
po viene tomando proporciones alar-
mantes. 
Para acabar con el mosquito trans-
misor es necesario, no solo la coo-
peración de los Jefes locales de Sa-
nidad, sino la de todos los ciudada-
nos. 
A continuación hacemos historia 
N u e v a I n s t i t u c i ó n B a n c a r i a 
E l B a n c o d e P e d r o s o 
O í A VISTA I M E B I O E DEL EDIFICIO DEL BANCO DE PEDEOSO, ESTABLECIDO Eíí AGUIAE NUM. 66. 
De la prosperidad económica del país 
hablan diariamente con la elocuencia 
de los hechos, las nuevas sociedades 
de crédito, las empresas industriales 
y mercantiles, el concurso de los ca-
pitalistas para la inversión del di-
nero acumulado y la expansión e in-
tensificación de la riqueza nacional. 
Difícilmente puede señalarse en la 
historia económica de Cuba una épo-
ca más floreciente que la actual, don-
de a la ocasión propicia se suma la 
confianza y la resolución de ios hom-
bres de negocios; siendo asimismo dig 
no de notarse el interés y entusiasmo 
con que la juventud cubana se toma 
por las empresas mercantües, indus-
triales y agrícolas, en vez de la clá-
sica predilección hasta ahora demos-
trada, casi unánimemente por las pro-
fesiones académicas, con lo que ea fá-
cil augurar para la nación un porve-
nir próspero y fecundo. 
Ayer tarde, en la notaría del doc-
tor Secundo García Tuñón, se firmó 
la escritura de constitución de una 
nueva institución bancaria que se de-
nominará Banco de Pedroso, casa que 
el primero del mes próximo comenza-
rá sus operaciones con un capital so-
cial efectivo de quinientos mil pesos. 
El Bai.' o de pedroso se ha establecí 
do en Aguiar 65. Se han instalado las 
oficinas en un amplio y elegante local 
decorado con sumo gusto y lujo, re-
gidos por personas inteligentes de 
gran crédito y solvencia y servido por 
un competente y suficiente personaL 
La junta directiva ha sido consti-
tuida en la siguiente forma: 
Presidente, don Jacinto pedroso. 
Vicepresidente, don José René Mo-
rales . 
Segundo vicepresidente, don Manuel 
Azpuru. 
Tesorero, don Belisario Alvarez. 
Secretario, don Claudio S. de Men-
doza. 
Vocales; don Fernando Scull, don 
Néstor G. de Mendoza y don Leo-
nardo Cano. 
Tendrá el banco para el depósito de 
los valores una gran bóveda de se-
guridad. 
Esta casa se dedicará, a todas las 
operaciones de banca, girando a to-
dos loa mercados mundiales. 
Entre los proyectos de la junta di-
rectiva figura el de establecer sucur-
les en toda la Isla a medida que laa 
necesidades las vayan reclamando. 
En los centros mercantiles e indus-
triales la noticia del establecimiento 
del nuevo banco ha sido acogida con 
general satisfacción, inspirando com-
pletas garantías por la solvencia y 
seriedad de los hombres que lo res-
paldan y dirigen, todas personas es-
timadas por su honorabilidad y relâ -
ciones en nuestra mundo social, • 
Nosotros saludamos y deseamos mu 
chos éxitos y prosperidades a la nue-
va institución de crédito. 
H o n r á i s a v u e s t r a p a t r i a c o m o h i j o s 
d i g n o s d e s u e s t i r p e n o b l e 
Y HONRAIS Y ENALTECEIS A NUESTRA PATRIA, A LA PATRIA DE VUESTRAS ESPOSAS Y DE 
VUESTROS HIJOS: PALABRAS DEL DOCTOR RICARDO DOLZ EN U FIESTA D E L C . ASTURIANO 
especie llamada Anofeles- | guno; pues la "West India Oil Ce", 
De algunos años acá, ha vuelto a | importadora de dicho combustible, no 
crecer ei paludismo en Cuba, debido j ha alterado los precios y tiene exis-
a varios factores, sobre todo en laa 
regiones de Oriente y Camagüey. El 
enorme incremento de Empresas mi» 
tencias en sus depósitos para diez 
días, durante los cuales espera reci-
bir grandes cargamentos pMrn el abas 
ñeras, de minas, nuevos y grandes | tecimiento del comercio y ae la in-
Ingenios, colonias, etc., en esas pro-• dustrla. 
vincias, y la venida de miles de tra- ei doctor Armenteros ha citado a 
bajadores inmigrantes, viniendo mu- ¡ ios dueños de garages, para una en-
chos de países palúdicos en mayor i trovista que se celebrará en su des-
(PASA A LA pagina nueve) 1 pacho a las diez de la mañana de hoy. 
En nuestra edición de la tarde, co-
rrespondiente al pasado lunes, infor-
mamos a nuestros lectores acerca del 
hermoso acto con que celebró el Cen-
tro Asturiano la Inauguración del cur-
so escolar e hicimos referencia, como 
era natural, al brillantísimo discurso 
pronunciado por el doctor Ricardo 
Dolz, presidente del Senado. 
Hoy tenemos el gusto de reprodu-
cir la versión taquigráfica de esa 
notable pieza oratoria. 
Hela aquí; r 
Sefior Presidente, 
Sr. CAnsul de Kspana, 
Señoras y señorea: 
Acabamos de presenciar una encantado-
ra distribución de premlot»: pero pueden 
tener la seguridad, cuantos me dispensan 
la benevolencia de escucharme, de que, 
entre los repartidos, no están todos los 
otorgados esta noche; falta uno: el que 
se me ha otorgado a mí. Vienen alendo 
estas veladas unas fiestas tradicionales en 
el país, y uno de sus nvmeros. Indeclina-
ble, es el discurso que ha de pronunciar 
un orador de crédito, de relieve. La Jun-
ta Jlrectlra del Centro Asturiano ha veni-
do escogiendo, con slngulnr tino, a las 
personas a quienes se ha confiado esa en-
comienda y la cadena de oradores que han 
pasado por esta tribuna, eu noches como 
la de hoy, está formada por eslabones 
tan brillantes y notables que parece que 
la elección que t-e hace por el Centro As-
turiano a favor de un orador, es como 
su consagración en la esfera más eleva-
da de la eloenenelu. Parece qne, por mu-
cha que «-a la fama que un orador haya 
alcanzado en el país, necesita pasar, eu 
este día. por esta tribuna, llena de gloria 
por los acentos magníficos, que desde eila 
se han vertido, para obtener el titulo, 
para lograr el grado, el premio, el di-
ploma que el Centro Asturiano con su 
elección le confiere. (Aplausos). Puede 
que esta sea la primera y ünlca vez en 
que se hava equivocado la Directiva de 
está prestigiosa Asociación, conflándome 
a mi este encargo, pero, de todas mane-
ras, el premio me ha sido concedido y, 
con méritos o sin méritos para ello, asi 
como esos niños, señoritas y Jóvenes ven 
llenos de Júbilo, cargados de diplomas y 
de premios, para enseñarlos regocijados 
en sus casas a sus padres, familiares y ¡ 
amigos, yo me llevo grabado en el cora-
zón, como recuerdo Imperecedero de agra-
decimiento, de afecto y de estimación 
hada esta casa. (Bravos y aplanaos). 
SI es tal el concepto que tengo yo del 
discurso de estas veladas, claro está que 
no podía declinar el honor de mi desig-
nación, pero, además, me Impulsó a acep-
tarla otra consideración, a pesar de que 
en estos momentos pesan sobre mí abru-
madoras ocupaciones. Esta es una fiesta 
de la enseñanza. Yo soy en este país— 
como sucede con algunos hombres en 
países de escasa población—muchas cosas. 
Soy abogado, soy político, soy congresis-
ta; pero esas son manifestaciones más o 
menos superficiales; lo que soy en esen-
cia, eu el fondo, en lo Intimo de mi alma 
es un profesor de la Universidad Nacional. 
(Muy bien. Aplausos). ¿Es esta una fies-
ta de la enseñanza? Pues estoy aquí, en 
mi casa, en mi terreno, entre compañeros. 
(Aplausos. Muy bien). Un profesor, y yo 
lo soy con toda el alma, no podía rehusar 
esta Invitación, porque ello habría sido 
lo mismo oue si un militar rehusara acu-
dir a un llamamiento al combate. Como 
profesor, no podía dejar de venir a ha-
blar en esta fiesta de la enseñanza, por-
que, al negarme, habría realizado un acto 
de traición al Profesorado. (Aplausos). 
Y aquí estoy, en cumplimiento de mi 
deber, gozando de fiesta tan hermosa, re-
creando mi vista con espectáculo tan en-
cantador. Y cuando yo puedo pascar mis 
E L E M P R E S T I -
T O D E G U E R R A 
LOS ESTADOS IXIDOS SE SISCRI-
B1RA> A LA EMISION DE BONOS. 
REGRESA EL DR. PATTERSON 
En la tarde de ayer estuvo en Pala-
cio el Secretarlo de Estado, doctor 
Pablo Desvernlne, entrevistándose 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Terminada la entrevista, que duró 
largo rato, el doctor Desvernlne fué 
Interrogado por los ropórters a la sa-
lida de Palacio, y dijo que, según sus 
noticias, el Subsecretario de Estado, 
doctor Guillermo Patterson, había em 
barcado ayer para la Habana, después 
de terminadas felizmente las gestio-
nes que le llevaron a los Estados 
Unidos, y entre las cuales figuraba 
la contratación de un empréstito de 
treinta millones de pesos para la Re-
pública de Cuba. 
Agregó el doctor Desvernino que 
el gobierno americano se suscribirá 
con la mitad de la emisión de bonos 
que hará la República de Cuba, pa-
ra amortizar el citado empréstito. 
ojos por un salón tan elegante como éste, 
cuando yo puedo recrear mi espíritu vien-
do, como ia he visto esta noche, la emo-
cionante distribución de los premios de 
un plantel de enseñanza, pienso, señoras 
y señores, que nunca alabamos lo bas-
tante al Supremo Hacedor de todas las 
cosas por habernos dotado del hermoso 
órgano de la vista que nos permite pre-
senciar cuadros vivos tan valiosos como 
el presente. Sólo con meditar algunos 
momentos sobre el órgano de la vista que-
da el pensamiento" del hombre profunda-
mente abrumado. Son los ojos un órgano 
par, simétrico, sostenidos en forma de glo-
bo, en la cavidad orbitaria, con ligamen-
tos fibrosos que le permiten únicamente 
girar sobre su eje; mantenido su equili-
brio por sei* músculos, cuatro rectos, 
que los echan hacia atrás j dos oblicuos, 
grande y pequeño, que los empujan ha-
cia adelante y que les imprimen movi-
mientos tíe tal suerte que. sin mover la 
cabeza, y sólo haciendo girar el globo del 
ojo sobre su eje, puede el hombre diri-
girlos a todas las Imágenes o cotms que 
necesita ver. Están formados por una 
membrana sensible, la retina, en la que 
se pintan o reflejan las imágenes. Esa 
membrana está circundada por otra vascu-
lar cuya función es absorber los rayos 
luminosos después que han atravesado la 
retina y de una membrana resistente, opa-
ca eu su parte posterior, trasparente en 
la anterior, que se llama córnea. Entre 
la córnea y la retina está el cristalino 
lente biconvexa y transparente y de-
lante de éste, el Iris, el diafragma pro-
digioso, abierto en su centro por un ca-
nal circular y contráctil qae permite en-
trar mayor o menor cantidad de luz se-
gún sea necesario para ver con m'avor 
claridad. 
Parece que de esa suerte dispuesto el 
aparato de la visión que, por otra parte 
está unido a los centros nerviosos por -[ 
nervio óptico- formando todos esos elemeñ-
aParato dióptrlco que produce la 
T i ^ í 1 ^ " ^ 6 , ^ « « s . Que después de 
terminado este aparato dióptrlco. tan com-
pleto y perfecto y acabado, debió el Ha-
cedor de la Creación haber quedad? con-
forme con su obra; pero no fué así" ana 
rato tan valioso necesitaba ser deb'idamen-
' ' resguardado y para ello, para defen-
derlo están los párpados y las pê tafias-
los párpados, que son como7 especie fe to-
pas que cubren la cavidad orbitaria mo-
vible por un músculo elevador Ingenioso 
el párpado superior; los párpados nué 
resguardan el ojo contra c¿alquíer aten-
ido y que lo defiende durante la8 horas 
del sueño; y las pestañas, situadas al bor-
de de los parpados y que, al unirse for-
man un tejido o red .algunas veces ar-
gos y. en ocasiones, bellísimas, y doti It, 
de una cualidad táctil tan ex raoMinar í 
que el más ligero objeto lo siente ? re* 
chszan o avisan al ojo para nue m mftn. 
ren a su defensa. q P"5!'»" 
Colocado de tal suerte el aparato vi 
sual. dispuesto de manera tan ingenioŝ  
(PASA A LA PAGINA DIEZ) 
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LXII 
Frecuentemente el dinero emplea-
do por el departamento do anuncios 
do una respetable casa de comercio, 
viene a representar una parte bastan-
te importante del precio de la venta 
de un producto, y si el anuncio fra-
casa o deja de producir el resultado 
apetecido, las cantidades invertidas se 
pierden en bu totalidad o en parte. 
Como ejemplos de sumas arriesgadas 
en llevar a qabo campañas de propa-
ganda, aunque de poca importancia, 
citaremos el caso de un modesto la-
vandero que malgastó sobre unos 
$3.000 (cantidad suficiente para mon-
tar un pequeño taller) en un anun-
cio inadecuado. Y también podríamos 
citar el de un traficante en bienes raí-
ces que invirtió una suma análoga en 
anunciar tierras de Irrigación, logran-
do a la postre sólo vender una finca 
que tenía una caballería escasa de ex-
tensión, mientras otros de sus compe-
tidores que habían destinado menos 
de la mitad de la suma expresada ob-
tuvieron más de veinte mil pesos de 
utilidad en sus negocios. 
A pesar de que no resulta empresa 
muy fácil para un anunciante empren-
der una campaña de propaganda sobre 
bases que le garanticen una absoluta 
seguridad en el éxito, no obstante, 
puede, si se quiere, eludirse notorios 
errores, siempre que se elija la cla-
se de anuncio que mejor convenga a 
ios intereses que representa Casi in-
variablemente, cuando una campaña 
de propaganda culmina en un triunfo 
ruidoso, extraordinario para cualquier 
producto que se anuncia, se observa-
rá que el éxito obedece, más que na-
da, a que se ha basado sobre lo que 
pudiéremos denominar, si se nos per-
mite la frase, "experiencia de labo-
ratorio". 
En tanto los resultados prácticos y 
materiales de un anuncio dependan 
del proceso Intangible que se verifica 
en la Imaginación del cliente, resulta-
rá imposible realizar pruebas en el 
expresado sentido, de Igual modo que 
las lleva a cabo un químico o un in-
geniero. Pero los resultados alcan-
zados durante una prolongada cam-
paña de propaganda pueden analizarse 
y estudiarse con verdadero esmero; 
v de semejante estudio puede también 
deducirse las leyes y principios que 
los rigen. 
La facultad de atracción que pe-
pea cualquier anuncio no es difícil lle-
gar a determinarla con perfecta cla-
ridad y exactitud, siempre que se so-
meta a un verdadero análisis o a 
pruebas que pudieran resulttar infe-
libles. 
COTIZACIONES DE LA BOLSA 
DE NEW YORK 




N . G E L A T S & C o . 
American Bee.t Sugar. 
American Can 
American Smelting & 
Refining Co 
Anaconda Copper Cop, 
California Petroleum . 
Canadlan Pacific . . . 
Central Leather . . . 
Chino Copper 
Corn Products . . . . 
Crucible Steel t 
Cuba Cañe Sug. Corp.' 
Distlllers Secuiities. . 
Inspiration Copper . . 
Interborough Consoli-
dated Corp. Com. . . 
Inter. Mercantile Ma-
rine Com. 
Kennecott Copper. . . 
Lackawana Steel . . . 
Lehigh Valley 
Mexlcan Petroleum . . 
Miaml Copper. . . . . 
Missouri Pacific Cer-
tifícate . . . . . . . 
New York Central. . . 
Ray Consolidated Cop-
per 
Readlng Comm. . . . 
Republic Iron & Steel 
Southern Pacific. . . . 
Southern R. Comm. . . 
í Union Pacific . . . . . 
U. S. Industrial Al-
cohol-
U. S. Steel Corp. Com. 
Chevrolet Motor . . . 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuba Cano Pref. . . . 
Punta Alegre Sugar. . 


























































H J t B R M J l 
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J L G U I X . R , flOO-lOS B A N Q U E R O S 
v « . d e » , . C H £ Q U £ S d e V l A J E R O S p « i r a d o r 
cm todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereses al 3 p £ *naal. 
Tod*« estas operacionss pueden efectuarse también por coi 
I 
B U E N N E G O C I O . 
Para los maestros de obras doy una faja de terreno de ciento veinte metros 
de largo por veinte y cuatro de fondo para pagar cuando esté fabricado. 
Mny buen terreno. Darán razón en el Chalet de La Mamblsa, Porvenir y 
Dolores, Tíbora, 
22779 223. 
B E L O T 
Luz Brillante, Lux Cubana, j Petró-
leo Refinado, son productos mode-
los, pues queman con uniformidad, 
no producen humo, y dan una lúa 
hermosa. Esto significa confort pa-
ra el ho^ar. Son mejores para la 
vista, que el ¿as o la luz eléctrica. 
Nuestras gasolinas se venden por 
sus méritos, y los motoristas saben 
que es de su confianza porque siem-
pre es igual. Esto significa más po-
tencia y menos dificultad en los 
motores ts tt ti :i ts ti 
ÍHE W E S T INDIA QIL R E F I N I N G C O . 
S A N P E D R O , N U M . 6 
H A B A N A 
T E L E F O N O S A - 7 2 9 7 , 7 2 9 8 y 7 2 9 9 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
MERCADO FINANCIERO 
(Cabl« de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
AZUCAJtES 
New York, Septiembre 18. 
E l mercado de azúcar crudo conti-
núa encalmado y los precios rlgren no-
minales. Ife se ha recibido ninguna 
nueva de "Washington relacionada con 
la labor del nuevo programa azuca-
rero, y hasta qn© no se sepa nlgro más 
los compradores se inclinan a limitar 
sus operaciones. E l mercado cerró a 
.'.7 8 centayos para aCubas,, costo y 
fíete, ítnml a 6.{)0 para centrtífngas y 
G,02 para mieles. 
No ha habido cambios en los pre-
cios del refino y el negocio es ligero, 
aunque créese que algunas compras 
para pronta eutresra se han hecho a 
precios de 8,40 a 8.50 para granulado 
fino. Se está Tendiendo alguna azúcar 
de segunda mano a estos precios. 
Asegúrase que una de las principa-
les refinerías piensa cerrar muy 
pronto, a consecuencia de la escasez 
de la materia prima y de la inseguri-
da4 del resultado de la controTersia 
en Washington. 
VALORES 
TVew Torlr, Septlembro 18. 
Después de un período de renorada 
pesadez el mercado de valores se con-
solidó un tanto hoy y las pérdidas en 
gran parte quedaron canceladas. El 
morimiento de renta pareció conte-
nerse momentáneament©, pero hacia 
el final se eiercló nuera presión. En 
algunos casos se consignaron nueyos 
descensos, aunque la lista, por lo ee-
neral, se mantnro bastn t̂e Men. Las 
rentas totales fueron 665,000 accio-
nes. 
Todo el morimiento, ni parecer, no 
representaba más que fases oltematí-
vas de un mercado altamente profe-
sional, sin qne sitmiificara cambio 
ninenno en el Kentlmiento balista de 
Wall Street. Hnbo, sin embargo, un 
incidente farorable, que fué un factor 
influyente para qne se renusieran los 
ralores. Este incidente fué un tono 
decididamente más flojo en el tipo del 
dinero, con préstamos a menos de 
tres por ciento. 
Entre los nueros bajos records fl-
miran 90.114 para Bethlehem Steel, 
148J)'8 para Canadian Pacific lo cual 
es unn pérdida de cuatro puntos; 9.> 
para Delatare and Hudson y 147.1 ? 
para Mldrale. 
Otra rez esturo más bajo hoy el 
I mercado de bonos. Las Tortas totales 
\ n la par ascendieron n ^MfoOSa Los 
bonos de los Estados Luidos no su-
frieron altetraelón. Los bonos de la 
Libertad se Tendieron de 99.08 a 100. 
E L MLIRCAPO DEL DT\ER0 
P.npel mercantil, ó a 5-14. 
Libross esterlinas. 60 días por le-
tras, 4.72. 
Comercial, (50 días, letras sobre 
Bancos, 4.71,1 2, 
Comercial. 60 días, 4.71.S!8; por le-
tra. 4.7r>.112; or cable, 4.76-7'16, 
Francos.—Por letra, 5.79.12; por 
cable, 5.78.112, 
Vlorine^Por letra, 41.15,16; por 
cable, 42.3116. 
Liras.-Por letra, 7.66; por cable, 
7.65, 
Knblos,—Por letra, 16; por cable, 
16.112. 
Plata en barra*, 103.1'a 
Peso mejicano, 83. 
Bonos del Gobierno, ftmes; bonos 
ferrorlarlos. Irregulares, 
Prestamos: «0 días. 5.1'2; 90 días, 
5.112: 6 meses. 5.1!2 a 6. 
Ofertas de dinero fuerte; la más al-
ia 5; la más baja 8; promedio 5; cie-
rre 3; oferta 3.1'2; último préstamo 
3.1.2, 
B o l s a d e N e w Y o r k 
S e p t i e m b r e 18 
P8ENSA ASOCIADA 
Acciones 6 7 0 . 1 0 0 
Bonos 3 . 4 1 1 . 0 0 0 
Londres, Septiembre 18. 
Consolidados, 56. 
Unidos, 83, 
París, Septiembre 18. 
Renta tres por ciento, 61 francos 
40 céntimos al contado. 
Cambio sobre Londres, 27 francos 
18 céntimos. 
Empréstito cinco por ciento, 8S 
francos 15 céntimos. 
MERCADO DE VALORES 
Muy firme y con tendencias alcis-
tas abrió ayer nuestro mercado local 
de valores, habléndoee efectuado du-
rante el día regular número de ope-
raciones. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos aunque no aranzaron se man-
tuvieron muy firmes todo el día, 
siendo muy poco el papel ofrecido en 
venta, porque nadie quiere despren-
derse do este ralor en los actuales 
momentos, en que se aproxima la fe-
cha del dividendo. 
Se vendieron en el acto de la coti-
zación oficial 100 acciones fie la Com-
pañía Unión Hispano Americana do 
Seguros, a 163 al contado, y 50 accio-
nes de la Empresa Naviera de Cuba a 
74. 
Las Preferidas de la Havana Elec-
tric fueron objeto de viva demanda, 
vendiéndose 500 acciones, las prime-
ras a 109.112 y el resto a 109.518 al 
contado, precio este al que continua-
ban pagando al cerrar. La demanda 
de este papel obedece a lo que veni-
mos diciendo en estas columnas cada 
día, y es que hay mucho dinero inac-
tivo, que, al no encontrar colocación 
se invierte en valores para sacarle in-
terés. 
Las Comunes de esta Empresa no 
lardarán en experimentar rápida 
reacción, toda vez que éstas resulto u 
mejor Inversión que las Preferidas, 
por ser el precio más bajo. Además 
en el mes próximo se vonco el divi-
dendo del semestre en curso, ascen-
dente a 3 por ciento. 
Las acciones Beneficiarlas de la 
Compañía de Seguros continrtan de 
alza, debido al éxito de esta nueva y 
A V I S O 
A L P U B L I C O E N t E I E l i l 
L o s acreditados y elegantes cuellos 
que hasta ahora se han vendido en algunas casas de ía Ha-
bana a 2 por 3 5 centavos, ea lo sucesivo no podrán ven-
derse a menos de 
V E I N T E C E N T A V O S U N O 
a consecuencia de la subida da la materia prima. 
C l u e t t , P e a b o d y & C o . I n c . T r o y N . Y . 
Fabricantes. 
S C H E C H T E R Y Z O L L E R , M u r a l l a , 5 8 - 6 1 




Obre necesaria a todo comerclnnta. Ban-
quero. Hacendado, Industrial, Propieta-
rio, Detallista, Dependiente. Corredor de 
Comercio, Agente* de Cambio y Bolsa. 
Contador' y Perlt.-Mercantil, Comisionis-
ta, Tenedor de Libros, Consignatario, Pe-
ricial de Aduanas, Compañías de Segu-
ros Marítimos y de Vida, Interprete y 
Contador de Xa vio. Piloto y Sobrecargo 
de Nave, Cónsules, Empleados de Ha-
cienda y Aduanas, y en general a todo 
hombre de negocios. 
Arreglada a los programas de las Es-
cuelas de Comercio Nacionales y Extran-
jeras, conformo a los últimos adelantos y 
costumbres del Comercio de las princi-
pales naciones de Europa y América y 
declarada de texto oficial para la ense-
ñanza en Tarios Estados Hispano-Ameri-
cano». 
Por el 
Dr. CONSTAXTUíO DE HOBTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
TRATADO DE METROLOGIA 
UNIVERSAL 
Unica, obra en su cías, y neceearia a 
todo Ingeniero y Arquitecto, Agrimensor 
y Maestro de Obras, Perito-Agrónomo y 
Capataz-Agrícola, Perito Mecánico y Mer-
cantil. Fiel Almotacenes y Arqueadores 
de Buques, Industriales y Agricultores, 
Pilotos y Capitanes de Naves, Peritos Quí-
micos y Farmaceúticos. Personal de Obras 
Públicag y Constructores de Edificios y 
Pavimentos. Secretarlo de Ayuntamiento y 
Diputación, Abogados y Escribanos. No-
tarlos y Reglatradorea de la 'Propiedad; 
siendo indispensable en toda Escuela de 
Arta y Oficios Establecimientos d. Bn-
sefiansa y Oficina Pñbllca. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PARDO 
Al precio de fi.OO. 
LA MODERNA POESIA 
DE 
José López Rodríguez 
Obispo, uúm. 135. Tel. A-7714. Apdo. 005. 
Precio para el interior d. la Eeptíbllca 





Arreglada a los programas de las Es-
cuelas do Comercio, Nacionales y Extran-
jeras, conforme a los últimos adelantos 
y Costumbres del comercio de las prin-
cipales Naciones de Europa y América, 
v declarada de texto oficial Para la En-
¿efianza en varios Estados Hlspano-Amo-
rlcanos. 
Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HORTA T PARDO 
Al precio de fZ.OO. 
LA MONEDA 
y los 
SISTEMAS MONETARIOS DE TO-
DAS LAS NACIONES. 
Obra necesaria a todo Comerciante Ban-
quero, Hacendado, Industrial Cambista. 
^ % P c ^ l ^ n H l Perito ûímlcô  
P ^ a l e i r ^ J o ^ r o ^ ^ ^ S o r e t ^ r ^ 
d^TenVorde^Lib^B. C ^ 0 1 » ^ ^ " 
t^^^on^d^'d^Ns^f p K ^íl l lt 
ar|oCdetaNaTe Empleados en fc.clenda 
í iduanns y en general a todo hom-
bre de p«f ««I08-,,,, Monetaria., 
f a ^ í s Programas de las Escuelas de 
x a ios J'^¿' , . y Kxtranjeras, con-
Comerclo . ^ o " ^ ¿delantos r c¿stum 
forme a lo8 de las principales na-
hre c^f"1^ a* ^ é̂ricA y de-
c ones do oficial para la Ense-
Ka^en^vaS^sSdos Éi.p^o-Ameri-
canos. _ • Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PARDO 
Al precio d. W.OO. 
Tratado Universal 
de 
TENEDURIA DE LIBROS. 
clpalea naciones de *<^ZwíVmul 
rica. _ , Por el 
Dr. CONSTANTINO DE HOBTA T PARDO 
Al precio de $2.00. 
£ Nía la 8 « I. 
útil Compañía, cuyos ingresos aumen-
tan rápidamente. 
Es de advertir que las acciones Co-
munes de las distintas Compañías 
que se cotizan en la Bolsa son objeto 
de mayor demanda que las Preferidas 
v por eso suben con relativa mayor 
preferencia. Y es que las prlmerar, 
ofrecen máyor margen a la especula-
ción, pues algunas han duplicado su 
valor en los dos últimos meses. 
Do no ocurrir acontecimientos im-
previstos y de fuerza mayor, todos 
nuestros valores continuarán subien-
do, máxime en los actuales momen-
tos, en que a más del dinero en plaza, 
producto de nuestra última zafra, se 
avecina la entrada del nuevo emprés-
tito de treinta millones concertado, 
del que la mayor parte será invertido 
aquí. 
Cierra el mercado muy firme. 
En el Bolsín se cotizó a las cuatro 
p. m. como sigue: 
Banco Español, de 99.114 a 101. 
F. C. Unidos, de 96.7|8 a 97.7|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
109.5|8 a 109.7i8. 
Idem Idem Comunes, de 103.l!2 a 
103.3|4. 
Teléfono, Preferidas, de 93.318 a 95. 
Idem Comunes, de 88.5j8 a 89.1|2. 
Naviera, PrefericLas, de 95.3!4 a 99. 
Idem Comunes, de 73.3|4 a 74. 
Cuba Cañe, Preferidas, nominal. 
Idem Idem Comunes, de 30.1|4 a 
31.1|4. 
Compañía Cubana de Pesca y Nave-
gación, Preferidas, de 85 a 100. 
Idí-m ídem Comunes, de 49-112 a 69. 
Unión Hispano Americana de Se-
guros, de 163.1|8 a 169. 
Idem idem Beneficiarlas, de 66 a 
68.1|2. 
Union Olí Company, de 2.30 a 2.70. 
Cuban Tire and Rubber Company, 
Preferidas, de 77.l!8 a 83. 
Idem Idem Comunes, de 62.l!4 a 68. 
Banco Hispano Americano, nomi-
nal. 
Banco de Préstamos sobre Joyería, 
nominal. 
D E L MERCADO AZUCARERO 
E l mercado local continúa quieto y 
sin variación a lo anteriormente avi-
sado, no dándose a conocer durante el 
día de ayer venta alguna, que sepa^ 
mos. 
LIGA AGRARIA 
PRECIOS DE LA QUINCENA 
Durante la primera quincena de 
Septiembre actual solo han regido en 
el mercado local azucarero los pre-
cios de 5.69 centavos, que se mantuvo 
los ocho primeros días, y 5% centavos 
en los cinco días restantes, hasta ce-
rrar, resultando por tanto una baja 
de 19 centésimas en libra o cuatro y 
tres cuartos (4%) centavos en arro-
ba, siendo el promedio de la quince-
na en esta plaza de 5-616 centavos. 
En Matanzas abrió a 5% centaTa 
libra y así se ha mantenido hasta i 
14; pero en Cienfuegos abrió a 5.5S 
bajó, sucesivamente, a 5.46, 5.40 
5.34, tipo que regía dicho día 14. 
Tipos diarios de la quincena en la 
Habana 





















































Plaza de la Habana.—Primera ¡pii-l 
cena de Septiembre: en 1917, 5.ÍUJ 
centavos; en 1916, 4.95 centavos. Dl-[ 
(PASA A LA DIEZ) 
" C U B A N T E L E P H O N E G O M P A N Í 
La Directiva, en Junta celebrada el dia 6 de Septiembre de kj 
declarado nn dividendo de l.íé por 100 sobre las acciones preferidas y i 
comnnes a los Accionistas que lo sean el dia 80 del expresado mes d« 
Septiembre. ¡ 
Dicho dividendo se pagará el día 15 de Octubre próximo por medio < 
de cheque, que se remitirá a domicilio según costumbre. 
Habana, 17 de Septiembre de 191'; 
C. I . PAERAGA. 
Secretario 
3d-l8 c 6969 
C i g a r r o s I e l e g I o s Í n o s 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
/ T V M 
C A | S ] | | A | | | T l | U | | | l | Ü | | L l l l I 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
Aceites y Grasas* Vegretales, MinomlM amImIi , _ .̂̂ nnoô  
Cera. Colas y Gomas, dolores, EseArtas v Fvf^I í8--'' de p*"ea(l0'. Aynarrts, Amianto, Asfalto y ^ « P * 
gamentos. Pinturas y Esmaltes Esneclalis ' íabo°es Industriales, Linaza, Mlneraíet, P«pel TecMa". 
GAS ACKTH.ENO (Prestollte) y Anarn^. 7 0tris Sale8-
oXToxiG^yoT gas ^ S S m ^ S Z I ^ J S ^ 7 Cort" Motale,• t**aOT*Cn>A» para Regar TabZ'o ^ 7 L,tí*lda 
SELLA-TODO: Muteriu Elástica imra R^. líT ' 1.v"d"ra« r Arboles Fnitale». INSECTIOL: Unlro producto en su oln«* oda claM *• 
NEGRITA: Pintura Negra, Elástica íniiv ^^A0H.ba 000 t0(la cla8« " Inaectoc 
CARBOLIO Y CBEOSOTA: Preservan Pn«f«- o. ca-BIO: Extermina Bibijagua. costos. Pisos. TravesaQos y twlo efecto de mader». 
Desincrustante para Calderas ExtlneuldorM » 
ESPECIALIDAD KN MaTfwt*oPS>9!ro ABONOt TüRrLI.'S SOFT PHOSPirA^y^8-^"^AS PABA LAS INDUSTRIA». 
Laboratorio QuímUo para el nso y e S S^TE - ^ ^ - ^ S S i S L , 
J consQit. de nuestros CM<wHe». 
140 Malden, Lañe me, New l o r k TelefOPo8: 1-7751 j 1-4862 Muralla 2 y 4. Haba»8' 
ANO L X X X ? DIARIO D E LA makina s e p ü e m D r e 1 9 d e rs í l . 
i 
E D I T O R I A L Y C O R R E S P O N D E N C I A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
. r t r ^ B R O D E C A N O K N C U B A D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
MIK FCTSTOADO EN 1832 
AJ»ARTAJK) l O l O . xmmccioi» t«m«a»icai D I A R I O H A B A N A 
PR^^0' lOS TELEFONOS: 
RmUccíóii A-6301 D e p * i a « « l o de Anracios, ( ^-6201 
Redacoop. * , aji^ai Su$cm»awie« y Quejas ( 
Imprenta 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N ' : 
H A B A N A P R O V I N C I A S U N I O N P O S T A L 
$ 14-00 Z 7-00 Z 3-75 
: 1-25 
12 mesea 9 IS-OO 6 Id. „ 7-50 
3 Id. 4-0O 
1 Id. „ 1-35 
12 meses S21-O0 
6 Id. 11-00 
3 Id. „ 6-O 0 
1 Id. ., 2-25 
DOS E D I C I O N E S D I A R I A S 
Sfl KL PERIODICO JDB MAYOR CIRCÜLACION DK LA REPUBLICA 
L O S A L U M N O S 
D E D O N P E P E 
Los alumnos del colegio "El Sal-
vador" tienen el propósito de reunirse 
para celebrar un almuerzo íntimo y 
recordar, según escribe "El Día" 
"los tiempos felices de la niñez, en 
que juntos recibían el pan de la edu-
cación en aquel plantel que fundó y 
dirigió hasta su fallecimiento Don Jo-
sé de la Luz y Caballero." 
La idea nos parece noble y patrió-
tica y hermosau Cuanto tiende a avi-
var y glorificar la memoria y la la-
bor educadora, sema, moral y sófida 
del esclarecido pedagogo cubano con-
tribuye sólidamente al progreso y me-
joramiento social y nacional de Cuba. 
Ahora que con el pretexto de cubani-
zación se pretende reglamentar las es-
cuelas privadas es sanamente oportu-
no asirse mediante actos íntimos de 
compañerismo a los recuerdos de aquel 
colegio que tuvo por nombre "El Sal-
vador," en donde el espíritu de am-
plia y generosa libertad estuvo unido 
al de las creencias católicas y en don-
de los supremos ideales de la religión 
y la fe avivaron, acendraron y robus-
tecieron los ideales de la patria y de 
la independencia. Así lo dicen los nom-
bres de los insignes cubanos que de 
aquellas aulas salieron y que como 
compañeros de colegio se han de jun-
tar en mesa fraternal. Se llaman Ma-
nuel Sanguily, Miguel F. Viondi, Mar-
tín León, Emilio Ferrer, Vicente La-
guardia, Edilberto Farrés, Ricardo To-
rres, Nicolás de Cárdenas, Antonio Ro-
dríguez Ecay, Andrés Zayas, José 
Avila, Ramón Cracet, J. Vidal, Licen-
ciado Gan:ía Ramos, Guillermo Val-
dés Fauly, Leopoldo Cancio y Luna, 
Alfredo Du-Bouchet, Francisco Zayas 
y Alfonso, Alfredo Zayas y Alfon-
so. . . 
Cuando todos estos ilustres ciudada-
nos de Cuba evoquen la memoria de 
los días del colegio "El Salvador," 
recordarán seguramente que no era 
ambiente de escepticismo y de descrei-
miento el que envolvía aquellas aulas; 
que allí fué donde Luz y Caballero 
escribió aquellos profundos aforismos 
en los cuales se decía que la religión 
era "la nodriza de la educación" y 
la incredulidad germen de sequedad 
de espíritu y de corrupción. 
No olvidarán los antiguos alumnos 
de "El Salvador" estos principios y 
estas doctrinas que constituían base 
fundamental del programa educador 
de don José de la Luz y Caballero. 
Es necesario también que no los ol-
viden cuantos de algún modo se dedi-
can al fomento de la enseñanza pú-
blica. Así no habrá entre ellos quie-
nes digan que "catolizar" es "descu-
banizar," Así nadie se empeñará en 
obstruir con trabas de reglamentación 
estrecha y anticonstitucional la ense-
ñanza privada por el único delito de 
que en su mayor parte está dirigida 
por el clero. En el Seminario hizo sus 
estudios don José de la Luz. En el 
Seminario se tonsuró de órdenes me-
nores. En el Seminario enseñó filo-
sofía en sustitución de otro cubano, 
insigne, de otro cubano patriota, de otro 
cubano católico y clerical: el Padre 
Várela. 
Todos estos hechos importantes que 
tanto influyeron en la labor educado-
ra del colegio "El Salvador" serán 
cariñosamente recordados por sus an-
tiguos alunónos. 
n c i a a n a 
Para el DIARIO DE LA MARIN*. 
La sorpresa de los confiados y optimistas oficiales.—La propaganda efec-
tista del Gobierno.—¡Ocho millones de pesetas invertidos en bálsamo 
«edantel—El amago de huelga ferroviaria en Valencia.—La huelga de 
metalúrgicos en Bilbao.—La actitud de los ferroviarios instigados por 
Pablo Iglesias,—La procedeiícia de las perturbaciones anárquicas..—Lo 
que predijo una elegante dama extranjera.—El fondo de la perturba-
cióiu—Los manifiestos sediciosos y sus autores. 
Madrid, 25 de Agosto de 1917. 
El movimiento revolucionario, ela-
ixjrado en f,ei8 u ocho años de dege-
ueraclón omnilateral do los prestigios 
uel Poder, de capltulaciocea inauditas 
las oligarquías turnantes con los 
caudillos de la hez revolucionaria que 
engendró Karoelona en UtOí). ha esta-
llado el día 13 de Agosto corriente en 
«iversos puntos de la Península, con 
tragor e intensidad insospechados por 
ios mismos que, como este corres-
I-onsal, tenían prevista la algarada y 
SÜ^0^518 las consecuencias de !a 
Paulatina degeneración de la España 
^rnfntG- Ha esta"ado. digo, el mo-
vimiento, cuando más férvidas eran 
ñí p11?6^3 bajo los balcones 
iPnJt CÍO de 0rlento. ante coro do 
c X írOS: aut6n*tas en la transcrip-
ción, acostumbra a entonar el señor 
Dato a las virtudes y a ios aciertos de 
su especialísima manera de manejar 
los asuntos públicos. 
Gobernadores hubo a quienes la de-
claración telegráfica del estado de 
guerra sorprendió al retorno de alegre 
gira, no obstante haber aparecido el 
día anterior la ciudad sembrada do 
pasquines de sentido bien claro, aun-
que fuera convencional el lenguaje; 
pasquines que decían: "La niña duer-
mo, pero mañana despertará." Otros 
de los dichos funcionarios tenían que 
ser arrancados a las dulzuras del en-
bueño matutino por a-visos apremian-
tes, cuando ya las turbas llevaban un 
par de horas de faena en las calles, 
y, desgreñados y en zapatillas, recibir 
las primeras nuevas de los tumultos. 
Los buenos "insuleros" que tal des-
pertar tuvieron pecaron sólo por hâ -
S a l u d y f o r t a l e z a p a r a l o s 
d é b i l e s y l o s d o l i e n t e s . 
Si la homanidad doliente se tomara el trabajo de averignar por qué no goza aquella 
vigoroaa salud y fuer «a, á que tiene derecho por naturaleza, no habría tanta gente como msk 
necea dad padeoe hoy. 
En este país es considerable el daño qoe caoaan el constante beber agria, la manera de vivir 
y el clima. Los ríñones y la vejiga ae vuelven defectuosos y ae da lugar á que vayan acumulándose 
ciertos venenos en el organismo con la reanltante de que al cabo ncm domina un estado general 
de laxitud y debilidad, muy á menudo acompañado de dolores en los músculoe, articulaciones y 
espalda. Al poco tiempo a* presentan señales de reumatismo, gota, cálcalo, mal de piedra ó de 
cLatitis (inflamación de la veiigí.). Todo ello es debido al estado de debilidad de los riñonea 
L« Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga proporcionan contra todos estos «intomaa 
rápido alivio, á las veinticuarto horas. En casi todos loe casos al alivio sigue una total curación. 
Laa Pildoras De Witt para los Riñon es y la Vejiga se venden en todas partes en botellas 
con sello azul en el tapón encerradas en cajas azul, blanco y oro, al precio de 70 céntimos y $1.40 
por caja. Deepés de tomarlas, la orina se volverá muy probablemente de un color turbio azulado 
peculiar. Esta es una prueba positiva de las propiedades curativas de que esta pequeñas 
maravillosas pildoras han penetrado ha«ta la* más recónditas grietas de los ríñones y la vejiga, 
en vez de pasar por los intestinos, como hacen muchas de las pildoras paia los ríñones. Esta m 
la razón particular del por qué el alivio es tak rápido y tan permanente. 
Las Pildoras De Witt para los Ríñones y la Vejiga procuran alivio rápido en casi todos los 
casos de dolor de espaJdo, gota, debilidad de los riñones, reumatismo, ciática, mal de piedra, 
cistitis, debilidad general é irritabilidad. Todos estos síntomas son producidos por la presencia 
de ácido úrico en la sangre. Las Pildoras De Witt purifican la sangre, y cuando la sangre está 
pura, rica y fuerte, la consecuencia natural es una buena salud. Las 
Pildoras De Witt para los Riñones y la Vejiga 
al mismo tiempo que son de efectos tan escrutadores y penetrantes, no contienen ingredientes 
venonoaoo ó perjndicialea. Están garantizadas positivamente contra todo daño para el hombre, 
la mujer ó el niño más delicados. Si Ud. encuentra dificultad en obtener las legitimas, que 
tienen un sello azul en el tapón del frasco que las contiene, pídalas acompañando el importe, 
á Johnson y Compañía, Habana; José Sarrá, Habana; ó 4 0. Morales, Santiago de Coba, 
que le servirán immedi&tamente. 
1 
ber confiado con exceso en el opti-
mismo sugerente y craso de su dig-
no Jefe. Ellos sabían que Dato era 
la paz; que sólo a título de "contra-
tista de la tranquilidad pública" ha-
bía alcanzado el entorchado de jefe de 
gobierno. Ellos, también, habían reci-
bido encargo de comunicar a sus In-
sulanos el balance satisfactorio del 
primer mes de pacificación. ¡Eran 
prodigiosos, en verdad, los resultados! 
Muy disculpables a vista de ellos, jac-
tancias recientes de gobernar sin efu-
sión de sangre, de surcar los cielos bo-
rrascosos de nuestra política con 
vuelo Cándido de paloma portadora 
de la ramita de oliva. 
Conviene recordar los resultados del 
primer mes de gobierno llberal-con-
bervador: — E l conflicto militar re-
suello, la Asamblea parlamentarla re-
ducida al regocijado paso de comedia 
La Mano en el Hombro, la cuestión 
submarina liquidada con el Decreto 
prohibiendo a esas naves la entrada 
en nuestras aguas, la recaudación en 
alza, la opinión entusiasmada, el por-
venir henchido de agüeros felices. Ju-
bilosamente trasmitía el mundo ofi-
cial, en confidencias calculadas, alta? 
palabras slntetlzadoras de las maravi-
llas realizadas en pocos días: "No 
preocupan gran cosa los conflictos In-
teriores y hemos ganado mucho en el 
exterior." 
D I N E R O 
A l 1 p o r l O O 
Banco de Préstamos sobre Joyería 
Consulado, 111. T e L 9 9 8 2 . 
—Entre San Rafael y Sao l i p e i — 
C6829 I n . llsepu 
P a r a t a p a r . . . s i r v e c u a l q u i e r c o s a 
P a r a T e c h a r 
T e r n o l i t - P l a n i o l 
Realmente los Gobernadoree encar-
gados de propagar esos éxitos tenían 
motivo para dormirse sobre los lau-
reles, para creer que sus provincias 
pertenecían al reino de Jauja y que 
su misión se reducía a preparar los 
acostumbrados pucherazos electorales. 
Cierto es, por lo que al Interior 
afecta, que no se podía vivir sino 
restringiendo los derechos del ciuda-
dano a la libertad de una vida pura-
mente casera; que no se podía hablar 
ni escribir do nada en público. 
Cierto que apenas suspendida por 
un par de días la previa censura hu-
bo que restablecerla, porque dió en 
la flor cierto periódico de publicar una 
acta de la Junta de Defensa del arma 
de Infantería acreditativa de ser el 
coronel Márquez un verdadero poder 
moderador dentro del sistema vigen-
te. 
Cierto que montó en cólera al saber-
iO el general Primo de Rivera, mal-
parado en esos pactos, y que pidió la 
destitución del Gobernador de Barce-
lona y aún la del Ministro de la Go-
bernación si resultara ser inspirador 
del paso dado por la muy discreta pri-
mera autoridad civil de la ciudad con-
dal; aunque es claro que el veterano 
general se libró mucho de descargar 
P A G E & J O N E S 
M E D O R E S DE BUQUES Y AGENTES DE VAPORES 
MOBILE, A L A . , E . U. A. 
Direcc ión Telegráfica: - P A J O N E S " , M O B I L E . 
Se isan las principales eleves tefegrifKas 
cus iras sobre el coronel que admi-
tía con el Gobierno pláticas totalmen-
te contrarias a la disciplina. 
Cierto que había conatos de indis-
ciplina en el Cuerpo de Orden Públi-
co y plantes sediciosos de los reclusos 
en varios penales. 
Cierto que para corresponder de al-
gún modo a los buenos oficios de la 
prensa, para no verse privado el Go-
bierno de tan útil vehículo de los se-
dantes oficiales, hubo que conceder, a 
título de auxilio a la industria perio-
dística, ocho millones de pesetas, sal-
tando por encima del dictamen contra-
río del Consejo de Estado, de los pre-
ceptos de la Ley de Contabilidad, de 
las advertencias antiguas del Tribu-
nal de Cuentas y del voto del Parla-
mento, con ser el voto muy concreto 
y reciente, con estar todavía vivo el 
Parlamento que lo emitió, con alar-
de de arbitrariedad ministerial tan re-
mangada de ropa que difícilmente se 
encuentra parigual en la historia de 
las liberalidades ministeriales. 
Cierto igualmente que hemos sufri-
do la humillación de que se afirmara 
en la Cámara Francesa que el decreto 
sobre submarinos, ingrato a la opinión 
nacional, cuyo examen y discusión 
prohibió la censura, nos fué impuesto 
por el Gobierno de la República; a cu-
ya afirmación sólo ha podido oponer 
nuestro Ministro de Estado un débil 
balbuceo sobre la Independencia del 
Gobierno en la resoluolón de loa 
asuntos nacionales... 
¿A qué seguir? El cuadro de la po-
lítica del turno es bien conocido. Pero 
los gobernadores de Dato, hombres de 
buena fe, clubmen distinguidos algu-
nos de ellcs, un poco dados a las de-
liciosas frivolidades del trato munda-
no en que deecuella su jefe, es natu-
ral que confiasen en la eficacia de sus 
sortilegios. Explicable y humano que 
no tuvieran, a modo de cilicio peniten-
cial, ceñido constantemente el fagín 
de mando. Un gobernador civil no es 
precisamente un fraile del Abrojo a 
quien está vedado el placer de las 
sobremesas campestres o las blandas 
perezas de los ensueños matinales. 
Ocurrió, pues, que cuando más con-
vicción ponía el Presidente del Conse-
jo en cantar la tranquilidad del Rei-
no, surgió en Valencia un amago de 
huelga ferroviaria, con repercusiones 
débiles en distintas líneas. Versión 
oficial: "el suceso no tenia importan-
cia". 
Surgió después la huelga de los me-
talúrgicos de Bilbao con gravedad tal, 
que hasta desertaron del trabajo, por 
vez primera, los equipos de alimenta-
ción de los Altos Hornos, con ries-
go do que, al enfriarse éstos, sufrie-
ran larga paralización de meses, aca-
so de años, los trabajos do tan im-
portante industria y los de sus deri-
vadas, con ruina de muchedumbre de 
hogares pendientes del funcionamien-
to normal de esta factoría. E l Gobier-
no se limttó a aconsejar a los patro-
nos que cedieran y siguió en su opti-
mismo. 
Poco más tarde el chispazo anárqui-
co saltaba a la línea de los ferroca-
rriles del Norte, la más celosa, acaso, 
del bienestar de sus servidores. Así, 
hidalgamente, lo han reconocido mu-
chos ferroviarios que sólo holgaban 
por fetichismo sindical, por mantener 
robusta la representación de clase, en 
cuyo poder cifran las posibilidades de 
todos los mejoramientos. No se venti-
laba en la reclamación ninguna venta-
ja económica; se pedía sólo determi-
nado cercenamiento en las facultades 
disciplinarlas de la Compañía, algo 
Incompatible con la esencia del ser-
vicio ferrocarrilero. 
Como ningún otro exige éste el aca-
tamiento jerárquico en todos sus gra-
dos. Se puede discutir el sueldo, las 
horas de trabajo, las remuneraciones 
extraordinarias^ las participaciones 
justas en los beneficios patronales, 
las asistencias médicas, las previsio-
nes de la vejez, cuanto implica me-
jora de la condición del trabajador 
asalariado. Pero la facultad disciplina-
ria es intangible; compete a los di-
rectores del servicio. Las enormes res-
ponsabilidades de una empresa afecta 
al servicio de tan considerables inte-
reses públicos sólo pueden ser efec-
tivas con libertad de accdxin omnímo-
da, posible únicamente con la obedien-
cia absoluta de los subordinados. No 
podía transigir la Compañía; dió, por 
ende, negativa terminante a la pre-
tensión; anunció también que consi-
deraría definitivamente despedidos a 
los obreros que en el término de 24 
horas no se presentaran a prestar 
servicio. Era lo que esperaban sin 
duda los directores de la revuelta. Por 
eso, a título de solidaridad. Intervinie-
ron desde entonces la Unión Gene-
ral de Trabajadores y la Federa-
ción Nacional del Trabajo, el cacicato 
máximo del mundo obrero, organizado 
por la admirable tenacidad de Pablo 
L a 
Como únicos Agentes e Importado-
res de esta máquina y Propietarios de 
la marca Tnderwood" en eeta Isla, 
prevenimos al público que etarta* 
personas importan máquinas recons-
truidas que en el Norte obtienen por 
$25.00 y $80,00 y aquí son vendidas 
desde $60.00 hasta $90.00 y en varias 
ocasiones han sido vendidas, como 
nuevas, al precio de $110.001 
£1 público, que es el engañado por 
no comprar directamente de nosotros 
o de nuestros agentes en provincias. 
J . P A S e U ü L - B A L B W i N 
O B I S P O , 101 
Iglesias y de alguno de los discípulos 
predilectos del caudillo, postrado hoy 
por grave enfermedad. 
Sólo cuando esas temidas organiza-
ciones de la Casa del Pueblo intervi-
nieron decretando la huelga general 
revolucionarla, quedaron batidas las 
cataratas que cegaban a los gober-
nantes. Era evidente que una volun-
tad directora impelía los sucesos, fi>-
mentaba los conflictos cuando éstos 
decaían por falta de razón. ¿Dónde 
radicaba esa voluntad? 
Hoy, al cabo de una semana de per-
turbación y de sangre, parece com-
probado, por la detención de algún 
extranjero y por la aparición de do-
cumentos reveladores, que. como en 
(PASA A LA C VATRO) 
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C o n t r a l o s n e r v i o s 
E l predominio de los nervios sobre 
el organismo constituye uno de las 
más pesadas afecciones que sufro 
ei género humano, se trata de la 
neurastenia que lleva a la locura con 
todas las fatales consecuencias y que 
hace mártires a los familiares del 
enfermo. 
La neurastenia se combate con el 
Específico Valiña, preparado que ni-
vela los nervios y hace que la vida 
del paciente se organice y vuelva a 
eonreirle la felicidad y goce de di-
chas infinitas. 
Específico Valiña, se toma fácil-
mente porque no sabe mal, su base 
son sustancias vegetales que ac^úa 
rápidamente y con gran beneficio 
del organismo todo, al que no dañan 
nunca, porque solo ataca al sistema 
afectado que en el caso de la neuras-
tenia es ei nervioso, en cuyo desarre-
glo está la base de la enfermedad. 
A l M a e s t r o M a u r i . 
Ayer se embarcó para los Estados 
Unidos nuestro querido amigo el re-
putado maestro de música y distingui-
do compositor don José Mauri, acom-
pañado por su hijo José Wagner Mau-
ri, que ingresará en un colegio de 
Chicago. 
El maestro Mauri no ha podido 
despedirse de sus numerosos amigos 
por lo festinado del viaje. 
E l veterano director de orquesta y 
notable profesor regresará a media-
dos del próximo mes de octubre, rea-
nudando en seguida las clases de teo-
ría, instrumentación y canto a que 
se ha dedicado en estos últimos tiem-
pos, con su indiscutible competencia, 
comprobada en su larga práctica ar-
tística. 
Deseamos al laureado maestro Pe-
pito Mauri feliz viaje y satisfactoria 
permanencia en la vecina Unión, don-
de otro de los hijos, violoncelista, ha 
enconjtrado próspera acogida entra 
sus compañeros de arte. 
^ u m u i n i n n M i u i M n i n u D M m 
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L A P R E N S A 
E l problema de la educación de la 
niñez es uno de los problemas más 
graves y más urgentes de Cuba en 
los actuales tiempos. 
Un colega del interior. E l Correo 
de Matanzas, lo esboza en las si-
guientes líneas: 
Vuelve a preocupar a las clases direc-
toras del pala, el aspecto que está toman-
'do en CubH la precocidad lufanttl. üsto 
es, los delitos cometidos por nlflos. 
De procederse a ta Jar al con tiempo, 
tpero su reprensión por la que pueda Ue-
í̂ arso a evitar, no es obra de la policía, . 
nos aterra pensar que ]a policía tenga ' 
que Intervenir en ella, porque es una [ 
I prueba de que el mal es ya muy grave I 
[y está muy hondo. Esa tiene que ser, no I 
¡puede ser obra más que do los maestros, j 
;Jfo es en el juzgado correccional, sino en ! 
tía escuela donde el niño tiene que ser 
(educado, donde se ban de formar los clu-
j dadauos del mafiana. ¡Desdichado pois 
hpB el que así no ocurra I 
Hubo un tiempo en que llegamos a 
i conseguir el Ideal de la enseflauza obli-
gatoria, en que los cubanos podían te-
iner el orgullo de decir que en su país 
¡•todos los niilos, absolutamente todos re-
cibían Instrucción en las escuelas públl-
'Cas. Pero hoy tenemos que reconocer que 
:ese tiempo es Ido y que el de la enee-
- Cansa vuelve a ser uno de nuestros graves 
problemas. 
No basta con llevarlos a la escue-
;la; es preciso que en las escuelas se 
les eduque de verdad dándoles ins-
trucción moral Junto con la intelec-
tual. Hay un factor que opone difi-
cultades a todo eso: la miseria, Aho-
Po lvos del 
D r . F r u j a n 
DE PARIS 
Blanquean se adhieren 
mucho, son tenues, muy 
olorosos v delicados 
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ru según hemos luido acaban de su-
primir el desayuno escolar y esto 
es de un efecto deplorable. Debiera 
haber en cada barrio Juntas de fa-
milias pudientes para el socorro a 
los niños pobres, y que además del 
desayuno facilitaran en las escuelas 
repa, alimentos y juguetes a esos 
Infelices. Así la escuela sería un ali-
ciente, un incentivo contra la mise-
ria moral y material. 
No lo habíamos notado; pero dice 
algún periódico que apenas hay au-
tos de alquiler en la Habana. Esta-
mos, según dicen, en plenaa criáis 
"fotlnguera" por el alto precio de la 
gasolina. 
Y E l Imparclal dice: 
Cobrar siete pesos por una lata de ga-
solina! Puede darse mayor descaro y 
abuso más desvengozado el que cometen 
los acaparadores de gasolina? 
Dos sufridos chauffeurs. ¿qn* harán 
aote ese obstáculo formidable? ¿Aumen-
tarán el precio de la carrera? ¿Protes-
tarán ante las autoridades? No señor. 
Nlnguna.de estas dos cosas pueden hacer 
estos obreros. SI aumentan el precio do 
la carrera el pueblo no utiliza el automó-
vil, se conformará con los pesados y an-
tipáticos tranvías, con las vetustas "gua-
guas," o con los "Vehículos de peletería," 
porque la cosa no está para pagar más 
de veinte centavos para trasladarse de un 
punto a tro de 1 capital. 81 protestan 
ante la sautorldades, pierden el tiempo 
lastiaosamente. El señor Alcalde no pue-
de hacer nada en medio de esta "atmósfe-
ra petrolífera" que hoy Invade la Habana, 
y que sus vapores anestésicos bneen dor-
mir a todo el mundo, porque toda la at-
mósfera la vida enrareciéndola ese "es-
cape" de gasolina y de petróleo crudo que 
sale "por todas partes" menos por las 
"mangueras de los tanquecltoa." 
No obstante hay un remedio fácil 
para economizar un cincuenta por 
ciento de gasolina sin perjuicio de 
nadie y en beneficio del prójimo. 
Vayan a media velocidad por esas 
calles, y sólo gastarán la mitad de la 
gasolina que acostumbran. 
Y habrá un noventa por ciento 
menos de desgracias. 
En Panamá existe una asociación 
católica de San Vicente de Paul dedi-
cada exclusivamente a socorrer a 
los pobres. Y el diarlo E l Conser-
vador de aquella ciudad le ha ocu-
rrido la idea piadosísima que repro-
ducimos a continuación: 
En esta ciudad (̂ e Panamá en donde 
tanto dinero so derrocha en frivolidades y 
en remedios de gran capital, se ven es-
cenas cotilo las que nos refería una per-
sona en días pasados: unos niños ham-
brientos preguntando a las parientas en-
cargadas de su cuidado que por qué no 
les daban '•omlda; que ellos se portaban 
bien. esas guardadoras eran pobres mu-
jeres enfermas quo tampoco tenían como 
alimentarse. 
S« noe ocurre que un medio de ayudar 
a la Sociedad de San Vicente de Paúl quo 
hace cuanto puede por socorrer a po-
bres como los de la escena que dejamos 
descrita, sería el siguiente: 
Que se Impriman recibos del Tesorero 
de la Sociedad de Rnn Vicente por valor 
do un peso cada uno. Kn esos recibos 
se puede estampar alguna imagen sagra-
da e Imprimir alguna sentencia evangéli-
ca oportuna. Esta es la primera parte; 
la «oguoda es que señoras y señoritas 
Influyentes de nuestra sociedad traten de 
Implantar la costumbre de que todo el 
que vaya a hacer un regalo de matrimonio 
lo acompañe de uno de los recibos eipre-
sadoe. Sería ésta una manera poco gra-
vosa de socorrer a los pobres y en ver-
dad que nada más poético para adornar 
un regalo de boda que el documeaíp en 
que conste oue en nombro de los ncĥ os 
y para Implorar la bendición del Cielo 
sobre el hogar que se forma, se ha lleva-
do un consuelo a hogares azotados por 
la desgracia. 
Se dirá que esta Idea viene Inopor-
tunamente a Cuba, cuando nos vemos 
agobiados por el impuesto del tim-
bre. 
No obstante; se trata aquí de dar 
a los pobres una parte de lo que em-
pleamos en gastos superfinos. Esa 
contribución voluntarla no es peno-
sa porque sólo obliga a los que tie-
nen un alma caritativa. Lo recomen-
damos desde luego. 
Sobre el estado actual de la polí-
tica, La Defensa de Manzanillo, di-
ce: 
Era una necesidad nacional muy senti-
da poner coto a derto estado de cosas 
que amenazaba con hacerse crónico. To-
do el mundo sin distinción de matices po-
líticos clamaba por una mano fuerte que 
reprimiera ciertas cosas que eran rémora 
para el progreso y la tranquilidad. 
•Van desenvolviéndose as cosas tranqui-
Jamente y sin escándalos. No son ne-
cesarias campañas excitadoras de opinión. 
Mejor se oye la voz serena y llena do 
razonamientos en completa tranquilidad 
que en medio del tumulto de las pasiones 
y no es cosa de echar de menos los "pla-
tos fuertes" quo a nadie beneficiaban. 
Hay libertad de exposición si esta se 
hace en forma mesurada, como se debió 
de haber hecho siempre, as notas agu-
das exasperan y por regla general pro-
ducen efeoto contrario al deseado. 
No es la Imposición quien da mejores 
frutos sino la persuadón y una razón 
expuesta y sostenida con entereza, sin ne-
cesidad de llegar a los "agudos" se abre 
paso. 
Hay qne aceptar las cosas como son y 
no qnerar que sean a nuestro deseo. Es 
L o M á s I m p o r t a n t e 
en el tracamiento de las A F E C C I O N E S U R I N A R I A S 
(como por ejemplo, en la cistitis, pielitis, 
urctritis, fosfaturia y blenorraBia), es 
tomar ¿undante cantidad de una bebida 
apropiada y que no repugne. 
Poniendo en un vaso de agua dos 
Tabletas Bayer de Hclmitol, se obtiene 
una limonada agradable al paladar. 
Tomándola tres 6 cuatro veces al día, 
los que sufren de los penosos trastor- ] 
nos urinarios se quedan agradable-
mente sorprendidos al ver con qué 
rapidéz desaparecen 
R 
los dolores y la irrita-
ción, cómo se aclara 
la orina y sobre todo, 
con qué prontitud que-
dan curados sin sufrir 
ninguna clase de moles-
tias. 
5 . o t a s 6 e ^ v o c k 6 a 6 
De amor. 
Un nuevo compromiso. 
Lollta Fernández Domlnicls, la gra-
ciosa señorita, hermana del Joven te-
nor cubano que tanto se ha hecho 
aplaudir en Europa, acaba de ser pe-
dida en matrimonio por el distinguido 
ingeniero Juan B. Zangronl. 
Nos complacemos en hacer pública 
la grata nueva. 
Con nuestros parabienes. 
De temporada. 
En el día de hoy se traslada a su 
elegante residencia veraniega de 
Arroyo Naranjo la señora María Cal-
vo Viuda de Glberga. 
La distinguida dama, tan estimada 
en la buena sociedad de la Habana, 
se propone pasar úsente de la capital 
por espacio de algunas semanas. 
Regresará después a su casa del pâ  
seo del Prado. 
Rumbo a Nueva York. 
Así va hoy, en el correo de la Flo-
rida el bachelor simpático y muy 
balleroso Paco Olvo. 
Va a pasar en la gran metrópoli 
americana una temporada que •« pro_ 
longará basta los comienzos de Di. 
clembre. 
¡Lleve el querido amigo un viaje 
de felicidad completa! 
Velada patriótica. 
La organiza la Sección de Ciencias 
Históricas del Ateneo de la Habana, 
para conmemorar el aniversario <iei 
Grito de Yara. 
Consistirá en una gran velada. 
Y tomarán parte en la misma di», 
tlnguidas personalidades de nuestra 
intelectualidad, y algunos elementos 
artísticos de reconocido valer. 
E l programa tan selecto como Inte-
resante aún no ha aldo confeccio-
nado . 
Prometemos ocuparnos con más de-
tenimiento de esta gran velada patrió-
tica. 
(Pasa a la náglaa CINCO) 
condiirl6n Inherente al espíritu humano ia 
Inconformidad, mas el desaliento y la ne-
gación no producen buenos frutos. 
Habiendo Justicln y respeto y bue-
na voluntad para oír y atender a los 
quejosos, es como el país puede 
olvidar la política y dedicarse al 
trabajo, único medio de regenerar-
nos. 
Leemos en La Epoca, de Ciengue-
gos: 
En épocas remotas, cuando la auto-
cracia y la fuerza despótica de empera-
dores y magnates, manejaban las riendas 
del universal gobierno, cuando se desco-
nocía la hoy reinante democracia, en paí-
ses de afieja. y rauda oligarquía, se usaba 
mucho, em el medio más usual para aca-
llar la voz delp ueblo, para retenerlos en 
perpetua esclavitud y sumisión. Se pro-
hibía la circulación de los periódicos, se 
amordazaba la lengua del escritor cons-
ciente, se encadenaban las plumas cívicas 
y se cortaban las cabezas pensadoras. 
Una grande y noble revolmión france-
sa vino a echar por tierra aquellas cos-
tumbres y aquellos hechos y triunfó la 
libertad y con ella el derecho ciudadano, 
el derecho igualitario, la soberanía del 
pueblo. 
Una libertad maravillosa: a l ' que 
hablaba mal del gobierno, le cortaban 
la cabeza. 
¡Oh libertad, ei mito de la historia 
y de todos los tiempos.! 
Correspoadeflcia de 
España 
(VIENE DE LA TRES) 
1909, esa voluntad actúa desde el ex-
tranjero: de allí proceden las órde-
nes, los agentes y los fondos para 
la acción anarquizante que secundan 
en España políticos de ínfima condí-
cifin ética, pastores de masas aluci-
nadas e ignorantes. 
Ahora, como antes, el resurgimien-
to de España, el esbozo de ideales do 
reconstitución nacional alarman a los 
extranjeros Interesados política y 
mercantilmente en reducirnos a la 
categoría de nación mediatizada y co-
lonlzable. En 1009 se intentó trabar 
nuestros movimientos a fin de que 
no asegurásemos nuestros derechos y 
nuestras fronteras en el norte de Ma-
rruecos, parte del desmoronado Im-
perio indispensable para nuestra vi-
da de nación libre. Hoy, después do 
esfuerzos desesperados, alguna vez 
servidos desde el Gobierno, para 
arrastrarnoe a una guerra en cuya 
preparación no tuvimos parte y en 
la cual no se ventila ningún Interés 
español, publicistas eminentes del ex-
tranjero señalan el peligro de que 
se acentúe la superioridad económica 
de España por el solo hecho d* man-
tener deliberamente la paz. Y coinci-
diendo con esas advertencias, surge 
una revuelta anárquica negadora de 
la patria v del orden social, dirigida 
por extranjeros y extranjerizantes de 
los que más se señalaron siempre por 
el desamor a una España castiza y 
gloriosa. 
Por una casualidad conoció simultá-
neamente este corresponsal las decla-
raciones optimistas del Gobierno tren-
te a los primeros chispazos y la afir-
mación de una eminente dama extran-
jera, significadísima en el mundo di-
plomático, la cual en las tertulias ele-
gantes de las terrazas de San Sebas-
tián aseguraba a sus íntimos, que "la 
huelga española tendría importancia." 
Cuando a las cuarenta y ocho horas 
el Gobierno declaraba en estado do 
guerra las provincias de la Monarquía 
y no más tarde que al día siguiente 
masas sediciosas se lanzaban en Ma-
drid, Barcelona, Valencia y Oviedo a 
los mayores excesos, no pudo menos 
de reconocer el autor de estas líneas 
la fina perspicacia, bien propia de la 
oarriére, con que la distinguida dama 
preveía el desarrollo de importantes 
acontecimientos en nuestro suelo. 
Del carácter del movimiento tam-
poco cabía tener dudas: era franca-
mente antimilitarista y antimonárqui-
co. Tiene el autor d,e estas líneas re-
ferencias de un episodio que, con otros 
muchos, preludiaba el carácter de los 
acontecimientos 
Dos o tres meses ha se declararon 
en huelga los obreros de una impor-
tantísima zona industrial donde aho-
ra la revuelta ha sido tenaz en extre-
mo y la represión más dura: dedúce-
se a"sí—pUes el silencio oficial es ab-
soluto—del bando publicado por la 
autoridad militar conminando a loa 
obreros a rendirse y entregar las ar-
mas en 24 horas "si no querían ser 
cazados en el monte como alimañas." 
Era gravísima la huelga a que me 
refiero, y el gobierno del Marqués de 
Alhucemas comisionó al Presidente 
del Instituto de Reformas Sociales 
para que estudiara el caso y propu-
siera solución adecuada. E l Presiden-
te de dicho Instituto es el general 
Marvá, sabio por la ciencia, sociólogo 
por vocación a estudiar el mundo del 
trabajo, varón en todo de ponderadísi-
mos dictámenes, con acrisolado pres-
tigio entre trabajadores y patronos. 
El Presidente del Instituto estudió 
el caso y no encontró motivos de en-
tidad bastante para prolongar huel-
ga tan grave. No sin sorpresa lo ex-
puso a los obreros, y los comisiona-
dos de éstos parece que contestaron: 
—En efecto, no nos quejamos aho-
ra de las retribuciones; lo que que-
remos es perturbar, protestar, hasta 
que se vaya el Rey. 
Hay testimonio más fehaciente aún 
de que la huelga no tenía finalidad 
económica: los manifiestos del dipu-
tado radical don Marcelino Domingo, 
hoy detenido, encartado y prisionero 
a bordo del acorazado Retina Repente 
surto en Barcelona. Estos manifiestos 
bon dos: uno dirigido a los soldados, 
otro a los obreros. En el primero el 
diputado lerrouxísta se expresa así: 
"Esos Jefes y oficiales de la Junta 
de Defensa que se han rebelado con-
tra la oligarquía militar, ¿qué harán 
cuando los ciudadanos se rebelen con-
tra la oligarquía militar y la elígar-
quía eclesiástica y la oligarquía ca-
pitalista y la oligarquía política que 
han podrido hasta las entrañas de Es-
paña? ¿Qué harfán? ¿Saidrán a la 
calle en defensa de las oligarquías? 
¡Soldados! Entonces es llegada vues-
tra hora.. Pensad que en nombre de 
Ja Justicia se levantarán, no ya vues-
tros Jefes, sino vuestros hermanos, 
vuestros padres, vuestras madres. 
¿Disparareis? ¡Pensad que nadie, por 
alto que esté, puede exigiros en nom-
bre de una disciplina quebrantada el 
sacrificio de vuestros entusiasmos y 
de vuestros deberes ciudadanos." 
En el manifiesto dirigido a los 
obreros el caudillo radical decía: 
O.S.A 
m c r n n E S T E P R E C I S A M E N T E E S 
E L C A L Z A D O Q U E Y O U S O . 
De venta en todas los establecimientos de importanc ia 
Amvrlc» Advertlsinj Corp. A-Z788 
* 
—¿Ha pensado Ud. alguna vez en la conveniencia de hacer sus compras en casas importan-
tes? 
—¿ No cree Ud. que el sistema y dirección de las casas contribuye muy directamente en per-
juicio o beneficio del cliente? 
—En nuestros años de práctica comercia] hemos podido conocer qne en la actualidad "LOS 
PRECIOS FIJOS", es la única casa en su giro, que sin quebrantar sus negocios puede ofre-
cer sus artículos con un 30% menos que cualquier otra casa. 
< S a b e U l p o r q u é ? 
«—Somos importadores de las prmdpáles casas manufactureras de Europa y Estados Unidos. 
—En nuestros departamentos de Ropa, Sedería, Perfumería, Confecciones, Peletería y Som-
breros para señoras y niños, tenemos existencias por valor de UN MILLON DE PESOS. 
—Nuestro local es el mayor de la Habana, lo componen siete edificios que dan por las calles 
de Reina, Aguila y Estrella. 
—Contamos con 150 empleados, atentos y competentes, para lo que en sus trabajos se re-
fiero. 
—Diariamente efectuamos 6000 operaciones de ventas al contado. 
—Nuestros artículos están marcados con UN SOLO PRECIO. 
—Positivamente nuestros empleados hacen mayor número de ventas diarias que cualquier 
empleado de otras casas. Nuestro público no pierde tiempo en discutir precios, sabe que son 
FIJOS. Hágase cliente de esta casa, y convendrá con nosotros que es en beneficio de sus in-
—"Obreros: vais a la huelga. No 
vais solos, no Iréis solos, no estaréis 
solos. Tenéis el deber sagrado de no 
dejar apagar las hogueras que arden 
en torno vuestro. Vosotros sabéis que 
el fin que anheláis no es que suelten 
a los presos de Valencia, que repon-
gan en su trabajo a los despedidos, 
que os den, como quien da una limos-
na, unos cuantos céntimos cada día. 
Vosotros sabéis que el fin es otro: 
hasta el fin estamos dispuestos a lle-
gar los que desde esta hoja os ha-
blamos." 
No correspondió, ciertamente, en 
los caudillos del pasado tebulllcio 
fcnarquizante, la gallardía de la acti-
tud con la de las palabras transcri-
tas. E l autor de ellas no fué captura-
do en ninguna de las barricadas de 
Barcelona, sino sumido en las angos-
turas de una trastienda, entre cachiva-
ches inofensivos, polvorientos y hu-
mildes. 
En Madrid el Comité Directivo, re-
dactor de las proclamas sediciosas, fué 
encontrado, por casualidad, en el 
domicilio del tipógrafo que las com-
puso, clásica guardilla de la calle del 
Desengaño, muy lejana de los sitios 
donde el infeliz rebaño de fanáticos, 
esgrimiendo armas de pacotilla, opo-
nía el coraje de sus pechos entusias-
tas a las ametralladoras, maussers, 
sables y lanzas dei Ejército. 
Quedará como característica des-
honrosa de esta algarada el encogi-
miento sórdido de quienes la trama-
ron y dirigieron. No sólo recomenda-
ron en sus proclamas y deliberada-
mente utilizaron, en primera fila, el 
concurso de las mujeres y de los 
niños (una puñalada por la espalda 
dada por una mujer a un cabo del 
ejército fué el comienzo del tumulto 
en los Cuatro Caminos) sino que en 
parte alguna se preocuparon de com-
partir con la plebe los riesgos de la 
Intentona, de ennoblecer con el sacri-
ficio personal de sus directores un 
movimiento preparado para su pro-
vecho personal, primero, y para ser-
vir al extranjero, después. Los quo 
habían de ser uresidentes de la so-
Hada República, o jefes y ministros 
del gobierno que surgiera de crimi-
nes tan execrables como el despe-
ñamiento del tren correo do Bilbao v 
el tiroteo de los supervivientes de la 
catástrofe, esos tales, con los bolsi-
llos repletos de cheques y billetes de 
Banco, esperaban, este entre la lana 
de un colchón; aquel encogido en un 
armarlo-ropero, estotro arropado ba-
jo unas cortinas, y el de más allá 
acluqulllado detrás de una tinaja, to-
dos en las posturas menos bizarras de 
la estética revolucionarla, el resulta-
do de sus predicadones criminales. 
Insinceras. 
En 1909 afin se vló pasar entre los 
incendiarios de Barcelona a Ferrer, 
aún pudo adivinarse el salto de liê  
bre que en demanda de refugio daba 
desde la calle el espectro lívido do 
Emiliano Iglesias, aún pudo un juez 
militar elevar al Senado suplicatorio 
para procesar a Sol y Ortega, foto-
grafiado en sitio inmediato a la re-
friega... Ahora el rebaño sindical se 
ha visto sin guía, entregado a los 
instintos destructores que despiertan 
en él quienes, en la hora más crítica, 
desertaron de las obligaciones del cau-
dillaje. Confiemos en que los tribu-
nales exijan las debidas responsabili-
dades. Todo el mundo desea benigni-
dad para los alucinados, para loa que 
sin lucro acudieron a la revuelta, ro-
mánticamente; pero también severi-
dad saludable para los que fríamente 
calcularon su medro y esperaron la 
victoria escondidos, o la derrota con 
las faltriqueras estallando de mone-
da infamante. 
De la represión y sus consecuencias 
hablaremos mañana en la segunda 
parto de esta carta. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR 
DE CABEZA. LAXATIVO BROMO 
QUININA desvía la causa, curando 
también La Grippe, Influenza, Palu-
aismo y Fiebres. Sclo hav un "BRO-
MO QUININA." La firma de E. W. 
GROVE viene cor. cada cajila. 
C E D R I N O " 
r 
SEÑORAS Y CABALLEROS 
¿Desea usted alquilar una gran máquina 
de lujo I'aige Super Slx, segura y mane-
jarta por un chauffeur de primera, cui-
dadoso y de gran experiencia? Usted Tía-
Jará con completa segiiridad y gustará 
de eu excursión, gaxantUado. Llame al 
Telefono A-2613. 
CASA CEDKINO. Infanta, 102-A, entre 
San José y San Rafael 
recobran ia esperanza después de probar la eficacia 
del gran remedio para el estómago. 
ter 
I O S P R E C I O S H I O S ' ' 
R t i i i a 5 y 7 . A g u i l a 2 0 3 a l 2 0 9 , y E s t r e l l a 6 
H A B A N A , C U B A . 
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'2. 
Hasta ahora ha sido difícil curar casos 
de indigestión crónica. L a s dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con frecuencia de producir alivio y ía v íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
Pruébese ahora un remedio que opera según un 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos ni una dieta rigurosa, sino que se tome con 
la alimentación ordinaria una cucharada de S t o m a l l X 
disuelto en agua. Con esta medicación podrán continu-
arse las tareas cotidianas con el espíritu alegre, pues ci 
malestar del es tómago comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera ei buen humor y la lozanía. 
P u r g a t t n a , 
SAIZ D E CARLOS, Cura eí extrefiimient* 
pudiendo conseguirre con su uso una deposicióa 
diarm. Loe enfermos biliosos, la plenitud gá»» 
trica, ythidos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que es un tónico laxante, suave y eficaz. 
Farmacias y Droguería*, De Venta: 
J . Rafecas y Ca.. Obrapía, 19. Unióos Representantes para Cuba. 
V E L L O S 
Se extirpan por la electrollsl». co11 
garantía médica de que no ee repro-
ducen. Instituto de Electroterapi» 
Dros. Roca Casuso r Fiñelro. 
Neptuno, 65, altos. D e 1 a 5. 
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Otro viajero-
STei señor Fernando Mesa. 
Charca el viernes, por la vía de 
^ West, de vuelta a su habitual re-
^ n\* de N'ueva York. 
8ldcuns amigos del Union Club, que son 
chos le barán objeto de una cari-
c a despedida. 
;Feliz viaje! 
ma boda mañana.. 
L celebrará en la Iglesia de la Ca-
P j a iag nueve de la noche. 
lan los contrayentes la señorita! 
tj ior Martlner Moreno y el señor Jo- | 
' ronzález, reuniéndose los invitados, 
despué9 de la ceremonia, en la casa 
npvillagigedo 42. 
Gracias por la Invitación. 
Várela Zequeira. 
Está enfermo do gravedad el vete-
rano periodista. 
Su mal complicándose por día. hace 
concebir serlos temores de un fatal 
desenlace. 
Ojalá que la ciencia logre calvarle 
la vida al estimado compañero. 
E l beneficio de la Baillo. 
Será mañana jueves en el gran Tea-
tro Xaclonal. 
Existe un extraordinario entusias-
mo para asistir a la función de gracia 
de la aplaudida artista que tan bri-
llante campaña ha venido librando 
en el coliseo del Centro Gallego. 
Ha sido combinado el programa con 
las zarzuelas Gigantes y Cabezudos y 
Las Musas Latinas; un número coral 
por el Orfeón Catalán; Lejos de tí, 
habanero, por M. de la Presa; el Adiós 
a la vida, de Tosca, por el gran te-
nor José Limón; el aria Caro >'ome, 
de Rigoietto, por la beneficiada; y un 
tango argentino por la señora Morín 
y Miiguel Pros. 
Un éxito seguro. 
SUSTITUTO. 
ESTABLO DE LUZ 
Las, RS. Telefono A-183ft. AtmaoéB, 
A-4692.—CORSINO FSRNAIS'DEZ 
Carruajes de lujo. 
ANTUJUO DE INCLAN 
Serrlelo p»pr«Utl p»rs entie-
rros, bodas y bautizos. , 
Vls-«-Vls de dnelo y mllores 
con parejas 
Idem blnnro c.n alumbrado 
para boda. 
de Noviembre de 1915, por los que 
se destinan a prestar distintos ser-
vicios a Oficiales de la Marina de 
Guerra". 
% 2 . 5 0 
S 5 . 0 0 
g i o 
Pon G e n a r o S u á r e z D í a z 
Celebra hoy sus días, nuestro par-
ticular amigo el señor don Genaro 
Suárez Diaz. caballero intachable, 
nersonalidad' prominente y muy co-
nocida en los círculos mercantiles de 
esta ciudad, principalmente entre el 
mundo de la gran industria tabaca-
lera, donde su actuación impecable, 
gus aciertos y sus actividades, ban ro-
deado el nombre de don Genaro Suá-
rez de un sólido prestigio. 
El día de hoy es para don Genaro 
un día de dulces alegrías. En torno 
de su ancianidad serena y respetable, 
se congrega el cariño de sus hijos y 
de sus nietos. 
En su hogar santificado por el tra-
bajo y por la prosperidad, siempre 
engalanado por el amor de sus hijos 
7 por las arcangélicas gracias de los 
nieteclllos, la felicidad—la relativa 
porción que otorga la vida—ofrendará 
hor a su vejez patriarcal, horas Qui-
ces y amables. 
Reciba don Genaro Suárez Díaz 
nuestra felicitación muy efusiva, muy 
cordial en honor de sus sesenta y cin-
co años—toda una larga y admirable 
vida de trabajo y de virtud—rodeado, 
como hoy, del cariño de los suyos. 
Dios bendiga su hogar! 
Xo son pocas las dolencias causa-
das por el exceso de ácido úrico 
en el organismo humano Cada día 
son más las enfermedades que a él 
se le atribuyen. RennvrdBrao, dis-
pepsila, a^ma, afecciones nerviosas, 
diabetes, albuminuria, flujos vagi-
nales, etc. Las Pastilla? del Dr. 
Becker contribuyen a fvlmlnar el 
ácido ñrlco. En las boti-as. 
u S a n t a 0 1 3 ™ " e x p e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
cía cuatro años que se encontraba 
sirviendo como Capitán en el ejército 
carrancista. y que ahora obtuvo un 
permiso para dar un paseo a la Ha-
bana, de donde es nativo, sin que co-
nozca a Iñarra más que de vista. 
Del caso conoció el señor Juez d© 
Instrucción de la Sección Primera 
José Romero Agrazan, ayudante de 
herrero y vecino del central "Soco-
Vro", en Corral Falso de Macuriges, 
se dirigió ayer por la mañana a la 
Estación Terminal, con objeto de to-
mar el tren que salía a las once pa-
ra el lugar de su residencia. 
Pocos minutos hacía que esperaba 
el momento que se abriera la venta 
de boletines, cuando se le acercó un 
sugeto nombrado Jesús Pérez Colla-
do (a) "Santa Clara", vecino de Egl-
do S5, que le pidió le buscase diez 
hombres para trabajar en unas minas 
de Pinar del Río. 
A pesar de que Romero le dijo que 
no conocía a nadie en la Habana, Pé-
rez se empeñó en que lo acompañase 
para enseñarle como tenía estableci-
do su negocio de contratación a lo 
que aquél accedió dirigiéndose ambos 
hacia el Parque de la India. Al llegar-
a este lugar pasó por delante de ellos 
un joven que dejó caer un sobre que 
recogió Pérez, mostrándoselo con ra-
pidez a su acompañante, al que le 
dijo que contenía un billete de a cien 
pesos americanos y que estaba dis-
puesto a regalarle la suma de cua-
renta pesos, pero que como él no te-
nía monedas fraccionarlas tomase lo 
que le correspondía y le diera el vuel 
to. 
E . P . D . m e s 
E L SEÑOR DON 
F R A N C I S C O P E R f Z 
Y P E R E Z 
r r a y o s l o s 
n e s c i é 
" E l E n c a n t o 
HA FALLECIDO 
UESPIKS DE KEC1UIK LOS SÁ M OS SACRAMEN TOS 
V dispuesto su entierro para 
hoy, a las cuatro y media, p 
m., sus familitires Invitan a 8U§ 
amistuden para qu^ nftifttün a lu 
ponduoclón del cadAv«r, dendo 
la CHflft mortuoria. Calzada del 
Monte, número 16. hasUi el Ce-
menterio de Colón, por lo que 
quedarán eternamente aRrad*" 
idos. 
Habana.) septieunbre 19, 1918 
Sra. Marfa Biusoño Infanzón 
viuda de Pérez; Utelviun Inían 
t(\w, Fernando Pérez y Pérez 
losé I'reMio Bou soñó. José P6 
rfz Anniñana. Ceferlno Rodri-
piiez Pérez, Vicente Koflrípue/ 
Bautista Infanzón, doctor José 
V. Persno. 
NO SE REPAR 
c 6971 2d-19 
¿ N E C E S I T A U S T E D 
u n V E S T I D O 
d e t u l o v o i l e , e l e g a n t e y m u y l i n d o ? . . . 
p u e s l o c o n s i g u e m u y b a r a t o e n l o s 
( ( I I l ~ ~ l ¿ ~ » 5 
m e s o e 
T e n i e a t e R e y , 1 9 , e s q u i n a a C u b a . 
11-17 ld.-18 
Romero le dijo que él solo Xenía un 
billete de dos pesos americanos y pe-
so y medio en plata, cantidad que 
debía emplear en el viaje a Corral 
Falso. 
Estando en esta conversación, se 
aparece de nuevo el joven que dejó 
caer el sobre y les pidió llorando los 
cien pesos que decía se le habían per-
dido. 
Como se negara a acceder a la pre-
tensión del muchacho, Pérez Colla-
do Romero lo amenazó con mandarlo 
a detener con un vigilante de policía. 
Un nuevo personaje interviene en 
el asunto y le ofrece a Romero cinco 
pesos para que se retire y no se ocu-
pe más del asunto. Este, llama al po-
licía 893 José Rohles y le pide pro-
ceda a detener a Collado, pues el jo-
ven que lloraba o hacía que lloraba 
se marchó con el que le ofreció los 
cinco pesos. 
Registrado en la cuarta estación de 
policía el citado Jesús Pérez, se le 
halló el sobre que estaba completa-
mente vacío, notando entonces Rome-
ro que de los tres pesos y medio que 
tenía dispuestos para sacar su pnsaje, 
le habían sustraído el billete ameri-
cano de dos pesos. 
Pérez Collado fué instruido de car-
gos por el señor Juez de Instrucción 
de la Sección Segunda y remitirlo al 
vivac. 
En el Juzgado de Instrucción de la 
Sección Primera presentó ayer tarde 
el señor Miguel A. de Agular un es-
crito a nombre de la señora Emilia 
González, viuda de Linares, quere-
llándose por el delito de estafa, con-
tra el señor Bartolomé Ruiz. 
Refiere la querellante que Ruiz era 
su apoderado para cierto negocio, y 
con ese motivo le endosó dos paga-
res, uno por la cantidad de $2.900 y 
el otro por la suma de $11.000. que 
debían de abonar la sociedad "Sobri-
nos de A. González, residentes en In-
dustria 152 al 158. E l acusado reci-
bió los pagarés obligándose a entre-
garlos a los señores Barcells y Co., 
como pago de parte de la suma de 
$30.639 que dicha señora adeudaba a 
la compañía. 
Ruiz—dice su acusadora—cobró los 
pagarés, apropiándose del dinero, re-
sultando ella perjudicada en dichas 
sumas y en los recargos que los se-
ñores Balcells y Co., le cargaron por 
no haber cumplido con los plazos es-
tipulados en el préstamo de los trein-
ta mil pesos. 
Avelino Curiel y Hernández, veci-
no de San Anastacio número 8 y con-
ductor del carro de agencia 4348, tran 
sitando en la mañana de ayer por la 
Calzada de Jesús del Monte, al atra-
vesar la esquina que dicha vía forma 
con la calle de Municipio, encontró 
sobre el pavimento, gravemente le-
sinnadn. a José María de la Torre, 
natural de España, de 32 años de 
edad y vecino de Zaldo y Perelra, a 
quien condujo en su vehículo hasta 
el hospital de Emergencias, donde el 
doctor Sotolongo y Lynch, lo asistió 
de contusiones en la frente, estóma-
go, acompañadas de fenómenos de 
conmoción cerebral. 
De las actuaciones de la policía so-
bre el suceso, aparece que los seño-
res José Pertlerra y Fernández y 
Juan Luján Pérez, residentes en Je-
rús del Monte número 214, vieron 
ruando de la Torre, iba caminando 
sobre la acera y cayó al centro de 
la calle, presa de un vahído. 
P. 117 1 s. 19. 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
Carruaje» de L u j o de 
F R A N C I S C O E R V I T I 
Magnífl.?© «errlcio par» entierros 
Zani.% 142, Teléfonos, A-8528 y 
4.3625. Almacén: A-4686.—H»bnna. 
F A R M A C I A 
Se vende una, por no poderla 
atender, buen surtido y punto 
céntrico. Informan: Apartado 
2287. Habana. 
C6970 lt.-18 4d.-19 
E l lesionado quedó en el hospital 
de Emergencias para su observación. 
E n la quinta de salud "Covadon-
ga", fué asistido ayer de la fractura 
de la pierna derecha, Severiano Bal-
bón, natural de España, de 39 años 
de edad y vecino de Tenerife 75, le-
sión grave que se produjo al caerse 
de un andamio en la capilla de dicha 
quinta, donde se realir.an obras. 
E l doctor Saladrigas, Juez de Ins-
trucción de la Sección Cuarta, reci-
bió ayer una carta firmada por Fran-
cisco de Armas, vecino del "Chucho 
Rublo", situado en el camino de Ta-
guaaco a Sancti Spíritus, en la que le 
participa a la expresada autoridad ju 
dicial que su hermano Camilo, de los 
mismos apellidos, que se encontraba 
demente, recluido en la quinta Cana-
ría, se había escapado de dicho sa-
natorio, temiendo que le haya ocu-
rrido alguna desgraclr. 
S e c r e t a r í e de !a Guerra 
DOS D E C R E T O S 
A propuesta del Secretarlo de la 
Guerra, Brigadier Martí, el Jefe del 
Estado ha firmado dos decretos de 
los cuales extractamos lo siguiente: 
SIN E F E C T O 
R E S U E L V O : 
"Primero: dejar sin efecto los De-
cretos números 538 y 564 del año 1915 
y los números 535, 968 y 1632 del año 
1916; y las Resoluciones del señor Se-
cretarlo de Gobernación de fecha 23 
y 30 de abril, 22 de Septiembre y 9 
DELEGADO 
"Visto el expediente de retiro ins-
truido en el Regimiento "Máximo Gó-
mez" número 2 de Caballería, a fa-
vor del ex-Cabo Amado Botell Pérez, 
para que se le concedieran los be-
neficios de la Ley Orgánica del Re-
tiro de las Fuerzas Cubanas de Mar 
y Tierra, por haberse inutilizado en 
el servicio. 
R E S U E L V O : 
Denegar lo solicitado. 
M. G. Menocal. 
Presidente. 
José Martí. 
Secretario de la Guerra y Marina. 
S e n t e n c i a c o n f i r m a d a 
y a r r e s t o 
E l detective de la policía secreta, 
señor Juan ceba líos procedió ayer por 
la mañana a detener al señor Alcl-
blades Villegas y Trinchet. vecino de 
O'Reilly número 102, en esta ciudad, 
porque el Tribunal Supremo de justi-
cia confirmó la sentencia en que se 
le condena como autor de un delito 
de atentado a agente de la autoridad, 
y cuya causa se inició en el Juzgado 
de Instrucción de Holgufn, lugar a 
donde será conducido para que extin-
ga en la cárcel la pena que le ha sido 
Impuesta. 
F c l i z v i a j e 
Se embarca para Europa, vía de los 
Estados Unidos, nuestro muy estima-
do amigo y colaborador el ilustrado 
doctor Agustín Fernández de Ibarra, 
condiscípulo de Mr. Roosevelt, que se 
dirige a Washington, Nueva York, 
Londres, París, Roma, Madrid y Bar-
celona a leer ante distintas socieda-
des de Medicina, y darle publicidad 
luego, a un detenido estudio que ha 
hecho de los casos de ictero infeccio-
so ocurridos aquí en la Habana du-
rante los años de 1915, 1916 y 1917, 
como lo hizo hace dos años respecto 
al último brote de peste bubónica, 
que aquí tuvimos, y quo tanto dinero 
nos costó. 
Nos encarga el doctor Fernández 
Ibarra, le despidamos de sus nume-
rosos amigos, de qulenej no ha teni-
do tiempo de despedirle personalmen 
te por lo inesperado de su viaje. 
Lleve una feliz travesía. 
N i s e C a e e l C a b e l l o 
n i q u e d a r á u n a P a r -
t í c u l a d e C a s p a 
fCuide su cabello/ Duplique su be-
lleza en pocos minutos. 
U n frasco de "Danderine" pone el 
cabello espeso, lustroso, on-
deado y lo embellece. 
Usted no encontrará una partícula 
de caspa ni que se le cae el cabello y 
que no le pica el cráneo después da 
pasados 10 minutos de la aplicación 
de Danderine, ¡ino por el contrario, 
lo que le agradará será ver que des-
pués de usarlo por algunas semanas, 
e] cabello se le pone fino, espeso y 
suave, y cabello nuevo le crecerá por 
todo el cráneco. 
Danderine es para el cabello lo que 
la lluvia y el sol para las plantas. 
Va directamente a las raíses, 'c-^ale-
cléndolas y dándoles vigor. Sus pro-
piedades estimulantes y vivificantes 
hacen que el cabello crezca largo, fir-
me y bonito. 
Un poco de Danredlne Inmediata-
mente duplicará la belleza de su 
cabello. No importa lo deslustrado, 
descolorido, quebradizo o áspero que 
esté: solamente humedezca un paño 
en Danderine y páseselo cuidadodo-
samente por el cabello, tomando un 
pequeño ramal cada vez. E l efecto 
es asombroso; el cabello se le pondrá 
•edoso, ondendo y espeso, y le dará 
an lustre incomparable, suavldez y 
abundancia. 
Compre un frasco de Danderine da 
Knowlton en cualquier botica o al-
macén, y demuestre a los demás quo 
en cabello es tan bonito y suave co-
mo cualquier otro, que solamente ha 
sido abandonado o estropeado por 
falta de tratamiento; esto es todo. 
Usted tendrá un cabello bonito ? 
nhundant© ¿i prueba un poco de Dan-
derln». 
Es una lástima 
que ella no sepa que el 
J a b ó n R e s i n o l 
le limpiará el cutis 
"Ella sería una muchacha bonita, si 
no fuera por opa complexión mancha-
Ja". Pero el uso continuado del jabón 
le Resinol, auxiliado con un poco de 
pomada Resinol, probablemente se la 
¡ransformarla en clara, fresca y atra-
rente. SI su contrariedad estriba en 
tener un pobre cutis, comience a usar 
labón Resino! y verá la rapidez con 
lúe mejora. 
E l Jabón Resinol y 
la pomada Resinol se 
venden por los prin-
cipales droguistas. 
Ko. 555. 
D o n F r a n c i s c o P é r e z 
Ha fallecido el digno y probo em-
pleado de la caja de Ahorros del Cen-
tro Asturiano don Francisco Pérez 3 
Pérez. 
Durante mucho tiempo desempeñé 
el señor Pére» el cargo de cajero d< 
aquella institución con general ben© 
plácito. 
Descanse en paz el que fué queridí 
amigo nuestro y reciban sus familia-
res la expresión de nuestra sincera 
condolencia. 
Hoy a las cuatro y media se veri-
ficará, la conducción del cadáver des-
de la casa mortuoria. Monte 16, hasu 
el Cementerio de Colón. 
M a i s o n M a r i e 
Sólo por 15 días está liquidando to-
dos los modelos de verano, en la mi' 
tad de sn valor. Sombreros de 15 3 
20 pesos a 6 pesos. 
O ' R E I L L Y , 83. 
C696R 15d.-18s. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
T T l d r d i í i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
FRANCO^. BENJUMEDi 
TEl-A'JJZJ) HABANA 
l e y d e l I m p u e s t o d e l T i m b r e 
TABLA para la rápl ía apl icación del impuesto del Timbre 
de c o L í r M ™ 8°ma utilidad 1 
wmerciante, industrial o propietario 
toda ^nTnecesi<lad do tener que leer 
PnAe ^ de 81 de J«lIo de 1917 
!£e * ^ « t o tiene 
ütob ñ ñ r T ^ r p0r 108 f r e n t e s mo-« que Indica la referida Ley. 
ejemplar en la Haba-^©clo del DN $0.10. 
Poíte e i de la l8 la , r a n ^ <»• 
""rws J certificado, $0.20. 
ki:GLA3IE>to pARA s u E J E _ 
CüCIO!S. 
^ i S f ^ ^ J . ^ f " - ******* el tex. 




de 1917 y ©1 Reglamento para sn eje-
cución, iterando además nna TABLA 
A L F A B E T I C A para la rápida apli-
cación del LMPCESTO D E L TIM-
B R E . 
Precio del ejemplar en la Haba-
na, $0.00. 
En el desto de la Isla franco de 
Porte 7 certificado, $0.60. 
En las ventas al por mayor se ha-
cen graióes descuentos. 
L I B R E R I A ACERTANTES" 
De Ricardo Teloso. 
Gallano 62. Apartado de Correos l l l é 
Teléfono A-IO.íS. Habana. 
Pídanse los catálogos de noTClas y 
poesías y el de obras de educación 
qne acaba de editar esta casa j quo 
Cuando ya bao muerto otros placeres, 
vive trloníante el divino arte. 
a u t o - p i a n o A R M S T R O N G 
C O N S I S T E S U P E R F E C C I O N e n 
U n É i MBBÓrtlblí C a j a A m i ó n i c A * S m paftentes exclusiva*. 
V a n p r o v i s t o s d e M a n d o l i n a . F & c i H m a n e j o y p r e c i s i ó n i 
U á . d e b e d e v e r i o , o í r l o y c o m p r o b a r l o , e m T o e 3 I e c e r á s u 
U N I V E R S A L M U S I C & G O M M E R C I A L C O . S A N R A F A E L . N U M . 1 . T E L . A - 2 9 3 0 





D R . H E R N A N D O M I 
Catedrático de la Unhrersi» 
dad. Garganta. Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
Descabrimiento Grandioso 
S e r o f i m i n ú 
C o n t r a l a T u ^ r c u l e s i s 
I n y e c c i o n e s 
i n t r a - m u s c u l a r e s 
Destruye el bacilo tuberculoso^ 
Extingue rápidamente la fiebi 
y sudores. 
Devuelve las fuerzas y aumei 
ta el peso. 
Suprime la tos y modifica h 
espectoraciones. 
Resuelve los infartos gangliom 
res. 
Es aplicable en todas las afe< 
ciones tuberculosas, sean pulmorn 
res, gangüonares, óseas, etc. 
Contiene cada caja seis inyecti 
bles solución -A- y seis soh 
ción -B-. 
De venta en la Farmacia y Dr< 
guería del doctor Sarrá, al preci 
de siete pesos la caja con 12 ii 
yecciones para adultos. Seis pese 
la caja con 12 inyecciones pai 
menores. 
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I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
SP[RAN2A IRIS )J Hoy primer Miércoles blanco de la tempo. rada subiendo a escena la aplaudida opereta 
L A P R I N C E S A D 
M a ñ a n a J u e v e s , L A D U Q U E S A D E L B A L T A B A R I N . 
B O L L A R 
E L P R O C E S O C L i M E N C E A U e n e l S a l ó n T e a t r o P R A D O 
H o y , E s t r e n o d e l a S e g u n d a J o r n a d a , t i t u l a d a : I Z A , M U J E R 
C6975 1(1.-19 
^ E s p e c t á c u l o s L 
NACIONAL. 
Esta noche se pondrá en escena, 
por quinta vez en la temporada, la 
ópera en cuatro actos, arreglada al 
castellano por José María Bartrlna, 
"La. Traviata." 
Como en anteriores representacio-
nes, es seguro que en esta obra al-
canzarán un nuevo triunfo la seño-
rita Consuelo Baíllo y los señores 
Limón, García Cabrera y Mijares. 
Mañana se efectuará la función a. 
beneficio de la apaludida tiple seño-
rita Baíllo, con el siguiente progra-
ma: 
"Las musas latinas." 
"Gigantes y Cabezudos." 
Y varios númóros de concierto. 
E l viernes 21 gran función extra-
ordinaria a beneficio de los emplea-
dos del teatro. 
Se ha combinado el siguiente mag-
nífico programa: 
L a oereta en un acto "Molinos de 
viento." 
La preciosa zarzuela "Jugar con 
fuego". 
Y varios números de concierto. 
Quedan pocas . localidades disponi-
bles: tai ha sido la demanda. 
E l lunes 24, despedida de la Com-
pañía. 
P A Y R E T . 
Como se había anunciado, anoche 
hho su reaparición en Payret la po-
pular artista Esperanza Iris . 
Como en anteriores ocasiones, el 
público habanero demostró, una vez 
más, las grandes simpatías que sien-
te por la genial tiple mejicana. 
Los aplausos fueron estruendosos; 
las flores se le prodigaron abundan-
temente. 
L a función de esta noche es de 
moda. 
s e e x h i b e h o > m i é r c o l e s 
e n e l C i n e N I Z A 
" L A P I C E S 




•N SU CUSE 
American LeadPenci! 
»uva\c»rk 
Se cantará "La Princesa del Do-
llar." 
4* 4« V 
CAMPOAMOR. 
Los episodios 13 y 14 de "La man-
cha roja" serán proyectados en las 
tandas de las once, de las doce, de 
las tres, de las cuatro y de las ocho 
ry media. 
En las tandas especiales de las | 
cinco y cuarto y de las nueve y me- i 
día se reprlsará la cinta " E l homici-
da", que tanto éxito alcanzó el día 
de su estreno. 
Para las tandas corrientes ha con-
feccionado la Empresa un selecto 
programa en el que figuran las si-
guientes cintas: 
L a sublime mentira, E l agente de 
matrimonios. Vanidad, E l penden-
clero, E i nudo dei amor, Los tres la-
drones y Su único pantalón. 
E l día 21, estreno de la cinta "Por 
su defensa", de la marca Paramount 
E n breve, "Los explotadores de 
blancas" y " E l fantasma gris." 
E n preparación, "Lola Morgan". 
^ ^ 
MARTI. 
E n primera tanda, " E l potro sal-
vaje." 
En la segunda, "Las brlbonas." 
E n la tercera, "Los apaches de Pa-
rís ." 
^ ^ ^ 
ALHAMBRA. 
En primera tanda, "Después de las 
doce." 
En segunda, estreno de " E l amor" 
En tercera, "Comadrona faculta-
tiva." 
MAXIM. 
Xo cesa La Internacional Cinema-
tográfica de ofrecer estrenos de pe-
lículas interesantes. 
He aquí los títulos de las cintas 
que en breve se darán a conocer al 
público habanero: 
L a Pecadora. L a tragedla de un 
rey. L a Otra y Tinieblas. 
E l próximo viernes le toca el tur-
no a L a tragedla de un rey, presen-
tada lujosamente. 
Programa de la función de esta no-
che: 
E n primera tanda, "Venganza im-
pedida" y cintas cómicas; en segun-
da, "En el país de los molinos"; y 
en tercera, el tercer episodio de "La 
mujer pirata." 
Ift A 
PROXIMOS ESTRENOS D E L A C I -
NEMA. 
Está próxima la fecha en que la 
acreditada y popular Compañía C l -
) nema Films Co. estrenará en el tea-
^ 2 .Jíío'1™1515, A IjAS 3' Y P0R LA N0CHE. A LAS 9, TODA PERSONA QUE SAQUE ENTRADA PARA L A SEGUNDA T A.NDA PODRA. V E R GRATIS, LA PRIMERA; QUE E S OTRO ESTRENO. ENTRADA Y ASIENTO ^ ^ ™ . ^ ^ . r A ^ ^ ^ ^ ^ . ^ 1AÍN1JA X U U W ^ J U t , 
l ' E LA MANCHA ROJA. 
20 CENTAVOS. MAÑANA, LOS EPISODIOS 9 Y 10 D E E L MISTERIO 
C7056 ld.-19 
C I N E " P O R N O S " 
• ^ = IQ P U E R T A S TL I^A. C A L L E = 
Hoy, M I E R C O L E S , 19, Hoy: 
M a d a m e T a l l i e n 
Por L Y D A l B O R E L L Y 
EL VIERNES, 21! "EL PROCESO CLEMENCEAU". 
Salón Lara PRADO. tro Campoamor y en 
las siguientes cintas: 
"Las Indias negras", basada en la 
novela del popular Julio Verne, ha 
sido llevada ai film por la renombra-
da manufactura Eclalr, de París, ca-
sa que editó la notable cinta "Loa 
sobrinos del capitán Grant", también 
de Julio Verne. 
L a protagonista, es Mme. René Sll-
vaire, de la Comedia Francesa. 
" E l sello gris", en diez y seis epi-
sodios, basada en la novela de Frank 
L . Packard. 
"Nuevas aventuras de Protea", In-
terpretada por la aplaudida actriz 
Josette Andrlot. 
Además de estas cintas, la Cinema 
Films estrenará en Campoamor las 
tituladas "Pacto jurado", por la MI-
llefleur, y "ZIta", por Gabriela Ro-
blnne. 
Todas llamadas a obtener un gran 
éxito. 
^ ^ ^ 
LARA. 
E n primera y tercera tanda, "Te-
rrible angustia"; y en segunda y 
cuarta, "La huida de la muerte." 
p̂. 
NIZA. 
"Loca de amor", " E l fantasma de 
Medea" y cintas cómicas se exhibi-
rán en las funciones diurna y noc-
turna de hoy, constando, cada una, 
de tres tandas. 
•R M M 
NUEVA I N G L A T E R R A . 
" E l secreto de una madre" en pri-
mera y tercera tandas; en segunda, 
"Vida vendida." 
qp ^ 
D r . J . L Y O N 
t l i L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en 1» curación radie*! 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de aneatésico, pudiendo «1 pj^ 
ci«nte continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a S p. m. diaria». 
C I E N F U E G O S . 44. ALTOS. 
I n s t i t u t o d e D i a g n ó s t i c o 
y E x p l o r a c i ó n C l í n i c a 
a c a r g o d e l o s d o c t o r e s 
ALBERTINI—ORTEGA—MARTINEZ—LAINE—FINLAT—COEDOTA— 
E E C I O ^ - C U E E Y O — B U T Z —INCLAN—FARIÑAS. 
En esta institución no se hacen tratamientos, ni se expiden fór-
mulas. 
Se verifica el examen completo del paciente y su hoja clínica te 
enviará al médico de asistencia o al propio enfermo. 
PRADO No. 98.-TELEFONO A-2534. 
C6642 al t 20(1.-4 
E n primera tanda, "Más que un 
hermano"; en la segunda, estreno de 
"Glorioso perdón"; y en la tercera, 
la segunda jornada de " E l proceso 
Clemenceau." 
^. ^ qp 
FORNOS. 
E n primera tanda, "Cómo se hace 




Ayer por la mañana se embarcó 
para los Estados Unidos, con objeto 
de ultimar los preparativos para el 
embarque en futuro breve de los ar-
tistas contratados para su temporada 
de circo en Cuba, el señor Pablo 
Santos, miembro de la popular firma 
"Santos y Artigas." 
Ai señor Santos acompaña su es-
posa. 
Feliz viaje les deseamos. 
«y ¿9 
**EL GRAN SECRETO,^ 
Ya se encuentra en los grandes al-
macenes de L a Internacional Cine-
matográfica la hermosa cinta titula 
da 'E l gran secreto", de treinta y seis 
mil píes, en diez y ocho magníficos 
episodios. 
Son sus Intérpretes los celebrados 
artistas Francis X . Bushman y Be-
verly Bayne. 
E n los Estados Unidos ha obtenido 
un gran éxito, al extremo de* exhi-
birse en la mayor parte de los cines 
de la República. 
E l estreno se verificará en el tea-
tro Maxim. 
C e i e g i o S a o A l b e r t o 
Un nuevo triunfo ha obtenido el 
director de este plantel, nuestro com-
pañero en la prensa señor Lorenzo 
Blanco. 
E n los exámenes verificados el úl-
timo sábado, aprobaron su Ingreso 
para la segunda enseñanza los alum-
nos de este colegio, Pedro Diago, 
Néstor Trémols y Rlvis Marrero. 
Nuestra felicitación. 
Nos anuncia el señor Blanco para 
el entrante mes el examen de grado 
comercial de su primogénito Euge-
nio, al que prometemos asistir. 
¡ E N A M O R A D O B O B O ! 
V á y a l e a l b u l t o . L a c h i q u i t a l o m e r e c e . 
5 L E TIEMBLA LA VOZ Y L E 
0 FALTAN LAS P A L A B R A S ? 
Vd. es un nervioso* un desgraciado vencido 
por los nervios, acabará en neurasténico. 
T o m e 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
del Dr. Vernezobre 
Nivela los nervios, evita la neurastenia, 
l a cura en corto tiempo. 
S E V E N D E EN TODAS LAS BOTICAS 
DEPOSITO: " E L CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE 
D E 
E d u a r d o V a l e r a 
Z e q u e i r a . 
Un estimado compañero, un viejo 
luchador periodista, Eduardo Várela 
Zequeira, hállase enfermo de cuidado. 
E l escritor que en " E l Mundo" alcan-
zó tanta notoriedad, y que dejó hue-
llas de su actividad e Inteligencia en 
otros colegas como "La Discusión". 
"La Lucha", "Heraldo" y "Nación" e 
infinidad de revistas; el que hizo feli-
ces pnsayos en el teatro y el que nun-
ca vió premiados sus esfuerzos, hálla-
se ¡como no! en situación por demás 
apurada. E l dinero no acude, o huye 
de los escritores... 
"La Nación", nuestro estimado co-
lega, al dar cuenta, ayer, del estade 
y situación del compañero, dice que 
no pretende ni solicita dádivas de na-
die, personalmente, para aquél, pero 
alude a lo que la solidaridad profesio-
nal puede hacer. 
E l DIARIO D E L A MARINA, con-
forme en lo que "La Nación" dice, se 
adhiere a ello y está a su lado para 
T e l e g r a m a s de 
l a I s l a 
(Por telégrafo) 
Camagüey, Septiembre 18, 3 p 
Acaba de fallecer en el hospital el 
joven de catorce años, Filo Medrano 
cuanto pueda ser útil al compañero ^ ^lCenÍ^_d.or! .Cesá^ 
enfermo a quien apreció siempre y 
aprecia en lo que vale, que no es 
poco. 
Honras Fúnebres. 
A las nueve de la mañana del pró-
ximo jueves, se celebrarán solemnes 
honras fúnebres y misa de Requlfem 
en la Santa Iglesia Catedral, en su-
fragio del alma del que fué celoso e 
Inteligente secretarlo del cabildo, el 
canónigo licenciado don Pedro Pérez 
Elizagaray. 
Las exequias, que comenzarán con 
vigilias cantadas, están organizadas 
por los que fueron compañeros en 
la Catedral, del inolvidable desapare-
cido. 
Al acto fúnebre asistirán los ilus-
tres Prelados mejicanos* residentes 
en la Habana y la colonia Yucateca. 
L a Facultativa 
Socorro S . de Frank 
ha trasladado sn domicilio a San X l -
¡fuel 74, altos. Sépando su clientela 
y amistades; 
23017 19 3 
Ñ o l a s p e r s o n a l e s 
E L SR. L U I S R. JTUSOZ 
Con rumbo a los Estados Unidos, 
embarcó ayer, nuestro estimado ami-
go, el conocido hombre de negocios 
y gerente de la casa Muñoz y Co., de-
dicada al embarque de azúcares. 
L a estancia del señor Muñoz en la 
vecina República será breve, porque 
solo va a asuntos de negocios. 
Feliz viaje le deseamos al experto 
azucarero, así como un completo éxi-
to en sus gestiones. 
Medrano, que esta mañana ai ser re. 
probado en los exámenes del Instita. 
to, lleno de sentimiento, al llegar \ 
su casa, hízose varios disparos de r̂  
vólver. 
E l Corresponsal. 
F u n c i o T ú r a m á ^ ^ 
En el teatro de la Comedia, ofrece-
rá hoy la acostumbrada función ca-
talana el Cuadro Dramático de socloi 
del Centro Catalán, dirigido por el 
joven actor Pedro Boquet. 
Se pondrá en escena la comedia-
satírica en tres actos, original dj 
Santiago Rusiñol, ¡"Libertad!" 
La función empezará a las ocho j 
media en punto. 
Seguramente se verá concurridísi-
ma como se han visto las anteriores, 
en l a Lisa 
En el Gobierno Provincial se re-
cibió ayer tarde un t-legrama, dan-
do cuenta de que en el puente de La 
Lisa, se había volcado una ambulan-
cia en la cual viajaban el Juez Mu-
nicipal doctor Enrique Porto y el es-
cribano señor Cueto, resultando he-
rido el segundo, a consecuencia de! 
accidente. 
Según nos comunicó después nues-
tro Corresponsal en Marianao, sefioi 
San Pedro, la lesión d<l señor Cuete 
es de pronóstico menos grave. 
«fe 
E S T A B L O D E L U Z 
ANTIGUO DE INCLAN 
CARRUAJES D E LUJO 
00 rervlclo especial para en- tfO 50 Yls-a-vis, de duelo y mi- 0 r 00 Tls a-vls, blanco, con & 1A 
lerros, bodas y bautizos-. lores, con pareja alumbrado, para boda i v 
Luz, 33. Te lé fono A-1338. Aímacén: A-4692. Corsino Fernández 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
T T e n c m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 o ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a f 
S A N J O S E , £ . T E L E F O N O ü - a 5 5 8 , H A B A N A . 
B . P . D . 
E l Señor 
CAJERO E>E ESTA INSTITUCION 
HA. F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, a las cuatro y media de 
la tarde, el que suscribe, en nombre del Consejo de Adminis-
tración, ruega a sus amistades y a los señores socios, asistan a 
la condución del cadáver, desde la casa mortuoria. Monte 16, altos, 
hasta el Cementerio de Colón, favor que les agradecerá. 
Habana, 19 de Septiembre de 1917. 
B E R N A R D O P E R E Z , 
Presidente-Director. 
E S T A B L O S • M O S C O U ' y " L A C E I B A ' ¡ 
Carruajes de Lujo de FRANCISCO ERVITI 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierros, V i s - a - v is , corrientes _ $ 5.O0 
bodas y bautizos - - - *$>J***J\J Id> bianc0f con rtvmhTaáo . _ $ lO.OO 
S A N JA, 142. TELEFONOS A-852«, A-3625. ALMACEN; A-4(586. HABA^1 
AÑO L X X X V DIARIO DE LA MARINA Septiembre 19 de 1917. 
PAGINA SIETE. 
T R I B U N A L E S Y F O L L E T I N 
T R I B U N A L E S 
SaU d« ^-^^ ^ Tribunal Supremo conocerá hoy de un pleito m-
teresante: el de la expropiación forzosa de témenos de la finca "Ita-
u^' de San Diego del Valle, es tablecida por la Empresa de Ferroca-
rriles de Macagua.—Fallos dictado s por la Sala de lo Civil de esta Aadien-
¿a.—Otras noticias. 
E> EL SI I'REMO 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Criminal 
ni.pbrantamIento e infracción. R&-
n de casación interpuesto por 
CnTX>* Martínez y Pedro Camacho. 
C vmrto y estafa. Habana. Licen-
v?TArl J Rosado Aybar y Rafael 
Suel. Fiscal, Rabell. Ponente. Ca-
íiarrocas. ^ 
infracción de ley. Recurso de ca-
'ión interpuesto por Manuel Al-
! U Nuez, por abusos. Camagüey. 
HceSclado S. Plchardo. Fiscal. F l -
êredo- Ponente. Ferrer. 
infracción de ley. Recurso de casa-
ML interpuesto por Manuel Ramos 
ira. por atentado a la autoridad. Ha-
bana Licenciado. J. Rosado Aybar. 
piBcal, Figueredd. Ponente. Avella-
nal-
Infracción de ley. Recurso de casa-
ción interpuesto por Ana Soler y 
otros por estafa y otros 
Orlente. Licenciado Luis F . 
t otro?. Fiscal. Figueredo. 
Ú Torre-
Sala do 10 cirii 
Infracción de ley. Audiencia de 
«¡anta Clara. Mayor cuantía. Juan 
Rulz Ortega contra Serafín Maurl 
sobre Ineficacia de la finca San Blas. 
Ponente, Travieso. Letrados, Delfín 
y Vidaña. 
Infracción de ley. Audiencia de 








mánn. Letrados, señores Yero Sagol 
y A. Rota. 
Infracción de ley. Audiencia de 
Santa Clara. Expropiación forzosa , de 
una faja de terreno de la finca "Ita-
bo" de San Diego del Valle, de la su-
cesión de Antonio Alvarez, promovi-
do por la Emnresa de Ferrocarriles 
de Macagua. Ponente, señor Travle-
po. Fiscal, señor Figueredo. Letrados, 
Broch y Camps. 
Infracción de ley. Audiencia de la 
Habana. Mayor cuantía. Hipólito 
Iglesias y de los Ríos contra el Es-
tado, sobre indemnización de daños 
j perjuicios. Ponente, señor Menocal. 
riscal, señor Figueredo. Letrado, se-
fior C. M. de Varona. 
la Habana 
al embargo 
Queja. Audiencia de 
Incidente de oposición 
preventivo que a petición de Luis 
Balcells se practicó en bienes de la 
Socleda.d en comandita "C. Fernán-
dez y Compañía." Ponente, señor 
Menocal, 
E 
E X T E N U A D A 
Estaba Nerviosa. C u r a d a 
por e l V i n e l 
Collinsville, I1L-"Estaba muy ner-
viosa y sufría terribles dolores de cabeza; 
wdo me hastiaba; estaba extenuada y 
nabía perdido el animo para todo, pero 
como mi familia es numerosa tenía que 
trabajar mucho a despecho de mi sufri-
miento. Leí un anuncio del Vinol y 
oecidí probarlo y después de haberlo to-
inado por dos semanas noté una gran 
mejoría y ahora soy una mujer sana." 
ora. Ana Becker. 
La razón por la cual el Vinol fortalece 
a las mujeres débiles y extenuadas en 
n -a01"̂  tiempo es por que esta combi-
nación deliciosa contiene los tónicos me-
d*1?9 como peptonas de hierro e hígado 
"«bacalao; de hierro y manganeso y 
T rj tos en un "̂ i00 8uave y tónico, 
ê devolveremos el dinero si el Vinol 
Badas!.̂ 1606 a personas débiles 6 can-
De venta en todas las boticas. 
*Mt(r **** * Co., Químico», Boston, Mass., E. U. de A. 
EX LA AUDIENCIA 
RESOLUCIONES CIVILES 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo de esta Audien-
cia, habiendo conocido de los autos 
del juicio declarativo de menor cuan-
tía que en cobro de pesos promovió 
en ei Juzgado de Primera Instancia 
del Norte Juan Rodríguez Arango, 
Procurador Público y domiciliado en 
esta ciudad en su carácter de cesio-
nario de don José Díaz Urbina. re-
presentado por sí, contra Jacinto 
Baldasano y Baldasano. propietario 
y domiciliado en esta capital y Ma-
nuel de Agüero y Medrauo, también 
propietario y domiciliado en esta 
ciudad; los cuáles autos se encuen-
tran en este Tribunal pendientes do 
apelación oída libremente al actor 
contra la sentencia de 12 de Abril 
último que declarando sin lugar la 
excepción de competencia de juris-
dicción y con lugar la falta de ac-
ción, declaró sin lugar la demanda 
absolviendo de ella a los demanda-
dos e impuso las costas al actor aun-
que no por temeridad ni mala fe; ha 
fallado confirmando la sentencia 
apelada con las costas de la segunda 
Instancia de cargo del apelante y de-
claran a la vez que las partes no han 
litigado con temeridad ni mala fe a 
los efectos de la Orden número tres 
de 1901. 
Conociendo también del recurso de 
amparo promovido en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte por Pe-
dro Miguel de la Cuesta y Cárdenas, 
empleado y domiciliado en esta ciu-
dad, en su carácter de padre legítimo 
con patria potestad de los menores 
Pedro Miguel, María Teresa Horten-
sia, Luis Guillermo y Santiago José 
Nemesio de la Cuesta y Posada que 
compareció ante este Tribunal a con-
secuencia del juicio ejecutivo esta-
blecido por Rafael Andreu y Martí-
nez, del que ao consta la profesión 
ni domicilio y que compareció por 
sí, contra el referido Pedro Miguel 
de la Cuesta y Cárdenas, que no se 
ha personado en este Tribunal; Ioh 
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DESCUBRIMIENTO PRODIGIOSO QUE MARCA EL ADVENIMIENTO DE UNA NUEVA ERA EN LA CIENCIA MÉDICA. 
NUEVA YORK, N. Y.—Desde el notable 
Oescubnmiento del hierro orginico, el Hierro 
JSuxado o ''Fcr Nuxate" como los franceses 
io llaman, ha tomado el país por asalto. So 
cálcala moderadamente ea tres millones el 
numero de los que lo están tomando a diarto 
solo en este país. Lo mismo de médicos que 
de particulares aflujrn datos con los mi» 
asombrosos resultados. Tanto es asi que. doc-
tores de reconocida fama predicen a nna que 
estamos en vísperas de una nueva era de mu-
leras mucho mfts bonitas y rosada» y de 
hombres mucho mis vigorosos. 
El Dr. King, conocido clínico y autor neo-
yorkino, dijo en el curso de una entrevista 
sobre el particular: "Sin hierro, no puede 
haber hombres de vigor férreo. Palider es 
sinónimo de anemia. Anemia significa falta 
de hierro Los anémicos tienen la piel pftlida, 
la carne fofa, el músculo sin tono, el cerebro 
fatigado y la memoria frágil, el sistema que-
brantado, la condición de inimo nerviosa, irri-
table, quejumbrosa, melancólica. Cuando el 
hierro se aleja de la sangre de la mujer, se 
„a¿ejan, tambi<n la» ros" de las mejillas. 
En las comidas m4g generalizadas de 
America, las féculas, los azúcares, almíbares, 
dulces, arroces, pan Manco, galletícas de soda, 
galletas, macarrones, fideos, tapioca, sagú, 
maicena, harinas degerminadas, ya no se en-
cuentra más hierro. A puro refinamiento, el 
hierro de la madre tierra ha sido desterrado 
de estos alimentos empobrecidos, v los estúpi-
dos métodos de la cocina doméstica, echando 
al sumidero el agua en que nuestro» vegetales 
•e preparan, son culpable de otra pérdida de 
hierro. 
"Por lo tanto, sí deseáis conservar el es-
píritu y vigor de la juventud hasta una edad 
madura, hay que suplir con el uso de hierro 
en alguna forma orgíníca. la deficiencia de 
hierro en la comida, lo mismo que soléis 
echarle sal cuando la encontráis sosa." 
El Dr. Bourgey, uno de los facultativos ma» 
renombrados en Paris, y que ha estudiado en 
grandes instituciones médicas europeas, ha 
dicho: "Como he venido diciendo y repitiendo 
cien veces, hierro orgánico es el mayor de los 
fortificantes. Sí la gente se dejase de medi-
cinas de patente y de compuestos nauseabun-
dos, y tomase simple hierro nuxado. tengo la 
convicción de que podrían salvarse millares de 
ion i a, 
gado, 
adera 
que trajo esas enfermedades ha sido, ni más 
m menos, la debilidad ocasionada por faltar 
hierro en la sangre. 
Xo hace mucho se me presentó un individuo 
que frisaba en el medio siglo, a pedirme le 
vidas que se pierden al afio por pulm ía 
5ripe, tisis, males de los ríñones, del hí ade el corazón, etc. La cansa real r verda er 
Cuales autos penden ante el mismo luciese un registro preliminar para asegurarse 
la vida. Sorprendióme hallarle con la pr^ por apelación oída libremente a Ra 
fael Andreu contra el auto de 25 de 
Agosto que declaró sin lugar con las 
costas de su cargo sin declaratoria 
de temeridad ni mala fe la reposición 
establecida contra el auto de ocho 
del mismo mes de Agosto por el que 
se declaró con lugar el amparo soli-
citado por Pedro Miguel de la Cuesta 
y Cárdenas a nombre de sus menores 
hijos y en su consecuencia dejó 
sión sanguínea de un mancebo de veinte afios 
y un vî or, una energía y una vitalidad propíos 
de un joven; era, en efecto, un joven, apesar 
de la edad. El secreto, me dijo, estaba en 
el hierro, en el Hierro Nuxado que le había 
renovado la vida. A los treinta afios estaba 
mal de salud; a los cuarenta y seis, atribulado 
y casi liquidando. Ahora, a lo» cincuenta, era 
un prodigio de vitalidad y una cara radiante de 
juventud. Hierro es absolutamente necesario 
para que la sangre os permita transformar el 
alimento en tejido vivo. Sin hierro, por mucho 
que os hartéis, el alimento os entra por un 
Binrn!iFiw"""u ji., ijiiiiwiiwBüiiiiüfiriMüiu'iiiiiüiiJMíiüBniiB 
pin lado y os sale por otro sin haceros el menor 
provecho. _ Como no os 
os debilitáis, palidecéis efecto el embargo trabado contra ^ ¡ ^ ^ - i i ^ ^ ^ g . ^ , ^ , 
alquileres de las casas calle L. es- ¡ una planta que trate de crecer en suelo sin 
quina a Once y calle L. entre Once y ¡ ?",ficJente hier,ro- carecéis de robustez y 
1 salud, es vuestro deber hacer la prueba sigui-
Trece y le Impuso las costas al per-
turbador sin declaratoria de temeri-
dad ni mala fe; ha fallado revocando 
ti auto apelado de 25 del pasado 
Agosto y su concordante el auto del 
ocho del mismo mes, y en su conse-
cuencia sin lugar el recurso de am-
paro establecido por Miguel de la 
Cuesta y Cárdenas como padre con 
patria potestad de sus menores hijos 
con las costas de la primera instan-
cia de su cargo aunque no por teme-
.—ajar o 
n sta donde caminar sin fatigaros. Lue o 
tomad dos pastillas de cinco granos de hierro 
nuxado tres veces al día después de las co-
midas por dos semanas. Entonces volved a 
la prueba y ved cuánto habéis ganado. He 
visto personas a docenas, nerviosas, quebran-
tadas, padeciendo de continuo, duplicar sus 
fuerzas y resistencia, desterrar hasta el último 
vestigio de dispepsia, del mal del hígado y 
cuanto más las aquejaba, con sólo tom.ir hierro 
en forma apropiada de diez a catorce dias. Y 
esto, en algunos casos, después de medicarse 
vanamente por meses. Pero no toméis hierro 
en las formas anticuadas y reducidas, acetato 
de hierro, o tintura de hierro con la simple 
mira de ahorrar unos centavos. No es esa 
!ay! la clase de hierro que la Madre Natu-
raleza demanda para enrojecer la sangre de 
sus hijos. Habéis de tomar hierro en forma 
de poderlo absorber y asimilar fácilmente para 
que os haga provecho, pues de otro modo re-
sultará peor que inútil. Más de.un atleta y 
de un pugilista han triunfado simplemente por 
poseer el secreto de las grandes energías y re-
sistencia y haberse llenado la sangre de hierro 
antes de entrar en lucha; en tanto que mucho» 
otros corrieron a ignominiosas derrotas sin 
otra razón que la falta de hierro." 
El Dr. Schujler C. Jaques, también de 
Nueva York, dijo: "Nunca he dado informes 
ni consejos médicos para publicidad, pues no 
suelo creer en ellos pero tratándose del Hierro 
Nuxado. creería faltar a mí deber guardando 
silencio. Yo mismo lo he tomado y díldosclo 
a mis pacientes con resultados de lo más sor-
prendente y satisfactorio. Y los que aspiran 
a un rápido acrecentamiento de energías, vigor 
y resistencia. hallarAn que es un_ remedio no-
tabilísimo y de maravillosa eficacia." 
NOTA.—El Hierro Nuxado. prescrito y 
recomendado por facultativos como acaba de 
verse en tan grande variedad de casos, no e» 
medicina de patente ni remedio secreto, sino 
antes bien, muy conocido entre los droguistatj 
y cuvo» constituyentes de hierro son muy rfr 
cetados por eminencias medicas tanto de Eu 
ropa como de America. Al revés de otros pro. 
ductos inorgánicos de hierro, es muy asimi-
lable, no daña ni ennegrece la dentadura, ni 
descompone el estomago; antes al contrario, 
e» remedio potentísimo en casî  todas las 
formas_ de ínaifjrestíon, como también en toda 
condición nerviosa y debilitada. Tal es la 
confianza de los frabricantes en el hierro nux. 
ado, (jue ofrecen donar $100.00 a cualquier ln 
stítucion de caridad, siempre que puedan ha' 
cerse cargo de cualquier hombre o mujer me-
nor de 60 años, con sangre deficiente en hierro, 
y en el termino de cuatro semanas no le aumen-
ten las fuerzas en un 200 por ciento, salvo qu< 
haya alguna grave afección orgánica. Se de* 
pacha en todas las buenas farmacias. 
F a l t a d e A p e t i t o 
Es un síntoma que reviste 
mucha gravedad, y á se pro-
longa sm procurar atenderlo, 
trae en pos de si funestas conse-
cuencias. Si se experimenta di-
ficultad para digerir los aKmentos, 
si la respiración después de co-
mer es difícil y se sienten fre-
cuentes dolores de cabeza, todo 
ello es señal inequívoca de que 
el estómago se halla alterado. 
Estos trastornos estomacales 
traen como consecuencia una 
debilidad muy grande; pero esta 
puede subsanarse con el uso de 
un remedio que estimule y toni-
fique el estómago. Que las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams reúnen estas cualidades, 
está probado por innumerables 
testimonios. 
Las encontraréis en todas las 
boticas y otros establecimien-
tos mercantiles en todoelaiun-
do civilizado. Usádlae y todc 
Tuestroe males de estómago 
desaparecerán en poco tiempo. B 
B 
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Este. Juan Manuel Cruz contra 
Castro e hijos, sobre pesos. Menor 
cuantía. Ponente, Cervantes- Letra-
dos. Vivanco y Broch. Procuradores, 
Dávlla y Sierra. 
Sur. Josefa del Pino contra Mar-
celino Fernández sobre nulidad da 
procedimiento hipotecario. Ponente, 
.del Valle. Letrados. Prieto y Hernán-
dez. Procuradores, Alvarez y Llama. 
sentencia condenando a Antonio Fer-
nández Torre por infracción de la 
Ley Electoral a la pena de cincuenta 
pesos de multa; condenando a Ra-
món Llanes Rodríguez por un delito 
de estafa a la pena de cien pesos de 
ridad ni mala fe; sin hacer especial I multa o cien días de encarcelamien-
condenaclón de las causadas en esta j to; no así a la indemnización por ha-
segunda instancia; y al propio tlem-! berla ya satisfecho; y condenando a 
po se manda devolver inmedlatamen- ¡ Rafael García Perera como autor de 
te los autos a] Juzgado de su proce- ( un delito de rapto, a la pena de un 
dencla a los efectos legales. 
En los autos del recurso de apela-
ción de las diligencias promovidas 
en el Juzgado de Primera Instancia 
del Sur por Benigno Alvorez consig-
nando cantidad a favor de Cristina 
Granados; la Sala de lo Civil y de lo 
Contencioso Administrativo de esta 
Audiencia ha dictado resolución re-
vocando el auto apelado de quince de 
Febrero último, declarando que no 
ha lugar a tener por bien hecha la 
consignación de que se trata, sin ha-
cer especial condenación de costas 
en ninguna de l?s dos instancias ni 
declaratoria de temeridad ni mala fe. 
SENTENCIAS 
Por la Sala Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia se ha dictado 
año ocho meses veintiún días de pri-
sión correccional, Indemnización a 
la perjudicada en la cantidad de seis-
cientos pesos y reconocer y mante-
ner la prole. Y se absuelve a Félix 
Acosta Carballo, por infracción de1. 
Código Postal. 
Por la Sala Segunda de lo Criminal 
se dictan sentencias condenando a 
Alejandro Fernández Martínez, por 
un delito electoral a la pena de 30 
pesos de multa; condenando a Hora-
cio Valdes Mendoza, por Igual delito, 
a igual pena, y absolviendo a Julio 
Hernández, acusado por un delito de 
desorden público. 
Por la Sala Tercera de lo Criminal 
se dictan sentencias condenando a 
Ramón María Herrera y Tomás Ca-
ballero por un delito de hurto a las 
penas, el primero de cuatro meses 
un día de arresto mayor y el segundo 
a seis meses un día de presidio co-
rreccional. 
JUICIOS ORALES CELEBRADOS 
Se celebraron los de las siguientes 
causas: 
Contra Amalia Calero Puente por 
lesiones; contra Rogelio Mascort por 
hurto; contra Ramón Jimeno Molina 
por lesiones y contra Ventura More-
jón Falcón por lesiones. 
Para estos individuos el Ministe-
rio Fiscal solicitó las penas siguien-
tes: 
Para la Calero Puentes, cuatro me-
ses un día de arresto; para Mascort 
retiró la acusación; i>ara Jimeno 
Molina, tres meses once días de 
arresto mayor; y para Morejón y 
Falcón, un año, ocho meses veintiún 
días de prisión correccional. 
JUICIO ORAL INTERESANTE 
Para hoy está señalada la celebra-
ción, ante la Sala Tercera de lo Cri-
minal, del juicio oral de la Impor-
tante causa seguida a virtud de acu-
sación privada por don Ramón Sán-
chez Poo contra Jenaro Rodríguez 
Huerta por delito de malversación de 
efectos embargados. 
El Ministerio Fiscal solicita pena 
de tres años de presidio y el acusa-
dor privado ocho años de presidio 
correccional. 
Lleva la defensa el joven y distin-
guido doctor 1 Miguel Angel Campos. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juicio oral de la causa contra Ru-
perto Otero, Juan Cortés, Joaquín 
Viaña y Juan Santaballa por hurto. 
r>efenseres: doctores Rosado, Govín 
y Viurrum. 
Contra Secundlno Novoa y Roge-
lio Pin por estafa. Defensor: doctor 
Soublette. 
Contra Evelio Cuervo Eligió. Juan 
C. Andreu. Ricardo N. de Zalba, Pa-
blo G. de la Maza y Francisco Ba-
ños por falsedad (acusados) • Defen-
sores: doctores Manduley, Andreu y 
Remírez. 
Sala Secunda 
Contra Alfredo Ceballos por usur-
pación de funciones. Defensor: doc-
tor Herrera Sotolongo. 
Contra Vicente González por esta-
fa. Defensor: doctor J . R- Peña. 
Sala Tercera 
Contra Jenaro Rodríguez Huerta 
por malversación. Defensor: doctor 
Campos. 
Contra Ruperto Otero y Juan San-
taballa. Defensor: doctor Mármol. 
Contra Octavio López por infrac-
ción de la Ley Electoral. Defensor: 
doctor Cárdenas. 
Contra Angel Rodríguez por robo. 
Defensor: doctor Vleites. 
Contra Oscar Sardinas por robo 
flagrante. Defensor: doctor Mármol. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen notificaciones en la 
Sala de lo Civil y Contencioso Ad-
ministrativo las personas siguien-
tes: 
Letrados: 
Salvador Moleón, Feríeles Serís da 
la Torre, Felipe España, Laureano 
Fuentes, Francisco Vallejo, José Je-
naro Sánchez, Luis Llorens, Ricardo 
R. Cáceres, Gabriel Costa Cueto. 
Procuradores: 
T. Radillo, Castro, José Illa, E . . 
Yanls, Llama, Claudio Vicente, Ma-
tías Costa, G. de la Vega, Zayas Ba-
zán. Granados, Toscano, Enrique Al-
varez, Pedro Rubido, M. Espinosa, 
Angel V. Montiel, Zayas, Llanusa, G. 
Vélez, López Rincón, G. del Cristo. 
3randatarlos y Partes: 
Ramón I\la. Emiliano Vivó. Narci-
so Planas. José R. Portocarrero, Eu-
genio Pellicer. Eduardo Acosta, Fer-
nando Tariche, José A. Ferrer, Ricar-
do Dávila. Manuel Lago, Roque Po-
mar, Enrique Gómez Pastor, Ricar-
do Kohly Fernández. 
Sala de lo Civil 
Las vistas señaladas en la Sala da 
lo Civil y de lo Contencioso Adminis-
trativo para el día de hoy, son las 
siguientes: 
Sur. Sucesores de Pablo Costa con-
tra Fermín Martínez sobre pesos.— 
Menor cuantía. Ponente, Vivanco. 
Letrados, Ramírez y Miquel. Procu-
radores, Illa y Díaz. 
Norte. Juan Valentín Oliver con-
tra Tomás Fernández de Cossío so-
bre pesos. Mayor cuantía. Ponente, 
Cervantes. Letrados, Manrara y Cas-
tellanos. Procuradores, Reguera 6 
Illa. Estrados. 
D r . G h i n e r 
Cirujano Donüsta, 
P r e s l d é n t o de la S e c c i ó n de Odón» 
t o l o g í a del Sdo. Congreso M é d i c o 
HaclonaL 
Escobar , 80, (bajas) T e l é f o n o • 
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CON TJX PROLOGO DE 
D. ANTONIO CAVANILLES 
rnta en 1* librería de J«ié Albete, 
Bclaacoain. número 32. 
^ (Continúa) 
^lliínv^?, afi0-B- TenIa entonces Ko-
14 3" «neo allos' ^ -tremías treln-
^ prWr« , a(luella p̂oca había sido 
*tiaPo hw™^0" "J0* del segundo, el 
9,1 lúe t í S ^ ^ y. MuetAn gastador, en 
*1 nombra n ̂ S1"^11 JeremI«*. menos 
B,wnpre miÁ V Ro<lue, por sn lado. 
tabernero11 JeremI:a8 ̂  miserable y 
^ í^ tun ,*1 ^ P 0 . hablan hecho am-
P?0 a toon̂ CS n*un? a 8U mmera: el 
^ulog aVJ;n°e tambor, rencendo obs-
^ero. acah^ Jone8- empezando por bn-
S f W o ^ i 1 1 ^ obUgar a «n medio 
^«e sa rlco mercader, a que le 
»n «iJr A1̂ ?0**0' el otro, sin salir >U<*aao y* S ^ T ' ,,Lbrt «u »uerte su — I ^ J gimiendo a nna rtca mnlata. 
que por sn la(}o tenia empresas tan ho-
noríficas como las suyas, que le admi-
tiese como humilde consorte. Se casaran, 
y nunca se vió un casamieoito más fe-
liz. La mulata rerentaba de orgullo de 
ser la mujer de un blanco, de purísima 
sangre española; el consorte, por sn lado, j 
no cabla de gozo en su apergaminado . 
pellejo, por causa que su mulata, que era 
generosa, garbosa, despilfarrada, dejaba | 
rodar las onzas que ganaba, las que raían i 
en las garras de su marido apenas les 
echaba sus tristes ojos encima. De ahí pa-
saban a encierro hermético y secuestro 
perpetuo. 
La mulata murM con el mismo ";, qu*4 
se me da a mí?" en que había rlrldo. Je-
remías obscureció aún más su triste fi-
gura : le hizo un buen entierro a su mo-
rena mitad, esa querida ave doméstica 
que ponía huevos de oro; conservó en un 
medallón de plata una de sus pasas, ven-
dió cuanto tenía, cargó con todo el di-
nero, y se vino a Espafia, dejando aban-
donados tinos niños que tenía su mujer 
antes de haberse casado con él. 
Estos dos entes malignos y desprecia-
bles, a quienes nadie decente en la Ha-
bana miraba siquiera a la cara, fueron 
recibidos eu Europa como "bellos y apre-
1 dables" sujetos, mediante a que traían 
I dinero. 
I ¡Europa. EuropaI Hija mía. te ha da-
1 do por el dinero, como a una vieja, y te 
vas volviendo todo lo sin gracia de un 
avaro: te aviso para que te enmiendes, 
que eso no le pega a una noble ma-
trona como tú. ¿Quó dirá el Asia? El 
Ganges no querrá mezclar sus agTias con 
las de tns ríos, y hará bien. 
Don Jeremías había llegado a Cádiz 
cuatro afios antes que su amigo. Cuando 
se vió este triste carralero de bus do-
blones sin la renta fija que le propor-
1 clonaba su consorte y sin el apoyo y 
consejo que le suministraba sn compa-
dre D. Roque, no supo qué hacerse. En-
contrábase como una nave a quien fal-
tasen a un tiempo las velas y el timón; 
no se atrevía a emplear sus capitales y 
guardaba siempre mejor ocasión, sucedlén-
dole lo que aquel otro con un corte de 
pantalón que no se hacía nunca esperan-
do la última moda. 
En Cádiz le propuso un corredor com-
prar casas; pero como era cosa muy fac-
tible que las olas se tragasen a aquella 
temeraria ciudad, que como una gaviota 
se ha plantado sobre una pefia rodeada 
de mar, D. Jeremías declaró aventurada 
la empresa. Sentándole mal el agua de 
aljibe, se puso sus zapatos de paño y acom-
pañado de un negro y de un baúl pela-
do, que era todo su equipaje, se fué al 
Puerto de Santa María. 
Allí le ofrecieron comprar vinos v 
criarlos para la extracción, especulación 
muy lucrativa. Bien pensado el negocio. 
D. Jeremías discurrió que el vino podría 
volverse vinagre, y sentándole mal las 
acuas delgadas del Puerto, se puso sus 
zf patos de paño, cargó con su negro y 
su baúl, y se fué a Jerez. . 
Allí le ofrecieron comprar una mag-
nífica viña del Pago, en que se cría la 
uva que da el vino que beben el Em-
perador de Rusia, el de Austria y la Rei-
na de Inglaterra. D. Jeremías se halló 
seducido por la vlfia que criaba tales vi-
nos casi tanto como por su mulata. 
El negocio marchaba arrastrando tras 
st a nuestro D. Jeremías como un va-
por que remolcase a un pontón. Las on-
zas conmovidas por un alegre presenti-
miento de "¡Viva la libertad!." creyeron 
las bonachonas que en saliendo del poder 
de D. Jeremías Iban a campar por su 
respeto como las estrellas del cielo. Pero 
ñutes de concluir rl trato fué D. Jere-
mías a ver la viña. Era por Enero; 
todas las cepas estaban podadas, y te-
nían el triste y árido aspecto que tienen 
las viñais en aquella estación. La cara 
de D. Jeremías, a la cual la Idea de 
abastecer de vinos la meaa ds los Em-
peradores habla animado Inusitadamen-
te se tornó al ver las cepas triste, mus-
üá y encogida, como ellos. 
—¡Jesús!—exclamó—. Estas cepas tan 
chicas sou retoños, y están secas. 
Le explicaron que tenían ese aspecto 
por estar podadas según la costumbre 
del país, y que eso mismo las haría me-
ter con más fuerza en la primurora. . 
—¿Y si no meten?—dijo D. Jeromías, 
echando a correr como el que huye de 
una mala tentación. 
Sentándole nial las aguas gordas de 
Jerez, y desesperado por el mal éxito que 
tuvo una miná «n que se había interesa-
do, se puso D. Jeremías sus zapatos de 
paño, cargó con su negro y su baúl, y 
se fué a Sevilla. 
En Sevtlla le hallamos establorldr. en 
una de las callejuelas de los "Venat̂ 't 
bles," no por simpatía hacia el nombre, 
sino por ser allí las casas más baritas. 
Encontró nna alhaja en su género. 
Era un palacio de que podía hacerse 
dueño por la módica suma d<» cuatro rea-
les diarios. 1» que en el mes de Febre-
ro le proporcionaba el ahorro de oc!io 
reaJes. Cabían en él, sin estar muy npin-
tados, don Jeremías, su negro y su baál. 
Era este palacio, no de origen árabe, si-
no, al parecer anterior. Los ladrillos del 
pavimento, a Imitación del hombro, polvo 
fueron y polvo se volvían, formando asf 
un suelo escabroso como el de una sie-
rra. Las puertas aseguraban a unos 
blancos pemiendos que les había inrrusta-
tado el carpintero sobre lo apolillndo, fine 
en sus buenos tiempos habían sido 'pin 
tadas .t revestidas de un uniforme azul 
C-f»m# nn general: los remiendos las m!-
rafcnB de soslayo con los negros ojos con qrro los había gratificado el carpintero, y 
por respeto a sus afios no les declan ijiie 
mentían. Los cristales de pequeñas di-
mensiones que tenían los postigos, de-
cían a las rejas con añejas remlnisc-Mi-
clas que habían sido claros, puros y lim-
pios; el hierro, que tiene buena memo-
ria, les aseguraba que recordaba sus uer-
dldos encantos. El portón, algo parali-
tico, condenaba el uso de laa cancelas, 
como tina innovación impúdica. En la co-
cina había hornilla y media; pero D. Je-
remías se hizo cargo de que le sobraba 
la entera. En esta vaina, digna del acero 
que iba a guarecer, se instaló D. Jero-
mías con su negro y su baúl. 
Pero' faltaban los muebles. Aquí fueron 
los apuros, cálculos y cavilaciones, ¿Qué 
había de hacer? Se fué D. Jeremías a 
pensarlo a las Delicias de Arjona. 
¡Arjona! ¡Bienhechor de Sevilla! Tú 
que has dejado tan profundas huellas 
de tu celo e ilustración, que no borrará 
y antes sancionará el tiempo, diestro in-
novador y digno gobernante, vayan estos 
cuatro renglones a probarte que, si los 
árboles Hue plnntaste. coronando a Sevi-
lla con una fresca guirnalda, siguen flo-
reciendo, no se han a lid o tampoco en 
los corazones los agradecidos .recuerdos 
con qne a su vez coronan tu memoria. 
¡Cuántas cavilaciones han abrigado 
aquella perfumadas sombras! ¡Cuántas 
almas tiernas y elevadas habrán poetizado 
con los niisefiores por aquellos senderos, 
en que el árbol cobija al arbusto, el 
arbusto, a la Tlnr y la flor -al césped! 
Pero ¡cuántas v-ces también le han pro-
fanado la lansrostn y el hormigón! ;. No 
podrían Irse los Jeremías, las langostas 
y los homilcones. a dar su paseo al Per-
neo ¡Qué importuna pretensión en tiem-
pos de igualdad y comunes derechos! 
Volvamos a mi héroe. Nos ha dado 
por las digresiones : en otro capítulo dire-
mos el por qué; que por ahora tenemos 
que referir el resultado de las cavila-
ciones del más caviloso de los cavilosos. 
Fué éste el Irse al día siguiente a las 
callejuelas de Regina. Rl eres tan des-
crnHado. lector, que nunca has estado en 
Sevilla, te compadecemos en primer lu-
gar; y en segundo, te diremos que las 
callejuelas de Rvgina son un respetable 
club, un distinguido Casino, un ilustro 
liceo de baratilleros. Cnanto allí se mues-
tra a la vista del público merece llevar 
la cruz de San Hermenegildo. Allí atrae 
el "barato" con ru dulcísima voz. y con-
rida a pasar adelante la curiosidad con 
su picante estímulos. Los baratilleros han 
sido tantas veces descritos, se ha gasta-
do tanto chisto en sus descripciones, que 
nos abstenemos, mal que nos pese, de 
cansar tu atención describiéndolos. Sólo 
diremos, con dolor de 'nuestro corazón, 
que hasta los baratillos van perdiendo en 
el siglo de las luces y de los adelantos 
su fisonomía y su color local. Cada ba-
ratillero tiene un pintor de brocha gorda, 
con un furioso arco iris metwlo en sus 
pucheros: »d que, con una celeridad dig-
na de nuestros tiempos, va poniendo gro-
tescas caretas a los más respetables ve-
teranos. Tiene otro pintor, de brocha no 
menos gorda, que de un cuadro regular, 
pero maltratado, hace un cuadro de tal 
expresión, tan descompuesto y subido de 
color qu epnrece un borracho saliendo de 
la taberna. Tiene además un apestosísimo 
barniz que distribuye a modo de palo de 
ciego; de manera que si se entrase con 
hachones en aquHlas cuevas de hijos 
abandonados, relnmhraria y brillaría to-
do como cuevas estalactitas. 
Lo mismo habéis hecho vosotros ilus-
trados novadores: habéis fabricado ese 
atroz barniz de pesada ilustración, que 
sobre todo se extiende como un brillo 
facticio, como una mentira. Ahora que veis 
tanta deformidad, lo lloráis. ; Amigo, có-
mo ha de ser! 
Tú te metiste 
Fraile mostén. 
Tú lo quisiste. 
Tú t« lo ten. 
Las cosas bien hechas, bien pulldaH, 
sacan ellas ruismas su brillo; pero lo 
facticio, ¡qué horror! 
Don Jeremías gastó mucho tiempo, mu-
cha parola, muchas negociaciones. pero 
muy poco dinero, en adquirir para su pa-
lacio el siguiente reglo ajuar: 
L'na docena de sillas maltraftadas por la 
suerte y esperando ya la muerte, pero de 
un verde apto, el más freqpo de los qu© 
cria la primavera. 
Ln sofá, cuyos cojines de un coco o 
percal que había sido negro v se volvía 
blanco, como le sucede a los caballos tor-
dos, estaban rellenos de hojas de maíz- lo 
que proporcionaba la ventaja al que sa 
sentaba en él de recordarle el campestre 
susurro que forman en las huertas movi-
das por la brisa. 
Pe,r(í Jcomo D- Jeremías en su vida ha-
bía leído un IdUio, cuando su persona 
hacía el ofldo de la brisa al sentarse so-
bre su sofá, se le llevaba Barrabás 
Item más: una mesa de escribir con 
una pierna postiza, un poco más corta que 
las otras tres, y un tintero de peltre con 
los petrificados restos de una tinta del 
siglo pasado; un velón de hojalata bas-
tante bien conservado; una copilia de 
candela, elegante por la sencillez de la 
materia y de la hechura, fabricada en 
Medina; platos "desborcellados" con me? 
derac óu; fuentes lafiadas con gusto tino 
y solidez; un Juego de café, que ae'com-
ponía de las slgnientes pleias: dos pi-
tillos y un pocilio, una Cafetera sin asa 
y un azucarero sin tapadera " «sa 
^ü011 Jeremla8 quedó tan satisfecho de 
dichas compras y tan afecto a laaTalle? 
Juelas de Regida, que dió un mojî n a 
su negro porque había comprado dVori* 
mera mano una olla de Medina. P 
CAPITULO III 
DICIEMBRE, 1837. 
Es tal el brillo qne da el dinero h«» 
en día, la consideración, el apr îo .5 
respeto y la «dnriraclón' que U 
Ilusión que lo rodea, la atracción ane 
ejerce, lo que deslumhra v hechiza n e 
es preciso ser ciego para no ver rlnU? , 
* ^olatrla del S ^ p d ^ ^ ^ V ^ S 
Tvabab. no hay cabeza que no se MeiifaS 
humildemente; y no bô  la»0 me'noi"^6 
charlas las de Iob que pregonan con más 
Este aervlllBlnio homenaje tributado hoy 
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KERENSKY S A L E P A R A E L 
C U A R T E L GENERAL EN 
CAMPAÑA 
(VIENE DE LA PRIMERA.) 
tlyldad por parte de las organizacio-
nes constituidas por si j ante sí. 
El General Terkhwsky, el nuero 
.ailnlstro de la Guerra, en la primera 
"entrerlsta dada a la prensa desde que 
'asumió el cargo, ka dicho: 
^La primera tarea que hemos de 
acometar mis colegas y yo, es la crea-
jción de un ejército sobre la base de 
ilos de las demás naciones. Pnedo ase-
r r a r o s qne las medidas que se adop-
tarán crearán un poderoso ejército 
reYOluclonario. Mucho se equivoca 
.Alemania si cree qne la rerolnción ha 
destrnldo al ejército ruso. Pronto se-
rá fuerte otra rez, y resistirá hasta 
el fin, en defensa de la dignidad y la 
seguridad de la patria". 
EN E L FRENTE RUSO 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
* PARTE OFICIAL BUSO 
Petrogrado, lunes, Septiembre 17, 
(demorado.) 
E l parte expedido hoy por el Minis-
terio de la Guerra ruso, dlcei 
"Frente Occidental: 
"La situación del sector de Riga no 
ha cambiado. En la reglón al Nordes-
te de Fnedrichtadt nuestro destaca-
mento, después de un combate, ocu-
paron un bosque al Sur de la aldea 
de BIddag. Capturamos una ametra-
lladora. 
"Frente rumano: En el Talle del río 
Suohitza, los rumanos, después de 
una preparación con la artillería, 
ayer, atacaron y ocuparon un sector 
do las posiciones fortificadas del ene-
migo, en la región de Yarnltza. Du-
rante la tarde del domingo, después 
de un fuerte fuego de artillería con 
granadas químicas, el enemigo trató 
de atacar las posiciones rumanas en 
la reglón de Pantzin-Meraschestl, pe-
ro el fuego de nuestros rifles y arti-
llería frustró su tentatiTa,̂  
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 18, ría Londres. 
El parte expedido hoy por el Minis-
terio de la Guerra, dice: 
"Teatro Orientíl de la Guerra: 
"Frente del Feld Mariscal Von Mac-
kensen: Al Oeste del Sereth, los ru-
manos, después de un nutrido fuego 
de artillería como preparación, efec-
tuaron varios ataques locales cerca 
de Tarnitza y Mnncelal, los cuales 
fracasaron, con grandes pérdidas. En 
la confluencia del Rlmnlka se hicie-
ron prisioneros como resultado de 
una empresa nuestra. 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de In Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, Septiembre 18. 
E l parte oficial publicado hoy, di-
ce lo siguiente: 
"Durante la noche conturlmos dos 
ataques alemanes contra nuestras po-
siciones, al Sudeste de San Quintín 
y en la reglón de Bovettes. Efectua-
mos un ataque por sorpresa, cerca de 
| Etanconrt y de la granja de Laroye-
re. Al Sur del río MIette, después de 
un riolento bombardeo, destacamen-
tos enemigos llegaron a nuestras li-
neas en el camino de Neufchatel. Se 
entabló rigoroso combate, siendo de-
salojado el enemigo despnés de su-
frir pérdidas considerables. Hicimos 
algunos prlsloneros'^ 
Parte de la noche: 
"En el frente del AIsne rechazamos 
un ataque por sorpresa del enemigo, 
que lanzó contra nuestras trincheras 
al Sur de Allles. 
"Ayer, cinco aeroplanos alemanes 
fueron derribados en combates aéreos 
y por nuestros cañones antl-aéreos.'* 
PARTE INGLES 
Londres, Septiembre 18. 
E l parte oficial expedido por el 
Cuartel General Inglés en Francia, di-
ce así: 
"Tropas del Norte atacaron a los 
alemanes en la mañana de hoy y les 
hicieron trece prisioneros, no obstan-
te la rigorosa resistencia del enemi-
go. Hemos mejorado nuestras posi-
ciones algo, al Este de St JnUen. Una 
fuerza hostil trató de acercarse a 
nuestras líneas al Sur de Mericourt, 
en la mañana de hoy; pero fué re-
chazada con bajas por el fuego de 
nuestras ametralladoras*'. 
PABTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Septiembre 18, ría Londres. 
E l parte expedido hoy, por el Mi-
nisterio de la Guerra, dice: 
"Teatro Occidental: División del 
Príncipe Heredero alemán: A ambos 
lados del camino Laon-Solssons se 
desarrollaron combates frente al cam-
po en rarios puntos, con resultados 
farorables para nosotros. 
"Dlrlsión del Duque Albrecht: Núes 
tras tropas efectuaron un ataque por 
sorpresa contra las posiciones fran-
cesas al Oeste de Aprerf.ent, y trale-
ron algunos prisión ero s**. 
NOTICIAS DEL FRENTE 
PORTUGUES 
Londres, Septlembr 18. 
Un comunicación oficial del Coartel 
General Portugués, contiene las si-
guientes noticias acerca del frente 
portugués: 
"En la mañana del sábado el ene-
migo atacó nuestras trincheras en 
Neurechapello, fué rechazado, delan-
do tres muertos y cinco prisioneros, 
entre ellos un cficlal; además snfrW 
otras bajas". 
EN E L FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Preuoa Asociada teclbldo por el hilo directo.) 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Londres, Septiembre 18. 
El parte oficial austro-húngaro, re-
cibldo aquí, dice lo qne sigue: 
"Al Sur de Selona los arances Ita-
lianos fueron frustrados. En la parte 
Sur de las alturas de Balnslzza, el 
enemigo trató nuevamente de romper 
nuestras líneas. Nuestras tropas du-
rante los sangrientos combates resnl-
taron rlctorlosas y los italianos fue-1 
ron rechazados*. J 
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PAUTE OFICIAL ITALIANO 
Roma, Septiembre 18. 
E l parte Italiano de hoy, dice aslt 
''En el área Sndeste de la meseta 
de Balnslzza, nneros contra ataques 
enemigos fnerón rechazados. En el 
Carso hnbo tItos dnelos de artille, 
ría". 
LA GUERRA EN E L MAR 
(Cable de la Prenea Asociada recibido por el hilo directo.) 
TAPOBES NORUEGOS HUNDIDOS 
Crlstlanla, Nomega, Septiembre 18. 
El Ministerio de Relaciones Exte* 
rlores de Nomejjra, anunció hoy qno 
el yapor noruego aAskeladw, de 2,S'J.T 
toneladas, había sido hnndhlo po*' un 
snbmarlno alemán. Un b.tto con on-
ce tripulantes se perdió, y el capitán 
7 fez tripulantes so snlynron. 
Anunciase también ene eJ yapor no-
mego "Eeln", de 1,176 toneladas, ha 
sido hundido por un submarino ale. 
nján, a la altura del Caho San Ylc«n. 
te. Diez personas perecieron, salrán. 
dose el capitán y nuero tripulantes. 
TAPOR A PIQUE 
París, Septiembre 18, 
E l Tapor "BonTet" se fué a pique 
en el Mediterráneo, despnés de cho. 
car con el rapor francés de pasa teros 
"Orenoflue*, el día 12 de Septíem. 
bre. No hubo desgracias. 
Después de chocar con el "Oreno-
^0**, el "BouTet" se Incendió, debido 
a una explosión ocurrida a bordo. E l 
"BonTef* so hundió quince minutos 
después de chocar. El "Orenoque", 
aunque sufrió algunos desperfectos, 
pudo continuar viaje hasta un puer-
to de Algerla. En los registros ma-
rítimos, disponibles, no aparece el 
nombre del "BonTet", pero se supo-
ne que se trate de un rapor de carga 
francés. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
(Cable de la Prensa Aneciada 
recibido por el hilo directo.) 
HABLA M. PAUL PAINLEVE 
NO SOLO TODAS LAS VOLUNTA-
DES, SINO TODAS LAS FUERZAS 
MATERIALES DEL PAIS, HAN DE 
TENER UN SOLO OBJETIVO: LA 
GUERRA 
París, Septiembre 18. 
La declaración ministerial francesa, 
fué leída por el profesor Paul Palnle-
ve, el nnero Primer Ministro, en la 
Cámara de Diputados esta tarde. 
En ella so reafirma la determina-
ción de Francia de continuar la gue-
rra hasta que consiga la separación 
de Alsacla y Lorena, de Alemania, 
junto con las reparaciones por los 
daños causados por los alemanes. 
Con referencia a los esfuerzos he-
chos por los alemanes para debilitar 
la fuerza moral del país, la declara-
ción dice que en casos ya Inrestlga-
dos, j en aquellos que en lo suceslro 
necesiten Inyestlgarse, la Justicia se-
guirá su curso sin Tacllaclones ni de-
bllldades de ninguna especie y sin te-
ner en cnenta las personalidades qne 
se rean eprueltas. 
«El qne se haga cómplice del ene-
fnigo"—dice la declaración—«ha de 
sufrir el rigor de la Ley'*. 
Respecto a los propósitos de gue-
rra de Francia, el Primer Ministro di-
jo lo siguiente: 
aSI Francia continúa esta guerra, 
no es por el deseo de conquista, ni 
por el deseo de renganza. Es para de-
fender su libertad, sn Independencia, 
y a la rez defender la libertad y la 
independencia del mundo clrlllzado, 
«Sus demandas son las del Dere-
cho, Son Independientes de la suer-
te de las batallas. Las.proclamó en 
1870 y las proclamó el oía en «ue hi-
zo sentir a sus agresores el peso de 
sus armas. 
«La liberación de Alsacla-Lorena, 
reparación por la ruina causada por 
el enemigo y la concertaclón de una 
paz que no sea una paz de riolencla 
restringida, que guarde dentro de sí 
los gérmenes de futuras guerra, sino 
una paz que sea Justa, qne tenga ga-
rantías eficaces para proteger la so-
ciedad de las naciones contra toda 
Rgreslón por parte de alguna nación. 
Esos son los nobles propósitos de 
guerra de Francia, si es que se puedo 
hablar de propósitos do guerra en 
nu país qne durante cuarenta y cua-
tro años, a pesar de tener abiertas 
sus heridas, hizo cnanto pudo para 
ahorrar a la Humanidad los resulta-
dos de la guerra. Mientras que no se 
realicen estos propósitos de guerra, 
Francia seguirá luchando. Indudable-
mente, que el prolongar la guerra un 
día más sería cometer el crlmer más 
grande de la Historia, pero el Inte-
rrumpirla un solo díü antes, sería 
sumir a Francia en la más degradan-
te serridumbre. Todos los soldados 
que están en las trincheras, todos los 
obreros qne están en los talleres y 
todos los campesinos que están en 
los campos saben esto. E l secreto de 
esa disciplina y libertad es lo qne ric-
torlosamonte se opone a la fisolofía 
brutal del mllitarfcmo alemán. Esa 
disciplina, fundada en razones de con-
fianza mutua, ha sido mantenida por 
los anteriores gobiernos durante tres 
años, y el actual gobierno no puede 
concebir ninguna otra. No solo todas 
las roluntades, sino todas las fuorz* 
materiales del país, han de ten<£ " 
solo objeüro: la guerra. La M1™** 
nacional es un bloque no pnede ^ 
disgregado; todas las fuerzas del pai» 
son Imperiosamente necesarias. 
«Por Igual los aliados han de con-
tribuir con sus hombres, sus armas 
y sn dinero. A este costo solamente, 
su superioridad en recursos, todaria 
demasiado desparramados, será apias 
HABLA LA REINA GUILLERMINA 
L a Haya, Septiembre 18. 
E n el discurso del trono, leído por 
el Primer Ministro al abrirse los Es-
tados Generales esta tarde, la Reina 
Guillermina pide la colaboración del 
pueblo, sin distinción de clases a 
fin de qne podamos mantenernos en 
medio de esta creciente angustia de 
las naciones". 
«La perspectlra para este Inrlerno 
—dice la Reina—no es muy satisfac-
toria. Seguimos obligados, en medio 
de enemigos que luchan ferozmente, 
a mantenernos dispuestos a contener 
posibles transgresiones. Cada rez so 
hace Jnás difícil proreer a nuestro 
pueblo de lo necesario para la rlda, 
y a nuestras Industrias de la materia 
prima de qne han menester,,. 
Indica también la Reina que el trá-
fico entre Holanda y sus colonias se 
re cada rez más cohibido y mientras 
la falta de tonelaje impide las Impor-
taciones en grado adecuado. 
L A ARGENTINA HA RECONOCIDO A 
LA REPUBLICA RUSA 
Buenos Aires, septiembre 18. 
L a Argentina ha reconocido a la 
nuera república de Rusia, E l Presl-
dente dictó un decreto hoy en ese 
sentWo. 
E L SALTO CONDUCTO PARA 
LUXBURG 
Buenos Aires, septiembre 18. 
E l corresponsal de la Prensa Aso-
ciada se ha enterado hoy de que el go-
bierno de la Argentina ha rogado al 
gobierno do España que asuma la res-
ponsabilidad de obtener de los gobier-
nos de Inglaterra y Francia un salro 
conducto para el Conde ron Luxburg, 
el ministro alemán en ésta, a quien 
recientemente se le entregaron los 
pasapontes, dando por razones que 
el conde piensa salir de la Argentina 
rumbo a España a bordo de un rapor 
español. E l Embajador español ha so-
licitado de su gobierno que Inicie las 
debidas gestiones al efecto. 
L a medida adoptada por el gobierno 
de la Argentina no está de acuerdo 
con las prácticas diplomáticas pero 
este gobierno, se entiende, desea huir 
de la necesidad de extender al expulsa 
do Ministro alemán las cortesías de 
costumbre. 
POR QUE SALIO CRONHOLM DE 
MEXICO 
Stokolmo, septiembre 18 
L a retirada de Folke Cronholm, de 
Méjico, según informes suministrados 
al corresponsal de la Prensa Asocia-
da, no fué debida a razones políticas, 
sino a cansa de los cargos hechos por 
los sucesos en Méjico relacionados con 
ciertos negocios que se traía Cron-
holm y sus asociados con ciertos in-
diridnos de dudosa reputación en la 
capital mejicana. La Cancllería sueca 
lo llamó para qúe explicara su con-
ducta y luego lo retiró del serrlclo. 
Folke Cronholm, agregado a la Em-
bajada de Suecla en Méjico, fué pro-
puesto al Ministerio de Relaciones Ex-
teriores de Berlín como candidato pa-
ra una condecoración alemana por el 
Ministro alemán en Méjico, ron Eck-
hardt. Cronholm, dice el Ministro Eck-
hardt, le prestó grandes serricios en 
Méjico. 
MOTINES EN FINLANDIA 
Helsinfors, Finlandia, septiembre 18 
E n los motines ocurridos en el nuer 
to fortificado de Tiborg, Finlandia- a 
74 miias de Petrogrado, en los que 
tomaron parte los soldados, marieron 
reinte oficiales y han desaparecido 
Sois EXiis 
LA SATISFACCION DADA POR E L 
MINISTRO ALEMAN NO SATISFACE 
AL GOBIERNO SUECO 
Estokolmo, septiembre 18. 
£1 Ministro Alemán en Suecla, ex-
presó oficialmente al gobierno sueco 
el sentimiento de Alemania por lo ocu-
rrido en el asunto sueco-argentino. 
£1 Ministro alemán no ha hecho ex-
pUcaciones de ningún género acerca 
de los telegramas enriados por el Mi-
nistro alemán en Buenos Aires, por 
conducto de la Legación sueca, reser-
rándose hacerlas cuando llegue el in-
forme del conde de Luxburg. 
Las manifestaciones del Ministro 
alemán, expresando el '•profundo sen-
timiento de Alemania por las dificul-
tades creadas a Suecla por el asunto 
relacionado con los telegramas de 
Buenos Aires sin más explicaciones se 
consideran aquí insuficientes y pocas 
satisfactorias. 
£1 órgano del gobierno, el Dangla-
det, dice: «Las manifestaciones del 
Ministro alemán, hechas al Ministerio 
de Relaciones Exteriores el lunes no 
llegan a tocar el punto y deben con-
siderarse extremadamente huecas y 
nada satisfactorias". 
E l conserrador Srenka, duda de la 
autenticidad de la carta de ron Eck-
hardt y sospecha que los Estados Uni-
dos han sido ríctimas de un engaño. 
E l Atfonbladet, dice que lo que el 
gobierno sueco quería; que lo que el 
pueblo deseaba y que lo que sin duda 
Suecla tenia el derecho de esperar era 
que Alemania expresara su sentimiento 
por la manera en que se abusó del 
serrlclo diplomático sueco y ofrecer 
reparar el mal hecho. 
«Mientras más tarde en hacer es-
to", agrega el periódico, «más sufri-
rán las buenas relaciones entre Sue-
cla, Alemania e Inglaterra,^ 
Estokolmo, septiembre 18. 
£1 lider conserrador M. Trygger en 
| nn discurso pronunciado en un m'tin 
político, en la noche del lunes, se la-
mentó de que Suecla, debido a su ex-
cesira bondad, había dado motlro de 
disgusto a la Argentina y pi,ii6 qne 
se continuo obserrando una estricta 
neutralidad, >'egó rigorosamente los 
cargos qne se hacen en la prensa ame-
ricana contra Suecla, y terminó dL 
ciendo que la pérdida de las eleccio-
nes por su partido no se debía a la 
política exterior del gobierno conser-
rador, sino a las cnestlones democrá-
ticas, tales como el problema de los 
comestibles. Afirmó que aquellos que 
esperan poder persuadir a Suecla que 
entre en la guerra, se engañan a si 
mismos. 
300 MARCOS POR E L PRIMER AME-
RICANO, VIVO O MUERTO 
París, septiembre 18. 
E l Estado Mayor del Cuartel Gene-
ral americano, en Francia, acaba de 
ser notificado por las autoridades 
francesas acerca de la oferta del Em-
perador Guillermo de 800 marcos y a 
semanas de Ucencia al primer alemán 
fío. z» 
¡ C o m a M u c h o » 
N o s u f r i r á de h 
d i g e s t i ó n o Ma' 
l e s d e E s t ó m a g o 
l * 'Diapepaina de Papew 




Cara a] insianU auroras, ft** 
di» o díapepda.^*6, 
habría un solo caao d- i , 
gestión o dispepsia si nu«itro« v 
lores que sufren de mai^ J:,1*-
tómago, conocloron la -ílrtud ^ 
ino antl-fennentlra y dlgestlv6n0r" 
contiene la "DIspepsina de i ^ 
Esta creparación lnoferu5iTa ,5íf 
rp Ja comida más opípara aln 
menor molestia o incoonodidaS 
cura la agrura y acidez del ¿Ím 
mago en cinco minutos, y ademí' 
combate todos loa oloras n^l' 
bundos del aliento fétido 
Pídale a bu boticario iue le ttlJAi. 
tre la fórmula, claramente imn 
•a en cada caja de "Día pepsina 
rape", y entonces usted compre * 
derá por qué esta preparación com! 
bate rápidamente la Indlgestienr 
Qulia la acedfa, ese estado en J 
cstíSmago como si slptlera un nZ 
dazo de" plomo en él. flatuleacla t 
eructos de comida no digerida acl 
dez, náuseas, loa dolores J" 
heza, las bilis, y muebeyí otros ^ 
lea del estómago; y, odemis. no 
aocesltará otros laxantes para W 
piar y refrescar el estómago, 
do y los Intestinos. 
SI tiene el estómago agrio y iiWí 
d« gases o no puede dlgtrlr lo ̂ 8 
como, o bus comidas no le ^ 
Me::, ¿por qué no compra una ca-
jú en cualquier farmacia y vive 
contento? Un absoluto alivio 
loa malea del estómago y buena 
<I!gestión son los resultaíos, cince 
minutos después de haberlo tonu-
do, y, además, una sola caja e« bu-
Mcíontc para curar a toda la fanj. 
ha de estos males. 
Seguramente que una prepar». 
ri6n inofensiva y barata como 1» 
' Diapepslna", que curará sleoprí, 
bien sea de día o de noche, los ot-
.'cs doi estómago y ayudará a din-
rlr las comidas, es una cosa tan 
necesaria como cualquiera otra pi-
ra la rasa 
que capture a un soldado americaDo. 
La noticia procede de un alemán que 
cayó prisionero recientemente, j que 
declaró que la oferta estaba contenidi 
en una orden distribuida en todo «I 
Ejército. 
Un despacho del Cuartel General fe 
glés en Francia y Rélfflca, fecha 15 
de septiembre, decía que el geneial 
alemán qne mandaba la undeslms di-
visión de reservas había prometido al 
que trajese al primer americano xm 
to o víto al Cuartel General, la cruz dt 
hierro de primera clase, 400 marcos, 
y dos semanas de licencia1 Se vino n 
conocimiento de esta oferta por el dk 
rio de un sargento prusiano que cajé 
prisionero, perteneciente al 23o. refi-
miento de Infantería de reseña. 
I ABANDONARA ALEMANIA A BEL-
GICA I 
Amsterdam, septiembre 18. 
Refiriéndose a la noticia pubUcsd» 
en la **Tages Zeltung* de que AlenU" 
nía había resuelto hacer dejación d< 
todo derecho al Bélgica, la «Koelnlsclu 
Tolks-Zeitung,, dice: 
**Nosotros también hemos reclMd« 
una información análoga, de lo cual 
se pnede deducir que la semona pa-
sada se llegó a una decisión acerca d( 
Bélgica, en conformidad con los P"11' 
tos de vista ingleses'*. , 
Mathias Erzberger, miembro deri' 
cal del Relchstag, en un discurso pro-
nunclado en Riberach el domingo, ^ 
Jo: 
"La paz no debe basarse sobre t<«_ 
quistas de ninguna clase. Est?D'|. 
avanzando a pases agigantados cap 
la paz sobre la base de la resoloc»» 
del Relchstag. «• 
C O N S T I P A D O S 
E N V E R A N 
Soa Más Frecueaies y Peligro90* 
Que Jos Constipados 
del Invierno. 
Es creencia general que loa eonŝ  
pados se contraen con más írecue"or 
durante el Invierno. Esto es un erro' 
Aún en el Invierno los const 
no se contraen 6. consecuencia <la • 
baja temperatura. Por ejemplo. 
exploradores 
te peratura. * w . -
las reglones Art>̂  
rara vez se constipan, apesar 0° 
Intensamente frío que es el ^ 
Constipados en el venan0 son 
frecuentes que en el b1̂ 6"10-)ftam 
mas diflclles de curar. Ocasiŵ , 
otras enfermedades mas serlas- ^ 
cambio repentino del calor 
mediodía al fresco de la noch® ^ 
duce un constipado en P̂ "*̂ ! 
débiles 6 enfermizas. Un viaJ6 ' ^ 
tranvía por la noche despu«« o ^ 
día caluroso, es uno de los 
fáciles de constiparse. ,̂{5 
Cuando el cuerpo se har» e*}Lp»l 
al frío, se deberán tomar ft»^, 
dosis de Pemna antes de cu* 10 pof 
tomas del constipado comiencen^ 
ejemplo, durante el día ^ .wj 
mucho calor. Usted * 
mucha Cuando la noche í1**^V 
coje un coche 6 un tranvía P* ^ 
frescarse. Cuando represa 6 °* ô. 
he encuentra con el cuerpo 
T si se ha lloviznado mucho 
Entonces es el momento 
una dosis de Peruna. Por vjclíJ*-
tome otra dosis. SI así no W ,(1-
de* m» 
Binto 
al otro día los síntomas 
pado aparecerán. Perun» 
marse enseguida. Bl loS . " J ^ 
fueren muy fuertes, del,jír y to»̂  
necer en su casa todo el dI* ift ^ 
^na cucharadita de Penm» f*"* $1? 
BI los síntomas no fuerenJ11^ d* 
cados, entonces tome "e en ̂  
acuerdo con las Instrucción» ^ 
xfitulo del frasco. No ^"peq^ 
descuidar bu trabajo. E5"1 ^ 
precaución puede Ba,var ̂  tŜ  
por muchos mesea de *^ 
xnedad catarral. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
p n a s i o j í i s ^ s i g n i f i c a t i v a s 
P ^ ^ r . septiembre 18. 
f^^Sriódlcos alemanes annnolan 
1 ^.0i íl corresponsal en Amsterdam 
T í̂f Fichante Telegraph Company— 
^ laÍsnueT de la renuncia del doc 
^e Sapdt, Gobernador Cítü de 
^ J l ^ S ü i a r , Herré Ton Lnte, 
^ dimitió. Todayia no se han 
^ S o sus sucesores. 
los periódicos alemanes que 
P-típnnnclas obedecen a los planes 
l%TmS£ acerca del porreulr de 
^ í T o U E CUESTA LA GUERRA 
• tWsT septiembre 18. 
í'!i nroyecto de Ley solicitando un 
Lmiíde 12.150.000.000 francos para 
'ffnitoVlinestre de 1017, fué pre-
91 f l o r e n la Cámara de Diputa-
f f̂or el Jlinistro de Hacienda, M. 
ÍSote En dicha ley se piden 1.200 mi-
de francos más que lo qne fue 
S í c a d o para el tercer trimestre de 
Íqí- lias de la mitad del aumento se-
ÍS destinado al Ministerio de la Gue-
r para ^ Armada 157.000.000 de 
hincos adicionales. 
T a progresión de los créditos de 
pnerra hechos por Francia es la si-






f1,Í917: 2.969.000.000 francos men-
'^l^ótal de créditos desde que esta-
tlló la gnerra incluyendo los destina-
jos a las operaciones militares así co-
mo lo destinado a la administración 
<Ití1 hasta 1917 asciende a la suma de 
'l03.(KKM)OO.0OO francos. 
EL EX-R1" CONSTANTINO 
Copenhague, septiembre 18. 
El ex-Rey Constantino de Grecia, 
acompañado de su esposa y de cinco 
hijos, ha salido de St Moritz para las 
montañas Eriz cerca de Thun, Suiza, 
en donde piensa residir. 
En cable de Amsterdam se dijo a úl-
tímos de Junio que Constantino había 
comprado al Barón Ton Gedlltz, súb-
dlt# alemán, su castillo Charteuse, si-
tuado cerca de Thun. 
DE LOS ESTAPOS ÜNIP0S 
(Cflbl* de la Prensa Asociada 
reclt/do por el hilo direct».) 
SE SUICIDO UNO DE LOS QUE 
CONSTRUYERON EL «DEUTSCH-
LAND" 
Baltimore, Septiembre 18. 
Gotthold Prusse, uno de los que 
construyeron el submarino mercante 
alemán "Deutschland'*, se sulcidí, 
ahorcándose hoy en la cárcel. Prusse 
llegó a esta ciudad en el primer ria-
Je que dió aquí el ^Deutschland" y se 
hallaba recluido como enemigo ex-
tranjero. Fué detenido por las auto-
ridades americanas el 20 de Agosto, 
por haber salido de una zona restrin-
gida, sin permiso; tenía cuarenta y 
un años de edad y nació en Alema-
nia. 
U n i n g e n i e r o e s p a ñ o l . . 
(VIENE DE LA PRIMERA 
rada la especie echada a Tolar sobre 
la formación de un Gobierno nació-
nal. 
Según los rumores propalados, se 
le dará la cartera de Instrucción Pú-
Mica al señor Conde de Romanones. 
r . x . ^ ^ C A S E Z 1)15 CARBON. 
DEFICIENCIAS EN EL ALUMBRA-
DO PUBLICO. 
Serflla, 18. 
La fabrica de gas está amenazada 
de paralización, a causa de la escasez 
de carbón. 
E l alumbrado público es muy defl-
dente. 
DESCARRILAMIENTO. 
CUATRO HERIDOS GRAVES. 
Zaragoza, 18. 
Cerca de la estación de Gallar des-
camlo un tren de riajeros. 
E l maquinista, el fogonero, otro 
empleado y cuatro riajeros resulta-
ron graremente heridos. 
INDUSTRIAS AMENAZADAS 
Barcelona, 18. 
La^ Compañía del gas, de Lebón, ha 
«osado de suministrar luz a los abo-
nados. 
La escasez de carbón amenaza con 
hacer paralizar los trabajos en la 
mencionada fábrica. 
Esa misma escasez amenaza para-
lizar las fndustrtas todas y la publi-
cación de los periódicos. 
El conflicto se presenta con carao 
teres gravísimos. 
CHOQUE DE TRENES. 
DOCE HERIDOS. 
Arila, 18. 
Cerca de la estación de Velayos 
ocurrió nn choque de trenes, resul-
tando doce personas heridas y 23 va-
gones destruidos. 
La línea quedó interrumpida duran-
te 36 boros, con lo que aumentaron 
las dificultades para el transporte de 
carbón. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 18. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo la presidencia del señor 
Dato. 
Los miembros que componen el Ga-
, bínete cambiaron impresiones acerca 
de la situación general del país, que 
encontraron satisfactoria. 
También examinaron algunos pro-
blemas de actnalidad; pero ante la 
imposibilidad de terminar el examen 
¡ de ellos acordaron los mluistros toí-
ter a reunirse mañana en consejo. 
El Ministro de Fomento dió cuenta 
a sus compañeros de Gabinete de un 
proyecto relacionado con las líneas 
férreas secnnderias. 
El Consejo aprobó un decreto dis-
minuyendo los derechos aduaneros 
para ciertos productos y otro couto-
ando para los últimos días de Abril 
al Concrreso Nocional de proteccióri, 
educación y reforma de la infancia 
abandonada, riciosa y deUncuente. 
Se autorizó a las comisiones y de-
H A C E N D A D O S Y C O L O N O S : 
E S T A R E S U E L T O E L P R O B L E M A 
L o s M o n t a c a r g a s J A C O B S O N 
R e a l i z a n e n u n a h o r a e l t r a b a j o q u e o t r o s n o h a c e n e n t r e s . E m p l e a n d o e s -
t o s M o n t a c a r g a s , n o e s n e c e s a r i o d e s e n g a n c h a r l o s b u e y e s . 
F á c i l m a n e j o y e f i c i e n c i a i n s u p e r a b l e . N o e s p e r e n a q u e c o m i e n c e l a z a f r a ; 
e s c r i b a n i n m e d i a t a m e n t e s o l i c i t a n d o d e t a l l e s . 
/* jipi'* 
MlW>il'f'l.l.l"l̂ !iil!f. 
i l l a , 3 4 . H a b a n a . 5 
Motores de todos tamaños, Mezcladoras de Concreto, Camiones y Super-Camlones, Maquinarla en general. 
más organismos encargados de la mo-
vilización indas tria 1 para que den co-
mienzo a sus trabajos. 
REFORMAS MILITARES 
Madrid, 18. 
En el Consejo de Ministros celebra-
do hoy se aprobó la formación de dos 
nueros regimientos de artillería do 
montaña, siete grupos de artillería 
pesada y siete batallones de artillería 
de campaña. 
NOTABLE INVENTO ESPAÑOL. 
APARATO PARA DESCUBRIR A 
LOS SUBMARINOS. 
Madrid, 18. 
El ingeniero don Pedro Rondón ha 
presentado al Ministro de Marina un 
notable proyecto para descubrir los 
submarinos a larga distancia, apro-
vechando para ello las ondas magné-
ticas. 
E l invento se titula "ProperisbarT. 
En breve se efectuarán las pruebas 
del inrento. 
El Rey don Alfonso llamó al inren-
tor a San Sebastián para que se rea-
licen las pruebas en la capital donos-
tiarra, a las cualea desea el Monarca 
asistir. 
BOLSA BE MABRED 
Madrid. 18. 
Se cotizaron las libras esterlinas a 
21.25. 
Los francos a 76^1. 
L a c a m p a ñ a c o n t r a 
(Viene de la PRIMERA) 
grado que el nuestro: Jamaica, Hai-
tí, Puerto Rico, con los gérmenes de 
la Infección en bu sangre aunque apa 
rentemente se les creyera sanos, han 
sido las principales causas de este 
recrudecimiento del paludismo que 
ha tomado proporciones casi alar-
mantes . 
E l doctor Guiteras, que sigue ai 
día y pormenorlzadamente el estado 
de las afecciones contagiosas en to-
da la República, creyó necesario des-
de principios del afío pasado de 1916 
iniciar una campaña sanitaria contra 
el paludismo en el extremo Oriente, 
en Guantánamo, donde había subid.» 
más acentuadamente la morbilidad v 
le mortalidad por paludismo. Nom-
bró una comisión técnica compuesta 
por el doctor Florencio Villuendas. 
Jefe; el doctor Pedro Barillas, médico 
auxiliar, y Mr. Taylor, el notable ex-
perto bacteriólogo que presta desde 
hace veinte años bus servicios en el 
Hospital Las Animas. Esa comisión 
actuó plenamente en Guantánamo en 
los meses de Abril y Mayo y sus tra-
bajos técnicos y sanitarios se publi-
caron por disposición de la Direc-
ción de Sanidad en ol Boletín Oficial 
de la Secretaría. Aquella labor tra-
zó el modelo, por decirlo así, de to-
dos los trabajos de esa índole que en 
lo adelante se llevaran a cabo. En 
el informe final de ese trabajo se 
sentaron por el Jefe de la Comisión 
las reglas a que deberán ajustarse 
las labores sanitarias contra el palu-
dismo en Cuba, sefiajando con abso-
luto acierto los puntos importantes. 
Este trabajo ha sido preferentemen-
te consultado por el Secretario de 
Sanidad, doctor Méndez Capote, al 
decidir que se reanude la lucha sa-
nitaria contra la referida infección. 
La campaña sanitaria iniciada en 
Oriente en la primavera de 1916 no 
prosiguió porque ocurrieron diverso? 
eucesos: el doctor Guiteras se ausen-
tó para ir a la Comisión de Extinción 
de la fiebre amarilla, murió luego e! 
doctor Enrique Núñez, hubo una se-
rie de acontecimientos que trastor-
naron la máquina del ¿parlamento 
de Sanidad. 
En Febrero del año actual fué en-
viado a Ciego de Avila el doctor Prí-
melles porque se acentuaba en ex-
tremo el paludismo en aquella zona, 
y seguidamente fué enviado el doctor 
Lebredo a tomar medidas sanitaras 
contra el paludismo en Oriente y 
Camagüey, rindiendo notable informe 
sobre su labor que se publicó en el 
Boletín Oficial de Sanidad. Durante 
esos meses el doctor "Villuendas te-
nía a bu cargo por especial comisión 
del Secretarlo doctor Menocal, el 
importante Negociado de Inspección 
Sanitaria de Casas y Embellecimien-
to de la Habana, comisión que ha te-
nido durante este difícil y turbulen-
to período que acabamos de pasar. 
E] doctor Méndez Capote ha desig-
nado al doctor Villuendas, que ha te-
nido la fortuna de desempeñar con 
éxito no superado, las comisiones 
más difíciles e interesantes de sani-
dad, en los últimos años, para Ini-
ciar nuevamente en Camagüey y 
Oriente la lucha con el" paludismo in-
vasor. 
Las opiniones del doctor Villuen-
das y del doctor Lebredo así como de 
otros no menos competentes y prác • 
ticos funcionarios de Sanidad, como 
los doctores Rodríguez Alonso, Soto, 
Cueto y algunos más, veteranos de 
campañas sanitarias de las que otros 
han llevado la gloria, y ellos la labor 
y la experiencia, concuerdan en 
apreciar que es necesario el concur-
S i e l n i f l o e s t á e n f e r -
m i z o , m a l h u m u r a d o ] 
f e b r i l , v é a l e l a l e n g u í 
Cuando e s t é es treñido o bflíoao, de-
le el Jarabe de Higos 
"Cali fornia." 
¡Madre, mírele la lengua! SI es-
tá sucia,, es una señal evidente de 
que el pequeño necesita una limpie-
za suave, pero eficaz, de su estó-
mago, hígado e intestinos 
Si el niño está malhumorado, in-
tranquilo, indiferente, pAlido, no 
come, no duerme ni se porta bien; 
o está febril, si tiene ol estómago 
ácido, el aliento fétido, dolores do 
estómago, mal de garganta, diarrea, 
resfriados, dele una cucharadita del 
Jarabe de Higos "California", y en 
pocas horas desaparecerá de sus 
intestinos esa substancia estreñida, 
bilis ácidas y comida no digerida, 
sin causar retortijones, y el niño 
estará sano y contento otra vez 
No hay que instar al niño enfer-
mo para que tome eete "laxante da 
fruta" inofensivo; ellos lo encuen-
tran agradable al paladar y siem-
pre loa hace sentirse bien. 
Pídale al boticario que le dé una 
botella del Jarabe de Higos "Câ -
llfornla", que contiene las direc-
ciones Impresas en cada botella, pa-
ra los niños do todas las edades y 
para adultos. Cuídese bien no le 
den otros jarabes falsificados. Pa-
ra estar seguro compre la genulna 
con el nombre de "Caliíornla FIg 
Syrup Company". No acepte ningún 
substituto. 
so de muchos factores y de continua-1 
dos esfuerzos para dominar el palu-
dismo y que el punto decisivo de la»' 
lucha radica en los ingenios y colo-t 
nias de caña, que por el personal da' 
trabajadores infectados de paludismo* 
que a ellos llega, poniéndose en ín-
timo contacto y sin precauciones da1 
ningún género con los trabajadores 
sanos, con abundancia de mosquito»-
de la variedad que trasmite del en-
fermo al sano, los parásitos product 
tores, resultan unas formidables "in-
cubadoras" de la Infección palúdica.i 
Mucho debe esperarse, no obstante^ 
de la competencia y energía del doc-
tor Méndez Capote, apoyado en su 
gestión por la confianza y enterez i 
del señor Presidente, y en la expe-
riencia y práctica y costumbre da 
triunfar en sus empeños, de los fun-
cionarios de Sanidad. 
C A S T O R ! A 
PM» PárralM j lílfto» ^ i 
E n ' O s a m m i s ffi.Mota Stim 
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defendido de modo tan seguro, todavln 
sin embargo, s ehlzo más en ln Caeifión. 
Los ojos por su constante mcnlinleoto y 
por su relación con el airo, se secarían 
extraordinariamente. Era Indispensable 
una lubricación, una autolubriciición, y 
Tienen las glándulas laKrlmales a efec-
tuarlas, a mantener la humedad necesaria 
para el fácil funcionamiento del globo 
ocular, y glándulas Que aquellos párpa-
dos, una de cuvas funciones hemos se-
fialado ya, contribuyen coa ol parpadeo 
a excitar para Que siempre permanezcan 
los ojos húmedos. Todavía hay más. Los 
ojos por su contacto con el polyo y la at-
mósfera necesariamente hablan de tener 
segregaciones. Era necesario hacer algo 
así como un drenaje maravilloso y se co-
locaron para ello los folículos pilosos en 
esas pestañas tan adiulrabf»mente dis-
puestas que con su belleza ocultan los tu-
tos de las excretas. 
Pero es que aún hay más con respecto 
a estos órganos con los cuales esta noche 
nos estamos recreando. E l hombre sudH, 
sobre todo en los países tropicales—y pro-
nunciando un discurso (risas) el hombro 
suda desde que allá en el paraíso se dic-
tó la sentencia fatal que dice: "Ganarás 
el pan con el sudor de tu frente". E l 
hombre suda por la frente, el sudor co-
rrerla deslizándose por los párpados y 
entraría en la cavidad a travos de las 
pestañas y dañarla a los ojos. Pues para 
evitar eso están las cejas, impregnadas 
de un humor sebáceo que dificulta el paso 
del sudor y que afectan la forma de arcos 
para que la corriente se divida y libre 
al ojo de todo mal. 
No hay aparato alguno de más Ingenl» 
td de mayores maravillas; y en los mo-
mentos en que el hombre se siente más 
espiritualizado, cuando el ser humano es-
tá más oerca de Dios, que no lo está por 
la alegría, ni por la dicha, ni por el pla-
cer, que lo está por el dolor, por el su-
frimiento y por el sacrificio: en aquellos 
terribles momentos en que el espíritu es-
tá conturbado por alguna desgracia, ahí, 
señoras y señores, están también los ojos, 
cubiertos per cascadas de cristalinas lá-
grimas, realizando e! Uanfo que es la ex-
presión más elevada del esplritualismo 
bumano. (Estruendoso aplauso). 
¿Qué artífice más maravilloso y qué 
portentosa creación es esta? Bastan los 
Ojos, sin mirar a ningún otro hecho de la 
creación, para hacer esta sólida afirma-
ción: "existe Dios". T esto es considera-
dos ánlcamente los ojos en lo que pue-
den aprovechar, eo lo que pueden servir 
personalmente al que los usa. Y qué no 
diremos nosotros los hombres que tene-
mos, además, la dicha inefable de gozar 
con las claridades resplandecientes de los 
ojos de las mujeres! 
Pues bien, si el Centro Asturiano de 
la Habana tuviese aquí constituida o es-
tablecida una Clínica de ojos, un Sana-
torio de ojos, no para la curación de sus 
enfermedades, que a este particular atien-
de perfectamente en su Quinta de Salud; 
si hub'e.e aquí en este Centro una Ks-
cuela excepcional, una Escuela niaravlllo-
ea en la que oculistas eminentísimos ejer-
cieran su profesión tratando de robuste-
cer la vista, procurando ensanchar el ho-
rizonte de la visión, haciendo que se vie-
ra más lejos y más Intonsamente, sí, en 
nna palabra, aquí vinieran seres en la más 
completa obscuridad, viviendo en noche 
eterna y el Centro Asturiano les diera la 
vista, devolviéndolos a la sociedad con la 
luz renaciente de los ojos, ;. no habría mo-
tivos Justificados para que viviéramos 
todos profunda y eternamente agradecidos 
al Centro Asturiano? Pues las Escuelas 
del Centro Asturiano hacen más, mucho 
más que todo eso. (Aplausos). 
Hemos elogiado hace breves momentos 
al órgano de la vista, pero triste es con-
fesarlo, la vista sola no sirve casi de na-
da al hombre, la vista sola apenas si nos 
sirve para algo útil. Si no, tomad a un 
hombre salvaje, dotado de buena y fuerte 
vista; soltadlo en medio del campo; cami-
nará por la tierra sin saber lo que ve; 
para él no será más que una tremenda 
obscuridad la que se extiende debajo de 
sus pies. Hacedle caminar hacia una 
montaña y se encontrará con una mole que 
se levanta ante él y que no sabe lo que 
significa, ni si es penetrable o impenetra-
ble; solo cuando llegue hasta ella y no 
pueda atravesarla, por un ligero instinto, 
bordeará su falda. Si sigu? hacia el mar, 
que será para él una gran claridad, no 
sabrá si es líquido o sólido y sólo cuan-
DRGlENTO DE DOAR PARA 
ALMORRANAS, ECZEMA V 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DIKCCCIOIVCS A M P L I A S INCLUSAS Est» Nuiva roo*** o* Cŵooc j£ Adopto 
En C N C A O / oc 1916 
Aunque la apl icac ión de este un-
güento se intenta exclusivamente para 
laa afecciones cutáneas , es tal l a di-
versidad de dolencias en que cabe esta 
denominac ión , que lo hacen ser un 
art ículo indispensable en todo hogar. 
S u eficacia contra las almorranas 
está, reconocida en casi todo el mundo. 
L a penosa irr i tac ión y dolores que 
estas causan, se mitigan con la primera 
apl icac ión, y aun los casos mas obsti-
nados, que se han resistido por años 
a otros tratamientos, ceden pronta-
mente a l a influencia de este sanativo 
específico. 
Como accesorio del tocador es de in-
estimable valor, no daña el cút i s mas 
delicado, por lo que muchas familias 
lo usan ventajosamente en las en-
fennedadea c u t á n e a s hasta de los 
niñoe mas pequeños, asi como para las 
cortadas, sabañones , erupciones ecze-
matosas, herpes, empeines, roñas , 
barros (pústulas y otras afecciones 
similares. 
Para probar cuan eficaz es el Un-
güento de Doan, enviaremos gustosos a 
cualquier paciente que la solicite un% 
muestra enteramente grát is . 
/ft. FOSTER McCLELLAN CO. 
(9) BUFFALO, N. Y.. E . U. de £ 
do al Intentar pasar por su superficie 
sumerja, retrocederá atemorizado. Mira-
rá los árboles y no sabrá distinguirlos, 
no sabrá si son mejores las hojas que 
los frutos, tomará, acaso, el fruto que le 
nprjudlque en vez de aquél que le re-
ftasque o lo alimente; una arboleda no 
sará para él más que sombras entre cía- | 
rldadea o claridades entre sombras. E n . 
fio, que el hombre, con la vista natural, 
no puede ver, no ve en toda la creación 
universal, sino sombras y claridades. 
Dad a este hombre conocimientos; dad 
a ese hombre ilustración, abrir los ojos 
de su Inteligencia, hacedle culto y obser-
varéis todo lo que ve. Verá aquella In-
mensa mole que se levantaba ante él y 
que desconocía y dirá entonces es una I 
montaña, y es uña montaña o existen las 
montañas porque la Tierra no está fija 
bajo nuestros pies, porque es parte de un 
sistema planetario que gira alrededor de 
un centro común y que habiendo estado 
en un tiempo eu composición acuosa. Ig-
nea o gaseosa, fué dejando, al solidificar-
se, naturales Imperfecciones que, en unas 
partes, son grandes profundidades y en 
otras picos elevados; verá el mar y sabrá 
que sus aguas son saludables; verá la 
multitud de sus útiles y provechosos pe-
ces que tanto bien reportan al hombre. 
Verá la tierra, aquella extensa obscuri-
dad y sabrá que está dotada de maravi-
llosa fertilidad y que por eso se le llama 
la "madre tierra", sabrá que es un tesoro 
de bondades y de riquezas para el hom-
bre y que le devuelve con creces, si se le 
remueve y se le cruza, las caricias que se 
le hacen eu el surco con el arado. Verá 
los árboles y sabrá distinguir los frutos 
buenos de los malos, sabrá saborearlos, 
recogerlos y venderlos, Y si le enseñáis 
algo más, verá que aquellas montañas 
sirven para fijar los linderos naturales 
de los Estados y de las Naciones; verá 
que aquellas montañas señalan a los hom-
bres proporciones de terreno para que vi-
van pacificamente en el ejercicio del de-
rocho y en la administración de la jus-
ticia (aplausos) y verá que el mar, que 
aquella Inmensa claridad, es vehículo pro-
digloso para el transporte y el comercio, 
que acerca los pueblos y las naciones 
unos a otros, afirmando ante la concien-
cia de todos la unidad y solidaridad de 
los hombres (aplausos^ Y entonces, yo 
pregunto, si el hombre salvaje no vela 
nada, si con el órgano de su vista natu-
ral no vela más que sombras y obscuri-
dades y si a virtud del estudio, de la en-
señanza y de la cultura va viendo tan-
tas cosas nuevas en la tierra, en el mar, 
en las montañas y en los árboles, ¿cuáies 
son los que ven, los ojos de la cara o los 
ojos de la Inteligencia? Los de la Inteli-
gencia, y para esos ojos de la inteligencia 
está levantado este Sanatorio de! Centro 
Asturiano de la Habana, cuyo éxito he-
mos presenciado esta noche. Aquí se pue-
de venir en la más completa obscuridad 
viviendo en una obscuridad tan profunda 
como la más negra de las noches, cual es 
la de la Ignorancia, y de aquí se sale 
com la luz de la educación y de los cono-
cimientos, que es luz de vida, de progre-
so, de prosperidad y de civilización. — 
(Aplausos). 
No tengo tiempo para ocupar vuestra 
atención largamente, mucho más cuando 
quedan números del programa que espe-
ráis ansiosos disertando sobre este tema 
que amerita para poder desarrollarlo una 
serie de conferencias; pero no quiero dejar 
de deciros esto más: el órgano de la vista 
no es perfectible, no es perfeccclonable, lo 
más que hacen eminentes oculistas es 
corregir algunos de sus defectos, pero la 
vista buena no se perfecciona; la que se 
tiene en los primeros años de la existen-
cia esa es siempre la misma, y por el 
contrario con el tiempo decrece y con los 
años se ve menos. Ah! Pero aquella otra 
vista, la de los ojos que no se ven, es per-
fectible hasta lo infinito, no t*ene lími-
tes en su perfeccionamiento y por el 
contrario de la vista material con los 
año;» crece y aumenta, se ve más y mejor. 
Vamos a ver otro ejemplo. Suponed otra 
vez un hombre dotado de maguífica vis-
ta, pero en la más absoluta Ignorancia, 
que no sepa ni siquiera leer. Dadle un 
libro, lo abrtr^. y no verá otra cosa que 
blanco y negro; lo más que podrá decir 
es que ve páticas de moscas sobre un 
fondo blanco. Empezad a dadle Instrucción; 
enseñadle a leer y dadle de nuevo ese 
libro y lo abrirá y leerá, por ejemplo, lo 
siguiente: "Envainad esos hierros relu-
cientes, no vaya a enmohecerlos el rocío. 
Más, señor, ordenáis con vuestros años, 
que con las armas vuestras." Ese hombre 
habrá leído y ya es bastante, pero no sa-
brá lo que ha leído. Enseñadle gramática 
y os dirá que ese párrafo está construido 
con arreglo a, las leyes más impecables de 
la sintaxis, y nada más. Hacedlo un es-
tilista y os dirá: ese "párrafo tiene "dica-
cidad" ; que es una manera de zaherir a 
las personas con agudeza y gracia, algo 
superior a la mordacidad. Pero enseñadle 
más a ese hombre, porque no hay límites 
para los horizontes de la ilustración y de la 
cultura: enseñadle verslficaiclón y os dirá: 
"Ah!. ese es un verso hermoso; ahí late 
el alma de un gran poeta, ahí se descu-
bran los acordes sonoros de una lira 
vibrante." Enseñadle más, que no tiene 
término el campo de vlslrtn de los ojos 
de la inteligencia, enseñadle literatura 
comparada y aquel hombre que, en los 
primeros momentos no veía más que páti-
cas de moscas sobre un fondo blanco, 
os dirá orgulloso: "sí esa es la respuesta 
altisonante del noble moro Otelo al caba-
llero veneciano don Kodrigo. en Otelo^ el 
gran drama del inmortal Shakespeare." 
(Grandes aplausos.) 
Un escritor de Derecho—no se trata, 
pues de un Idealista., sino de un escritor 
positivista, nada menos que de Derecho 
Procesal—ha dicho que. en la mayor parte 
de los pleitos, los Jueces no ven nada. 
En los pleitos sobre maqulnarila, sobre 
efectos de comercio, sobre propiedad mue-
ble o Inmueble, sobre ganado, etc. los 
jueces no ven más que bultos y necesitan 
llamar a los peritos para que los ilus-
tren sobre esas cosas. Y ese escritor que 
es nada menos que Bonnl„r. Catedrático 
que fué de la Escuela de Derecho de Pa-
rís, dice que los peritos son a los jueces 
lo que los cristales ópticos bou a los cortos 
de vista, los Instrumentos qu^ necesitan 
para ver con claridad. Demostración evi-
dente de que no son los que ven los ojos 
de la cara, sino los de la Inteligencia. 
(Aplausos.) 
Loor, pues a los Ilustres profesores de 
las Escuelas del Centro Asturiano de la 
Habana, mis queridos compañeros en la 
profesión. No veo en la solapa de vues-
tras levitas insignias ni condecoraciones. 
Si fueseis militares tendríais prendidas en 
el p„cho de la guerrera, por cada batalla 
ganada una medalla o una cruz. Pero no 
os Importe no ostentar materialmente esos 
galardones. Vuestra misión es más grande 
porque es más silenciosa; la misión del 
profesor no es la lluvia torrencial, sino 
la gota de agua permanente; no es el 
viento tempestuoso, sino el aire necesario 
para la vida; su labor no es resonante: 
sino que va silenciosa y calladamente ha-
ciendo niños, haciendo hombres, haciendo 
pueblos—luego otros dicen que los pueblos 
son ellos los que los hacen. (Aplausos.) De-
jad que los militares anuncien, pues, con 
sus cruces y sus medallas los triunfos 
obtenidos, que eso. al fin y al cabo, in-
dica que los triunfos de la milicia pueden 
contarse y numerarse mientras qne los 
vuestros, que son diarios y constantes 
porque váls triunfando día por día en el 
corazón y 0n la conciencia de vuestros 
discípulos, no pueden condecorarse porque 
no pueden contarse, y no pueden contarse 
porque son innumerables y continuos. 
(Grandes aplausos.) 
Loor al Centro Asutriono de la Habana y 
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por allá, granadas destrozadas; por d<v 
qul^r, brazos y piernas separados ow 
tronco; cráneos aplastados por la 111 „ ' 
Ha; ojos botados de sus órbitas que pa-
recen conservar en su postrer mirana e 
flltimo adiós n la mujer de bus amores; 
labios crispados que parecen todavía con-
centrar, en „1 frío seno de Is muerte, el 
odio al enemigo.. ¡Y todo eso hecho en 
bien de la humanidad, de su progreso y 
de su civilización • (Grandes aplausos.) 
Ved ahora el campo de acción de nuestras 
batallas por la enseñanza: aauí, libros, 
«Ná, diplomas; ncuDl'. premio, y. P»» 
doquier, alegres sonrisas de niños y Jó-
venes entusiastas v triunfadores: latidos 
agradecidos de] corazón de las madres; 
miradas relucientes d mujeres hermosas; 
acordes harmonlosos "de la orquesta 
acentos humildes de mi palabra modesta... 
He dicho. (Grandes y atronadores aplau-
sos; el orador es ovacionado.) 
'/He usado el T R Y P S O G E N con 
éxito extraordinario. Se trataba de 
un joven de 22 años, cuya orina, año 
y medio antes de empezar el trata- ' 
miento, contenia gran cantidad de azú-
ar. Además, el enfernio disminuía cons-
tantemente de peso: de 73 kilos 
quedó reducido a 65; y la salud de-
caía de modo tan marcado que sus 
padres perdieron la esperanza de 
salvarlo. E n tales circunstancias, 
receté al paciente el T R Y P S O G E N , 
combinado con una dieta rígida y agua 
pura en abundancia. Un año después 
de seguir este tratamiento el enfermo 
estaba completamente curado. Y 
hasta ahora, o sea desde hace un año 
que se le dió de alta, no se ha obser-
vado síntoma alguno que haga temer 
una recaída." 
E l T R Y P S O G E N es un producto 
Opoterápico de los modernos labora-
torios de G. W. Carnrick Co. de Nueva 
York, y Opoterapia es el tratamiento 
de las enfermedades por medio de los 
extractos de glándulas de animales. 
Es decir la conquista más reciente de 
la medicina moderna. 
Nuestros otros famosos A G E N T E S : 
H O R M O T O N E : para la neuraste-
nia, impotencia, desórdenes menstrua-
les, desarrollo inadecuado de los niños, 
etc. 
S E C R E T O G E N : para las enferme-
dades del estómago e intestinos. 
K I N A Z Y M E : especial para la tu-
berculosis. De gran eficacia cuando 
/alta el apetito. 
Nuestras tabletas se venden en las 
nrincípales Farmacias y Droguerías. 
Hab&nar Barrera & Co.; Dr. Manuel 
Jobrsoti; Dr. Ernesto Sarrá; Dr. Francis-
co Taquechel; Majó k Colomer. 
Santtmgo de Cnbat Mestre & Espinosa; 
O. Morales & Co; Ravelo ¿t Berenguer. 
Kncrncljada: Dr. Ramón María Valls. 
SJBtany.néi Tomás Aguirre. 
CsunagUo.v: Abel Matrero. 
( V I E N E D E L A DOS.) 
ferencia de m á s en 1917: 0.666 cen-
tavos. 
Habana, 15 de Septiembre de 1917. 
CAMBIOS 
Quieto y con escasa demanda r ig ió 
ayer el mercado. 
No acusan v a r i a c i ó n los precios co-
tizados sobre todas las divisas. 
Comer-
Banqueros clantea 
Londres , 3 d!v. . . 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E s p a ñ a , 3 div. . . 
E . Unidos, 3 dlv. . 
F l o r í n ho landés . . 
Descuento p a p e l 
















Precios en oro oficial: 
S i sa l de % a 6 pulgadas, a $24.50 
quintal. 
S i sa l Rey, de % a 6 pulgadas, a 
$26.00 quintal. 
Manila legitimo corriente, de % a 
C pulgadas, a $30.00 quintal. 
Mani la Rey extra superior, de % a 
6 pulgadas, a $33.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 
COLEGIO DE CORREDORES 
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Londres , 60 d|v. . 
P a r í s , 3 d'v. . . . 
Alemania, 3 d]v. . 
E s p a ñ a , 3 dlv. . . 
E . Unidos, 3 d'v. . 
F l o r í n ho landés . . 
Descuento p a p e l 















por ese Sanatorio qu„ tiene aquí levantado 
para los ojos pero no para los mediocres 
de la cani, sino para los grandes y pro- í 
fundos de la Inteligencia. Esta obra que 
esta noche hemos presenciado llenos d„ 
emoción no es una obra meramente so-
cial que pueda vivir dentro de los muros 
de esta Institución; no es siquiera una 
obra regional, sino que es una obra al-
tamente nacional y patriótica. SI. seño-
ras y señores, nacional y patriótica des-
de dos puntos de vista; es nacional y 
patriótica porque vosotros, señores astu-
rianos, con vuestra conducta y vuestro 
proceder honráis y dignificáis a la patria 
en que nacisteis, y es nacional y patrió-
tica porque con vuestra labor aquí con-
tribuís, de manera firme y eficaz^ a la 
prosperidad y al engrandecimiento de Cu-
ba, que la nación en que vivís. (Aplau-
sos.) No como Ricardo Dolz, que sería 
insignificante, sino como Presidente del 
Senado de la Repflbllca. os admiro 
felicito y os doy las gracias. (Aplausos.) 
Esta velada debe terminar y he de ter-
minar yo mi discurso. Acabamos de librar 
una batalla por la enseñanza cerrando un 
curso y abriendo otro. Aquí dejamos el 
campo de nuestra acción. Y en estos Ins-
tantes calculad conmigo cómo quedará el 
campo de acción después de uno de esos 
tremendos y encarnizados combates que 
se libran en la furiosa guerra de Europa. 
¿Cómo quedara el campo de acción d^spufa 
de la famosa batalla del Marne? ¿Cómo 
quedaría el campo de acción después de 
cada uno de los asombrosos e inconcebi-
bles combates del sitio de Verdón? ¿Có-
mo quedará el campo de acción, afín ca-
liente de los desastres de Riga? Yo me 
lo Imagino: por aquí, cañones humeantes; 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar izac ión 96, en a l m a c é n públ i co , a 
f. .50 centavos ero nacional o ameri-
cano la l ibra 
A z ú c a r de miel, po lar izac ión 89, pa-
r a la e x p o r t a c i ó n , a 4.53 centavos oro 
nacional o americano la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a Cambios: Guillermo Bonnet. 
P a r a intervenir la co t i zac ión oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana, Septiembre 18 de 1917. 
Jacobo Pafterson, S índ ico Pres i -




T R A S T I A S E L E C T R I C O S 
E n l a semana que t e r m i n ó el d ía 16 
de Septiembre esta Compañía recau-
¿Necesita usted dinero? Lleve sns 
prendas a 
LOS TRES HERMANOS 
La casa qne menos interés cobra-
Consulado 94 y 96 
Teléfono A- 4775 
8Ti IGLESIA CATEDRAL 
t 
E l día 20 del corriente, a las 
8 y media a. m., se celebraran, en 
la Santa Iglesh Catedral, solemnes 
Honras fúnebres, por el eterno des-
canso del que fué en vida 
ILTMO. SR. LCDO. 
PfDRO P E R E Z 
E U Z A G A R A Y 
Canónigo de la Catedral de Méri-
da (Yucatán) y Honorario de la 
de la Habana. Gr.m Comendador 
de la Orden del Santo Sepulcro, 
Caballero de la Real y Distinguida 
Orden de Isabel la Católica. 
Itogad a Dios por su alma. 
£1 Iltmo. Sr. Dean y Cabildo 
Catedral 
280M 19 s. 
dó l a suma do $65,275.40, contra 
$57,100.15 en l a correspondiente se-
mana del a ñ o pasado. 
Diferencia a favor de la semana de 
este a ñ o : $8,175.25. 
E l día de mayor r e c a u d a c i ó n en la 
?emana fué el 10 de Septiembre, que 
a l c a n z ó a $10,322.20, contra $9,042,85 




O B L I G A C I O N E S I BONOS 
Comp. Vend. 
Rep. Cuba (Speyer) . . 99 Sin 
Rep. Cuba (D. I . ) . . . 86% Sin 
Rep. Cuba (4 %) . . . 87 S in 
A. Habana, l a . hip. . . 107 Sin 
A. Habana, 2a. hip. . . 107 S in 
F . C. Cienfuegos, l a . H . N. 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . N. 
F . C . Caibar ién , l a . H . N. 
G i b a r a - H o l g u í n , la.. H . N. 
F . C . Unidos Perpetuas 75 100 
Bco. Terr i tor ia l Se. A. N. 
Bco. Terr i tor ia l Se. B . 92 100 
Fomento Agrario . . . 99 110 
Bonos C o m p a ñ í a G a s . 111% Sin 
Havana E l e c t r i c . . . 95 100 
E l e c t r i c S. de C u b a . . 85 100 
Matadero, l a . hip. . . N. 
Cuban Telephone . . . 82 85 
Ciego de Avi la . . . . N. 
Cervecera Int. l a . h ip. 83 90 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l . . . . 99 100 
Banco A g r í c o l a . . . . N 
Banco Nacional . . . . 174 S in 
Fomento Agrario . . . N. 
Banco Terr i tor ia l . . . 84 100 
B. Terr i tor ia l (Benef.) 16% 25 
T r u s t Company. . . . N. 
Banco Hispano A m e r i -
cano ( c i r c u l a c i ó n ) . . 100 S in 
Bco. de P r é s t a m o s so-
bre J o y e r í a (c ircu la -
c i ó n ) . N. 
F . C . Unidos 97 97% 
F C. Oeste . . . . . . N. 
Cuban Centra l (Pref.) N. 
Cuban- Central (Com.) N. 
G i b a r a - H o l g u í n . . . . N. 
Cuba R R N. 
E l e c t r i c S. de Cuba . . 20 55 
H . E l e c t r i c (Pref.) . . 108% 109% 
H . E l e c t r i c (Coms.) . . 103% 104 
N F á b r i c a de Hie lo . . 180 Sin 
E l é c t r i c a de Marianao. N. 
P l a n t a E l é c t r i c a Sanc-
ti S p í r i t u s N. 
Cervecera Int. (Pref.) 50 
Cervecera Int. (Coms.) 12 
L o n j a Comercio (Pref) 105 
L o n j a Comercio (Co.) 175 
A n ó n i m a Matanzas . . N. 
Curtidora Cubana . . . 100 
T e l é f o n o (Pref.) . . . 93*4 
T e l é f o n o (Coms . ) . . .• 88% 
C á r d e n a s W. W . . . . N. 
Puertos Cuba N. 
Industr ial Cuba . . . N. 
Naviera ( P r e f . ) . . . . 95% 










" E L I R I S " 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s 
E s t a b l e c i d a e n la H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1855. O f i c i n a l 
e a s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , N o . 34 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sobrante anual 
que resulta d e s p u é s de pagados los gastos yslniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . . 
Siniestros pagados por la C o m p a ñ í a nasta la fecha. . . 
Cantidades que se e s t á n devolviendo a los socios co-
mo sobrantes de los a ñ o s 1911 a 1915 
Sobrante del a ñ o 1916, que se repar t i rá en 1918. . , . 
Importe del fondo especial de reparto garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de l a R e p ú b l i c a , l á m i n a s del 
Ayuntamiento de l a Habana, acciones de la Havana E l e c t r i c 
y Llght Power Co., y efectivo en C a j a y los Bancos 
Habana, 31 de agosto de 1917. 
„„„„„ F I Conseiero Director, 






S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s * . 
E c z e m a s , y t o d a c í a s 3 d e U l c e r a s 
y t u m o r e s ^ 
C A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 12 a 4^ 
E s p o c i a i p a r a tos p o b r e s : d e 3 y n v e d j & A 4 i 
O E 
A © o a r iio 
¡ N o S e A s u s t e , S e ñ o r i t a ! 
E s e l a s m a q u e l e o p r i m e e l p e c h o ; q u e a t e n a c e a , s u 
g a r g a n t a , q u e l e i m p i d e r e s p i r a r . 
S A N A H O G O 
C u r a e l a s m a e n b r e v e t i e m p o , a l i v i a a l a s p r i m e r a s 
c u c h a r a d a s . S A N A H O G O , e s l a m e d i c a c i ó n d e l a s m a ; 
s i t o d o s l o s e n f e r m o s l o t o m a r a n n o h a b r í a a s m á t i c o s . 
S E VENDE EN TODAS l ^ S BOTICAS 
d e p o s i t o : " e l c r i s o l " , f,IEP1^^0,<Y M a n r i q u e 
Cuba C a ñ e (Pref.) . . 85^4 86% 
Cuba C a ñ e (Coms.) . . 30 31 
Ciego de Avil?. . . . . N. 
Ca . C . de Pesca (Pref.) 85 100 
Ca . C. de Pesca (Co.) 50 69 
U. H . Amer icana . . . 163 168% 
Idem Idem Beneficia-
rlas 66 68% 
Union OH Company. , 2.40 2.70 
Cuban T i r e and R u b -
ber Co. (Pref.) . . . 77 84 
Idem Idem Comunes, . 65% 68% 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L D I A 18 
D E S E P T I E M B R E D E 1917. 
Aceite de oliva, de 27.1|2 a 39.112 
centavos l ibra, segtln clase. 
A l m i d ó n , de 7.1|4 a 8 centavos l i -
bra, s e g ü n c lase 
Ajos, de 20 a 60 centavos mancuer-
na. 
Arroz cani l la viejo, de 8 a 8.112 cen-
tavos l ibra. 
Arroz semil la, de 7.3|4 a 8 centa-
vos l ibra. 
Bacalao Noruega, s in existencia. 
Bacalao americano, de 18 a 20 pe-
sos caja, s e g ú n clase. 
Café de Puerto Rico, de 22.1,12 a 24 
centavos l i b r a 
Café del p a í s , de 20 a 22.112 centa-
vos l ibra. 
C h í c h a r o s , a 12 centavos l ibra. 
Cebollas, de 4.1|2 a 6 centavos l i -
bra. 
Fideos del pa í s , do 6 a 6.1|2 pesos 
las cuatro cajas de 17 libras. 
Mai del Norte, de 4.60 a 4.70 cen-
tavos l ibra. 
Avena, de 3.40 a 3.50 centavos l i -
bra. 
Afrecho, de 3.1|4 a 3.40 centavos 
l ibra 
Heno, a 2.3,14 centavos libra-
Fr i jo les negros importados, de 7.112 
a 9 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
F r i ó l e s del pa í s , negros, de 12 a 
12.112 centavos l ibra, s e g ú n clase. 
J u d í a s blancas, de 12 a 16 centa-
vos l ibra. 
Garbanzos, de 9.3|4 a 13 centavos 
l ibra. 
H a r i n a de trigo, de 13.1|2 a 17 pe-
sos el saco. 
H a r i n a de maíz , de 5.1|2 a 5.3|4 
centavos l ibra. 
J a b ó n amaril lo del pa í s , de 7 a 10 
pesos caja , s e g ú n marca. 
Jamones, de 24.1|2 a 37 centavos l i -
bra. 
Leche condensada, de 8 a 8.314 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas 
de 27.7Í8 a 28.1|8 centavos l ibra. 
Papas americanas en sacos, de 4 a 
4.1|2 pesos saco. 
Papas americanas en barr i l , de 6 a 
b. 3 4 pesos barr i l . 
Papas del pa í s en sacos, no hay 
exictenclas. 
S a l , de 1.1|4 a 1.1|2 centavos l ibra. 
Tasa jo punta, a 26 centavos l ibra. 
Tasajo pierna, a 25 centavos l ibra. 
Tagajo despuntado, de 21 a 21.1|2 
centavos l ibra. 
Tocino chico, de 32 a 33 centavos l i -
bra. 
Velas del pa í s , grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velas trabucos del pa í s , a 21 pesor 
las cuatro cajas. 
Vino navarro, cuarterolas, de ?A.1'2 
a 25.112 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 24.112 a 
25 pesos. 
Vino Rioja , cuarterolas, de 27 a 30 
pesos. 
A N D R E S C O S T A , 
S e c r e t a r l a 
DIRECTIVA DEL GREMIO DE 
KIOSCOS Y VIDRIERAS DE TA-
BACOS Y CIGARROS D E L A 
HABANA 
A. M. Alonso, Presidente; v idriera 
del c a f é " E l Central". 
M. Sonto Garc ía , primer Vicepres i -
dente; vidriera del ca fé "Los Indus -
triales", P o l v o r í n . 
J o s é Garc ía , segundo Vicepresiden-
te; v idr iera del ca fé "Alblsu". 
Juan Glnso, Tesorero; v idriera del 
c a f é de Monserrate y Teniente Rey. 
. S a l u d , V i v a c i d a d , 
B u e n o s C o l o r e s , 
f o r m a n e l a t r a c t i v o 
q u e e n c i e r r a l a f e l i -
c i d a d d e l a m u j e r . 
C o n s í g a l o s t o m a n -
d o l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
Fortalece sin alcoholizar 
el organismo. 
V 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Atsttro mi Osl>*. 
. t M53.63n.3> 
Giramos letras para todas 
partes del mundo. 
Bl X>«9utaaMBte A» Ahorro» abo-
na «1 S por 100 d* latera* asnal 
•obre 1m eaatldadet depositadas 
cada znm. 
PAGUE CON CHEQUES 
Payando «na enentas con C H E -
QUES podrá rectificar enalqoler 
diferencia oennida ea el paro. 
BANCO NACIONAL DE CUBA 
Gregorio P é r e z Are la , Secretarlo. 
Dr . R e n é Acevedo Laborde, Letrado 
Consultor, Manzana de Gómez, núme-
ro 452. 
Vocales; Celestino Fernández , vi, 
dr iera del " S a l ó n H " , Manzana de Gó-
mez; Vicente V i l l a r i ñ o , vidriera del 
"Hotel Pasaje"; J o s é Uz Rodríguez 
vidriera de Neptuno 2; Adolfo Cachei-
ro, v idriera del ca fé "Europa"; Ra-
m ó n García Gómez , v idriera del res-
taurant "Casino"; Maximino Rodrí-
guez, v idriera del café Cerro 626; En-
rique Alvarez, vidriera del café "El 
Continental", Prado y Dragones; Je-
s ú s de la Campa, v idriera del café de 
Monte e Indio; Manuel Alleguez, vi-
driera del ca fé de Reina y Rayo;' Jo-
s é Pomar, vidriera leí ca fé de Monte 
y F i g u r a s ; Franc isco Vi l larreal . vi-
driera del ca fé de Prado y Teniente 
R e y ; Mariano Cal lejas , vidriera de 
los portales de Payret; J o s é Sabio, vi-
driera del c a f é " E l Boulevard"; An-
tonio Alfonso, vidriera del café de 
Monte y Someruelos; José Roo, vi-
driera del ca fé "Centro Alemán"; Víc-
tor Méndez , v idr iera del café "Colón", 
Monte y Fac tor ía . 
Vocales suplentes: J o s é Ortoño, vi-
driera del ca fé de Zulueta 20; Nica-
nor Barr ios , v idriera del ca fé del pa-
radero del Vedado; J o s é Rodríguez, 
v idriera del c a f é de Dragones y Zu-
lueta; Benigno Vi l l adón ica , vidriera 
de Monte n ú m e r o 1; J o s é Vil lar, vi-
driera del c a f é de Galiano y Drago-
nes; J o s é Mosquera, kiosko de Carlos 
I I I y B e l a s c o a í n ; F é l i x Bustelo, vi-
driera del c a f é de Re ina y Campana-
rio, y Angel Gómez , v idriera del cafó 
de Inquisidor y Santa Clara . 
Oficinas: Manzana de Gómez, de-




Vara En desarrollo es importaste ta 
elección de nn reconstituyente. 
£• Eííx!»wMORRHUALTA,' 
d e l 
D R . U L R I C I (New York) 
nutre y tosdfica a la vez qne cura el 
Llnfetlsmo, Escrofulosls. Requ»" 
tlsmo, etee Enriquece U sanare j 
fortale»*. 
B A N C O E S P A S O L D E U I S L A D E D U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 9 C A P I T A L : $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
D K P O t I T A I I t O D E L O S P O N D O S D E L B A N O O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A O U I A R . 81 y 8 3 
SUCURAAJLBS E L I N T E R I O R 




koata C l a r a . 
Pinar del Río. 
Sanetl Splrttua. 
Caibarién. 
ftagua la Qran#tt. 
Manzanine. 
Ooantánamo, 
























t a n t » Oomínfo-
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
< • ii SR ADMITE DESDE UN PESO EN ADELANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PR5CIO, SFCUN T A M A Ñ O =: 
ANO 1XXXV DIARIO DE LA MARINA Septiémbrc 19 de 1917. 
PAGINA ONCE. 
B A S E - B A L L , Y A C H T I N G , T E N N I S , & & 
r E S T A D O D E L C A M P E O N A T O Liga Nacional. G. P. Ave. 
NEW Y O R K 91 49 
FILADELF1A 77 60 
SAN LUIS 78 66 
CINCINNATI 73 71 
CHICAGO 70 72 
BROOKLYN 63 73 
BOSTON 62 75 










G. P, Ave. 
JackBon rf 0 0 0 1 0 0 
PfVfa lb 3 0 1 2 0 0 
«""ntyt. c 3 0 0 5 1 0 
S?u,LervP- • 2 0 0 0 1 0 
W. SmltL, X 1 0 0 0 0 0 
Grlme, p 0 0 0 0 1 0 
_ . , , 28 0 3 27 12U 
X vnteo por Pondcr en. el ootuvo. 
ANOTACION POB ENTUADAS 
Bpston 000 010 000—1 
PltUbureh 000 000 000—0 
SUMARIO: 
Tmo bnse hits: Uawlluss. Flvnn. 
Xlireo base hit: Ping:. 
Sacrlfice lilt: Uawlings. 
Triple play Bo< kcl, Schmldt, Molwltz 
y Schmldt. 
Quedados en bases: del Boston. 8: del Plttsbnrgu, 4 . 
Primen base por bolas: por Nchf 3; 
por I'onder, 3. 
Hits y carreras limpias: por Nchf, 3 
y nada en 9; por Pender, 0 y 1 en S; por 
Grlmes, no hits no runs en 1. 
Hdt por pltrher: por Ponder, 1 ÍMe-
yors). Bnlk: Nehf. 
Struckout: por Nehf, 7; por Ponder, 2. 
Umplres: Klem y Bransfield. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos. 
CHICAGO 9 ¿ £ 
BOSTON ^ 53 613 
CLEVELAND 79 63 556 
DETROIT 70 72 493 
NEW Y O R K 66 74 471 
WASHINGTON 66 71 482 
SAN LUIS 52 91 364 
FILADELFIA 49 89 355 
Como están los club de la Aiociadon 
Americana incluyendo lo» juego» 
de ayer. 
G. P. Ave. 
INDIANAPOLIS 89 
















$800 PARA DOAK 
San Luis, yeptirruhre 18. 
Do»k pltche* los dos jnojfos de hoy, 
ganando ambos y no pennltlendo en el 
primero nuls que par de hits. Con estos 
I>oak completó sus quince matrhs pana-
dos por lo cti»1 recibirá un bono de 800 
petes. 
He aqnl los scores: 
PRIMER .TUEGO 
BROOKLYN 
V. C. H. O. A. E. 
Olson, bb 3 0 0 1 7 0 
Daubert, Ib. . . . . . 3 0 0 12 0 0 
Myere, 3b 3 0 Ü 1 1 0 
Stongel, rf 3 0 1 1 0 0 
Wheat, If 2 0 0 1 0 0 
Hickmnn, cf 3 0 0 0 0 0 
Cutshsw, 2b 3 0 1 2 2 0 
Kruger, c 3 0 0 6 0 0 
Wefícr. p 2 0 0 0 2 0 
O Bourke. X 1 0 0 0 0 0 
Como batean los cubanos. 
V.B. H. Ave. 
González 277 70 253 
Marsans 341 81 239 
Aragón 107 22 204 
Cueto 131 29 223 
Rodríguez 592 156 263 
Acosta 537 147 274 
Como batean los eternos rivales. 
V.B. H . Ave. 
TyCobb 542 202 373 
Tns Speaker 495 176 355 
Resultado de los juegos de ayer. 
Liga Americana. 
Cleveland 5; New York, 4. 
San Luis, 3; Waíhington, 9. 
Chicago, 6; Fila, 1. 
Liga Nacional. 
Boston, 5; Pittsburg, 3. 
Boston, 1; Pittsburg, 0. 
Brooklyn 0; San Luis, 2. 
Brooklyn, 4; San Luis, 12. 
Filadelfía, 0; Cinci, 1. 
New York. 4; Chicago. 0. 
DETALLES DE TODOS LOS JUE-
G0S EFECTUADOS 
SAN LUIS 26 0 2 24 12 0 
V. C. H. O. A. E. 
Long, rf 3 0 2 0 0 0 
Smlth, cf 4 0 0 2 0 0 
Mlller, 2b 4 0 0 2 3 0 
Flonmby, ss 4 0 0 3 3 0 
CmlséSJf 4 0 0 2 0 0 
Pnulette, Ib 4 1 1 10 0 0 
Balrd, 3b 3 0 1 1 3 1 
Snyder, c 2 1 1 1 1 0 
Doak, p 3 0 1 0 0 0 
31 2 0 27 16 1 
Q bateft por Pfeffer en el noveno. 
ANOTACION POR BNTKADA8 
Brooklyn. k 00U 000 000—0 
San Luis 002 000 OOx—2 
SUMARIO: 
Two bnse hits: :Balrd. 
Three base hit«: Paulete. 
Brises robadas: Long. 
Pouble plays: Mlller, Hornsby y Pau-
lette; Snyder y Hornsby; Bulrd, Mlller y 
Panlctte. 
Quedados en bnsea: del San Luis. 0. 
Primem base por errores: Brooklyn, 1. 
Bases por bolas: por Pfeffer, 1; por 
Dolk, t 
Carreras limpias: por Pfeffer, 2 en S. 
Strmkliit: pir Pfeffer, 4; por Doak, 1. 
Umplres: Rigler y Emslle. 
Tiempo: 1 hora 17 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
BROOKLYN 
V, C, H. O. A. E . 
Olson, ss 5 1 2 3 2 0 
Daubert, Ib 2 0 0 3 0 0 
O'Uourke, -¿h 3 1 2 0 3 0 
Myera, 3b, Ib 5 0 0 5 0 0 
Stcnpel. rf 4 0 2 4 0 0 
SS. Whent, If 3 0 2 2 0 0 
HIrkninn, cf 4 1 1 4 0 1 
Cntsbaw. 2b 4 1 2 0 3 0 
M. VTheat, c 3 0 1 a 2 1 
Chenev. p 2 0 0 0 0 0 
Wnohtel, p 1 0 0 0 0 0 
Coorobs, X 0 0 0 0 0 0 
V. C. H. O. A. E . 
Lc-np, rf 4 2 2 3 0 0 
Smitli, cf 4 1 2 4 0 0 
Mlller, 2b 4 1 3 0 5 0 
Betsel, 2b 2 0 0 1 1 0 
Horusby, es 3 2 1 3 4 0 
Cruise, If . -4 1 2 0 0 0 
Paulette. Ib .'5 2 1 11 0 1' 
Balrd, 3b 2 2 1 1 0 0 
Gonzalea, c 3 0 0 4 5 1 
Doak, p 4 1 1 0 1 0 
y 32 12 13 27 10 2 
X bate*; por Wachtel en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRABAS 
Brooklyn 110 000 011— 4 
San Luis 011 2dl Olx—12 
SUMARIO: 
Two base hits: Suiuh. Stengel. 
Three bsee hit: Long. 
Bases robadas: O'Rourke (2) Z. Wheat 
(2); Long, Balrd, 
Sacriflfe fllí^ González, Smlth. 
Double plays: Mlller, Hornsby y Pau-
lette (2): Olson y Daubert, 
Quedados en bases: del Brooklyn, 8; 
del San Luis, 2. 
Bases por bolas: por Cheney, 4; por 
Wachtel, 1; por Doak, 2. 
Hits y carreras limpias: por Cheney, 10 
y 6 en 5;; por Doak, 12 y 4 en 9; por 
TVacbtel, 3 y 2 en 3, 
Hit por pitcher: por Dô ik (M. Wheat), 
Stnickout: por Chenev, 2; por Dô ik, 4, 
Wild pitches: Chenev, 2. 
Passed ball: González, 
Unij'lres: Ripler y Emslle. 
Tiempo: 2 horas 3 minutos. 
tantos en el jardín izquierdo que causaron 
sensación y salvaron a Benton. 
He aquí el socre: 
NEW YORK 
SUMARIO: Ttvo base hits: Nunamaker, Harris. 
Sacrlflc,. hit: Malsel. 
Double plays: I'ecklnpaugh y Pll'P; 
Pceklnpnugh, Gedeon y Pipp-
Quedados en buces: Cleveland 5; New 
York 9, 
Primera base por errores: Cleveland 
2; New York 3, 
Bas^s por bolas: Klepfer 3; Shawky 4, 
Hits y carreras limpias: Klepfer 5 y 1 
V. C. H, O. A. E, 
E L MAS BREVE 
Cinclnatl, septiembre 18. 
Hn el jneeo más rápido de ambas gran-
des Ligras efeetuado ente año, el Cincl de-
rrotó al Flladelfia 1 a 0. l'na hora y 6 
minutos duró el match. Toney estuvo en 
Erran forma 
lio aquí el score: 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B, 
Pnskert cf 3 0 0 3 0 0 
Evers, 2b 3 0 1 3 1 0 
Stock, ss 3 0 0 1 4 0 
Schulte. rf 3 0 0 2 0 0 
Whltted. )f 3 0 1 0 1 0 
Luderus, Ib 2 0 0 9 0 0 
Nichoff, 3b 3 0 0 0 2 0 
Klllefer, c 3 0 1 0 2 0 
Kixev, p 2 0 0 0 2 0 
Cravath, X 1 0 0 0 0 0 
20 0 3 24 12 0 
X bateó por Rlxey en el noveno. 
CINCINNATI 
r . c, n, o, a. e. 
Groli, nb 4 0 1 2 2 0 
Me Keohnie, es. . . . 3 0 0 1 4 0 
Roush, cf 3 0 0 2 1 0 
Magee, If 3 1 1 5 0 0 
Chase. Ib 3 0 3 10 0 0 
Grlfflth, rf 3 0 0 0 0 0 
Shcnn, 2b 3 0 1 2 4 0 
Smlth, c 3 0 0 5 1 0 
Toney, p 3 0 1 0 2 0 
28 1 7 27 14 0 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Filadelfía 000 000 000—0 
Cinclnatl 000 000 lOs.—1 
SUMARIO: 
Two has elilts: Kilr f̂er, 
Bases robadas: Whltted. Magee,, Chase, 
Double plays: Groh, Shean a Chase; 
Mckechnle a Chase, 
Quedados en bases: del Filadelfía, 1; 
del Cinclnatl, 3, 
Bnf-es por bolas: por Toney. 3, 
Hits v carreras limpias: por Rlxey, 7 
y 1 en S, 
Hit por pitcher: por Toney (Paskert), 
Rtruckout: por Rlxey, 4; por Toney, 2, 
Pnssed ball: Suilth. 
I'mplres: Quisrley y Byron, 
Tiempo: 1 hora 6 minutos. 
Burns, lf. • • 
Robertson, rf. . 
Kauff, cf, . . 
Zúnmennan, Sb, 
Fletcher, ss, . 
Smlth, 2b. . . 
Hoike, Ib. . . 
Me Carty, c. . 






0 12 0 
1 4 3 
0 0 0 
32 4 6 27 12 0 
CHICAGO 
V. C. H. O. A. E . 
Flack, rf. . 
Kilduff, ss. 
Wolter, lf. 
Doy le, 2b. . 
Merkla, Ib. 
Schlck, cf. , 
Pechous, 3b. 
Dilhoefer, c. 
Cárter, p. . 
Hendrix, p. 
4 0 1 1 0 0 
4 0 0 2 3 1 
4 0 2 2 0 0 
4 0 1 2 4 0 
4 0 2 9 0 0 
4 0 0 3 0 0 
4 0 2 3 2 1 
4 0 1 r) 4 0 
2 0 0 0 S 0 
1 0 0 0 0 0 
en 4; Morton 3 y 0 en 3; Bagby 0 y 0; 
en 2; Shawkev 7 y " 
y 0 en L 
3 en S; Shocker 0 
Hit pitcher Morton 1 (Mlller.) 
Struckout: Klepfer 1; Morton 2;á Bag-
by 1: Shawkey 2; Shocker 1. 
Wild pitcher: Morton. 
Umplres: Counolly y Nallln. 
Tiempo: 2 horas 4 minutos, 
GANO E L WASHINGTON 
Waslilnjrton, Septiembre 18, 
Kobb y WriKht fueron muy bateados i 
hoy por lo que los Senadores derrotaron 
al Son Luis en el Juego Inaugural de 
la última serle. 
He aquí el score: 
Anoche, vía Key West, regresó a Cu-
ba el popular player y caballeroso 
amigo Armando Marsans, mejorado 
niuy mucho da la grave lesión que su-
friera recientemente en Polo Ground. 
Damos nuestra afectuosa bienveni-
da al valiente criollo que tanto honra 
a su país en la vecna República y em-
plazamos al lector para mañana, que 
publicaremos las impresiones del gran 
jugador de los yankees. 
SAN LUIS 
V. C. H. O. A. E , 
EN BLANCO 
Chicago, Septiembre 18. 
Hasta el noveno inningr nlngán player 
local pudo pasar de la seronda base. Zl-
mm^rman engranó dos pelotae dificilísi-
36 4 12 24 10 2 mas en la tercera baso y Bnrns otras 
35 0 9 27 16 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
New York 100 000 120—4 
Chicaco 000 000 00O—0 
DETROIT 
Bases robadas: Smlth, Pechous. 
Quedados en bases: New York 5; Chi-
cago 8, 
Primera base por ^rrores: New York 
una. 
Bases por bolas: Cárter 3. 
Hits y carreras limpias: Cárter 6 y 
2 en 8; Hendrix 0 y 0 en 1. 
Hit pitcher: Cárter 1 (Kauff.) 
Stnickout: Benton 5; Cárter 1; Hen-
drix 1. 
T'mpires: Harrison y O'Day. 
Tiempo: 1 hora 41 minutos. 
T l G r ^ T R O N A -
AMONTONO SUS HITS 
New York, Septiembre 1*. 
E l Cleveland derrotó al team local por 
haber amontonado sus hits. Los yonkees 
cometieron cuatro errores. Dos fueron de 
Maleol, 
He aquí el score: 
CLEVELAND 
V. C. H, O. A. E. 
Graney, lf 5 1 2 4 0 0 
Chapman ss 3 0 0 2 2 0 
Spp-nker, cf 3 1 0 3 0 0 
Smlth. rf 4 1 2 2 0 0 
Ilarris. Ib 3 1 2 5 1 0 
Wumbsgranns, 2b 4 1 0 3 0 1 
Evnns, 3b 4 0 0 2 0 1 
Billintrs, c 1 0 0 3 1 0 
O'Neill, c 2 0 0 3 0 0 
Klopfor, p 1 0 0 0 2 1 
Morton, p 1 0 0 0 1 1 
Baprhv, p 1 0 0 0 1 0 
Roth, x, 1 0 1 0 0 0 
33 5 7 27 8 4 
NEW YORK 
V. C. H. O, A. E, 
Gilhoolev. rf 4 0 1 2 0 0 
Peckinpaugh, ss 4 2 1 3 4 1 
Maisel. 3b 4 1 0 3 2 2 
Pipp Ib 5 0 0 9 0 0 
MUlUr, cf 3 0 1 1 0 0 
Hiph, lf 3 0 1 2 1 0 
Gedeon. 2b 4 0 0 3 3 0 
Nnnnmnker, c 4 1 3 4 1 0 
Shnwkey, p 3 0 1 0 2 1 
Shocker. p 0 0 0 0 0 0 
Hendryx, xx 1 0 0 0 0 0 
35 4 8 27 13 4 
x Batert por Klepfer en el cuarto, 
xx Bateó por Shawkey en el octavo. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Cleveland 000 020 030—5 
New York 100 100 200—4 
Shotton, lf, . 
Austin, 3b. . 
Smlth. cf. , 
Demitt. rf. . 
Pratt, Ib, . 
Severeld, c. 
Gorber, 2b. 
Lavan, ss, , 
Kobb, p. , , 
Jacobson, x. 
Wright, p. . 





0 1 4 
1 1 2 
0 3 4 
0 0 0 
0 1 10 
0 1 1 





30 3 10 24 8 4 
x Bateó por Koob en el tercero. 
WASHINGTON 
V. C. H. O. A. Ü. 
H Milán, lf z4 1 3 2 0 0 
Gharritv Ib 5 1 2 8 1 0 
C. Milán, cf. . . . . . 4 0 0 2 0 0 
Rice, rf 5 0 3 3 1 0 
Fostcr, 3b 5 1 1 0 0 1 
Morfran, 2b 4 1 2 2 3 0 
Shanks, ss 2 1 0 3 2 0 
Alnsmlth, c 3 3 2 7 0 0 
Ayer», p . . . 3 1 1 0 1 0 
35 "o 14 27 8 1 
ANOTACION POR ENTRADAS 
San Luis , . 003 000 000—3 
Washington 040 320 OOx—9 
SUMARIO: 
Two has,, hits: Oharrity, Alnsmlth. 
Thre base hita: Smlth. 
Bases robadas: H. Milán Rice, C. Milán, 
Austin. 
Sacriflce hits: Ayers. 
Sacrlfice fly: H. Milán. 
Double plays: Morgan a Qharrity; 
Shanks; Lavan a Gerser. 
Quedados en bases:. San Luis 10; Was-
hington 8. 
Bases por bolas: Koob 2; Ayers 3; 
Wrlgh L 
Hits y carreras limpias: Kobb 4 y 3 
en 2. Wright 10 y 5 en 6; Ay^rs 3 carre-
ras en 9 inniugs. 
Hit pitcher: Ayers (Demitt 2.) Wright 
(C. Milán.) 
Stnickout: Ayers 5; Kobb L 
Umpires: Owens y Evans. 
Tiempo: 1 hora 46 minutos. 
E L FILA DERROTADO 
Boston Septiembre 18. 
El Fila fué derrotado por «1 Chicago 
no obstante el débU pitohlngr de Faber 
que toleró diez hits. Felsch empujó un 
doble, nn triple y un sencillo. 
He aquí el acore: 
CHICAGO 
LIGA NACIONAL 
E L P K M E B TRIPLE PLAX 
Pitsbnrit. septtambre 1*. 
El primer triple play que •« ha hecho 
¿aimA« en los temnne locales se «feetnó 
noy en el aerundo Jnec<o Bostoo-Pftfcsbnrir 
qno Baii6 «i Rosto a, 1 por 0. Nehf estrrre 
maravilloso en el box. 
He aquí los scores: 
PRIMER JUEGO 
BOSTON 
V. C. H. O. A. B. 
v ? g ' jrf? * "I "i * i 1> "Ó 
Marauville. ss 2 0 0 2 5 0 
^ « ^ r f 4 0 1 4 1 0 
P ^ . Ib- 4 0 1 T O O 
i- m' S^lth- 3b 4 1 1 2 0 0 { S . - " $ 0 1 5 0 0 i.nwllngs, :rb 3 2 0 0 0 0 
:rT'7Tr' c 3 0 1 5 1 0 
' •' "'i'n, p 3 1 1 0 2 0 
29 5 8 27 0 0 
PITTSBURG 
V. C H. O. A- B. 4 1 1 2 2 1 i'j'^'n. ss , fe'ttitz Ib. . . . ; i 4 0 2 8 1 0 
-5 3 0 0 4 3 0 
SJST' 4 0 1 2 o o 
KiTKeJ^3b 4 0 0 0 2 0 
S S rf 4 0 0 5. 1 0 
W 4 0 0 2' 0 0 
«. Snuth, c 3 1 2 2 2 0 
Cooi**, P 3 1 1 1 6 1 i x-r^ . „ 33 3 7 27 17 2 n^.. DOTACION POR ENTRADAS 
p?"0Kn- , 12r 101 00O-5 
i-ittbburgh 000 030 000^3 
>. . SUMARIO: 
iwo base hits: J. C Smit.h. Catón, W. Smlth. 
?'',f,e* robadaK; Ríwllngs, Rndolph. etn̂ r bita: MaMnville. Kelly, Trn-
Dcn^u" ™<* • Rawllngs. 
y Webb 5' W' Smith' Cooper 
P l | ^ S ? 4 e n baMS: do1 r™*™- *! Acl 
nri?era'b;is,e Por errores: Boston, L 
Cooj ^ ?OT bc,,B: l,or Kudolph, i ; por 
Cf-ope^T' liInpla,,: r,or Ru«lolph, : por 
p¿'5fko", í P0«" Rudolph. 5; por Coo-
Pá»w4 ba„. Trafres8er 
T U . , ^ 1 ,K]om y Brnnsfield, Hempo: i hora 3, minntog 
SEGUNDO JUEGO 
BOSTON 
v. c a O, A. E. 
'Jjlor Ib 4 0 0 2 1 0 
t£Á v : : 1 5 * I J « 
• p 4 0 1 1 3 0 
SI 1 6 27 14 U 
PITTSBURG 
V. C. H. 0. A. E. 
W b̂h o'b 3 0 O 11 1 0 
Cerev e f 3 0 0 0 2 0 
Boê Vt! - i k 4 0 0 2 0 0 
rr 2 0 1 2 0 0 
C I G A R R O / 
E L C O M P L E M E N T O d e l E L E G A N T E 
D B V B N m B I S L T O D A / P A R T E / 
« C I P U B N T E / P E G O y C o . I N D I I / I M ! 7 ¿ y I 7 4 
V. C. H. O. A. B. 
. . . . ~4 ~í "o 1 1 0 
4 1 1 1 3 0 
, . . . 5 0 1 5 2 1 
. . . . 4 1 1 3 0 0 
. . . . 5 1 3 2 1 0 
. . . . 4 1 1 10 1 0 
. . . . 4 1 2 0 6 0 
Schalk, c 4 0 0 5 2 0 
Faber, p 4 0 1 0 1 0 
LelboM, rf. 
Me Mullen, 3b 
Coilins. 2b. . 
Jackson, lf. . 
Felsch, cf. . 
Gandll. Ib, . 
Weawer, ss 
88 6 10 27 17 1 
FILADELFIA 
V. C. H. O. A. B, 
Jamio-son. rf 
Grover, 2b. . 
Bodie, lf, . 
Palmer, 3b. 
Strrunk, cf. . . . 
. 4 1 1 2 0 0 
. 3 0 1 0 4 0 
. 3 0 1 2 0 0 
. 3 0 2 0 1 0 .4 0 1 5 0 0 
Griffln .fe 4 0 0 12 1 0 
Wltt, ss 4 0 3 3 4 2 
Meyer, c 3 0 0 2 0 0 
Bush p 3 0 1 1 1 0 
Anderson, p. . . . . 0 0 0 0 1 0 
Shajman, x 1 0 0 0 0 0 
Schang, xx 0 0 0 0 0 0 
82 1 10 27 12 2 
x Bnteó por Meyer en el noveno, 
xx Bateó por Anderson en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS: 
Chicago 002 000 040—8 
FUadelfla. . . . . . . . . 001 000 000—1 
SUMARIO: 
Two base hits: Colllns, Felsch. 
Three base hit: Felsch. 
Hom,, run: Jackson. 
Sacrlfice hit: Bodie. 
Double plays: Me Mullen. Colllns y 
Gandlll; Grover, Wltt y Griffln. 
Quedados en bases: Chicago 8; Fila 9. 
Primera base por errores: Chicago 2; 
Fila 1. 
Bases por bolas: Faber 3: Bush 3. 
Hits y carreras limpias: Faber 10 y 1 
en 9; Bush 10 y 4 en 8; Anderson 0 y 
0 „n 1, 
Hit pitcher: Faber (Schang,) 
Struckout: Faber 1;; Bush 1; Anderson 
uno. 
rmplpes: Morinrity y O'Louglhln. 
Tiempo: 1 hora 33 minutos 
ASOCIACION' AMERICANA 
PRIMER JUEGO 
Toledo.. . . 
M inneapolls. 
V. C. H. 
Arupón, rf 2 0 0 
Un sacrifice hits 
SEGUNDO JUEGO 
C. H. 





Aragón. 2b. . . . 
Una base robada 
V. c. c. 
~5 " l ~1 
c. m e. 
411 2 
3 7 5 
O. A. E. 
Louisvllle., . 
Kansas City. 






(Por H. B.) 
Voy a dejar hoy al lector sin mis 
Impresiones, tontas, baratas y barrio-
teras, , . 
Va ganando él. porque en cambio, le 
obsequio con la hermosa carta que 
para su publicación me remite Jesús 
Conde, escritor ameno e intencionado 
cuya agorinesca ironía levanta ámpu-
las, con la misma facilidad que el vi-
rus de la vacuna.. . 
Ahí va, para vuestra suerte. 
"Señor Isidro pruneda.—Ciudad. 
¡Mi buen amigo Pruneda: 
Bueno serla, antes de seguir ade-
lante, advertir a los maliciosos que 
no se trata de un bombo al futuro y 
si que nunca tan acertado Secretario 
de la Federación Nacional de Balón-
Pie, Yo soy poco filarmónico—nunca 
me ha entrado eso de las fusas y cor-
cheas—y habría de resultaros poco 
melódico tocando el "bombo". Fuera 
de que algunas veces "toco el violón", 
sobre todo en las crónicas footba-
lísticas, ningún otro instrumento sé 
tocar, es decir, miento, porque como 
tocar sé tocar el piano manublo, vul-
go organillo, y el órgano. . .nasal, pe-
ro este con el pañuelo. 
Y, hecha esta aclaración, sigamos 
con tu carta; 
No esperes encontrarte con una car-
ta tan famosa como aquellas cartas 
de San Pablo a los efislos. ni tan 
admirables como las de Santa Teresa, 
ni siquiera con las "Cartas a mis la-
res" de Antón del Olmet. Nada de 
eso. Se trata de una modestísima y 
cariñosa misiva para señalarte los de-
fectos capitales que encuentro en el 
toot-ball que», de tú cercenarlos, levan-
taría el noble y atractivo deporte su 
vuelo del sórdido plano donde desliza 
hoy su azarosa existencia. 
Tu talento, tu energía, tu actividad, 
tu celo, etc., etc., harto probado lo 
tienes (¡no hay de qué!) y sabrás 
desplegarlo en beneficio del foot-ball 
que bien lo ha de menester. 
Como entiendo que el foot-ball de 
seguir por la senda que hoy marcha 
no llegará jamás al remate de la es-
cabrosa colina donde encuentra el 
triunfo y trato de guiarles por un ca-
mino que ha de conducirlos sin ser-
pear al fin que se han propuesto se 
me tilda, Injustamente, de antagonis-
ta del foot-ball y que me ensaño con 
los jugadores, con los "referees", con 
los espectadores, con la, hasta ahora. 
Inutilidad de la Federación y con. , . 
la hipotenusa. ¡No hay derecho! 
Yo me sonrío y hasta muchas veces 
suelto mi immoderatas risns de las 
críticas que se alzan en contra de mi 
tesis, pero como hoy veo los buenos 
deseos de arreglar—si es que arreglo 
tiene—el asunto y que está en buenas 
manos el pandero, quiero, señalarte 
i los puntos que encuentro nocivos para 
el foot-ball. 
No se nos oculta que antaño, ¡anta-
fio» ¡qué lejano se me parece y tie-
ne la fecha de ayer! Cuando antaño, 
en los albores del foot-ball en Cuba 
asistían a los juegos que se celebra-
ban en Palatino numerosas señoritas 
que daban animación, vida, realce con 
su presencia y en la actualidad no 
asisten. ¿Por qué?—me dirás. Pues 
por la sencillísima razón de que no 
se les guarda el respeto que se me-
recen. E n los terrenos se enfrentan 
los equipos y se miran con ceño ame-
nazador, cosa que nada de particular 
tendría si esto solo fuera ¿verdad? 
Pero ¡oh!, mi caro amigo, no es solo 
esto. Las jugadas se salpican con pa-
labras fuertes y las sazonan los ex-
pectadores con ademanes descompues-
tos y con otras mil cosas más que me 
callo por decoro del foot-ball. 
Honda pena me causa tener que 
confesarlo, pero esta es lastimosamen-
te la verdad vestida con el traje de 
Adán y la digo porque estoy cierto 
que la verdad no daña. 
¿No crees que con unas "miajas" 
que la Federación ponga de bu parte 
tiene esto fácil enmienda? Yo espero 
que tú con la clave en la mano me 
proporcionarás pronto el inconmensu-
rable placer de rectificar. 
Tú, hombre versado en Metafísica, 
conocerás el principio de Kant. Este 
profundo filósofo afirmó que nada im-
porta la existencia o no existencia de 
las cosas, sino la creencia o m creen-
cia que los hombres tengan do las co-
sas. Dado el caso de que yo sea el 
errado, como algunos afirman, la 
creencia de que los juegos de foot-
ball son como yo los pinto existe y 
es necesario destruir esa creencia. 
Perdón. Mi sinceridad me sirva de 
disculpa. 
Tú tienes la palabra. 
Siempre a tus órdenes, 
JESUS C O D E 
(Susfn). 
H A Y Q U E S E R F U E R T E . 
Para obtener en la vida dicha 
6 provecho es necesario poseer 
cierto grado de fortaleza. L a a 
personas débiles se ven siempre 
privadas de las cosas que consti-
tuyen la crema y nata de lo que 
el mundo puede ofrecemos. Esas 
personas darían sin vacilar todo 
lo que poseen por adquirir fuerza 
y vigor, pero no saben donde po-
drían efectuar el cambio. Tales 
personas se fatigan en seguida y 
caen en n n estado de depresión 
y melancol ía . Con facilidad pier» 
den peso y ŝe quedan delgadas y 
enclenques/ L o mismo los j ó v e -
nes que las personas de edad 
mediana y a ú n los n i ñ o s sufren 
frecuentemente y hasta se mueren 
de lo que parece ser un desgaste 
visible y debilidad. E l desarreglo 
se halla en los nervios y en el 
sistema digestivo. E l remedio es, 
pues, un tón ico seguro y poderoso, 
que limpie y fortifique, como es la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L B 
l a cual nunca falla en su empresa 
de hacer fuerte a l débiL E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene ¿ 2 H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Hipo-
fosfitos, Malta y Cerezo Silvestre. 
Loa productos de l a ciencia m é -
dica adelantada entran en su com-
posic ión. Miles de personas ia 
deben renovación de sus fuerzas 
y sus ánimos para trabajar y para 
estar alegres. E n casos de Ane-
mia y Enfermedades de los Pul -
mones, se puede tener confianza. 
E l D r . J u a n José Soto, Ex-Médico 
Municipal y Forense do la ciudad 
de l a Habana, dice: " Que desde 
que conoce y emplea en su prác-
tica méd ica la Preparación de 
Wampole, jamás ha tenido quo 
arrepentirse de haberla prescrito 
á sus enfermos como sustituto de 
las emulsiones do aceite de h ígado 
de bacalao, en los frecuentes ca-
aos en que este agente es mal 
tolerado por los e s tómagos delica» 
dos," l i e renta en las Botioaa, 
Luque, Sb. 4 0 0 3 2 0 
el sistema de plazos y descuentos que 
ha venido rigiendo en el mercado pa-
ra las transacciones de los referidos 
gremios importadores de tejidos y se-
d e r í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
LOS AUTOS DE LOS SEXADOKES, 
R E P R E S E N T A N T E S Y CONCEJALES 
Habiendo suspendido el presidente 
de la República el acuerdo del Ayun-
tamiento, fijando en cinco pesos anua-
les la cuota contributiva de los auto-
móviles de los senadores. Represen-
tantes, Consejeros y concejales, el 
Alcalde se propone conceder un plazo 
de 30 días para que los que hubieran 
matriculado máquinas acogiéndose a 
los beneficios de dicho acuerdo, acudan 
voluntariamente a satisfacer la dife-
rencia que resulte entre la cuota men-
cionada y las que señalan las tarifas 
en vigor para los automóviles parti-
culares, concepto por el cual tendrá 
que hacerse la nueva inscripción. 
L A COMISION D E AMILLARA-
MIENTO 
Ayer tarde se reunió la Comisión 
del Impuesto Territorial, despachan-
do varios expedientes de amillara-
mlento de fincas. 
I OS SESORES INES H. DE 8UABEZ Y j Julio E . Poey, hncen coustar que han renunciado los cargos de Vicepresidente 
y Tesorero, respectivamente, que venían 
desempeiSando. del Bando de Piedad de 
la Isla de Cuba. 
226S0 w. 18 a. 
O E ACLAKAN HEKEXGIAS. TKAMITAX 
O testamentarías, declaratorias de here-
deros, divisiones de herencias, donde quie-
ra que se encuentren los bienes. Traigan buh documentos. Notarla de Lámar. Oli-
dos, 10, altos. 
212C' 30 oc. 
BAÑOS DE MAR CARNEADO 
CALLE PASEO. VEDADO. TEL. r-3181. 
Precios a mitad de otros bafios de la. 
La* aguas son lai más cristalinas y fuer-
tes del litoral por su situación, según lo 
certifican los doctores siguientes: doc-
tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
chado, doctor Heuderson y doctor Nfl-
nez. nesi 30 s 
Una base robada 
Otros Juegos 
Colmnbus, 4; Saint Paul 9 
Indlanapolls 16 Ml;lTOiuke l>. 
Pan Lns, Septlpmbr̂  \%.—Sp h» anun-
ciado hoy nn<« *1 outfleldM- Tardrlj-, qnn 
ha esfaulo Jurando con el clnb Omaha de 
ln •\V„»t<Tn LtmHK os el cuarto player 
tmsi>aíW«io P*>r el San LnÍB Americano 
al Tolumbus de 'n (A. A.) a cambio del 
pitcher Londermltk, el sbort Gesber y el 
Jardinero Dcmmlth. 
E L CASO DE BAKER 
HABIA HECHO CONSTAR OI E NO TO-
MARIA PARTE EN JUEGOS DE EX-
HIBICION 
» w York, Septiembre 1«.—Franklyn ,T. 
Daker. popularmente conocido por Home 
Kun Baker, y que ê tA suspenso de em-
pico por orden del manager Donovan. ha 
declarado esta noche que el New York 
Americano bn sido Injusto con él y qne 
su futuro beisbolero está completajnente 
en manos del Presidente de ese clnb. mls-
ter .Tacob Rnppert. Dice Baker que ni 
Huppert no revoca mny en br»ve esa orden 
de snspensiAn íl se retirará del Bnse Ball 
y el club perderá la crecida cantidad qne 
parA por su f Imrv, 
"Yo no he roto mi contrato con el Nr̂ v 
York, negándome a Jnmr un match de 
exhibiciAn el doroinco á'timo en Brldfre-
port. En cambio el club si faltnA a su 
compromiso conmijro porque cuando yo 
consentí en Incrar con os yankees el ín-
r'erno de lOlrt. Indiqué que no Jugarla en 
. los matebs de exhlbíeiftn y el Presidente 
' Buppert, aceptó este compromiso. 
L o s i o p t a t a de tej idos 
QUEDARA "VIGENTE E L SISTFJIA 
D E T E X T A S A PLAZOS Y D E S -
CUENTOS 
Reunidos previa convocatoria, en 
los salones de la Cámara de Comercio 
suficiente número de comerciantes 
Importadores de los ramos de tejidos 
y sedería, con el propósito de seguir 
tratando de la cuestión del estable-
cimiento de los precios netos, que 
fué motivo de la anterior asamblea ce-
! lebrada en los propios salones el pa-
1 sado día 4. la Comisión nombrada pa-
ra oír a los señores detallistas de am-
bos giros, emitió su informe oral. 
Y en consideración a las razones 
expuestas por los señores detallistas, 
que la asamblea de importadores, re-
1 coge y pulsa cordialmente. interpre-
j tando que no es bien recibida en la 
i opinión la alteración propuesta, se ha 
| acordado aplazar Indefinidamento y 
\ dejar en suspenso la ejecución de los 
; acuerdos del día 4, para volver a dis-
' cutirlos en mejor oportunidad. 
< E n consecuencia, quedará vigente 
c a j a s d e vmm% 
AS testemos «a 
tra bóveda cesutrai-
Ja coa todo» los ad** 
laníos modernos pa-
ra guardar aedraas, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia castodia de los interesados. 
Tara más informes, dirijassa a 
Bsestra oficina: Amarfora, b¿-
mcro 1. 
K . ü p m a n n < & C o , 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
¡ AS tenemos en noeo-
tra bÓTeda construí* 
da con todos Ies ado* 
lautos modernos y 
. las alquilamos pava 
psardar valores de todas ciases 
bajo ¡a propia custodia & las fo-
ts retados. 
En esta oficina daremos trdtt 
los detalles qns se deseta. 
N . G e l & t s y C o m o . 
BANQUEROS 1 
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N O T A S R E L I G I O S A S , V A P O R E S , & . & 
C a r t a I n t e r e s a n t í s i m a . 
FlntnH Medicine ("o.. 
Muy señores míos: 
ustedes pueden publicír y les nútn-
rl7-«->, que he nsmlo los Supositorios Fia-
jnel en morhoa ollrnt^s. en <iuo no babian 
dndo los mejores resiiltndo? otrns nni<-lins 
prepnraolones y creo que el que los nsn, 
estará dispuesto a refomendarlos con jus-
ticia Son inmejorables. 
De ustedes aftmo. y g. s., 
(firmado) Dr. M. A. Abalo. 
Otros muehos ospe<'lalistns recomiendan 
los Supositorios Flamel, magníficos con-
tra las almorranas. Se venden en oro-
puerlas y farmacias. 
S I E M P R E F U E R T E S 
Cuando los artos pesan y cuando las 
fuerzns so pierden y l is energías se iluer-
n.cn los hombres deb-n rejuvenecerse lo-
mando las Pildoras Vitalinas que renue-
. van la vida v reverde. en los anos. I tl-
doras Vi'alinas se venden en las boticas 
v su depósito es "Él Crisol/' Nevtuno y 
Manrique. Todos los hombres se hacen 
JC>venes tomándolas. 
A T O D A E D A D 
El sexo femenino en todas las edades, 
de la pubertad a la vejez, debe pro;u-
n r siempre mantenerse fuerte, saludable, 
nornue en <M está el porvenir de la hu-
manidad* porque madres débiles harán hi-
jos débiles. Para reconfortarse y recons-
tituirse, lo mejor son las Pildoras del 
doctor Vern^zobre. qHe se vende.n en las 
boticas y en eptuno 01. 
G f ó o i c a R e l i g i o s a 
DIA 19 DK S B P T I K M B R E 
Kste mes está consagrado a Sou Mi-
guel Arcángel. 
Jubileo Circular.—Su Dlvlnn Majestad 
eistá de nsanlflesto en la Iglesia de Jesús 
del Monte. 
(Témpora.) Nuestra Sefiora üe la Sa-
leta.—Santos Jenaro, Xllo y Ellas, obis-
pos y mártires; Kodrlgo de Silos y B. 
AJfonso de Orozco, confesores; santas 
Constancia j Pomposa, mártires. 
San Rouíigo de Silos, confesor. De 
este sierve de Dios, dicen que fué tío de 
Santo Domingo de (íuzmán. Floreció en 
el reinado de San Fernando, Bey de ('as-
tilla y de León, y de su hijo don Alfon-
eo el Sabio. Dlft de mano a la pompa 
y vanidad del mundo, y se hizo religioso 
en el Monasterio de Silos. Sobresalió 
tanto en la virtud y en la observancia de 
la vida monástica que lo hicieron abad de 
aquel Monasterio en el afio de 1242 y en 
este oficio sirvió por espacio de treinta 
y cnatro años. Manifestó Dios la santi-
dad de su siervo obrando por su medio 
trandes maravillas. En un viernes san-
to convirtió por don veres en vino el apua 
que se daba do beber a la comunidad. Es-
ta y otras cosas señaladas hizo nuestro 
Santo en tiempo de su abadía, además de 
1t vida ejemplarlsima que hizo con grau 
provecho espiritual de sus srtbditos. 
Krfile cosa dura privarse del regalo y 
auavidad de la contemplación por aten-
der a los cuidados del "oblerno. Al ca-
bo pudo lograr que se le admitiese la re-
nuncia que hizo de hi abadía el día 10 
de Abril del afio 1270. Desde entonces dió 
nueva soltura y desahogo a su espíritu, 
entredándose del todo a Dios. 
Murió tal día como hoy, en el año de VJSO. Diéronle sepultura en el claustro 
junto a la escalera llamada de las Vír-
genes. 
Allí estuvo su «agrado cuerpo, por es-
pado de doscientos ochenta años, hasta 
que el Abad Fray Gregorio de Santo Do-
mingo, quiso renovar aquella escalera y 
colocarlo en otro sitio. Abrieron su se-
pulcro y lo hallaron tan entero e inco-
rrupto, como el día de su muerte. 
F I E S T A S E J U E V E S 
Misas Solemnes, e.n la Catedral la de 
Tercia a las 8, en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de Marta.—Día 19.—Corresponde 
Visitar a Nuestra Sefiora de la Caridad o 
Í-Mlserleordia, en el Espíritu Santo. 
" S E R M O N E S T 
que se han de predicar, D. - i . , en el se-
gundo semestre del corriente año. en la 
Santa Iglesia Catedral. 
Octubre 21. Domingo I I I (de Minerva). 
M. I . Sr. C. Lectoral. 
Octubre 25. J . Circular (por la tarde) 
M. I . Sr. C. Magistral. 
Otcubre 28. P. Circular (por la tarda) 
M. I . Sr. C. Arcediano. 
Noviembre L Todos los Santos. M. I . 
Cr . C. P. Pérez Ellzagaray. 
Noviembre 16. San Cristóbal, P. de la 
Habana, M. I . Sr. C. Magistral. 
Noviembre 18. Domingo I I I (de Miner-
va) M. I . Sr. C. Maestrescuela. 
Diciembre 8. E a Inmaculada Concep-
ción. M. I . Sr. C. Lectoral. 
Diciembre 25. L a Natividad del Seflor. 
M. I . Sr. C. Penitenciarlo. 
Diciembre 27. J . Circular. (Por la tar-
de). M. I . Sr. C . Anrcdlano. 
Diciembre 20. J . Circular (por la ma-
fiana). M 1. Sr. C. Magistral 
DOMINICAS D E ADVIENTO 
Diciembre 2. I . Dominifca Ge Adviento. 
M. I . Sr. C. Deán. 
Diciembre 9. 11 Dominica de Adviento. 
M. I . Sr. c. Arcediano. 
Diciembre 16. Dominica de Adviento, 
br. Vicario del Sagrarlo. 
Diciembre 23. IV Dominica de Advien-
to. M L . s. C. Lectoral. 
llábana. Junio 25 de 1917. 
Vista la distribución de ios sermones 
que durante el segundo semestre del año 
en curso se predicarán. Dios mediante, en 
nuestra Santa Iglesia Catedral, venimos en 
«probarla y de hecho ia aprobamos; y 
concedemos cincuenta días de Indulgencias 
en la forma acostumbrada por la Iglesia 
a todos nuestros diocesanos por cada ver 
qne devotamente oyeren la divina palabra. 
Lo decretó y firma S. E . B. que certifico.. 
-I E l Obispo. Por Mandato de S. TI B., 
Dr. Ménder Arcediano, Secretario. 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
K\ miércoles. 19, a las 8 de la mañana, 
serán los cultos al glorioso San José. 
Misa cantada, ejercicio, plática y procesión; 
se avisa a sus devotos y contribuyentes. 
22736 v 1° « 
V a p o r e s C o r r e o s 
Compañía IrasatljM'ca Espanob 
Antonio LopM y Cía. 
«rr^rttio» ite la Tclenrana «m aiisi) 
C o s i t e r o s 
A V I S O 
Se pone en conocimiento de 
los señores pasajeros tanto espa-
ñoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún 
pasaje para España sin antes pre-
sentar sus pasaportes expedidos o 
visados por el señor Cónsul de Es-
paña. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, 
ftlannel Otadny. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
Capi tán C Ü M E L 1 A S 
VIAJE EXTRAORDINARIO 
S a l d á para 
C O R U Ñ A . 
G U O N Y 
S A N T A N D E R 
en la segunda quincena de Septiem-
bre, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E SOI.O S E A D M I T E E N L A 
A D M I N I S T H A C 1 0 N D E C O R R E O S . 
Admita pasajtíry.s y arga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de -a 
tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do D O S H O R A S antes de la marcada 
en ©1 billete. 
L o s pnsajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de «u equipa)*. 
bu nombre j puerto de destino, con 
todas su» letras y con la mayor cla-
ridad. . 
P a r a m á s Infrmes su consignatario 
M. O T A D C Y . 
San Ignacio, 72. altes. T.3l A-7900. 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deieo de ouscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y A esta 
impresa, evitando que sea conducida 
-jue pueda tomar er sus bodegas, a la 
vez. tuk le aglomeración de carreto* 
nes. sufriendo éstos largas demoras, 
s** ha dispuesto !o siguiente: 
lo. Que el embarcador, arrtes da 
mandar ai muelle, extienda lo» cono* 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, enviándolos al 
si muelle má^ carga que la que ei bu* 
DEPARTAMENTO DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO." 
2©. Que con el ejemplar del cono 
cimiento que el Dopartarrento de Fl* ' 
les habilite con dicho f Alo, sea acom-
pañada la mercancía al muelle pan 
que ¡a reciba el Sobrecargo del buqua 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde • 
la mercancía en ¿1 manifeoí&da. s«i 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cxrvn ho-
:a serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; ar 
3o. Que toda mercancía que lie-
JUe ai muelle sin el conocimitnto se-
nHo, será rechazada. 
Habana. 26 de Abril de IQ15. 
Empresa Naviera áe Cota. 
E m p r e s a s m e i r c a i i n i ' 
COLEGIO DE LA SAGRADA F A -
MILIA, A CARGO DE LAS 
RELIGIOSAS HIJAS DEL 
CALVARIO 
Muy proTeehoao para las fnnilllaR por su 
eamcrarla enspflanz.a rellirloía. rlpntfflca y 
doméstica; su hielen» y lo mfidWo de sus 
precios. Las olnsen yuelrcn a nhrlrse el 
día 8 de Septiembre Está situado en la 
Calíadn de Luyanfi, nflmero 86. Quinta 
Campo Alegre. 
C «672 in lo » 
SKSORA, ESPADOLA, R E C I K N I . L E -Bada, se ofrece para dar clases de 
bordados a máquina encajes catalán y la-
bores de rafia. Recibe toda clase de la-
bores en su domicilio Jeafls del Monte, 
26, bodega. Informan ' 
22431 20 8 
A CADKMIA I>E C O R T E V C O N F E C -
£ x ciOn. sistema Acmé, enoefianra rápida. 
Re dan lecciones en casa y a domicilio y 
bordados a máquina Clases nocturnas. 
Cateada de Luyanó 76 Teléfono 1-2597. 
2275.1 15 o 
"COLEGIO AGUABELLA" 
AGOSTA, NUMERO 20 ( E N T R E CUBA 
_ _ Y SAN IGNACIO) 
Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-
rior. Clases especiales para adultos. Las 
clases del nuevo curso comienzan el lunes, 
3 de Septiembre. 
21823 SO a 
Colegio de Ntra. Sra. de Lourdes 
Dirigido por las Religiosas Fillpenses. B. 
Laguenieln, 11 y H-B. Jardín de la Infan-
cia (Kindergarten). InstrncclAn completa 
en clases graduadas, Bachillerato y Co-
nicrrio. Re admiten alumnas internas, me-
dio-pensionistas v externas. Víbora, a dos 
cuadras del Paradero. 
20722 23 s 
UNA SEÑORITA, AMERICANA, QUE HA sido algunos aflos profesora en la» 
escuelas prtbllcas de los Estados Uni-
dos, desea algunas clases porque tiene va-
rias horas desocupadas. Dirigirse a Mlss. 
H. Neptuuo, 338. altos. 21226 sí) s 
ACADEMIA DE INGLES 
MECANOGR APTA, TAQUIGRAFIA T 
CONTABILIDAD 
Clases paro niflos. de contabilidad e 
Ingles, desde la 1 a Ins 4 p. m. 
Clases nocturnas, de lugl^r mecanogra-
fía y taquigrafía, para obreros y depen-
dientes de comercio, de 7 p. m. a 10 p. m. 
Hay clases espaciales de inglós en la 
Academia y a domicilio. 
D I R E C T O R : PEDRO R. L L O P A R T 
SAN MIGUEL. 60, BAJOS. T E L . M-12(57. 
. 20004 18 • 
PROFESORA CON' T I T I LO D E PIANO, solfeo y teoría, suficiente práctica y 
sistertiii moderno, clases en casa y a do-
micilio. ; -egurando rápidos progresos. Ca-
lle 6. nftmero 8, letra C. Teléfono r-1358. 
21362 i 0 
ACADEMIA DE CORTE MARTI 
Ensefianza completa del corte de ropa de 
neñora de nifios y de hombre, así como 
también de corsets. La alumna. al con-
cluir sus MtndlOB puede optar por el «je 
t.lflcado de „nsefiaíiza. Belaseoaín 
Palacio Díaz Blanco. 
23056 2« b-
120. 
LAURA L . DE BELIARD 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría «»« 
Liibros, Mecanocrafla y Plano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. T E L . A-9802. 
SPANISS LESSGNS. 
?1620 30 s. 
UNA 8ESORA I N G L E S A , P R O F E S O R A , muy conocida en esta capitaJ. desea 
• encontrar clases en casa de familia fina 
I y a cambio de clases, desea encontrar casa 
' y mantenclfin. Dirigirse por escrito a 
O'Relllv, 66. Sefiora Inglesa. 22023 25 8 
ACADEMIA DE CORTE "ACME" 
H, 22,ri, psquiun a 23, Vedado. Profesora: 
Ana Martínez de Díaz. Se dan clases a do-
micilio. Garantizo la ensefianza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
21653 30 s 
PUPILOS D E S D E 14 PESOS! C O L E -glo "G. G. de Aveilanedn". de Primera 
Enseñanza y Bachillerato. Teneduría de L l 
tiros. Comprólo, Idioinns. Mecanografía, 
Taqulgrnfí!) v Música. Sólida y rápida en-
señanza, moral cristiana, saña y abun-
dante alimentación y vida en fnmiiia. Calle 
23. nflmoros 202 y 204 en G v 11. Telefo-
no P-4335. Director: F . J . Rodrítruez. 
20076 26 t. 
0 N E A I 
de 
L * R u t a P r e f « r i í í ^ i 
SERVICIO HABANA-NUEVA 
YORK 
Salidas dos veces por semana 
T A R I F A DE PASAJES 
Priiiicra desde $40.00. 
Intermedia $30.00. 
Segunda $22.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y E L CANADA, A PRECIOS 
VENTAJOSOS 
S E R V I C I O HABANA-MEXICO 
Progreso. Veracniz y Tampico. 
W. H. SMITH 
Agente General para Cuba. 
Oficina Central: 
Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: 
Teléfono A-6154. 
Prado. 118. 
a p o s t ó 
V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o s 
de Pinillos, Izquierdo y pa. 
DE CADIZ 
Iglesia de Nuestra Señora de igjé 
CONGREGACIOX D E L PURISIMO 
ZUN DE MARIA PARA LA CONV 
D E LOS PECADORES 
El día 22, sábado cuarto de meâ  * 1 
ocho de la mañana, habrá misa c«ft «1 
ticos, plática y comuntrtn antes ée 
misa en honor del Purísimo Corazón 
María. 
23042 JH 
PARROQUIA NUESTRA SEÑORA 
DE LA CARIDAD 
El jueves, día 20. a las 8'^, se cele-
brará misa canuda a Nuestra Sonora del 
Sagrado Corazftn de .Tesfls, Se suplica la 
asistencia de las soclns. 
La Camarera. 
, Seflorlt» Maulinl. 
?2<S4 21_8 
IGLESIA DE LA MERCED "~ 
MILICIA JOSEFINA 
E l mléreoles, día 19, a las siete, será 
la misa de comunlrtn general y a las ocho 
y media, la cantada, como todos los 
meses 
E l ejercicio de la noche se omitirá por 
estar en la novena de la Virgen de la 
Merced.—LA S E C R E T A R I A . 
. 10 s. 
IGLESIA DE BELEN 
E l miércoles, 19 de Septiembre, a la* ocho ' 
de la mañana, tendrá la Congregación de 
San Joaé sus actos reglamenta ríos de co-
muniones, misa, plática y Junta, a los 
que todos los asociados deben asistir para 
ganar las Indulgencias y merecer la pro-
tección del Santo. 
En ese día se repartirá un libro muy 
útil a todos. 
22787 19 a. 
COMPAÑIA NACIONAL DE 
NAVEGACION 
S. A. 
Mercaderes, 36. Teléfono A-7719 
Apartado 1094 
AVISO 
El vapor "WIN0NA" empezará 
a recibir carga el día 18 del ac-
tual para los Puertos de Nuevitas. 
Puerto Padre, Gibara (Holguín, 
flete corrido) Vita y Bañes, dicho 
buque estará atracado en el ter-
cer Espigón del Muelle de Paula 
y recibirá hasta las 5 de la tarde 
menos el día de salida que reci-
birá hasta las 3. 
NOTA: Se ruega a los Señores 
Embarcadores pongan en los bul-
tos con toda claridad las marcas 
y puntos de destino y en los co-
nocimientos el país de producción, ¡ 
peso y valor de las mercancías, 
siendo responsables de cualquier 
incidente que ocurriese por falta 
de estos requisitos. 
José Cagigas, 
Director Interino. 
C 6006 alt 4d-18 
C o l e g i o " L a G r a n A n t i l l a " 
F U N D A D O E X 186S. 
P E D I E R A T S F G i m i E N S E Ñ A N Z A 
Curso de 1917 a 15)18. 
C O M E U C I O . 
Es te antiguo y acreditado plantel de e n s e ñ a n z a , es tá situado en 
el mejor punto del Vedado. Posee m a g n í f i c o s dormitorios con lavabos 
de agua corriente, amplios patios, baños y duchas 
E l cuadro de profesores es completo y para las p r á c t i c a s cuenta 
con elegante Museo de His tor ia Natura! , Gabinete de F í s i c a y Laborato-
rio de Química. 
E l curso pr inc ip iará el lo . de Octubre, debiendo Ingresar los pu-
pilos el 30 do Septiembre. 
C a l l e 6 , n ú m . 9 , V e d a d o . - T e i . F - 5 0 6 9 . 
E l Director, 
Eduardo P E I R 0 . 
06962 In . 18 set. 
UN SK550R, R E S P E T A B L E , SE O F R E -ce pnrn dnr rlnsM d* Inítrnoclrtn pri-
marla, solfeo y tenednrín de libros, por 
purtldn doble, en una finca rústica. C. 
Sánchez. Estrella, 185. 
22861 27 s 
CORTINA ACADEMY 
0 F LANGUAGES 
E l mejor nlstetna, el mAn rápido y eco-
nfimlco, Regfin los profesores de nombra-
dla unlvorsaL La mejor prueba que po-
demos ofrecer al público de la eficacia de 
nuestro método es que ha sido adaptado 
con Rran ^xlto desde hftee tiempo, ofi-
cialmente en las principales Tnlrersldades 
v nitlmamente por el Gobierno de los 
Estados l'nldos. Nuestro fin es enseñar 
estrictamente sepfln los dictados de la 
Pedaproffía moderna, y nuestra especiali-
dad es el Ingles. Esta Academia cuenta 
con un anexo de Mecanosrrafía al tacto 
por el sistema más moderno. Todo bajo 
la competente dlrecclAn de prominentes 
profesores. Háganos una visita y sabrá por 
qué ha prrdldo el tiempo en otras partes, 
v rrtmo lo recuperará con uostoros. Pida 
folleto v Reglamento al Director de la 
CORTINA ACADEMY OF EANOCAfíES. 
Cuba. 00, piso principal. Apartado 45. Te-
If-fo-nn A 1038. Habana., Cuba. 
22061 25 s. 
ALOEB&A, GEOMETRIA. TRIGONO-metría. Topografía, Física, Qufmicn; 
clases n domicilio, de ciencias naturales 
y exactas en general. Profesor Alvarez, 
Animas, 121, altos. 
22966 8 o 
Academia de inglés " R 0 B E R T S " 
San Miguel, 34, altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy., al mes. Cla-
mes particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ^íay profesores pa-
ra las señoras y 8efi<»ritas. ;. Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
«'(viupre usted el METODO NOVISIMO 
ROMEKTTS, reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos basta la fe-
cha publicados. Es el único racional, n 
In par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
t.empo la lengua Inglesa, tan necearla 
hoy día en esta República, 3a, edición. 
I'n tomo en So., pas-ta, .$1. 
22500 13 o 
C O L E G I O D E B E L E N 
1917-1918.—9 de Septiembre, 8 p. m. 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
CURSO LXIV 
El día 10 del próximo Septiembre, a las 8 a. m., inaugurará d Co-
legio de Belén las clases del Curso Académico de 1917 a 1918 y el sexa-
gésimo cuarto de su fundación. 
Admite Pupilos, Medio Pupilos y Externos conforme a las condiciones 
que en el Reglamento se expresan. 
En la educación moral inculca el Colegio los principios inconmovibles 
de la ética cristiana para formar hombres del deber, que sepan sostenerse 
dignos en las luchas de la vida, y hombres de la patria, que sepan en-
grandecerla. 
En la cultura intelectual abarca el Colegio todas las asignaturas del 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios Oficiales y la Primera Enseñanza; y 
al que lo desee le proporciona todas las clases de adorno, como piano, vio-
lín, dibujo, pintura, mecanografía, etcétera. Tiene un cuadro de profeso-
res completo para las diversas asignaturas y elegantes Museos de Historia 
Natural, Gabinete de Física y Química, con abundante y escogido mate-
rial de enseñanza práctica. Para el Inglés tiene Profesores americanos. 
Para la cultura física posee magníficos dormitorios, amplios patios, 
baños y duchas y los ejercicios sportivos de gimnasia y calistenia los prac-
tica en los patios del Colegio y en los extensos campos de la hermosa fin-
ca de Luyanó bajo la dirección de un excelente y acreditado Profesor, 
traído expresamente del extranjero. 
Los Pupilos ingresarán el día 9 a las 8 p. m. y los Medio-pupilo» y 
Externos el día 10 a las 8 a. m. Se recomienda la puntualidad. 
Pídanse prospectos del Colegio. 
ACADEMIA COMERCIAL 
Además de los estudios arriba indicados, sostiene el Colegio de Belén, 
en local aparte y regentada por H H . de las Escuelas Cristianaa, una Aca-
demia Comercial dividida en seis secciones, que comprende las clases ele-
tientales, superiores y comerciales. 
Esta Academia abrirá sus clases el día 4 de Septiembre. 
Se envían prospectos al que lo» pida. 
Pare informes acódase al teñoi Rector del C O L E G I O D E B E L E N . 
A P A R T A D O 221-—HABANA. 
81 a 
LA ESCUELA AMERICANA 
DEL VEDADO 
Dirigida por catedrático americano, ba-
jo plan americano. Careos voluntario» 
de Agricultura, además de asignatura» 
corriente». Pensonie» moderada». Es -
criba para prospecto al Secretario. 
Apartado 2298. 
21431 24 B. 
E L NIÑO DE B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil. 
Kindergarten: párvulo» de 3 a 6 años. 
Preparatoria para comercio e Instituto. 
Carrera comercial con grande» venta-
ja». 
Ingle» a la perfección. 
Mecanografía "Vidal." 
Taquigrafía "Pibnan." 
Clases mercantiles y preparatoria. 
Nocturna»: de 8 a 10. 
Alumno» internos y externos. 
Amplia» facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos e informes por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 
Teléfono: A.4934. 
C 6(132 In 2 s 
"OROFKSORA COX S5ASTANTF. PUAC-
X tica y buenas referencias de honora-
bles familias de esa sociedad, pe ofrece 
para dar clases a domicilio de la. y 2a. 
enseñanza, teneduría de libros corte y la-
bores. San Buenaventura, 12-B, cstiulna 
Milapros. Víbora. 
21609 19 8 
SE S C R I T A P R O F E S O R A I ) E P I A X O . S E ofrece, para dar clases en bu casa y 
n domicilio. Aramburu, 23-A. Telefono 
A-3237. 22517 23 s 
TJROFESORA GRAT>rAT)A CON MFC HA 
jL experiencia. Nuevo sistema prftctlro en 
Instnicclnn Eeiemental. Idioma», Mrtslcn, 
etc. Excelentes referencias. Precios módi-
cos. Sefiora Viuda de Tniobn. Apartado 
número 815. 
22706 23 g. 
"ACADEMIA CASTRO" 
Primera Enseñanza, Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedimientos máu 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar «le 
día. Director: A, L . y Castro. Mercaderes. 
40. altos. Telefono Á-0074. 
M ^ I ^ o T l f o Y - M I S M O ! E l . I N G L E S 
que usted necesita aprender, se lo 
puedo enseñar en un plazo de tres a sois 
meses; depende de su trabajo. No etn-
pléls mal vuestro tiempo con superfluns 
ensefían/-as; consulte al Profesor B. B . 
White. Bachiller en Artes. Prado, 47, a l -
tos. 22105 25 s 
JE COMPRAN L I B R O S DF Tft^ 
) ses. Obispo, 86. librería OI)A* 
2292S 
r d n d 
¡ ¡CHAÜFFEURS!! 
Ha sido extraviada una cArnarn f 
flca en el riíije de La Tropical l^H-
lly y Apruacate, el domlntro Ifi- i0'Rti-
sona que la entrepue en GmiBr, p*f' 
ED2r2?84 tíranr,a- SerA r e c o m P ^ S . * 
I q M i i I ( S í r ® 3 
¡ C a s a s P i s o s 
H A B A N A 
C!E A L Q U I L A N LOS F R I . s r o s T « 
kJ demos altos de Aguacate oí 4,0• 
Empedrado y Tejadillo, con ' jrrnn ^ 
comedor corndo, con sus ninrapara, ^ 
tro grandes habitaciones, baño con k",8" 
cocina, etc. Precio $55. n 
22068 
O E A L Q l 11 A. C ASA AGI TAR. 27-A Sl 
O la, comedor, 2 cuartos, servicio . S I 
taño, suelos mosaico. Informan- San i l 
coi^..170' alt0*- Llave en la bo.w. 2300: 
OE A L Q l I L A LA ESQUINA DE mT? 
O "a calle San Carlos, uflmero 5 ¿ 3 
na a Figuras a una cuadra de Heln8c„MÍ" 
hermoso local, propio P;,ra ^ t ihW! . . ̂  
23001 
r . 
- - 2S , 
EN S E S E N T A PESOS. 8 e""!!^???::. los altos de la casa .T^fls M„QrM 
mero 122, con sala, comedor, c £ ' " 
bltaciones, a una y media cuadra ,u ' 
Estacirtn TerniInaI; llave e hifnL e la 
bodega .le Curazao. '"forme, «n 
22í)9fi ^ | 
SE D E S E A ENCONTRAR CvTTT^" de constrneciftn moderna y mufo 
c í t r i c o , que tenga de diez a docH0 
bltaciones y reúna condiciona vnn w , 
pedes. Dirigirse a V. L l . Pnulr. 71 „ 
Telefono A-590G; de S a 11 a" n. T i 
2 a ;> p. m. • w 
22001 
SE A L Q U I L A N . LOS FRESCOS Y VEN-tilados altos, Trocadero, nOmero 77 en-
tre Blanco y Aguila, compuestos de is-
la, espaciosa, gran comedor, dos grande» 
cuartón, espaciosa cocina, buenos seniclo» 
sanitarios, ducha y buena azotea. Precio 
$35: garantía «70: ]a llave en los hajoe. 
Para mrts informes en la pelotería "EÍ 
Siglo," Belaseoaín esquina a San .lc*t 
Telefono A-4C50. Tiene balcón a la palle! 
23014 22 s 
S15 C E D E UN L O C A L E N LA CALU Obispo, con contrato, armatostes, vi-
drieras y detnrts enseres: solo se cobra el 
valor de los nrmntostes. vidrieras v de-
más enseres. Informan : cantinero del café 
O'Rellly y Mercaderes. 
23039 26 i. 
BAJOS 
Se alquilan en A. Seco entre Maloja j 
Sitios unos compuestos de sala, salm y 
tres cuartos en .'*27. Cándido Caballero 
Arbol Soco y Malopa, 
23047 28 i. 
SE A L Q U I L A N , ACABADOS DE KEED1-ficar, los hermosos y ventilados altoi 
de Apodaca, 12, cpmpuestos: sala, reci-
bidor, cuatro habitaciones, cuarto de ba-
ño, comedor y demás servicios; precio, 
SO pesos. 
22S35 2 0 
PROXIMO A T E R M I N A R S E DE FA-brlcar, se alquilan los altos y bajol 
de las casas San Kaíael, 61 y 61-A, cons-
truidos con todos los adelantos modernos, 
cielos rasos decorados y espléndidos ser-
vicios. Pueden verse a todas horas. Pre-
cio: altos $120 y $80; bajos $70 y $60. 
































































ESCOBAR Y MALOJA, BE ALQUILA la esquina acabada de fabricar, tiene 
accesorias. Informan: A-8H2, o Manrique, 
78. lienta módica. 
22881 25 8 
Viajes r á p i d o s a h m 
AVISO A l O H I A J E l i l S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
P«««J«ro», cualquiera «jue sea su naclona-
¡dad, que ests Compañía no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentaclfln de ios punaportes correspondien-
tes expedidos o vlsedos por Cflnaul de 
España. 
SANTAMARIA, S A E N r f T O M P ^ I A 
AGENTES G E N E I l A L E S 
PROFESORA, E S P A S O L A . SE O F R E C E dar lecciones particulares de lengua 
castellana y francesa, plano, solfeo, can-
to y labores. Infonnaflán: Soledad de 
Alba. Consulado. 124. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
PARROQUIA DEL ANGEL 
A SAN JOSE D E LA MONTASA 
E l próximo día 10, a las ocho a. m., 
se cantará la misa solemne conque men-
sualmente se honra a tan glorioso Pa-
triarca. 
22751 19 s. 
E l hermoso y ráp ido vapor e s p a ñ o l 
" I n f a n t a I s a b e l " 
Cap. J . S U B I Ñ O 
S a l d r á del puerto d.: la Habana en | 
la tercera decena del corriente mes 
de Septiembre, admitiendo pasaje-
ros para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
L a s Palmas de Gran Canaria . 
Cádiz y B a r c ? i r « x 
P a r a m á s infromes dirigirse a sus 
consignatarios, 
S a n t a m a r í a , S á e n z j C a , 
San Ignacio 18. Habana. 
T e l é f o n o A-3082. 
C6882 13d.-14 
Colegio Elemental y Superior. 
ACADEMIA DE COMERCIO DE 
PRIMERA CLASE 
Director: LUIS B. CORRALES 
(Loma de la Iglesia de Jesús del 
Monte.) 
Marqués de la Torre, 97. 
Teléfono 1-2490. 
En esta Academia de Comercio no so 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el tí-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere el 
mencionado título cuando el alumno por 
su aplicación. Inteligencia y constancia de-
muestre, mediante examen, ser acreedor 
a él. 
La ensefianza práctica es individual t 
constante; la teórica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de 8 
a 11 a. m. y de 1 a 3^ p. m. 
Las sefioras y sefiorítas que deseen ad-
quirir estos conocimientos, los del idio-
ma Inglés y la mecanografía, pueden Ins-
cribirse en cualquiera de las horas Indi-
cadas, seguras de hallar en ê ts Ceütro «l' 
orden y la moral Rás exigentes. r 
Sólo se anmiten tercio-pupilos. 
C «W71 In lo. • 
ITNA P R O F E S O R A . INGLESA. DE LON- ' > dres. que da clases a doinicilio. desea 
OH cuarto en la azotea, de una familia 
parflculnr, con o sin comida, en la Haba-
na, en cambio de lecciones o dinero. De-
^1!. s^üas en Campanario, 74. altos. 
22727 la 8 | 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o d e " S a n A g u s t í n " 
(S. AlTGUSTníE^ C O L L E G E . ) 
D e P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a n z a 
C O M E R C I O 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E 
L A A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C E I S T O . 
| P o r qué « i r í a nsted bus MJo» al N o r l * ! j S e r é posible qne rec i -
ban al l í tan bnena e d u c a c i ó n como aquí , en la Habana? | P o d r á n 
aprender a l l í Ing l é s tan c o n c i e n í u d a r a c n t e como aqní en la H a b a n a ! 
l E s e c o n o m í a para nsted e n r i a r sns h i j o s ! E l C o l ó l o San Affnstín 
responde satisfactoriamente a todas preguntas. P i d a nsted nn c a -
« l o g o , t e l é fono A-S874. 
E l ob.leto de esfc plantel de edncarMn no se circunscribo a i lus-
trar la Inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos rfentí-
fleos j dominio completo del Mioma I n g l é s , sino que tiende a for-
mar su corarón, sus costumbres j enróc ter , armonlrando con todas 
esas réntala*), las del conrenlente desarrollo del organismo. Por lo 
que se reftere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a la corporac ión e s t á resuelta a 
qne cont inúe siendo e lerada y s ó l i d a j conforme en todo con las exl-
Cencías de l a p e d a g o g í a moderna, poniendo especial e m p e ñ o en las 
m a t e m á t i c a s . Hay depaa-tamentos para los n i ñ o s de 7 a 9 a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos, y medio pensionistas, la apertura 
del enrso t endrá lugar e l 8 de S e p t í e m h r e . E l Idioma "OMM ̂ 1 
Colegio es el in«rlé». 
P í d a n s e nrospectos. 
P A T H E R MOVJVfHAIl, 
Director. 
T t l t f ü N U A - 2 8 7 4 . A P A R T A D O 1 0 5 6 . 
ACADEMIA D E I N G L E S , T A Q C I O R A -fía y mecanografía. En Concordia, 91. 
halos, clases de inprlís y taquigrafía, de 
espafiol e inglís f3.00; y de mecanografía. 
|2.00 al mes. Clases individuales, $5.00. 
21774 5 oc 
CL A S E S P A R T I C U L A R E S D E I N G L E S . Profesora americana, de erran expe-
riencia. Buenas referencias. Mlss Mnrkey, 
105. calle L , Vedado. 
221S7 26 s 
A R T E S Y 
O H C I 
ENCARNACION CANUT, P R O F E S O R A en masaje eléctrico de cara y desarrollo 
de los senos, va a domicilio. Teléfono 
A-5069. 22350 • 11 o 
¡OJO, OJO, PROPIETARIOS! 
Comején. E l Un Ico q.ue garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino Insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 24. 
Uamfin Plfiol, Jesús del Monte, número 
534. Teléfono 1-2636. 
20328 19 • 
Alfredo Fornari Treyisani y Cía. 
Arquitectos. Elaboración de proyectos de 
todas clases de construcciones, con sus 
edículos y presupuestos correspondientes. 
Direcciones facultativas. Amargura, nú 
mero 68. A-4910. 
22031 7 o 
L 
E 
I M P R E S 
TALONES D E R E C I B O S PARA A l -quileres de casas y habitaciones. Car-
teles para casas y habitaciones vacías, 
cartas de flanía y para fondo. Impresos 
para demandas De venta en Obispo. 8<5. 
librería. Se compra toda clase de libros. 
22927 21 s 
SA L U D . 308, S E A L Q U I L A , BARATA V*' ra industria, automóviles, estableci-
miento, etc. Se compone de un salón gran-
de, caben 4 carros, cuatro habltncloneSi 
4 cabailerlr.as, revolcadero v servicios sa-
nitarios. Todo moderno. La llave: Salad, 
129. Informan: Galván, portero. Obrapta. 
98. Teléfono A-9828. 
22920 27 »_ 
SE ALCICIEA L A CASA SAN LAZARO. 114. propia para una familia de posi-
ción. Informan en San I.Azaro, 37. 
22917 2.1 »_ 
MA L E C O N , 56. E N E l . CENTRO VEl paseo, lindo piso alto, sala comedor, 
alcoba, cocina de gas baflo y elevador. 
Espléndida vista del océano. 
22922 21 













22026 21 * 
I OCAL P A R A INDUSTRIA O DEP08I" ^ to. Se alquila la casa calle de Hos-
pital, entre 2;i y 25, a media cuadra fi" 
la calle Marina. Llave en la bodeca. in-
forman: García Tufión y Ca. Agnlar 7 
Muralla. 
22764 24 í 
SE A L Q U I L A LA CASA NUMERO 2. C0> o sin la barbería v altos para "n ¿! 
tableclmlento. Informan en el café Las te-
lumnas. 22G41 -
L C E N T R I C O ZAGUAN DE NEPTÜJíO' 
57. bajos, se alquila propio para «" 
uefia industria y dos habitación^. ct.u 
- ' • - ~|n m 
E 
peq 
balcón a la calle 
fios. 22606 
a matrimonios * 10», 
SE A L Q U I L A LA CASA SAN XlCOtAj 78. bajos, con todas las comodldaar 
propias para un matrimonio o corta 
'22612 dueflo en los altos. ^ 
Se desea 
A LOS PROPIETARIOS i 
•  tomar en arrendamiento 1,n'1í̂ . I 
on espacioso local para p(,"t'/.\,r. f sa c  «"""" ^  
miento. Diríjase al Teléfono F-1(H8. Gar 
cía. 226P4 22 * 
O E A L Q U I L A L A CASA DE 1****%. 
O y Santo Tomüs 4 cuartos, sala / 5 l 
raedor, portal, instalación eléctrica. InI 
""^osS ^ bodeKa- Teléfono A-2005. 
LAGUNAS. 63, A L T O S , SE A L Q ! ^ Las llaves en el número 
misma calle. Informan- Banco Nacional 
Cu«wLcuart0 500. 3o. piso. „. , 22451 21 
SE A L Q U I L A CN L O C A L , PROPIO " Industria. Informan en Vives, ^ 
22729 
CV&A ILOSTlUCx.rcTltt» «u* «tita el 
Sr.S.VUUTtra* h»e« 10 •Aao.pubU-
M PULA* 01 iroBICA,yif«rln«i,T»r»o« 
Cu«nt«i,Carle»turaa,Iotas Orifiem» * 81 d«e«a raolblrl.» GIUTI8,«tH« al A-
9Z79i* al Apartado 2360,Habana.al Sr 
Jtf* <•! OapartMianto dt Prayâ anda 
«u* au afme.B.B. UOag M. US.A. 
15 o 
14 piezas de música, para orquestas 
de 6 a 14 músicos. Son 75 coleccio-
nes, a 40 centavos la colección. Vean 
a Alfred James, Villegas, 58. 
22733 10 • 
226TO ^ 
GRAN L O C A L . S E A L Q U I L A . B>' ^Jj-tuno, de Aguila al parque, para c« 
quler establecimiento, 350 metros, ^ j . 
C021W60' DirIJnn8e Apartado C o r r e o s ^ 
PARA E L 15 D E L P R E S E N T E ̂ .JÍ Septiembre, se aloullan los niodei ^ 
y ventilados altos, calle de Habana. " 
mero 107, compuestos de cinco 
sala, saleta y magníficos servlcl0*,.,rallf-
VÍJi.0?- Jn^'rmes en Habana T ^Jnit5 
f á b r i c a de Sftbanas Velma, de Pcn 2jy¿t. 22032 _IÍ~̂ \ 
EWBTOIC P R E C I O S E A L Q U I L A S ^ hermosos altos de la casa MalOJa- .of, 
mero 18. compuestos de sala. reciN 
» amplias habitaciones, comedor. c0:ri»-
rtos baños para familia v uno para ^g. 
22e22A llaVe 6 lníorma'n- en 109 2 4 J ^ 
S l ^ , A L Q U I L A E N L A HABANA. 
O lie de Villegas, número 8L e1 Pf fa-
plso tiene muchas comodidades P^tH»" 
milla de gusto; es muv fresca y vcDsep-
da; su precio, con alumbi-ad0-










A E O L X X X V D I A R I O D E U MARÍN A S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 / . P A G I N A T R E C L 
( T ^ h ^ 1 * ^ . ^ f ' Q í í I L E R E 8 EN GÜA- p l A S A DE HUESPEDES " E L 1 
ru. ^1= .„,q!llla la ca8a Bertemati. \J E l nuevo dueflo de esta cnsa. V I R T U D E S , 1 4 4 y 2 , B A J O S 
saleta- tcí,0E?^0; éctrlca y áemá» «er-Wt corriente ' U l e j á9 ^ e«-
14 U? ^ o S n - se pned» ver a to-
« ^ T - ^ i ™"<>™ F-2m- -
á»»JiíL ¡ j ai^«_«. 1 S u s c r í b a s e a l DIARIO nS" i a ma i T T o t e ^ c m c A t í o , esplendida 
' ^ • T r l n n r t S . m e n t O d e A b O l T O l p i w A -x ~ A Í " A - X l frescas hab i t ac ión^ , con balcrtc 
El L,ep«"M^" ^ J U i » » « . I y a n u n c í e s e en el DIARIO DE I Paseo del Prado, buenos baños y du 
del C e o W D ^ e n ^ e . , ^ l LA M A R I N A 
^ PRADO." " D A K A CASA DE MORALIDAD SE DE-
- , ' 7—- - - —o» rLe Bu, i rji u ct  a en  ae esia cusa, participa I T sea una Joven, peninsular, para orlada VH^Tmñzr «^«ta. tres cuart08 bnjoa ai público que ha establecido importan- de mano. Sueldo. ?10 y ropa limpia. Ha-
L J i ^ . JL Vi»P 8.«^e m(>fla»co, bafio e i tes mejoras nn las comidas, y una esme-i bann, 104, bajos. 
tTLJfo t*20.! *stíi a media oua- radlslma limpieza y moralidad. Hay ha- 22962 21 
n l n n , it a llaTe en R- <!« Cílr-! bitaclones con vista al Prado, a precios 
'.oSoo I muy módicos. Prado 65. altos del café. ^ZZ!L~. 25 s 2mr)9 27 s 
de 8 a ^ r e f d f o n o ^ M ^ . 
f —-—rTTÁ'rTÍ^PL.ANTA BAJA de ta 
^ ^ H V ^ ó n número 3.<?0 y 332 con 
S casa ^leo0*- t dobi0 servido y 
gla. « ' ^ ^ i n f o r m a n en el café Vista 
„ v r N f A N T A T JOVELLAR, 
VI80; , , ,^; . una esanina. barata, pro-
»• al^.r tJe lechería, carnicería, car-
S» P , r a » , W tren dt lavado, puesto de 
foBe?!». ^ ^ f j ; oornerrio. qae no sea 
•2^—TTÍCAL SE TRASPASA TtAAC-T}^1^ lo'cá de la calle de Mon-
D ^6n 4 r 31 con contrato largo, el 
¿ r r » ^ ^ J s t a Para cualquier clase de ^ ^ V í m & t r i a ; en la misma Jnfor-
V E t ) A D O 
SE A L Q U I L A L A CASA PA-
^Lfñ 9 y T. compuesta de sala, 
V f 0 ^ cmco habitaciones y demAs ser-
comedor y . ^ ^ a 7a.. esquina 2 ferrete-
















Deseo a l q u i l a r e n e l V e d a d o 
. rr para la Habana, con 7 d 
C»sll.d! dos bafio». cuartos y servicio» 
H A B 1 T A C I O W E S j 
H A B A N A 
DIDAS Y 
cdn al 
gusto de los tefiOTM j y ^ , , ^ " 
EX L A CALLE DE LUZ NUMERO 13, altos, solicitan una criada de mano 
que se avenga a ganar quince pesos y 
ropa limpia. 
229C5 21 s. 
excelente comi a 
huéspedes. Precios módicos. Prado, 117. 
Teléfono A-7109. Habana. 
22276 25 s 
SOLICITA UNA CRIADA. PEXIN-
Sueldo 520. Cerro. 741. 
22806 21 • 
Casa moderna . H u é s p e d e s : Se a lqui-1 
l a n habitaciones y apar tamentots con 
muebles y toda asistencia a a lqui la r -
los y lo* e s t r e n a r á n . San N i c o l á s , 7 1 , 
entre San Rafae l y San J o s é . 
21820 20 s. 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no, que sea formal, en Prado 43. 
228il 21 s 
O^SA HUESPEDES, G¿l7aÑo, UT ES- i 
clOn. amueblada, muy hermosa, a perso-
na sola o mutrimonio sin nlfuv. KTa. ' 
comida. Teléfono A 0060? ÜOt' h0 <la 
•— 23 s 
HABITACIOXES. DE 8 A 16 PESOsTsS alquilan, a hombres solos, calle d i 
Cuba, 47. Junto al Banco Nacional. l n 
formes en la barbería. Se exigen refe-
rencias. 22975 e-^Ken rere-
A HOMBRES SOLOS. EX CASA DE hombre solo, decente, se alquilan a 
hombres solo», decentes, dos amplias fres-
cas y elegantes habitaciones. Juntas'o se-
paradas en Concordia, 17, altos. So pi-
den y dan referencias 
22992 , 1 . 
SE ALQUILAX COMODOS Y VEXTI-lados departamentos, con vista a la 
calle v hermosos cuartos en la elegante 
casa de Salud, número 2. Se desean per-
80o?;n,ne moralidad. Hay agua abundante, 
1 8 o 
GRAA CASA DE HUESPEDES. CUAR-teles 4, esquina a Agular, Teléfono 
Swrlos, a0» V ^ ^ ^ g TOI1díclo"nes en dos A-5032. La casa preferida para personas 
de c r i a d ^ ^ ^ - T e i é f o n o ¿..4113 y F-510T. 1 ^ ^ " ^ ^ a y dos apartamentos con bal 
23029 
sr- T T o U I L A L A HERMOSA Y 
CE A. ^ « n en el mejor punto del Ve-
^ ^ ^ l l e i t A y compuesta 
dudo, « l • ¿ ' gajeta cinco hermosas 
¿ S f ^ o n e s Joí. comeáor a l fondo, es-
W 1 ^ . cuarto de baño, cuatro cuartos 
Pléndid^n8 cotí su» servido» y su buen 
P ^ 2 1 5 P6808- Pneáe Ver8e 8 
fódas horas. 2 o 
22S34 
22 s cón a la callo, con o sin muebles. También 
—' hay comida. 
VES- 23050 
r ^ T ^ E A ALQUILAR. EX EL VEDA-
C11, D,fnA cfsa. con quince cuartos, va-
?,d0bano^y c^ar?o» p V a criado», o do» 
*<* ' ^ t í g n a s que ^reúnan osasc^d lc lo -
^ / c a l d f - e s q n T n a a '¿-V-edado. 
' 22802 21 s 
EN L O M E J O R D E L V E D A D O 
?.0rdla ^ r r i d 0 ' de TO metro» za-
B E r ^cibldor, nala. oomodor, galería 
^ í n s t ^ e í y perBlana». seis hermosas 
Mbltacfoues. /narto de baño con todos los 
^ t o s modernos, gran patio y traspa-
f r t r a g " instalación eléctrica y de gas 
x t r ^ cuartos para criados. La llave en 
í, ^ m a e Informes en Habana, 111 y 
£3. S o » . Teléfono A-2T42. 
22ÍHS 
Redado, para e l primero de oc-
V tabre «e alquila la hermosa caaa de 
la calle A y 16. La llave en la misma, I n -
íonnnn en Prado. 107. ^ 
22942 
VÍ^AI>0: SE ALQUILAX. JUXTOS O 
V separados, dos pisos, altos, en la ca-





























calle Dos, número Dos. 
21 
S- S ALQCILA UXA COCHERA. QUE Â.-ben cuatro automóvlle» T _tro" _caba.ne-ííífls, »eparadap. Calle 8̂  esquina a ' 11 , 
númwo 24, Vedado. Dará r azón : Sabino 
Goazález. 
22492 20 
JESUS D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
PARA FAMILIA. ALQUILO Y VENDO casa espaciosa, callee Reforma y Fá-
brica, sala, saleta, tres cuarto», cocina, 
buenos servicio», patio y traspatio. Vale 
SL500, muy barata. Renta $16. Calzada, 
Prado, lOL A-1538. 
22854 21 s 
TTIBORA. SE ALQUILA EX $60, E L 
V chalet Vil la Zoila, situado en Ger-
trudis y 2a, tiene portal, sala, dos co-
medores, 4 cuartos y 1 da criado, hall, 
baño, entrada para carruajes. La llave en 
el 35. Xo ha habido enfermo». Informes: 
Salud, 34. Teléfono A-541S. 
22924 26 8 
22 s. 
SE A L Q U I L A UXA BUEXA H A B I T A -clón, vista a Ja calle, pora hombres so-
los o matrimonio sin nlfíos, de moralidad 
Industria, 121, altos, entre San Rafael y 
San Miguel. 
22821 25 8 
UX A SESORITA, EXTRAXJERA, OCU-pada todo el día en una casa de co-
mercio, desea encontrar un cuarto amue-
blado y fresco, en casa de familia res-
petable y si es posible la comida. Debe 
ser desde Gallano a la bahía, no más le-
jos. Informes: Obispo. 103. Teléfono A-3556 
22827 21 s 
SE ALQUILA, EX AXIMAS. 88. CASI esquina a Gallano, una habitación con 
balcón interior, es casa decente, sin niño. 
22902 21 s 
EX HABAXA, 96. SE ALQUILAN. EN-tre Obispo y Obrapía, habitaciones con 
muebles, si se desea; es casa decente; no 
se alquilan más que dos habitaciones. 
22903 21 s 
SE ALQUILA, F R E X T E A L COLEGIO de Belén, Compostela 112, esquina a 
Luz, un departamento independiente en 
la azotea, tree habitaciones, cocina y demás 
servicios. 
22958 21 s. 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
indus t r i a , 160 , esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua cediente, luz , t imbre 
y elevador e l é c t r i c o . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami l ia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A - 2 9 9 8 . 
H O T E L " F 0 1 W A -
Este hermoso y an t igne edif ic io ha 
sido completamente re formado. Hay 
en él departamento* con ba&os y de* 
m á s servidos p r ivados ; todas las ha-
bitaciones t ienen lavabo de agua co-
rr iente . 
Sn propietar io , Jftaqait V f ^ r r á i , 
ofrece precios m ó d i c o ' • 'as t a m ü t a s 
iet como en gns otras casas Ho* 
c¡ QoiJ í ta Aven ida y Prado, 1 0 1 . 
Se a lqu i l an departamentos para co-
mercio en la p lanta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268 . 
SE SOLICITA UXA MAXEJADORA, práctica en su oficio y con referencias, 
que esté dispuesta a Ir a Ctenfuegos por 
temporadas. Calle G, entre 17 y 19. Vedado. 
22957 21 
SE 8 no. SOLICITA UXA CRIADA DE MA-acostumbrada a servir en 
buenas casas. Belascoaln, 28. altos, al laxlo 
del Banco Español. 
21 s. 
EX E L VEDADO. CALLE S XUMERO 286, esquina a D, se solicita una cria-
da de manos que sea cariñosa con los n i -
ños y duerma en la casa. Sueldo: 15 pe-
sos. 
22718 19 s. 
SE SOLICITAINA MAXEJADORA DE mediana edad. Ha de dormir en la co-
locación. Buen sueldo. Dragones, 39-A. al-
tos. 
22710 19 s. 
V E D A D O 
FA M I L I A RESPETABLE. ALQUILA Es-pléndidas habitaciones, para una o dos 
personas, con toda asistencia, a matrimo-
nio sin niños. Trato fino. Linda terraza. 
Exígense referencias. Línea. 11. altos, en-
tre G y H . Teléfono F-4320. 
22561 21 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA. F I X A , PA-ra las habitaciones, en Campanario. 
70 altos; ha de saber zurcir. 
22740 19 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA, QUE E x -tienda algo de cocina, sueldo 18 pesos 
y ropa limpia. Cerro y Zaragoza, pre-
gunten en la bodega. 
22743 19 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no. que traiga referencias. Sueldo: 
quince pesos y ropa limpia. Villegas. 14, 
altos. 
SE SOLICITA. PARA EL CAMPO, UNA española, con buenas referencias, pa-
ra el servicio de mano. Informarñu: Cal-
zada 1C7, entre I y J. 
22649 22 s 
M E C A N I C O S 
En los talleres de 
G U T I E R R E Z C A N O Y C I A . 
se necesita un empleado que sepa arre-
glar máquinas de coser. Buena oportuni-
dad paxa persona competente. Muralla, 
107. 23021 26 • 
SOCIO: SOLICITO UXO, COX TRES O cuatro mil pesos, que conozca el ra-
mo de confeccione». "Contéstese a Arman-
do González, por esefito. Amistad, 108, I 
alto». 23023 22 s _ . 
Q E NECESITAN BORDADORAS DE 
máquinas "Slnger." Tienen que pre-
sentar muestra» que la aicredlten. Una bor-
dadora de máquina "Cornely" L . T., que 
trabaje fino. Informan en Apodaca, 63, 
bajos. 23016 22 s 
„ . . _ t i - " • - i T k K S E A COLOCARSE UXA FENIX8U-
G r a n F á b r i c a d e C a m a » H i g i é n i c a s U iar de mediana edod. en cusa fma 
w a u t a u i u . a u c w o i y de moralidad, con buenas recomenda-
V B a t i d o r e s d e H i e i T O L a m i n a d o | clones, sueldo 20 pesos. Informan: calle 
y U i t i a u u r i s u c i - u - n w k̂»»»»."» ¡IO v 13 Vedado. Josefa Fernández. 
22987 ' < - 2 _ s _ 
J~ X A JOVEX, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
I criada de mano. Tiene referencia». No 
va fuera de la Habana. Informan: Te-
niente Rey, 37. 
22928 21 a 
QE^DESEA COLOCAR, DE CRIADA DE 
1 mano, una recién llegada. Vive: Fac-
~\ rECAXOGBAFA, SE SOLICITA UXA 
i.\fA señorita, para mecanógrafa en espa-
ñol, siendo Indispensable conozca el In-
glés. Escribir a mano, dando referencia» y 
toría. 61. 
22SOT 21 * 
Se ofrecen cama» y bastidores de hierro, 
más baratos y renlstentea que los conoci-
23018 >e s 
sueldo que pretenda- Apartado 163. Clu- dos hasta hoy. También ofrezco tejidos de, 
dad.  26 s 1 alambre, a $13.25 el quintal, y en barriles 
resulta de un 15 a 20 por 100 má» barato 
que el que hoy lo reciba. 
A N T I G U A D E S U E R O 
SE SOLICITA UX JOVEX, DE 15 A 16 años, para e<nseñarl© el oficio de relo-
jero, ha de ser formal e inteligente. Infor-
mes en "La Fortuna." Joyer ía . Aguila, 120, 
casi esquina a Estrella. Teléfono A-42S5. 
23038 22 s 
DEPENDIENTES BODEGA, SE SOLI- , citan dos para punto de campo, con T>UEX NEGOCIO POR POCO DINERO 
referencias y que sean Jóvenes. Maloja, 53. - t * Se desea un matrimonio o persona que 
H O S P I T A L , 5 0 . — H A B A N A . 
22100 23 a 
  s  J e es. al ja 
Teléfono A-3090. Agencia de J. Alonso. 
23040 
SE SOLICITA UX MUCHACHO ENTRE 14 y 10 años, para aprendiz de botica. 
Gana sueldo. Informes: Beruaza, 4. far-
macia. 
23052 22 ».• 
SE SOLICITA. PARA E L CAMPO. UNA española, con buenas referencias, para 
manejar dos niñas. Informan: Calzada, 
167, entre I y J. 
22G50 22 s 
S E SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no, que sepa servir mesa; también una 
niña de 14 años, para poco trabajo bue-
nas referencias. Jesús del Monte, 582. 
22601 20 s 
Gran negocio . Por tener que ausen-
tarme p a r a el ex t ran je ro ar r iendo unos 
m a g n í f i c o s manant ia les inagotables y 
m u y acreditados p o r l a ca l idad de sus 
aguas analizadas. Es negocio que aten-
d i é n d o l o deja l i b re m á s de $50 diar ios . 
Se necesita m u y poco cap i t a l . D i r í j a -
se po r eíicri to a J . Pr ie to . A p a r t a d o 
n ú m e r o 5 7 . Guanabacoa . 
22971 22 s. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, PE-ulnsular, de criada de mano; sabe 
su obligación y tiene buenos informes. 
Real, 47. Puentes Orando». Teléfono 1-1001. 
l.'2Sr.O 21 8 
SE COLOCA UXA JOVEX, DE CRIADA, en casa de corta familia y prefiere el 
Vedado. Para informes: Teniente Rey. 
número 05, a todas hora». 
22888 21 » 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX. PE-nlnsnlar, de manejadora o criada de 
mano; tiene quien la represente. Merced, 
79. bajos. 
22891 21 • 
quiera hacerse cargo de una casa amue-
blada y toda alquilada; para informes: Si- i 
t íos. 38. 
SE DESEAX COLOCAR DOS JOVEXE8, peninsulares, para criadas de mano o 
manejadoras; buenna referencias. Infor-
mes en San Rafael y Oquendo, 141, bo-
dega. 22870 21 8 
22165 23 s. 
DOS PEXIXSULARES. DESEAX COLO-carse, en casa do moralidad, de cria-
j das de mano o para las habitaciones; no 
SE SOLICITA UX MUCHACHO, P E X I X - | tienen Inconveniente en I r al campo. I n -sular, para dillBenclas / ¡ ^ P j f » J * l ' | , Iu(l"1sldor. 20. 
21 8 establecimiento. liabaua, 81; ha de traer j 
referencias. c¡k ofrece señorita, española, 
1V 8 _ k5 muy 22Ó27 
SE SOLICITAN" UXA CRIADA Y UXA cocinea, que sepan cumplir con 
r P E R S O N A S D E 
l l Q N O I R A D O ¡ P A R A D E R O | 
EX MURALLA. 61, ALTOS, SE A L Q U I -la una habitación muy amplia y fres-
ca, para oficinas u hombres solos o ma-
trimonio sin niños, casa muy tranquila y 
pequeña, agua constante y todas las co-
modidades y vista a la calle; a personas de 
moralidad. 
22962 21 s. 
CASA DE HUESPEDES " E L PRADO". Se alquilan dos hermosas habitaciones 
con vista al Prado. Hay comida esplén-
dida, agua, corriente, luz y asistencia. Pra-
do, 65, altos del café. 
22780 20 s. 
DEPARTAMENTO ALTO, AMUEBLADO, el más fresco de la Habana, se alquila 
por dos o tros meses; cuatro balconea de 
esquina, dos habitaciones, cocina v m-/ 
eléctrica, precio $30 al mo* • '•• 
quina Animas, bodeeai 
227S7 m 
AL«tl ILA UN DETARTAMEXTO. con 
0 2 h!ililtacii>n»»s, con balcón a la calle, 
1 > ' • ! « • mármol luz eléctrica ,ca8a de mo-
ralidad. Amargura, 19, altos, esquina a 
Cuba: precio §25, entrada por Cuba. 
22734 19 s 
AVISO: SE DESEA SABER EL PABA-dero de Domingo Gómea Crego, que 
vino do España en el mes de Septiem-
bre del año anterior, quien pregunta por 
él es su cufiado y ruega encarecidamente 
le comuniquen el lugar donde se halla, 
para aviso al Jardín "La Orquídea," ca-
lle A y 35, Vedado. Juan Romero Barro. 
Para un osunto interesante. 
22833 21 s 
obligación. 
22594 
Calle 5a., número 43-A, altos. 
19 s. 
SOLICITO CRIADA DE MANO, PE-ninsular, debe entender algo de co-
cina, familia americana. Salvador y San 
Quintín, Cerro. 
22408 22 s 
C R I A D O n J T M A N O 
SE SOLICITA UX CRIADO QUE SEA joven, 18 a 20 años, sueldo 18 pesos. 
Calzada del Cerro, 432. 
22973 . 22 » 
Se necesita persona entendida en ins-
talaciones e l é c t r i c a s como v ia jan te pa-
ra casa de m a q u i n a r i a de l a Habana . 
$100 mensuales y gastos pagos mien-
tras v i a j a n d o . A l contestarse desen re-
ferencias y recomendaciones. A p a r t a -
do n ú m e r o 1962 . 
C. i n d . 19 s. 
educada, para señorito de com-
BUEXOS EMPLEADOS, COX REFE- pañía. Para informes: O'Reilly, 5, altos, rendas, se solicitan. Señoritas, hom- _ 22911 21 s 
bres. jóvenes y varios muchachos, para 
mandados y 
para la gran l lquld. . -
derna Americana. Gallano. 93, entre San 
Jo»é y San Rafael. 
22462 22 s 
n L nnrend^r el comercio I T T X A 8ESORA, PENINSULAR, DE TO-
SKmSwÍ? A ? roña I a Mo 1 H da ^ 0 ™ » ^ . ge ofrece para acorn-I ni acWn d» ropa La o riar a señora o Bfcñoritag- pre(iere ln 
D O Y $ 2 5 S E M A N A L A E S 
Quiero buen agente en cada punto del 
Interior. Informes completos y muestra 
ríos mando, recibiendo seis sellos rojos 
únicamente. Agustín Zaldlvar. Corrales, 
105. moderno.. 
22470-77 27 8 
UXA CAMARERA 8E Prt XECESITA EX ado, 44. Sueldo; 15 pesos. Gana otro 
tanto de propinas. En las mismas condi-
ciones se solicita una camarero. 
22491 20 s. 
T A GAFITA DE ORO. O 'REILLY, 116, 
JU un muchacho para la limpieza. 
SE SOLICITA UX MUCHACHO, DE 15 a 17 años, para los primeros trabajos 
de comercio, con referencia en Cuba, 108. 
De 1 a 3 p. m. 
22823 22 s 
SE SOLICITA UXA BUEXA L A V A X D E -ra, en la Calzada de la Víbora, 640. 
22831 21 a 
MECANOGRAFA Y TAQUIGRAFA. SE solicita. Ha de ser hábil y traer re-
ferencias. Fernández, Cuba, 58. Habana. 
22S40 21 s 
SE SOLICITA A L COCHERO QUE L L E -VÓ a dos Jóvenes desde Reina a Sol. Fon-
da La Fama; les quedó en el asiento un 
revólver; si se dló cuenta de él lo entrega 
en Salud, 34, que será gratificado. 
229 21 » 
EX EMPEDRADO, XUMERO 31. SE A L -qulla una habitación, fresca y venti-
lada, con o sin muebles, a persona de 
moralidad, proclo módico, hay mucha l im-
pieza. 22739 19 s 
G R A N L O C A L 
Próximo a terminarse, se alquila, con 
620 metros, todo sobre columnas, de azo-
tea, formando tres naves de 40 metros 
de largo, propio para una gran Industria. 
En la calle Rodríguez y Serrano, frente a 
La Ambrosía y pegado a la línea de los 
T'nldoe. Informan; San Leonardo, 3L Te-
léfono 1-1993. 
22044 22 » 
C E R R O 
OK ALQUILA L A ESPACIOSA E H I G I E -
U ulca casa Calzada del Cerro, 907, Clé-
n«?a, propia para industria, garaje, depó-
sito o taller, en la misma informa bu due-
ño; se hace contrato. 
22531 21 b 
EX $15 SE ALQUILA UXA HABITA-clón alta, grande y fresca, lus eléc-
trica toda la noche; otra en $16. Obrapía, 
91. a una cuadra del Parque Central. Te-
léfono A-6778; y en Industria, 73, una en 
$6 y otra en $8. 
22771 19 8. 
EX $10 SE ALQUILA UNA HABITA-ción alta, fresca y con luz eléctrica; 
otra en $12. San Ignacio. 05, entre Luz 
y Acosta. Teléfono A-8906 y en Villegas, 
68. una alta en $14. 
22772 19 s. 
1 • 
SE ALQUILA E L PISO A L T O DE L A cosa Falgueras, Cerro, con corredor, 
Ma. Bala, cnatro espaciosas habitaciones 
7 dos para criados, dos eorvlclo» sani-
tarios y Jardín, con Arbole» frutales. I n -
lomnrán en el piso bajo. 
^21862 21 • 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L Ü M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 
SE A L Q U I L A 
0 S E V E N D E 
en e l p u n t o m á s a l t o d e L a 
Lisa, M a r i a n a o , e s q u i n a S a n 
Luis y d e L a P a z , l a l l a m a d a 
V i l l a " J u l i a ; ' r e a e n t e m e n t e 
r e e d i f i c a d a , c o n a g u a d e V e n -
to a b u n d a n t e , l u z e l é c t r i c a , 
t e l é f o n o , g a r a j e , e t c . E l t r a n -
v í a pasa p o r e l f o n d o . L o s 
j a r d i n e s s o n d e l o s m á s h e r -
mosos , c o n a r b o l e d a s y p a l -
mares , a n t i g u o s y t o d a c lase 
f r u t a l e s . Se d o m i n a u n 
g r a n p a n o r a m a . 
P a r a i n f o r m e s : 
M E R C A D E R E S , W/2, A L -
T O S , E S Q U I N A A O B R A P I A 
4d-16 
I N D U S T R I A , 9 6 , 
casi esquina a Neptuno. se alquilan ha-
bitaciones con o sin muebles, a hombres 
solos o matrimonios sin niños, de $10 a 
$25. Luz eléctrica en todos los cuartos y 
baños de ducha. Se piden y dan referen-
cias. 22770 23 s. 
SAX IGNACIO. DO. ENTRE SOL Y SAX-ta Clara, una habltacln con división en 
dos, grande y fresca, a precios módicos, 
propia para hombres solos * un matri-
monio Bln niños. Se exigen referencias. 
22670 22 s. 
H O T E L F R A N C A 
Gran casa de familia. Teniente Rey nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 32 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. Ca-
sa recomendada por varios Consulados. 
22450 20 s. 
SE ALQUILAN' DEPARTAMEXTOS PA-ra oficinas en Obispo, 52, altos. 
22280 20 b. 
" H O T E L M A N H A T T A N 7 ' 
San L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393. Te rminada l a temporada de 
tur i smo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es el 
ú n i c o en l a Habana que tiene b a ñ o s 
pr ivados en todos los cuartos, t e l é f o -
no, agua caliente y elevador d í a y 
noche. El ed i f ic io m á s fresco de la 
H a b a n a ; l o m e j o r d e l M a l e c ó n . Pre-
cios de verano. 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndido» departamentos con ba-
ño, para familias estables; precios de 
verano. Teléfono A-4556. 
TT'X AGUIAB. 47, CERCA DEL COMER-
f J cío, oficinas y paseos, se alquilan mo-
dernas y ventiladas habitaciones altas, 
amuebladas, con agua corriente, l u í y 
asistencia. Precios módicos. 
21358-59 1 o 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Xeptnno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua callente («servicio completo.) 
Se admiten abonados a la mesa. Precios 
módicos. Teléfono A-0700. 
214S5 2 o. 
•An« 1AiL<lurrA LA 0ASA-QUINTA 
íorman- t> tonio' 41. Guanabacoa. In -
224M Baruti1lo. 9. Habana, 
g u a n a b a c o a T ^ l a " 
y c a s a b l a n c a 
H O T E L " C O S M O P O L I T A -
H U E S P E D E S 
Es t a r e c o m e n d a d a casa c u e n t a c o c 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , s o l o c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r meses 
y p n r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S V z , e s q u i n a a H a b t n a . 
P A D R E S D E S C O N S O L A D O S 
El día 5 de Diciembre de 1916 salló 
de esta población, dirigiéndose a Ciego 
de Avila, central Astua. desde donde es-
cribió de llegada; desde esa fecha no so 
saben más noticias del español Manuel 
Iglesias Novoa, do 20 años. Sus descon-
solados padres suplican a ]a persona que 
sepa alguna noticia de él dé conocimiento 
a la calle de San Ignacio, 74. Habana, 
Lorenzo Iglesias. 
22784 20 8. 
MUCHACHO, PARA CRIADO DE MA-no, se solicita uno, no mayor de 18 
años, que tenga buenas referencias y que 
sepa cumplir con su obligación. San Lá-
zaro, 140, bajos; de 9 a 1 o de 5 a 8 p. m. 
22.890 21 s 
SOLICITO CAMARERO, DE MEDLAXA edad, que conosca este trabajo y que 
tenga referencias. Gallano, 108. Peletería. 
22878 21 s 
SE XECESITA UX CAMARERO IXTE-llgente. que haya trabajado en las ca-
sas de huéspedes de la Habana y tenga 
buenas referencias. Informan en Agular, 
47, bajos, izquierda. 
22900 21 b 
¡ 1 H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
Necesito buen criado. Sueldo: $30; dos cria-
das, $20; una cocinera. $30; un matrimo-
nio : un portero y cuatro trabajadores pa-
ra fábrica. Habana, 114. 
22818 20 s. 
PARA ASUNTOS QUE L E INTERESAN' se desea saber el paradero del señor 
Manuel Rey. (a) El Coturro. hace 2 años 
estaba de jardinero en la Chorrera; lo 
solicitan en la calle 11, número 107. 
22737 19 s 
í 
GRAX CASA DE COMIDAS, OFRECE A sus marchantes comida sabrosa; en es-
ta casa se admiten abonados a la mesa y 
cantinas a domicilio; vista hace fe. Te-
léfono A-25(yr. 
23010 22 s 
© l i c i t a d 
T S E N E C E S I T A N * 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
/ C R I A D A DE MANO, 8E SOLICITA, PE-
\j nlnsular, que sepa coser y cou refe-
rencias. Se prefiere recién llegada. Es-
trella, 99. 22989 22 s 
SE SOLICITA UNA BUEXA CRIADA, para el comedor. Sueldo 17 pesos y 
ropa limpia. Teléfono A-4885. DomfnfMp, 
2, Cerro. 
23012 22 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA, QUE SEA trabajadora y esté práctica en el ser-
vicio de mesa, con referencias. Reina, 1^6, 
altos. 22826 21 s 
SOLICITA UXA CRIADA DE MA-
que sea formal y que sepa servir S
E t 
no, 
bien y tenga buenas referencias. Genios, 
13, bajoe. 
22848 21 s 
EN CAMPANARIO, 67, BAJOS, SE So-licita una Joven, peninsular, para cria-
da de mano. Sueldo $15 y ropa limpia. 
22851 21 s 
Í T s O L I C I T A UXA CRIADA, QUE 8E-
pa servir para cuartos. Malecón, 29. 
esquina a Crespo, altos; casa del doctor 
Julio Arcos. 
22864 21 s 
CE SOLICITA UX CRIADO DE MANO. 
O en Campanario, 70. altos. Que traiga 
Informes y sea formal. 
22741 19 s 
C O C I N E R A S 
CE SOLICITA UNA COCINERA, PARA 
corta famll'iia, que sepa cumplir con 
su obligaclu. Sueldo 18 pesos. Calzada del 
Cerro, 432. 
22972 22 s 
H E SOLICITA UXA COCINERA Y QUE 
O ayude a la limpieza de corta familia, 
en Refugio, 10, altos. 
22095 22 s 
SE SOLICITA UXA BUEXA COCINERA y repostera para tres de familia. Suel-
do $25. Calle X. entre 17 y 19, altos. Ve-
dado. 22985 22 s 
SOCIO. SE XECESITA UXO, COX .51.200 liara un negocio de doblar el dinero, 
sin trabajo ni molestia, segruridad abso-
luta y garant ía de propiedad Inscripta a 
nombre del socio. Es urgente. Calzada, 
Prado, 101. A-1538. 
22853 21 8 
VENDEDOR: SE SOLICITA UXO, B I E N relacionado con el comercio Importa-
dor de tejidos. Buena proposición y opor-
tunidad para persona competente y tra-
bajadora. Dirigirse a Representante, Apar-
tado 2201. Habana. 
22862 21 s 
SE SOLICITAN BUENAS OFICIALAS Y aprandlzas adelantada», para coser. 
O'Reilly, 88. 
22879 21 8 
SE SOLICITA CARPINTERO Y APRKN-dlz de lo mismo. Se da buen sueldo, 
sueldo. Suárez, 82, bodega E l Cuco. 
22951 51 s. 
AGENTES: SE SOLICITAN AGEXTES para la vento del Reglamento del 
Timbre Nacional, y sellos de gomas y fe-
chadores, para matar sellos del Impues-
to. Remiten 28 centavos en sellos de co-
rreo para un Reglamento de muestra y 
condiciones de Agencia. R. M. Martí-
nez. Manzano 70. Matanzas. 
C 6795 15d-9 
SE XECESITAX BÜEXA8 OPERARIAS y aprendlzas de modistura en Villegas, 
Víbora; tampoco tiene inconveniente en 
i r al campo o ayudar a los quehaceres 
de la casa, menos pasar frazada; no 
tiene pretensiones. Razón : Virtudes, 46. 
Pregunte por los encargados. 
- - ^ 0 21 s 
UNA JOVEX. PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o habi-
taciones ; sabe coser a mano y máqu ina : 
tiene quien ~ la recomiende. Informarán 
en Estrella y Manrique bodega, 
22805 * 20 8. 
DESEA COLOCARSE UXA ESPADOLA de criada de mano, en casa de corta 
familia; tiene referencias. Informan en 
Amistad, 17, carbonería, entre Neptuno y 
Concordia. 
-2801 20 b. 
IT X A ~ J O V E N PENINSULAR. DESEA •> colocarse, en cusa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. Infor-
man : Soledad, 2. 
22807 20 s... 
65. Maison Versalles. 
22498 20 s. 
UNA JOVEX, PENINSULAR. DESEA colocarse de manejadora es formal v 
cariñosa con los n iños ; prefiere el Veda'-
do y no sce coloca menos de 20 pesos 
y ropa limpia. Informan en Ferrer nú-
mero 11, frente al paradero de los carri-
tos. Cerro. 
22758 20 s. 
Q O L I C I T U D E S : SE SOLICITAX AGEX-
O tes para la venta del Reglamento del I 
Timbre, sellos de goma y fechadores pa-
ra matar sellos del Impuesto. Remitan 
28 centavos sellos correos para Reglamen-
to de muestra y condiciones de Agencia 
R. M Martínez, Manzano, 76, Matanzas. 
C 6706 15d-9 
ASOMBROSA 1N VENCION'I L A MAQTÍI-na "Calculadora." Suma, resta y mul-
tiplica lo mismo que una máquina do 
$300 y solamente cuesta $15. Garantía de 
cinco años. Se necesitan agentes. Bue-
na comisión. E. V. Apartado 2380, Habana. 
21209 29 s 
Costureras: Se so l ic i tan buenas pan -
taloneras y chalequeras para t r aba ja r 
en los talleres de l a casa. I n ú t i l pre-
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r e s , se nece -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE SOLICITA PROFESOR DE MATE-mátlcas. En un colegio Incorporado al 
Instituto de provincia, se solicita un buen 
Profesor de Matemáticas, que tenga o 
no t í tulo de doctor en Ciencias. Sus la-
bores serán bien retribuidas. Para Infor-
c*nfor«* «i n n «ati rrnnrtetenl-ea mi e! 1 mes' dir í janse al Procurador Francisco 
sentarse si no son competenies en ei Lul¿ palma obispo, 21, altos, y por co 
o f i c i o . Santc i ro , A l v a r e z y C í a . , S. en 
C , Bemaza , 5 2 . Habana . 
22885 21 8 
EX CORRALES. 149, ALTOS, ENTRE Indio y San NicoláB. Se necesito cos-
tureras expertas pogo un peso diar lo; 
trabajo limpio y cómodo. 
22929 21 s 
SOLICITO COSTURERAS, QUE SEPAN' hacer sombreros de tela, y también 
que sepan liax;er badanas para sombreros, 
en máquinas de Singer. Se pagan bien. 
G. Suárez. Amargura. 63. 
22934 22 s 
I S O L I C I T O APREN'DIZAS PARA HACKK 
I O gorras en el taller, cuando saben pue-
E SOLICITA UXA OOCIXERA Y RE-1 den ganar uno cincuenta y hasta dos pe-
postera, ha de traer buenas referen-1 gos diarlos. G. Suárez. Amargura, C3, 
c ías ; si duerme en la colocación y ayuda I 22935 







Paseo, 222, entre 21 y 23, Veda-
23024 22 s 
A VISO: SOLICITO UXA PERSOXA QUE _ sea trabajadora y formal con $275 
para ampliar y administrar un negocio de 
COCINERA, SE SOLICITA, EX IN'DUS-1 frutas del Norte y del p a í s ; establecido tria, 14, 2o., piso. Debe ayudar a los " 
quehaceres de la casa. Sueldo 15 pesos. 
Se piden buenas referencias. 
23027 26 8 
rreo al Apartado 173. 
C 6203 ln 21 a 
Se sol ic i tan 100 costureras, panta lo-
neras, en la A n t i g u a casa de J . V a -
lles. San Rafae l e Indus t r i a . 
22054 20 S 
A G r i C í A S D E C O L O C A C I O N E S 
VEDADO. EN LA FERRETERL\ LA Perla, 17, esquina a D, se solicita una 
cocinera sin pretensiones. Teléfono A-1826, 
23045 22 s. 
SE SOLICITA PARA L A VIBORA UXA buena cocinera, $15 y los viajes, y una 
muchachito para una pequeña limpieza. 
Sueldo convencional. Calle Revolución, en-
tre O'Farr i l l y Avenida de Acosta. Loma 
d^ l Mazo. Teléfono 1-1524. 
23054 22 s. 
SE SOLICITA UXA COCINERA, JO-ven que ayude a la limpieza para 
un matrimonio solo. O'Reilly, 93, 2o. p i -
so. Sueldo $10. 
22908 21 8 
SE SOLICITA COCIXERA. QUE DUEB-ma en la casa. Sueldo 16 pesos. Be-
lascoaln, 24-B, entrada por San Miguel, 
en la misma se necesita manejadora. 
22936 22 s 
BUEXA OPORTUXIDAD. SE SOLICITA una cocinera, en Hospital 48-B, bajos, 
que ayude a los quehaceres de la casa. 
Sueldo: $15 menaualea. No hay plaza y 
las comidas son temprano. Ha de ser 
formal. 
22800 20 8. 
SE SOLICITA UXA BUEXA COCINERA, que sea de toda formalidad, para un 
Ingenio a dos horas de esto capital. Se 
da buen sueldo. Se exigen referencias. I n -
forman: Santo Tomás, 18, Cerro. 
22797 20 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA DE MA-no, que sea trabajadora y sepa zurcir 
y traiga recomendación. Lagueruela y 
Estrada Palma, Preguntar en la bodega. 
228S3 21 s 
SE SOLICITA UXA CRIADA PARA LAS habitaciones, que presento buenas re-
ferencias y entienda algo de costura. Ve-
dado. Calle 2, entre 15 y IT, es la única 
casa de esa acera. Sueldo 18 pesos y 
ropa limpia. 
22889 21 s 
C 
ASA BIABRITZ. INDUSTRIA, 124, E8-
E SOLICITA 8ESOBA DE COMPASIA, 
. sepa coser y una criada de ma-
no que cosa bien, para señora sola, con 
S que   
„   i , . 
referencias, de nueve a once y de una a 
tres. Virtudes, 97, altos. 
22894 ? L i _ 
QE SOLICITAN' DOS MUCHACHAS, PA-
O ra un matrimonio, una para el come-
dor y otra para coser y limpiar dos ha-
bitaciones; se da buen sueldo. Prado, 20. 
22899 21 « 
S- k SOLICITA UNA CRIADA DE H A -DO que sepa de cocina, para un ma-
trimonio solo. Estrella, número 11, bajos. 
22914 22 s 
SOLICITA UXA COCIXERA QUE ADE-más haga la limpieza del comedor. Pa-
ra Informes: F-1725. 
22783 20 s. 
dentro de un café, punto de mucho trá-
fico, trabajando deja cinco pesos diarlos. 
Su dueño no lo puede atender. Informan 
en el kiosco nuevo de fruta Prado y Dra-
gones. Adolfo, de 8 a 11 y 7 a 9 en punto, 
22940 21 s. 
Se sol ic i ta u n a buena costurera pa ra 
ropa b lanca y ex te r io r . Se p iden refe-
rencias. I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 5 1 . 
2 2 9 4 9 21 s. 
SOLICITO VEXDEDORES EX TODA L A Isla para una Importante casa ameri-
cana de Joyas. Informes: Apartado 234S. 
Habana, 
22803 20 s. 
SOLICITO UX HOMBRE COX 160 PESOS para un negocio que de mercancías tie-
ne más. Para verlo e informes: Compos-
tela. 145, puesto. 
22S09 19 s. 
PARA ESCRITORIO, SE SOLICITA UN Joven, de 17 a 20 años, que hable y 
escriba el inglés y sepa escribir en má-
quina. Droguería Sarrá. 
22726 23 s 
Se n e c e s i t a u n b u e n t a q u í g r a f o e n 
p t E X T R O GEXERAL DE COLOCACIO-
\J nes "Galicia." Directores: Mosquera y 
Fernández. Jesús del Monte, 189. Teléfo-
no 1-2299. Habana. Necesito: Trabajado-
res de campo ganando buen jornal. De-
pendientes de todos los giros, cocineros, 
camareros, ayudantes, criados, porteros, 
serenes, carreros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. Jardineros, sirvientes de clíni-
cas y hospitales, aprendices en general 
y toda clase de colocaciones, siempre que 
el solicitante reúna las condiciones ne-
cesarias. También necesito: crianderas con 
certificados, camareras de hotel, criadas, 
cocineras con buenos sueldos, lavanderas, 
costureras y d^pendlentos, manejadoras, 
etc., etc. Facilito a los hacendados, co-
merciantes y familias, tengo el gusto de 
ofrecerles, buenos trabajadores, dependen-
cia, servidumbre y todo cuanto personal 
necesiten.—Mosquera y Fernández. 
22964 22 s 
UXA PEXIXSULAR, DE 10 A 17 ASOS, acostumbrada a servir, se coloca de 
criada de mano para corta familia. Tiene 
quien la recomiendo. Informan en Estre-
lla, 32, esquina a Rayo. 
22782 20 s. 
C E DESEA COLOCAR DE CBL\DA DE 
O mauo. una Joven, peninsular, en casa 
de moralidad; tiene quien responda por 
ella. Informan: San Pedro, número 14. es-
quina a Santo Clara( altos de la bodega. 
227SS 20 s. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX. PE-nlnsular, de criada de mano para cor-
to familia; no sale fuera de la Habana. 
Informes: Santa Clara, 41, altos, 
22789 20 s. 
DESEA COLOCARSE UXA JOVEX, ME-jlcana, acabada de llegar, para servir 
a un matrimonio; desea acompañar a una 
señora. Corrales, 179. 
22790 ! 22 a 
MATRIMONIO, JOVEN Y SIN HIJOS, desea colocarse de criados de mano o 
cosa aná loga ; no tienen inconveniente en 
Ir al campo; él conoce el servicio de mesa 
a la rusas, y tienen refeFencias. Llamar 
por el teléfono A-5394. 
22792 20 8. 
SE OFRECE PARA CASA DE 8ERIE-dad una Joven, bien sea de criada de 
mano o manejadora. Informes: Gloria, 86, 
altos, antiguo. 
22710 19 s. 
DESEA COLOCARSE, PARA AYUDAR quehaceres de casa, matrimonio solo 
o poca familia, muchacha de color. Sa-
be trabajar, es humilde y educada, Je-
sús María, 35, informan. 
22714 19 s. 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR, DESEA colocarse de manejadora y ayudar a 
la limpieza. I n fo rmarán : Rayo, 72, en-
tre Estrella y Maloja. 
22711 19 s. 
QE DESEA COLOCAR UXA CRIADA, pe-
O ninsular, en rasa de moralidad, lleva 
tiempo en el país, sabe cumplir sil obli-
gación ; tiene buenas recomendaciones. 
Informan: calle Salud, número 167 
22757 19 s 
\TXA PENIN'SULAR, DE MEDIAXA edad. J desea colocarse para un matrimonio, 
entiende cocina y de criada, lo mismo 
sirve americano. Informan: Animas. 13. 
22755 19 s 
' X A A M I S T A D 7 
Teatro de colocaciones de Hercdla y E-o-
míngnez. Sol, 35. Teléfono A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a satisfacción, 
se facilita, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cerneros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen 
dencla. Se mandan a todos los pueblos 
de 1» Is la ; y también ^abajadores pura 
el campo e Ir --ínlos. 
21438 80 s 
T H E B E E R S A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Reilly, 9Víi. altos; departamento 15. SI 
usted quiere tener excelente cocinero pa-
ra su casa particular, hotel, fonda, es-
~ 1 „ • „ ! ' C „ ^ I J « . C1 CA « « « « tableclmlento. o criados, camareros, de-
CSpanOl 6 infifleS. j U e l í l O $)1DU m e n - pendientes, ayudantes, aprendices. qus 
i TV '* _ U C A A ! cumplen con su obligación, avise al te-
SUaleS. ü i n j a s e a L . O. A . A p a r t a - J Kfono de esta acreditada casa, se los fa-
cili tará con buenas referencias y los man-
da a todos los pueblos de la Isla. Mi-
guel Tarraso. Jefe del departamento do 
colocaciones. 
C 0582 30d-l 
L R I A D A S F A K A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T^ESE.* COLOCARSE UXA JOVEX, E8-
k ' pañola, para limpiar una o dos ha-
bitaciones y coser; tiene buenas referen-
cias. Para informes: 6a., esquina A, Ve-
dado. Teléfono F-3508. 
22983 22 b 
UXA MUCHACHA, E8PASOLA, DESEA colocarse para cuartos, o de mano; tie-
ne referencias. Inquisidor, 21. 
22938 22 8 
QE DESEA COLOCAR UXA 6ESORA. 
kJ fina, para habitaciones o señora de 
compañía ; en la misma una joven, para 
comedor o habitaciones, son finas; sueldo 
1S a 20 pesos. Subiruna, 32, entre Malo-
Ja y Sitios. 
22838 21 s 
\ TXA PEXIXSULAR, DE MEDIAXA edad. J desea colocarse para servicio de cuar-
tos y costura. Informan en Corrales, 43, 
antiguo, 
22872 21 s 
d o , 6 4 1 . 
C 6910 10(1-16 
I 
SE SOLICITA UXA COCIXERA EX Es-trella 35 altos, que duerma en la co-
locación, 'Sueldo: $15 y ropa Umpla. 
22892 20 8-
SE SOLICITA PARA CORTA F A M I -lla una cocinera y una criada de ma-
no o de cuartos que sepa coser. San 
Francisco 22. Víbora, tercera cuadra de 
la Calzada. 
22717 W s. CE SOLICITA UNA MUCHACHA, PE-
O ninsular que sepa cocinar y ayude a la 
limpieza tiene que dormir en la c o l o » -
clón y sueldo, según merezca, Apodaca, Sf-B 
(altos.) ^ 
22700 22 s. 
S E N E C E S I T A N P E O N E S 
P a r a t r a b a j a r e n l a c o n s t r u c -
c i ó n d e u n I n g e n i o d e a z ú -
c a r . Se p a g a n j o r n a l e s c r e c i -
d o s y e l p a s a j e . B u e n a l o j a -
m i e n t o . D i r í j a n s e a las o f i c i -
nas d e G a l b o & C í a . , O b r a -
p í a , 2 3 , a l t o s , c a s i e s q u i n a 
a C u b a , p a r a r e c o g e r e l p a -
sa je y a j u s t a r e l j o r n a l . 
COCINERA. PARA CORTA FAMILIA, ' ee solicito una, que sea limpia y se-' 
pa cocinar. SI es posible que duerma en • 
la casa. Calle K, casi esquina 11, Ve- ¡ 
dado 22549 21 s I 
C ©34 ln 16 s 
QE SOLICITA UXA COCIXERA. 
O una corta familia. 
PARA 
y que ayude a la 
limpieza de la casa, dormir en la eo-
locaclóri. siieldo 15 pesos y ropa limpia. 
Informan: Inquisidor. 30, Habana. 
21887 18 n 
P O R A U S E N T A R S E 
l a d u e ñ a , se desean dos j ó v e n e s , pa-
r a subarrendar u n c a f ó . S i t io c é n t r i -
co . S a c a r á n m a g n í f i c o sueldo. In fo r -
m a n : Compostela , 20 , altos. 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
GRAX AGEXCIA DE COLOCACIONES 
SI quiere usted tener nn buen cocinero 
de cnsa particular, hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc., qu« eepan su obli-
gación, llame al teléfono de esta anticua 
y acreditada casa, que se loa facili tarán 
con buenas referencias. Be mandan a to-
dos los pueblos de la Isla y trabajadores 
para el campo. 
S E O F R E C E N 
22374 19 
C R I A N D E R A S 
E NECESITA UXA CRIADA, QUE ES S : té quina San Rafael. Departamentos para v ]£ altos 
«lina /*r>r\ n fil n r»/-»r*T*< nt\ + r%. T."' i * ,i ; i „ • 1 
acostumbrada a servir. 15, entre L i 22.796 
SE SOLICITA UXA CRIANDERA. A LE-che entera. 
•«1 mí A^;VO' L A CASA CALLE DE 8A-
ta r W . nülnero 9, se alquila, en clucuen-
se da a,, nsuales; 81 se toam Por aüos .-.n. cuarenta y cinco, buen portal. 
ro buenos cuartos, uno 
«ala — i . vu"-renLa y 
Dn¿ 8.^et* y cuat
& a C r i ¿ t L C 0 m e d 0 r a l fün<lo; 611 la 
22097 r0man- ^ < 
familias con agua corriente. Espléndido co 
medor, con ja rd í , comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
lúes; medio abono, nueve pesos, 
203*5 20 s 
229.13 21 s 
u Estrella, 35, altos 
20 
SOLICITO UXA PERSONA QUE #DIS-ponga de $6.500 para un negocio mon-
tado y positivo, que deja Ubre mensual por 
práct ica 600 pesos; es negocio bueno para 
uno o dos socios que quieran trabajar; no 
quiero corredores; quiero persona que es-
té dispuesta a hacer dinero. Informan: 
Monte y Angeles. 
22603 22 b. 
O E A L Q U I L A X DOS HABITACIONES, 
O amuebladas, con. luz, y todo servicio, 
con balcones al Malecón, muy frescas, a ! CE D I 
hombres solos, de moralidad. "Malecón. 22. | O med 
esquina a Genios. 
216S6 
O torce a dieciséis afios para manejar un ' " ' 
nifio. Sueldo: $8 y ropa limpia. Monte,. , 
número 65 X ro, con buenas referencias. Calenda es-1 Km agua, dos agricultores valencianos, 
90045 21 s. I quina a I , Vedado. Teléfono F-I439 ! pora montar una hortaliza o sea produc-
~- i 22969 2° s r"s menores, n la mitad, o según negocio 
• ! A LOS SESORES HACENDADOS O pro-
 r a" U la. t , | T ) O R T E R O : SE SOLICITA UX PORTE-1 vY. pletarlos. Desean encontrar terreno 
6 . . I 
10 • « 
E ESEA UNA CRIADA PARA E L CO- j ,- *_ i pudiera convenir. Para Informes: Jardf'ñ 
'or y otra para cuartos; han do ser . C E NECESITA UXA CAMARERA, QUE 1 Las Mercedes, i l y Zapato. Teléfono 5097. finas y traer Informes. Lealtad, 44, altos 
Buen sueldo. 2943 21 a. 
sepa repasar. Informan; 
22724 
O'Reilly, 102. isidro Castro. 
19 • » 22512 23 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
X^ESEA COLOCARSE UXA JOVEN', PE-
X y ninsular, de criada de mano, en casa 
de moralidad, para un matrimonio solo; 
tiene referencias. Caserío del LuyanO, nú-
mero 5. No se admiten tarjetas. 
22979 22 s 
m i A JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mauo. Tiene referencias, infor-
man : Curazao. 16. 
23000 22 s 
DESEA COLOCARSE UXA MUCHACHA, peninsular, para criada de cuartos o 
criada de mano. SI es para fuera de la 
Habana, viajes pagos. Informan: Ville-
gas, 99. 22918 21 8 
UXA JOVEX, ESI*ASOLA, DESEA Co-locarse, de habitaciones o de comedor, 
y no tiene inconveniente en i r para el 
campo, con buena famil ia; es formal y 
tiene familia que responna por ella; tie-
nen que pagarle los viajes; no recibe tar-
jetas. Corrales, 217. 
22916 21 s 
UXA JOVEX, PEXIXSULAR DESEA Co-locarse para habitaciones, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias: quiere 
ganar 20 pesos. Informan: San José 119-D. 
22S19 21 s 
SE OFRECE ESPADOLA, PARA SERVI-CIO de habitaciones; vestir señora y sa-
be coser. Oficios. 76, altos. 
22840 21 b 
SE DESEA COLOCAR UXA JOVEX PE-ninsular, para coser o para cuartos, o 
comedor. Informan: Mercaderes 8 y me-
dio, esquina a Obispo, altos. 
22713 19 s. 
ESPADOLA EDUCADA, DESEA COLO-cuclón para limpieza de cuartos o pa-
ra acompañar , pocas pretensiones. I n -
forman: San Ignacio, 102, entradr. por la 
frutería. 
22689 19 s 
C R I A D O S D E M A N O 
TTX ESPASOL, PRACTICO EX EL SER-
U vicio de mesa, que estuvo en buenas 
casas, de las que Informa, se desea co-
locar de criado de mano; no gana me-
nos de 25 pesos. Informan en F y 15, a l -
macén Lourdes. 
23008 22 s 
JOVEX, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se, como camarero, portero, limpieza de 
escritorios o dependiente de restaurant; 
va al campo. Dirigirse a Cuba, 48 J. A, 
22063 22 s 
Ñ~CRLVDO DE MANO, PEXIXSULAR* 
acostumbrado al servicio, solicita co-
locación sln pretensiones. Va al campo 
Informes: Teléfono F-170Ó. 
SE DESEAX COLOCAR DOS JOVENES ' 22Í)4I 21 8. ,» £*J?8Ulíf5wk u u ^ d e manejadora; otra i Y^esBA COLOCARSE UN CRIADO DE 
de criada, han servido en casas ^a buena J j ^ ^ n o . Instruido Informan en C o n s í 
' lado y Genios. Teléfono A-5441. V i d n o r l 
22S06 20» , 
SE SOLICITA, PARA UXA F A M I L I A corta, una muchacha, joven, para cui-
dar una niña de corta edad y ayudar en 
los quehaceres de la casa. Calle 1J, en-
tre 25 y 27. 
22993 22 s 
fam'H' Informan: San Ignacio, 
23043 22 s. 
M G N A C A T O R C E P 1 A K I U DE L A I Y I A K T M S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 ' A Ñ O T X X X \ 
E S T A B L O D E B U R R A S 
/ C H A U F F E U R , COJí NUE>'E AífOS D E , 
\J práctica. 5 en España y cuatro en Cu- ¡ 
ba, dése* colocarse en casa particular o 1 
de comercio, tiene buenas referencias de | 
las caaas donde ha trabajado. Para iu-
tomas: Teléfono A-9872. 
23009 22jb | 
XTN JOVEN, E S P A S O L , D E S E A COLO-J carse, de chauffeur, es mecánico, tie-
ne mucha práctica y es activo; en la 
misma una cocinera, sabiendo desempeñar 
su carjfo. Informes: Estrella, 42; habi-
taclfin, 18. 
225)70 22 s 
UN MAESTRO DE C A R P I N T E R I A T albañil, desea una finca de maestro o 
encargado; sabe su deber. Informan en la 
ferretería E l Arca de Noé. Mercaderes 8 
y medio. 
22776-77 1 a. 
Decano de los de la ida . S u c u m l 
Monte, 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en ei establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d ía en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n iños sa-
nos y fuertes, así como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. Se alquilan y venden burras 
paridas. 
UJÍ P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR-se de criado en caaa de comercio o 
en limpieza de oflcmas, como también de 
portero. Tiene buenas referencias. Infor-
mes: Oficios. 22. Tel. A-S582. 
22785 20 B-
C 0 C H < ¿ R A i 
TI/rATRIMONIO, MEDIANA E D A D , SIN 
xix. hijos, españoles, se colocan; ella, 
buena cocinera; él, para criado o casa in-
geíiio o trabajos análogos; tienen rcferen-
ciaiS de donde han servido. Factoría, 12. 
Habana. „, 
22976 22 s 
T I N A SEÑORA, PENIN8ÜEAR, D E S E A 
KJ encontrar una colocación de cocinera, 
en casa de tamllia formal. ínftmnan; Je-
sús María, 32. 
23031 22 s 
T V ^ I i A N COLOCARSE UNA SEÑORA, 
_î r peninsular, para cocinera, y una jo-
ven, para criada de mano; saben cum-
rl ir con su obligación; no dudan en Jr 
al campo. Informan: Üciuendo, número 9. 
23037 22 s 
/ B O C I N E R A . P E N I N S U L A R , COCINA A 
W la española y criolla, entiende de re-
postería. E n la misma un muchacho, de 
14 a 15 años, para tienda de ropa u or-
denanza de oficina, sabe leer. Informan: 
Industria, 129, altos. 
22778 21 s 
B O C I N E R A , P E N I N S U L A R , QUE S A B E 
KJ guisar a la ewpañola y crjolla. desea 
colocarse en casa moral. Tiene referencias 
de las casas donde ha trabajado. Infor-
man : Cárdenas, 2-A. 
22822 21 s^ 
OJG D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ española; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene referencias. Informes: Agui-
la número 307. 
"22825 21 • 
SE DESEA COLOCAR UNA BUENA CO-clnera, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, tiene buenas recomenda-
ciones, no duerme en el acomodo. Infor-
man en Apodaca. número 17. 
22S2S 21 b 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de cocinera; sabe su obligación. 
Para informes: San Lázaro, número 251. 
22S36 21 s 
C¡E D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, 
kJ peninsular, que sabe bien su obliga-
ción, prefiere casa de corta familia y sa-
le de la Habana con sus viajes, pago 
sueldo de 20 a 25 pesos, duerme o no 
en la colocación; es para la cocina solo. 
Salud, 24, altos. 
22845 21 a 
COCINERA. PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Tejadillo. 40. 
22847 21 s 
TTNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A CO-
U locarse, de cocinera; no duerme en 
el acomodo; exige casa de moralidad y 
buen sueldo. Sitios, 19. 
22886 - 21 s 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, española de mediana edad, sabe cum-
plir con su deber en lo que le pidan de 
cocina. Glana buen sueldo; de $25 a $30; 
no le importa que no le den plaza. Di-
rección : 9a., 156, Vedado. 
22905 21 s 
•pvESEA COLOCARSE, D E COCINERA, 
xJ una joven, peninsular, en casa de fa-
milia honrada; Üene quien la garantice; 
no duerme en la colocación. Keina, 33; 
habitación, la., informarán, altoo. 
22907 21 s 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsular, de mediana edad, entiende 
repostería, no sale del Vedado. Calle 11 y 
C 293, Vedado. 
22915 21 s 
UNA SEÑORA, ESPAÑOLA, D E S E A Co-locarse de cocinera; es limpia y asea-
da. Informes: Inquisidor, 33, bajos. E n la 
misma una señora tiene dos niñas, desea 
encontrar una buena casa de familia, que 
se le hagan cargo de ellos; son blancos 
y cariñosos; una tiene ocho años y sabe 
servir a la mesa y la otra tiene cinco 
años. Aunque sea en distinta casa es lo 
mismo. 
(22044 21 s. 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA madrileña, sabe cumplir con su obli-
gación. Compostela, 24. 
::-^9 - 21 b. 
IJNA G E N E R A L COCINERA R E P O S T E -) ra, desea casa do moralidad; sabe cum-
plir con su obligación; es muy aseada;; y 
tiene inmejorables referencias de buena ca-
sa ; se coloca por la ciudad. Duerme en su 
casa. Aguiar, 116. informa el portero. 
22792 20 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DSSEA colocarse en casa de moralidad, de co-
cinera; si es corta familia ayuda a los 
quehaceres, $20 Informan en Apodaca, 4 
por Cienfuegos. D, altos. 
22799 20 s. 
t O C i K . £ K 0 S 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
J L / con 10 año8 de práctica, en casa dé 
huéspedes u hoteles. Informan: Suárez 44 
22967 
SE D E S E A COLOCAR UN COCINERO casa particular o comercio casa dé 
buen sueldo; tiene referencias.' Informes • 
Animas, 28, antiguo. 
.••22!^ 22 s 
T ^ E S E A COLOCARSE UN COCINERO 
¿ f o n í 4' Inf0rmai1- Te: 
22»88 22 8 
C ; ^ . E I í O K E F O S T E R O D E S E A CASA 
y particular o de comercio. Informan-eô ham' bodeíía- Teléfono A-8310 
B O C I N E R O Y R E P O S T E R O BLANCO 
muy limpio (euKllsli spoken), se ofm-é 
P " a hotel particular ciudad; no tiene 1̂  
conveniente en Ir al campo, con buen Sue°-
ó-y-^10^' o3- Teléfono A-3090. 
~'(53 19 i. 
C R I A N D E R A S 
n R I A X D E R A SE DESEA COLOCArTÑa 
b^r'dado a 6 ^ 0 1 ^ fle r c o 8 de ha 
S S . a luz' tiene buena abunadntA 
tt «n l í ^ ^ a d a , N0 tiene Inconfen °n 
Us GÍandes0:1111150- Slerra' nÚm~ro «• 
Puen-
22 s. 
C H A U F F E Ü R S 
U ^ n r ^ s f S ^ ^ ^ C A R S E . e" 
ffeur o en u n a ^ n o l a b a n t e chau-
Informan en M é r c a l e ? ! . ^ ^ m O v l l e s . 
taurant. ^ á * * 8 7 Amar«"a . 
ÜN J O V E N , C H A U F F E U R . D E S E A Co-locarse en casa particular o de comer-
cio, no tiene tnconvenelnte en Ir al cam-
po. Diríjanse a Cuba, número 70. 
22844 21 s 
CH A U F F E U R , SOLICITO UNO, CON buenas referencias. Sueldo $40, casa, 
comida. San Miguel, 107; de 1 a 2. 
C 6068 4d-18 
E 
; c a q ) I 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -pañol. de aprendiz de chauffeur, de 
un caballero que tenga máquina o cuña, 
que se dedique a enseñarlo. Diríjase a 
Virtudes. 52. Teléfono A-9763. 
_ 22931-32 21 s 
/ C H A U F F E U R MECANICO ESPAÑOL", 
\J práctico en toda clase maquinarla, eu-
ropeas y americanas, se ofrece para casa 
particular, con referencias y sin preten-
siones de ninguna clase. Informan en San 
Lázaro, 252, taller. Teléfono A-1736. 
22.813 20 a. 
DI N E R O PARA HIPOTECAS. D E S D E el 0 por 100 en adelante, según can-
tidad, lugar y garantía, en esta ciudad y 
barrio* extremos, lo mismo pnra el cam-
po. Señor García. O'Uellly. 13; de 3 a 6. 
22977 22 8 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E S -paifiol, de chofer, en casa de comercio o 
particular. Informes, al teléfono A-5871, 
de 9 a. m. en adelante. 
22722 19 s. 
SE D E S E A COLOCAR UN C H O F E R E N casa de comercio o en casa particuar. 
Teléfono A-2535. 
22712 19 s. 
Chauffeur, e s p a ñ o l , desea colocarse en 
Casa particular o comercio, es prác -
tico en toda clase de m á q u i n a s y tie-
ne referencias donde t r a b a j ó . Infor-
mes: T e l é f o n o A-7051 . 
22723 19 s 
SE D E S E A COLOCAR UN C H A U F F E U R , en casa de comercio, conoce todos los 
repartos. Informan: Galiano, 11, panade-
ría. 22331 20 s 
I t i M ü D O R E S D E L I B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . CON P R A C T I -ca y algunos conocimiento de inglés, 
ee solicita por casa comisionista Importa-
dora. Dirigirse personalmente a Tenien-
te Rey, 55. 
23051 22 s. 
TE N E D O R D E L I B R O S D E S E A OCU-par algunas horasllbres, haciéndose cjir-
go de varias contabilidades Tiene refe-
rencias y posee el francés e Inglés. Escri-
bir a "Tenedor de Libros" Galiano 103. 
22766 23 s. 
T E N E D O R £>£ L Í B R 0 5 
C o n las r e f e r e n c i a s q u e se de -
seen o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
nedor de L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
lances , l i n u i d ñ c i o n e s , etc. I n f o r -
m a n en " L e Pe t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o entre S a n R a f a e l y S a n M i -
o en S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 3S2 alt in 12- e 
V A R I O S 
UN JOVEN, I N G E N I E R O A M E R I C A -no, con bástante experiencia en Cu-
ba, desea encontrar un socio con poco 
capital para ayudarle a establecer una 
compañía por acciones para obras de cons-
trucción. Apartado 2277. Habana. 
P116 26 s. 
OJO, HACENDADOS: PARA ADMINIS-trar y dirigir campos de caña, con 
ampliación de otros cultivos, se ofrece, con 
éxito, por la mucha práctica y suficiencia 
y con buenas referencias. M. B. L . Belas-
coafn y Campanario, bodega. 
22447 32 s 
T \ E S E A COLOCARSE UN HOMBRE, D E 
- L / mediana edad, de portero o de sereno, 
o de encargado de una casa de vecindad, 
para el orden y limpieza, en la calle de 
O'Rellly, 42, dan razón, y tiene quien 
responda de su conducta. Licenciados en 
leyes. 22094 22 s 
AYUDANTE D E CIRUGIA, E U R O P E O , del Cuerpo Médico voluntarlo, con 
categoría de Oficial lo., se ofrece para 
asistir enfermos y hacer curas a domici-
lio. Habhindo francés y algo de Inglés 
e Italiano. Muy buenos Informes. Dirección; 
Julio Alba. Consulado, 124. Teléfono A-5505. 
23026 22 8 
UN MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A N encontrar ocupación; ella de camarera, 
sabe zurcir; y él de camarero. Peña Po-
bre. 20. 
23032 22 s 
DE S E A COLOCARSE DE CAMARERO o criado de mano, en hotel, casa de 
huéspsdes o particular, un joven, espa-
ñol, de buena conducta y conocedor de su 
oficio. Informan en Galiano, 53, altos. 
23044 22 b. 
UN MATRIMONIO, PENINSULAR, D E mediana edad, desean entrar de en-
cargados de un solar o casa de inquili-
nato o vecindad; tienen buena recomen-
dación y es práctico en el ramo. Para 
más Informes, dirigirse a Figuras, 24. so-
lar, pregunten por Domínguez; de liy3 a 
12 y de 5% a 9, todos los días. 
22S32 21 s 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , CA-talán, de portero en oficina o casa 
particular; sabe leer y escribir. E n San 
Pedro. 4, altos, esquina a Obispo, a 
todas horas. 
22837 21 s 
fTíENGO MAS D E $2.000.000 PARA I N V E R -
JL tlr en hipotecas, ingenios y fincas 
rústicas, cuya titulación esté perfecta, ti-
po Interés según lugar. 500.000 para hi-
potecas casas, preferencia Hnhansi, \ e-
dado. Tipo más bajo de plaza, compra 
venta de casas: apórtense títulos. Pronti-
tud y reserva. Mario Pulido y S. de Bns-
tamante. Oficinas; Sol, 79; de 2 a 5. Te-
léfono A-4979. 
23041 1 0-
C A S A S Q U E S E V E N D E N I 
X T A B A N A : GALIANO D E NEPTUNO a| 
-LA San José, dos plantas. |65.000. Nep- I 
tuno, de Aguila a Prado, treB plantas, 
?65.000. Escobar, próxima a San Lázaro. | 
dos plantas, $10.000 Anúnafl, próxima a 
Galiano, dos plantas $14.000. Monte, fren- j 
te Campo Marta, 600 metros, $70.000. Nep- ; 
tuno, dos plantas, moderna, renta $100, • 
Slo.SOO. 
T r i B O R A : CALZADA PROXIMA I O L E - . 
• sia, 404 metros. Renta $70. $9.000. Bna 
Lázaro, dos cuadras Calzada, moderna, | 
grande, $9.000. Callo Cocos, dos cuadra» • 
Calzada, moderna y portal sala, saleta, 
comedor, 4 cuarto*, $6.500. 
A T E D A D O : DOS C H A L E T S , MODER-
> nistas, todo lujo próximoa a ü, esqui-
na, a $65.000 y $45 000 ChaleO, esquina, 
de letra y 13, mu" jindo, $45.000. Ca-
Ue 6 próxima 23, 13 66X50. Bonita casa, 
$13.000. Calle D, de 13 a 1", bonita casa, 
con garaje, $15.000 3 200 metros, terre-
no de 12 para 10 25 a 27 a $5. Rodríguez 
y Vega. Empedrado. 20: de 9 a 11; de 
2 a 5. 22 a 
Q E DAN MIL PESOS E N H I P O T E C A , 
O al uno por ciento, Jesús del Monte, 
Milagros, 4, a todas horas. A. P. 
22863 21 s 
PARA H I P O T E C A S TENGO CUAL-quler cantidad, a tipo razonable, mo-dicidad y reserva. También cedo un cré-
dito de S14.000, en buenas condiciones 
M. Zamora. Habana, 79, sombrería de 1 
a 3. 22876 21 s 
$ 8 . 5 0 0 A L B V i P O R 1 0 0 
Loa dov en hipoteca sobre casas en esta 
ciudad o Vedado, por el tiempo que quie-
ran. Señor Ilerrera, Salud, 72. 
22774 19 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo fcclllto en todas cantidades en esta 
ciudad. Vedado. Jesús del Monte. Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de -laza. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-271L 
D I N E R O 
Lo doy en primera y segunda hipoteca, 
sobre casas en esta ciudad. Vedado, Cerro 
y Jesús del Monte. También sobre sus al-
quileres y solares yermos. Interés del fl 
y medio por 100 en adelante. Finca rústica, 
prlvincla de Habana, del 8 al 10 por 100. 
F!?nrola, Empedrado, 30. Tel. A-22S6. 
?2773 23 s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades, hasta 60.000 pesos, 
sobre casas en punto céntrico y fincas. 
Prado, 101. Martínez y Costa. 9 a 12 y 
de 2 a 5. 
22420 20 « 
02.000 CY SE DAN E N H I P O T E C A O 
ní? menor cantidad, sin corretaje, trato di-
recto. Informan en Galiano, 72, altos; de 
5 a 7 p. m. J . Díaz. 
22596 21 8. 
DI N E R O PARA H I P O T E C A S , D E S D E 6 por 100 anual. Para pagarés, alqui-
leres. Invertirenjos $750.000.00 en casas; te-
rrenos, fincas, reserva, prontitud. Hava-
na Business. Dragones y Prado. A-9115. 
22096 3 o 
A - s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d . 
Facilita dinero en hipotecas y pagarés, 
compra y vende casas, solares y fincas^ 
Escritorio: Empedrado, número 46. bajos, 
esquina a Compostela; de dos y media a 
cuatro y media p. m. 
21315 SO s. 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
en todas cantidades. Términos módicos. De-
partamento Ahorros de la Asociación de 
Dependientes. Se admiten depósitos, con 
el 4 por 100 interés anual. Paseo de Mar-
tí y Trocadero. Bajos del Palacio Social. 
De 8 a 11 a. m. 1 a 5 p. m. y 7 a 9 noche. 
No se requiere ser asociado. 
C 6026 In 15 s 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
desde $100 hasta $200.000 y desde el 6 
por 100 sobre casas y terrenos en todas 
los barrios y repartos. Dinero en pagarés, 
alquileres, prendas de valor y pignoración 
de valores, reserva y prontitud en las 
operaciones. Diríjase con títulos: Oficina 
A. del Busto. Aguacate, 38. A-9273. De S 
a 10 y de l £ 3. 
21246 29 s. 
C O M P R O P R O P I E D A D E S 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
P a g o e n c o m p r a s 2 p o r 1 0 0 c o r r e -
t a j e . A l t o s F a r m a c i a " S a r r á " . O f i -
c i n a p a r t i c u l a r : T e n i e n t e R e y , es-
q u i n a C o m p o s t e l a . 
C-6341 30d. 23 a. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N 
T O D A S C A N T I D A D E S 
desde el [ por 100 en adelante en todos 
los barrios y repartos; dinero para pa-
garés y alquileres de casa, prontitud y 
reserva M. iTcrnández. Compostela, 37. 
Teléfono A-9373; de 1 a 4, 
20578 21 s. 
UN MATRIMONIO, P E N I N S U L A R , DE-sea una casa de inquilinato, para en-
cargado. Informan: Factoría, número 4. 
22fti9 21 s 
SE O F R E C E UNA PLANCHADORA D E ropa fina de señora y caballero, de-
searía que fuera para Jesús del Monte. 
Dirección: Villegas. 97, altos; habita-
ción, 18. 22873 21 s 
SE O F R E C E SEÑORITA PARA TAQUI-grafía y mecanografía en español. Pa-
ra Informes: O'Reilly, 5, altos. 
22912 21 s 
Solicito empleo en un bufete u ofi-
cina particular, para escribir a p luma; 
buena letra y mejor ortograf ía . Doy 
informes por escrito: Señor i ta E . Gar-
c í a . Teniente R e y , 31 . 
22677 22 s 
C O M P R O Y V E N D O 
Casas, fincas y solares; hipotecas, para 
la ciudad y el campo, altlpo más bajo 
y en todas cantidades. B. Córdova. San 
Ignacio y Obispo; de 1 a 5 p. m. Te-
léfono ií-vzn. 
C 592> In 9 a 
TRATO D I R E C T O : COMPRO CASA, EK la Habana, cuyo precio no pase de 
$8.000. Concordia y San Nicolás, bodega. 
22202 25 s 
ME OFREZCO COMO COBRADOR CON garantías y referencias. Sol de media-
na edad. Escríbame o véame en Damas, 
número 20. altos; de 6 a 10 de la ma-
che. 22752 20 s 
TAQUIGRAFA, MECANOGRAFA E N E S -pafiol. desea colocarse. Informes por es-
crito. Cuba. 99. 
22767 20 s. 
SE O F R E C E UNA S E S O R I T A E N F E R -mera para asistir enfermos v para 
hacer curas a domicllloB. Informarán: Je-
sús Peregrino, 66. 
22720 lo s. 
FARMACEUTICO, SE O F R E C E , PARA regentear en la Habana. Informes: 
Poclto, 28, bajos. 
22742 19 g 
P A R A L O S H A C E N D A D O S 
Mecánico, experto de máquinas de arar, 
con cinco años continuos de práctica en 
este país. Be ofrece para hacer cualquier 
reparación a dichas maquinas o para arar 
el dan buen sueldo. Escriban a Troca-
dero, 61. J . F . Alvarez. Habana. 
22607-08 22 g 
U R B A N A S 
T T'EDADO, SE V E N D E UNA CASA, AZO-
V tea, jardín, portal, sala, recibidor, 5 
cuartos, con ervlclo interior, salón de co-
mer, cuarto y servicios de criado, una 
cuadra 23, calle 4. Precio, sin rebaja. 
$8.000. Puede dejar lo que quiera el 7 
por 100. Señor García, O-Relliy, 13; de 8 
a 5. 22976 22 s 
ESQUINA, C A L L E SAN R A F A E L , UNA de las mejores por no poder fabri-
carla la cedo, barata, con fácil pago, po-
co cantado, resto 7 por 100 de Interés anual. 
Propietario: Rodríguez. Empedrado, 20. 
2.J.i m>:í 22 s 
i^ASAS EN EJ, VEDADO: VENDO 2: 
una grande, hermosa, con gran terre-
no para huerta, en $33.000. Otra esqui-
na de fraile, moderna, en $11.000. Am-
bns están en parte céntrica. Informan: 
San Rafael y Aeulla. sombrerería "La 
^ 6 teléfono ^9079. ^ g 
BUEN NEOOCIoT'eN SAN ANASTA-SIO, cerca de San Mariano, acera som-
bra, vendo linda casa, compuesta de sa-
la, saleta, comedor, tres cuartos, esplén-
dido bafio, patio y traspatio, $6,000. 
CASA CONSTRUIDA A TODO COSTO, en lo mejor de la Víbora con sala, sa-
leta, comedor, cuatro cuartos, gran bafio, 
etc.. se vende en catorce mil quinien-
tos pesos. 
EN MALECON, TRES PISOS, «9.000. En Cárdenas, $14.000. E n Jovellar, pró-
xima a la Universidad, $14.000. Pídanme 
en cualquier barrio que puedo servirles. 
M. Zamora. Habana. 79 sombrerería, de 
una a 3. 
22S75 21 s 
O B I S P O Y V I L L E G A S 
Vendo la casa Villegas, número 64, para 
verla y demás informes, su dueño Nep-
tuno, 24, altos; de 11 a 1 y de 5 a 7. 
No se admiten corredores. 
22859-60 28 s 
VENDO 2 CASAS, CON AMPLIO D E -partamento anexo dedicado a Indus-
tria, para el que deseo socio, poco capi-
tal, a 1V2 cuadra de 2 tranvlaa, calle as-
faltada superior venta, podrá ser mejor por 
dos mil y pico pesos, puede hacerse de 
valor de ocho mil reconociendo parte, 
ofrezco otras comodidades en alivio al ne-
gorto. Dolores, número 1L Santo Suárez 
Vlllanueva; de 1 a 7. 
22013 21 s 
SE V E N D E L A HERMOSA CASA-QTTIX-ta Villa Armando, situada en la calza-
da de Jesús del Monte, número 361. Pue-
de verse de 2 a 6. Informa: Alfredo Dlago. 
Cuba. 33. Habana; todos los días hábiles; 
de 10 a 12 a. m. y de 1 a 6 p. m. 
22719 ^ 20 s. 
A N T O N I O E S T E V A 
EMPEDRADO 22."" T E L . A-6097. 
DEPARTAMENTO NUMEROS 4 Y 5 
VENTAS D E CASAS, SOLARES, DINERO 
E N H I P O T E C A D E S D E E L 6 POR 100 
TIENDO A MEDIA CUADRA D E PRADO. 
• dos casas de cantería, $37.000 y $37.500. 
SITIOS, DOS PLANTAS, NUEVA, $8.500, Omoa, dos pautas, nueva, de gran ta-
maño, $1L200, deja ibre el 9 por 100 de 
Interés. Cinco, a $3.500 y otra en $3.250 
y otra en $4.000 y varias más de precios 
pequeños. 
CASA E N AMISTAD E INDUSTRIA, Manrique, San Miguel, de $10.000 a 
$;>0.000; otras en San Rafael en Prado, ten-
go desde $32.000 en adelante, nuevas; en 
Cuba, magnífica casa de esquina, para 
familia de gusto, cantería de todo lujo. 
Neptuno, de $16.000 a $21.000 hasta $50.000 
nuevas y viejas. 
EN L A HABANA, CASAS V I E J A S PA-ra fabricar en todos los barrios y 
precios arreglados. 
T ^ E D A D O , TENGO CASAS D E S D E W.000 
t a $150.000. Una soberbia casa a la 
brisa, fabricada a todo costo, $45.000. 
T T E D A D O . POR EMBARCAR E L PRO-
t pietario, vendo un solar completo, a 
la brisa, todo fabricado, produciendo $107 
mensuales en $11.000. Vedado, solar com-
pleto, dos casas unidas de altos, cantería 
a la brisa. $10.500 cada una, otras cua-
tro que miden 7 por 29 en $7.000 cada 
una. 
R E D A D O . E N T R E 0 T I L 1050 METROS 
> 21 por 50. con fabricación de madera, 
a $15 el metro. 
T 7 E D A D O . C A L L E 11, DOS CASAS E N 
• solar completo. $14.000, a la brisa. 
CALZADA D E L MONTE, PUNTO Co-mercial, dos plantas, moderna, $14.000; 
otra en $20.000; otra gran esquina con 
562 metros, dos plantas, a $77,000. 
T7N L A HABANA. BARRIO D E L CO-
JLL/ merclo esquinas de $23.000. $25.000, 
$37.000, con rentas de $170, $200 y $225: 
una en Bernaza. cerca de Obispo, $25.000. 
Renta $200, un solo recibo. 
17 N L A CALZADA D E A T E S T E R A N , 
JLLi terrenos de varios precios en Carlos I I I , 
magnífico lote para casas o industrlaa. 
C A L Z A D A D E LA R E I N A CASAS NUK-
\J vas, de altos y bajos, desde $7.000. 
T T E D A D O , DOS ESQUINAS GRANDES, 
\ con mngnífica arboleda, a $17 metro; 
y magnífica casa. 
T T E D A D O . CON VISTA A L MALECON, 
\ dos solares, a $13.50 el metro. 
T TIBOR A T CALZADA D E JESUS D E L , 
V Monte, casas desde $1500; un magnífl-i 
co chalet en $6.000: otra casa cop cuatro ' 
habitaciones y grandes comodidades, nue-
va. $5.000, apura para cangelar una hi-
poteca. 
/ ^ E R R O , DOS CASAS D E ESQUINA, LAS 
yj dos magníficas, una con 500 metros, 
en $16.000: otras para Industria en la mis-
ma cnlzada. 1.600 metros. $15.000; otra de 
dos nlnntas de cantería moderna, $14.000. 
22791 24 s. 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
Escritorio: Trocadero, 61; de 9 » 11 y de! 
12 a 3. Doy dinero en hipoteca des-
de el 6% por 100 anual. 
VE7!;DOi,5IA8A8 MODERNAS. M A L E cón. $19.500, buena renta, otra buen 
frente. $25.000; otras, dnn a San Lázaro;! 
tengo, San Rafael, Amistad, Industria San 
Lázaro Consulado, Galiano, Acosta y va- 1 
rías más. Peralta. Trocadero. 61. | 
OV*-^8 V I 5 ? A S ' COMPOSTELA, MIDE 
8 ¿ * í ^ ^ A n S ?27- en Pastoría, 
po5 25 f0Bl?. a $27. Genios, esquina, 
.00 metros, se fracciona, y en Consulado, 
una esquina. Peralta. Trocadero, 61. 
"TTEDADO, PRECIOSO C H A L E T D E A L -
. s-,0!,8JlIi.,na' su t^reno, mil metros, 
precio $28.000, puede dejar $11.000 hipo-
teca, al J anual, casa cerca tranvía bu 
terreno 683 metros, precio $11.600, puede 
dejar $6.000, al 6 interés anual; otras en 
^¿£2, lz?da en A- d08 rasas, modernas, 
en $16.000, las dos. Peralta. Trocadero. 61. 
SO L A R E S , VEDADO. C A L L E 15, A $9 metro, sin censo, otro a $6 metro, ca-
A a "Mí metro; otros. Calzada, L i -
nea. C. 19, D, 25 y varias más. Peralta. 
Trocadero, 61. 
A CUATRO CUADRAS L A CALZADA, Reparto Lawton. vendo una parcela 
esquina, 10 frente por 20 fondo, a $7 me-
tro; otra, esquina a Estrada Palma, cer-
ca la Calzada, 800 metros, a $11 solar de 
20 por 50, a $714 metro; tiene un chalet 
y arboleda. Peralta. Trocadero. 61. 
DOS CUADRAS L A CALZADA T T R A N -vía. Columbia. tres solares, esquina 
y dos centros, a $3.20 el metro, se venden 
juntos o separados. Peralta. Trocadero, 61. 
Aviso. Toda persona que desee vender 
sus propiedades, le será beneficioso el 
verme o escribirme. Julio C. Peralta. Tro-
cadero, 61. Habana. 
22730 19 8 
EN $9.500 VENDO 4 CASAS, ACABADAS de fabricar, 500 varas cuadradas, a 
una cuadra de la Calzada de Jesús del 
Monte, calle asfaltada y arboleda, rentan 
$92; diríjase al apartado 1405. No corre-
<lores. 22540 21 s 
SE V E N D E , E N PUNTO COMERCIAL, una casa, propia para construir mide 
15 metros de frente por 33 de fondo. Tra-
to directo con su dueño. Amargura, 43. 
Teléfono A-5030. 
22469 12 o 
ESQUINAS, DOS, LO MEJOR D E L A Habana, calles: San Rafael y Neptu-
no. Fácil pago, censo, hipoteca, poco con-
tado. Propietario: Empedrado, 20. 
22749 10 b 
SE VENDE EN $30.000 UNA CASA DE alto y bajo, a la entrada del Vedado, 
propia para una familia de guato; tiene 
garage; tres cuartos de baño y por sn 
frente pasan varias líneas de tranvías. 
Más Informes: The American Piano. In-
dustria, 94; de 11 a 5 de la tarde. 
22953 20 s. 
VENDO UN C H A L E T E N L O MEJOR del Vedado, precio mínimo, $22.000. 
Informa: A. López. Dirección, calle P Per-
nas, número 23. Luyanó; de 8 a 11 a. m. 
T 7 E N D O UNA CASA E N LUTANO D E 
T moderna fabricación, con 150 metros, 
de jardín al fondo, todo cercado de mam-
posteria. Precio $4.200. Dirección: P. Per-
nas. número 23. Luyanó. Informa: A. Ló-
pez; de 8 a 11 a. m. 
TT'ENDO OTRA CASA E N LUTANO E N 
T $3.000, moderna fabricación. Informa: 
A. López, calle P. Pernas, número 23 
Luyanó, de 8 a 11 a. m. 
VENDO UN E S T A B L E C I M I E N T O CON café, bodega y vidriera; vende dia-
rtos nproximadamente $80 y se da en 
$12.000. Informa: A. López; en P. Per-
nas. número 23. Luyanó; de 8 a 11 a. m. 
22798 20 s. 
Q E V E N D E N : UNA ESQUINA, CON tres 
¡5 casas contiguas, de altos, construcción 
moderna, buen barrio, en $44.000. Rentan 
$360. También dos casas, de alto», buena 
construcción, en $13.000. Rentan $110. In-
forman en el "Bazar Inglés." Peletería. 
San Rafael e Industria. 
23033 22 b 
B . C O R D O V A , V E N D E 
E N E L V E D A D O 
Vendo seis mil quinientos metros a 
siete y siete y medio pesos, parte 
alta, punto de gran vista y saluda-
ble, propio para persona de gusto. 
E N L A L O M A D E L A U N I -
V E R S I D A D 
E n el aristocrático fabourg, hermo-
sa casa de dos plantas, jardín, por-
tal, sala, comedor, hall, recibidor, 
otro cuarto pequeño, doble Bervicios, 
doB cuartos grandes de criados, ga-
raje para dos o tres máquinas, pa-
tio cementado en la planta baja; 
altos, portal, hall, seis cuartos dor-
mitorios, toda lujosamente decora-
da, moderna. 
E N E L C E R R O 
E n la parte que más vale, seten-
ta y dos por cuarenta y dos, con 
ocho casas modernas, emeo cuartos 
al fondo fabricados cuatrocientos 
setenta y seis metros, dos mil seis-
cientos por fabricar, propio para 
una gran Industria, ae da muy 
barato. 
B . C O R D O V A . 
SAN IGNACIO T OBISPO 
C 6941 8d-16 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
frente al Parque de San Juan de Dios 
De 9 a 11 a. ni. v de 2 a 5 p. m. 
T E L E F O N O A-2236. 
CA L L E D E MURALLA. CASA D E A L -to y bajo, a media cuadra de Muralla, 
con establecimiento; renta $200 mensuales. 
Otra de esquina, barrio de Monserrate, 
altj y bajo, moderno, con establecimien-
to $10.000. Otra en Gervasio, próxima a 
Concordia, alto y bajo, moderna, renta $75. 
$9.000. E n Amistad, próxima a San Rafael, 
moderna, alto y bajo, renta $147. $22.000. 
Figarola. Empedrado, 30, bajos. 
T>UENA COMPRA. GRAN CASA, E N 
X J una de las principales avenidas de 
esta ciudad, alto y bajo, salida a dos ca-
lles, con todas las comodidades que se 
deseen. Su terreno 749 metro- Otra en 
Aguacate, de alto y bajo, a la brisa, fa-
bricación de primera clase. Rent.i $105. 
Figarola, Empedrado 30, bajos. 
PRECIOSA CASA. E N L A V I R O L A , MO-derna. fabricada a todo costo, dos ven-
tanas, sala, saleta, cindo ruartos esplén-
didos, sgeuldos, saleta de comer al fondo, 
cielo raso, decorado, a dos cuadras de 
la líínea. $4.750. Figarola, Empedrado. 30, 
bajos. 
CALZADA D E JESUS D E L MONTE. CA-sa moderna, portal, sala, dos venta-
nas, recibidor, seis cuartos salón de co-
mer al fondo; 330 metro? a" la brisa. Otra 
en la misma calzada, antigua, 540 me-
tros; $9.000. Otra en la calzada, moderna. 
8 por 35 metros. $4.600. Figarola. Empedra-
do, 30, bajos. 
/COLONIAS. VENDO UNA D E 9 T M E -
dia caballerías, en Taco-Taco; scIb ca-
ballerías sembrndas de caña; buena casa 
de vivienda y de pnrtidnrios. Otra colo-
nia en esta provincia, cedo el contrato; 
cerca del ferrocarril y calzada. Negocio 
chico y de poco dinero. Urge. Figarola, 
Empedrado, 30, bajos. 
C O L A R E S E N E L VEDADO. E N C A L L E 
O 12. de 23 a 15, tren solares se venden 
juntos o separados. 13.66 por 50 cada uno, 
n $10 metro. Otro, calle de línea, 13.66 por 
50. en $5.000 y una hipoteca al 7 por 100 
por largo tiempo. Otro de esquina, a dos 
cuadras de un parque. 24 por 45; otro de 
centro. 21 por 41, a media cuadra de un 
parque. Otro en calle de letra, a media 
cuadra de 17. muy bien situado. 16 y me-
dio por 50. Figarola, Empedrado, 30. ba-
jos. 
/~1ASA D E ESQUINA. E N C A L L E D E L E -
\ J tra. cerca de 21. Planta baja. Vedado, 
con Jardines, frutales, vnrias habitaciones. 
Su terreno 932 metros. Otra, moderna. Ve-
dado, preciosa casa, jardíní. portal, sala, 
recibidor, hall, cinco cuartos, saleta al 
fondo: dos cuarto» criados, garape; cielo 
raso, entrada pnrn automrtril: dobles ser-
vicios. Figarola, Empedrado, 30, bajos. 
" O A R R I O DET, C O L O N — A DOS CUA-
JL> dras del Prado, grnn casa de alto y 
bajo: renta 105 pesos; otra, barrio Mon-
serrnte. Inmediata a San LSzaro. dividida 
en cuatro departamentos, altos y bajos; 
rentan $180. 
TT'SPLENDIDA QUINTA. D E R E C R E O , 
JQj cerca de ewta ciudad, en calzada, bue-
na rasa vivienda, muchos frutales, pozo, 
jardines. Eléctrico a poca distancia. 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30. BAJOS, 
frente al Parque de Snn Jiran de Dio» 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. rn. 
22769 21 s. 
V E N D O 
V a r í a s c a s a s de r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , de m a n i p o s -
t e r í a , e n las m e j o r e s c a -
l les d e l m a g n í f i c o R e p a r t o 
d e S a n t o s S u á r e z , J e s ú s 
d e l M o n t e . I n f o r m a : F . 
A r r o y o , S a n L e o n a r d o y 
D u r e g e . 
21692 19 1 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO. 47; D E 1 » • 
¿Quién vende casasí o S v v ? 
¿Quién compra casas? E S n S S 
¿Quién vende solares? b S í í S y 
¿Quién compra solares? SStiiiw 
¿Quién vende fincaa de campo?. gg^fiS 
¿Quién compra fincas de campo? 
¿Quién da dinero en hipoteca?. . | g g g á 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEKii./ü 
Lo» negocios de e«to cm» moa serios y 
reservad ce. 
Empedrado, nftmero 47. De 1 » ^ 
BUEN NEGOCIO PARA R E N T A . S E vende una casa con establecimiento y 
contrato por cinco aflos. Renta$ 1̂ 5. «n 
$15.500; puede dejarse parte en hipoteca. >o 
quiero corredores. Informa su dueño: In-
dustria, 124, altos. 
22811 24 s. 
VENDO, BARATA, A DOS CUADRAS de Prado, casa moderna, de alto y 
bajo. También cedo local en Neptuno, con 
o sin mercancías. Trato directo. Neptu-
no, número 96. 
22748 25 8 
C 0 U N T R Y C L U B ParK 
E n e l G r a n d B o u l e v a r d 
sos d o s so lares , con c i n c o ^ i 
m e t r o s , e s t á n p r ó x i m o s i 
lago . E s d e lo m e j o r de 
te a r i s t o c r á t i c o barrio. M 
Z a m o r a . H a b a n a . 79 
l ' i i « • 8oni-
b r e r e n a ; d e I a 3 
E N E L V E D A D O 
PROXIMO A L COLEGIO L A S A L L E . S E vende casa, con sala, saleta, cuatro 
amplias habitaciones. $12.500. Informa: G. 
Mauriz. Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono 
A-3ie6. (CASA MAURIZ). 
PROXIMO A L A C A L L E 23, SOLAR, completo, a $14.00. Q, Mauriz. Obis-
po. 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ). 
PROXIMO A 23, C H A L E T , MUCHO T E -rreno. precio $18.500. G. Mauriz. Obis-
po, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. (CASA 
MAURIZ). 
CASA MODERNA, PROXIMO 23, GARA-je 5 habitaciones, $20.000. G. Mauriz. 
Obispo, 64; de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
(CASA MAURIZ). 
FR E N T E A L PARQUÉ, PRECIOSA CA-sa, $12.500 G.. Mauriz. Obispo, 64; 
de 2 a 4. Teléfono A-3166. 
22606 19 s 
EN E L VEDADO. DOS S O L A R E S D E centro contiguos, que miden en conjun-
to 33.32 de frente, por 50 de fondo, pro-
pios para una gran quinta. Se puede dejar 
parte del precio reconocido. 
SE V E N D E N DOS MAGNIFICAS ESQUI-nas de fraile, en lo .mejor del Veda-
do; una en la parte alta y otra entre 23 
y 13. Se puede dejar parte del precio re-
conocido. Para Informes: Cuba, 81, bajos. 
Teléfono A-4005. 
O. 8d. 16 
VENDO, EN 13.000 PESOS, EN LO ME-jor de la Habana, a dos cuadras del 
parque "Maceo," Malecón, una amplia, 
fresca, bien construida casa de dos plan-
tas, con inmejorable titulación y sin gra-
vamen. Informes; Animas. 175, altos, en-
tre Oquendo y la Beneficencia, de una a 
cuatro. Solo trato directamente. 
224.36 22 8 
C A S A S Y S O L A R E S 
Se co-npran en la Habana y todos los re-
partos, cuyos precios no sean exagerados, 
también se facilita dinero en hipotecas des-
de el 6 por 100 anual y desde $100 hasta 
$200.000. Informes gratis: Oficina: Víctor 
A. del Busto. Aguacate 38. A-9273. De 8 
a 10 y 1 a 3. 
22019 22 s. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A LOMA del Mazo, y muy próxima a la Cal-
zadn, se vende una moderna casita de es-
quina. Buena oportunidad para el que 
quiera emplear poco dinero. No se trata 
con corredores. Informes en O'Farrlll. 18, 
Loma del Mazo. 
21794 20 s 
M A R T I N E Z Y C O S T A 
PRADO, 101, BAJOS 
D E 9 A 12 Y D E 2 A 5 
EN GLORIA, CASA BARATA Y B U E -na. en 15.500. Corrales, casas nuevas, 
rentan $120. en $15.000. San Lázaro, ren-
ta $135, en $14.000. Villegas, próximo a 
Obrapía, 7X29, renta $70, en $13.550. Tene-
mos, en Virtudes, en $14.250, y Colón, Ani-
mas .Galiano y muchos más. 
VEDADO, C A L L E K. ESQUINA, R E N -ta $138, en $18.250. Calle 13 entre 18 
y 16, en $22.000. Una esquina, calle 15. 
en $9.500. Una buena cuartería, calle 17, 
en $11.000, renta $110. Calle M, entre 15 
y 17, en $13.600. Tenemos varias que ha-
cen esquina. 
EL P I D I O BLANCO, VENDO, E N E L V E -dado, un terreno de esquina, calle 17, 
desde Paseo al Crucero ,1816 metros, li-
bre de gravamen, a $24 el metro, y una 
casa en Perseverancia, de 2 plantas, nue-
va. $10.000. O'Rellly, 23. A-6951. 
22528 23 8 
S E V E N D E N 
E N 
D I E Z M I L P E S O S M . 0 . 
L a s c a s a s d e S a n R a m ó n , n ú m e -
ros 2 0 y 2 2 . S o n a m p l i a s , t i enen 
s a l a , s a l e t a , tres c u a r t o s , c o c i n a , 
d e s p e n s a y s e r v i c i o s san i tar ios 
m o d e r n o s . 
O t r a en O m o a , 
c u a d r a c o m p r e n d i d a en tre S a n J o a -
q u í n y R o m a y . 
I N F O R M A N 
E N 
" E L A L M E N D A R E S " 
O B I S P O , N U M . 5 4 . 
C 6121 In 17 a 
T T E D A D O . S E V E N D E , E N L A C A L L E 
V 17, entre 14 y 16. una espléndida y 
lujosa casa, acabada de construirse. Está 
edificada en solar de centro, a la brisa, 
y en muy corto plazo le pasarán por el 
frente loa carros. Es propia para corta fa 
milla, pero llena todos loe requisitos que 
pueda desear el gusto más refinado. Para 
informes: llamar al teléfono F-4093, y pa-
ra verla, después de las dos de la tarde. 
Utlmo precio: veinte mil pesos. 
22454 22 s 
VENDO, JUNTAS O SEPARADAS, 8 casitas, en la calle de Fomento. Por-
tal, sala, tres habitaciones amplias j 
demás servicios, a una cuadra de la 
Calzada de Jesús del Monte. Trato dl-
tecto. Informes: M. Martínez, Prado, 109. 
Camisería. 
21729 ID s. 
S O L A R E S Y E R M O S 
"CASQUINA CHICA L A MEJOR D E L R E -
JLLi parto Lawton, Víbora, barata, muy fá-
cil pago, poco contado, resto plazos. Pro-
pietario: Empedrado, 20. 
23005 22 s 
C O L A R E S , TODOS TAMAÑOS, L O S M E -
jores lugares de la Habana, a plazos 
y a censo, se quiere liquidar. Rodríguez. 
Empedrado, 20. 
23005 22 s 
\ 7-ENTA: VENDO E L SOLAR D E E s -quina, Reparto Bella Vista, al lado 
del gran chalet aue está fabricando el 
doctor Ortega, calle 2a. y San Leonardo 
mide 29.90X41.87 varas y dos en el Re-
parto Betancourt, calle Magnolia, solar 
3 y 7, manzana 13, están haciendo sus ca-
lles y poniendo el agua. Informa el due-
fio de los mismos, Juan Barrelro. Aguila, 
27. a todas horas. 
23020 20 s 
SOLAR. JUNTO " L A UNIVERSIDAD," Lo más alto de la Habana; gran si-
tuación; baratura, fácil pago; parte con-
tado, resto censo, 5 por 100 anual de In-
terés. Empedrado, 20. 
22750 19 s 
SOLAR, C A L L E SAN MIGUEL, A P L A -ZOS y censo. No hay otro ignai en si-
tuación, baratura, fácil pago; tamaño que 
quiera. 500 pesos contado, resto censo, 
ai 6 por 100 Interés anual. Propietario: 
Empeorado, 20. 
22781 19 s 
O P O R T U N I D A D 
Vendo barat í s ima una hermosa 
zana de terreno que mide n^Ofl11^ 
tros. Está situada en un pun\0 J * * " 
cerca del gran boulevard al U i j ^ 
la calzada de Mar íanao . T i e n A ^ 
l í n e a s de t ranv ías y un parqne al f 
te. U n a verdadera ganga. Inf ^ 
en C u b a , 66. Departamento núOmrt0i!1 
22960 ^ < 
Q E V E N D E N , CINCO MIL S E l s r T ^ ^ 
k5 varas de terreno en la Ciénem TiS 
para fabricar un edificio para nn 
Industria. Da al frente con la r«u ..^Ü 
Puentes Grandes al Cerro y « o r í ^ 
do con el Ferrocarril de Maríanao t 011 
ma: Francisco Gutiérrez. Empedrart 41 




A T E N C I O N 
S e v e n d e u n a g r a n propie-
d a d , e n l a C a l z a d a de l Ce-
r r o , c o n 2 . 0 0 0 metros, 
p r o p i a p a r a indus tr ia o re-
s i d e n c i a . P u e d e dejarse 
g r a n p a r t e en hipoteca. 
T a m b i é n se v e n d e u n a gran 
p a r c e l a d e 2 . 0 0 0 metros 
a l f o n d o d e d i c h a c a s a , por 
S a n t a C a t a l i n a . Prec ios ba-
ra tos . I n f o r m e s : Departa-
m e n t o , 1 4 , a l tos de Natio-
n a l C i t y B a n L T e l é f o n o 
A - 8 8 7 5 . 
C 6874 _7d-13 
S O L A R E S A P L A Z O S 
desde $5 mensuales, con seguro de vldi 
gratis, a razón de $1.00 vara; esqulnai i 
$1.25. En la prolongación de la Víbora, n. 
parto La Lira, alturas de Arroyo Apota, 
Estos precios podrán ser variados tan pron. 
to o antes circulen los tranvías por el 
reparto. Informes gratis. Escritorio A del 
Busto. Aguacate, 88. A-9273. 
22586 28 l 
S O L A R E N L A V I B O R A 
12-50 frente por 40 de fondo, BOO ni«twi 
a $3.20 metro. Calle Gertrudis, entre Tar-
eera y Coarta, alcantarillado, agua y lu. 
Otro al lado. Igual medida y precio. In« 
formes gratis. Oficina A. del Busto. Api* 
cate 38. A-9273. 
22585 21 i 
G R A N N E G O C I O 
Vendo 2 solares, uno de esquina, cen-
tro de L u y a n ó , mide IZVÍjXSS, el otro 
en Avenida Acosta, en lo más pinto 
resco, centro, y 10X38 . Para infor. 
mes: P laza Vapor , 2 5 , por Galiano, 
" L a l a . de T a c ó n . " A . González. 
22427 20 l 
Ganga verdad: 470 metros planos, 
10X47, calle de Correa , hoy Pre* 
dente G ó m e z , en $ 1 3 0 0 . Informes: 
Re ina , 155 . T e l é f o n o A-2705. 
22349 21 l 
S o l a r e s en s i t u a c i ó n privilegiada, 
d o m i n a n d o todo a l r e d e d o r en el 
R e p a r t o L o m a L l a v e s , lugar hev 
m o s í s i m o a t r a v e s a d o p o r el bou» 
l e v a r d e C o l u m b i a e n su cnicc 
c o n l a C a l z a d a d e M a r i a n a o ; do-
b le s l í n e a s d e t r a n v í a s e leetneoí 
y t renes d e G a l i a n o y Z a n j a . Prc 
d o s y c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . The 
T r u s t C o . o f C u b a . Departamen' 
to d e b i e n e s . O b i s p o , 5 3 . 
C 6760 22d-8 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e l a s a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y fres-
c a s , se v e n d e u n so lar , a 
n r e c i o m u y m ó d i c o . Y a hay 
f a b r i c a d o s v a r i o s chalets 
e n d i c h a a v e n i d a . Infor-
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e e s te p e r i ó d i c o . 
R e p a r t o " L A R R A Z A B A L " 
Propio para Quinta de -rerano, so •eo(,J 
dos solares, marcados con los númeroi. 
y 6, manzana 18, con un total de I jW' ' 
metros, de esquina, con frente a la 
da (jue va a la Playa de Marianao y a " 
cuadra de los tranvías Uavana 
trie" y "Havana Central." Por el lu*£ 
donde se hallan situados en Columbia."^ 
de tener doble valor una Tez constrnioo 
puente sobre la entrada del río aub»' 
dares. Informan: doctor Hernández, 
Láwiro, 117, antiguo 
2197á 22 « 
F i n c a r e c r e o , e n c a r r e t e r a , vendo, 
2 7 . 0 0 0 m e t r o s a 1 2 centavos , ar-
b o l e d a , p o z o , c a s a , f r u t a l , palmas* 
1 0 m i n u t o s d e l e l é c t r i c a . D r . Vo' 
m í n g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 ; de 
a 2 . T e l é f o n o A - 5 8 0 7 . 
C-6496 ln. » 
POR AUSENTARME O E l i FAIS , ^ 6 metros 26 centímetros de t™™:'¿el 
metros fondo, en lo más alto y ¿s-B-
Barrio Azul. Juan Menes. San J08% , 
22424 - ' 
OPORTTJXIDAD: OFRECEMOS E X C ' ^ slvamente. para ^dustrla, c u a u i ^ 
cantidad de terreno muy bien s l ^ V u t n ^ 
tranvía y chucho de ferrocarril a u ^ 
mlnutoe de la Terminal. Zamora, 
baña. 70, BombroreriaT do 1 a »• „ <, 
22877 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e ! B a n c f e E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d a i i t e d e s d e Ü N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e o 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s O b n í t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p o e d í s a c a r s e d e l B A N C O c o a n d o s e d e s e e j 
L o s 
C r i s t a l e s 
E l e g i d o s 
p o r 
B a y a 
D a n 
B u e n o s 
r . Antlcos-optometrlBtas no curan en-
l ^ X de los oJoS; eeto corr^ponde 
• ^"coSétente. corrige con exac-
cu0̂  ?na errores de refracción de los ojos. 
tltTd ^ cVntoln que tango en la Ha-
La 5 ^ o interior la debo a que m a 
b!U,:lf = «ntleuos no solo me prefieren sl-
clien „ e rfcomlendan a sus amigos por-
^e^se encuentran cemodoĝ ccm lo» crls-
Esta ganga conviene leerla. 
Se vende una gran bodega sola en las 
cuatro esquinas, con muchísimo barrio; 
no se repara en pracio por tener su due-
Bo otras ocupaciones; hace de veuta de 
50 pesos en adelante. Informan: café La 
Lonja; de 8 a 10 y de 2 a 5 
2280S * o0 „. 
AVISO A LAS FAMILIAS 
VEM>0 UNA CARNICERIA, MONTADA a la moderna, casa nueva contrato seis 
años; todo en excelente condición Avisen: 
F. Prieto. A-4808. San Nicolás y Troca-
dero. Consultorio Doctor Recio; de 1 a 5 
de la tarde, negocio directo, no acepto co-
rredores. 
_22812 21 s. 
SE VENDE UN PUESTO DE FKITAS, con buena veuta, en 150 pesos, que de • 
existencia vale más; por no poderlo aten-i 
der. Informes en el mismo. Compostela, | 
número 145. 
22810 10 a. 
Q E VENDE UN CAFE Y RE8TACKANT, 
O por no poderlo atender su dueño. In-
forman en Oficios, 11, por Muralla. De-
legación del "Sanatorio Cuba," de 8 a 
4 p. m. 22603 20 H 
rfes'elegidos por mis Opticos. 
• todos los q"í 
JtanTeX'^s^cristales. Reconozca su corrcctamcnie î ^ correo lnl me. 
tndós los que reconocen la vista po-
! ia experiencia necesaria para elegir No 
' •'.Vn irratis o pida por todo pgara reconocerla usted mismo. 
B A Y A - O P T I C O 
SAN RAFAEL esquina a AMISTAD. 
TELEFONO A-2250 
SE VENDEN 27 SOLARES 
en el centro de Marianao. También 
una hermosa finca próxima a El 
Chico, gran frente de carretera. 
Informan en Cuba, 64; de 2 a 
5 p. m. 
20453-54 . 20 
E— T e l lugar mas a l t o y mejor situado del Reparto de Buena Vista, nadando con la Calzada que va del Ve-
indo a Marianao, en la esquina opuesta 
2«i naradero de los tranvías \ edado-Ma-
ffnío a 3 cuadras del otro paradero Zan-
^MaHanao se vende 4 solares, con 2.983 31 
Wtros cuadrados; 2 son de esquina In-
^rmm en Cuba, 52, equina a Empedra-
dTde 0 a 10 a. m. y do 12 a 5 p, m. 
¿1964 
R U S T I C A S 
VENDO, FONDA Y CANTINA, CAI//A-da muchísimo tránsito. Habana, tran-
vías, vende $40, garantizados; armatostes 
cedro, modernos, ocho mesas. Figuras, 78. 
Teléfono A-G021; de 11 a 3. Lleníu. 
22Cr)5 19 s 
BODEGAS, BARATISIMAS, VENDO una. cerca Helascoaín, $1.100; otra, 
cerca Monte, $1.000. Son solas en esquina, 
armatostes modernos. Figuras, 78. Teléfo-
no A-6021; do 11 a 3. Llenín. 
22C54 19 b 
Q E VENDE LA MEJOR POSADA DE EA 
lO Habana, en 0.500 pesos, que deja Ubre 
mensual 500 pesca; es negocio para uno 
o dos socios que quieran trabajar y de 
mucho porvenir. Informes: Monte y Ange-
les, café. 
22694 22 s. 
UN GKAN NEGOCIO: SE VENDE, EX lo más céntrico de la Ciudad, con un 
promedio de venta de $175 diarlos, un es-
tablecimiento de café, restaurant y posada, 
ruede estudiarse. Informa: Jenaro Gil. Sa-
lud, número 5. 
22515 28 s 
FARMACIA 
Se vende una, en pueblo prospero de la 
provincia de Matanzas, que muele cuaren-
ta millones arrobas de caña. Buena veu-
ta ; tiene surtido de patentes franceses, 
máquina contadora, balanzas, caja de cau-
dales, pomería fina, etc., etc. Punto cén-
trico. Se vende por tener que ausentarse 
su dueño por motivos de salud. Precio: 
$3.000. Informan: Droguería SarrA, Ha-
bana. 22511 21 s 
GANG/ 1.400 
22 s 
CE VENDE UNA FINQUITA, MUY BO-
h alta muy cerca de la llábana, en Cal-
zada y'cerca paradero tranvía; casas ar-
boleda y abundante agua y luz eléctrica, 
j Echevarría. Obispo, 14; de 2 a 4. Direc-
tamente. Teléfono 1-2291. 
22829 ^ 8 _ 
F- INCA RUSTICA: VENDO UNA IIER-mosa finca, cerca de Guanajay. Mide 8 caballerías de tierra superior, Iluda con 
carretera y tiene casa y batey de tabiv-
co Parte sembmda de caña. Agua abun-
dnnte. Muchos árboles frutales y varios 
artículos de industria. Precio ¡¡.21.000. In-
forman: San Rafael y Aguila, sombrere-
ría "Î a Moda." Teléfono A-U0t9. 
22808 25 8 . 
SE VENDE UN SOLAR, de 1179X33, parte al̂  contado y EN CONCHA, parte 
a plazos, muy barato. Informes en Car-
los Ilí, número 207. 
22277 25 8 
SE VENDEN CINCO FINCAS, DE UNA, dos y tres caballerías. Buenos terre-nos aguadas, frutales, caña, tabaco, piSa, 
viandas potreros en carreteras y líneas, 
del Caimito, Guayabal, Cano, Wajay y 
Managua. Baratísimas. Apartado 2145. 
22919 21 8 
A. SE VENDE UNA BODEGA EN 
. pesos. Informan en Inquisidor y 
Santa Clara, Café Puerto Rico, vidriera, 
todas horas. 
22583 21 s 
CASAS DE HUESPEDES: SE VENDEN, por la mitad de su valor, tiempo pa-
ra realizar la venta, ocho días. Tenemos 
tres más que dejan buena utilidad y buen 
punto. 
650 PESOS DE UTILIDAD LIQUIDA. EN aumento, mensualmente. produce un 
negocio de sOllda garantía, se vende en 
14 mi pesos, se admite socio, con 7 mil 
pesos. Puede comprobarse para su obser-
vación, quien se Interese. Prado, 101. Mar-
tínez y Costa: de 9 a 12 y .de 2 a 5. 
Se acaba de recibir un gran 
surtido de bastidores para bordar 
en todos tamaños y formas, es-
tambres y céfiros, filo seda, lana 
y seda Pompadur en bolas y ma-
dejones, cinturones para colegialas 
y todos los avíos para tejer y bor-
dar. Pañuelo^ para señora y caba-
lleros, perfumes de última nove-
dad y la especial máquina para 
bordar a mano. 
Obispo, 67. Teléfono A-6624 
Habana. 
" L A ESQUINA" 
Sedería y perfumería. 
22764 20 s. 
GRAN CASA DE PRESTAMOS Y 
COMPRA-VENTA 
Por no poderla atender su dueño, se ven-
de una, bien situada, en condiciones ven-
tajosas para el comprador. Informan: Ha-
vana Business, Dragones, 4. Teléfono 
A-9115. 
22321 19 s 
SE VENDE UN CAFE, FONDA Y Bi-llar, vidriera de tabacos, en la ca-
lle Real, 7S, Quemados de Marianao. pa-
ran los carros por la esquina. Se vende 
por desavenencia de socios. 
22178 10 o 
SE VENDE, POR ENFERMEDAD DE su dueño, un gran taller de lavado, con 
muy buena marchantería y punto Inme-
jorable. Informan: Velázquez, 9. Gabriel 
Rodríguez. 
216C2 10 s 
OE VENDEN, CERCA DE FOMENTO, EN 
O la Proviucla de Santa Clara, una mag-
nífica finca, compuesta de siete caballe-
rías sembradas de caña, de primer cor-
te, cuatrocientos cordeles do tumba pa-
ra lembrar, cinco caballerías y media de 
monte virgen, nueve caballerías y media 
de cuartones cercados, para potreros y 
vegas de tabaco, con doce casas de vi-
vienda y cuatro casas de tabaco gran-
des, también tiene treinta mil matas de 
café y línea férrea. Informan en la Com-
pañía de Defensa Comercial, Mercaderes, 
22, altos. Se vende otra finca, a opho le-
guas de Manlcaragua, de sesenta y tres 
caballerías, con grandes palmares y mu-
chos arroyos, propia para toda clase de 
cultivos, inmejorable para cría de cerdos; 
tiene mucha poma-rosa. Informan en la 
Compañía de Defensa Comercial. Mercade-
res, 22, altos. En la provincia de Ma-
tanzas, cerca de *.Tovollanos, se vende una 
finca de caña, de ciento treinta y siete 
caballerías, sltuaclCn y terrenos Inmejo-
rables. Informan en la Compañía de De-
fensa Comercial. Mercaderes. 22, altos. 
22010 18 8 
S1 
E VENDE," POR AUSENTARSE SU 
dueño de Cuba, una magnífica casa de 
huéspedes. Informarán en Prado, 44, Se-
ñor Lflpez. 
21760 20 s 
CAFE, CON VIDA PROPIA, SITUADO en lugar de 'nucho tráfico, muy co-
nocido por su 'i fama; tiene terraza, 
habitaciones y i has comodidades en su 
Interior, paga p ¡) alquiler y tiene buen 
contrato; so dn en buenas condiciones. 
Informan en Sau Rafael, 23. Bazar Fran-
cés, peletería. 
20352 19 s 
PARA USTEDES 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base do almendra, 
benjuí y llmñn. Esta preparación es ca 
sera y ab. hitamente pura; disminuye lai 
arrugas y quita las manchas, barros e Im 
purezas de la piel, dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 12 
«nzas. SI; de 8 onzas, 00 centavos. Des 
pacho de 10 n 5, en Obrapía. número 2, 
altos. 21014 27 i 
M U I Í L E S Y 
Freinidlat 
OCASION: CAMA DE BRONCE, MEDIA camera, estilo Inglés, para persona de 
gusto, se vende por no necesitarse. So 
garantiza el poco uso de la misma. No 
se trata ocn especuladores. San Rafael, 
47, por Manrique, al lado de la bodega. 
23031 22 8 
HERNIAS Y DEFOkMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de alu-
minio, patentado, no oprime los pul-
mones, como los anticuados de cuero 
y yeso, y puede usarlo una señorita 
sin que se note. VIENTRE ABULTA-
DO o caído es lo más ridículo y origi-
na graves males: con nuestra faja or-
topética se eliminan las grasas sen-
siblemente. Riñon flotante: aparato 
graduador alemán, que ¡namoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja lenal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A-7820. 
22841 2 o 
SE VENDE UNA VIDRIERA, DE PUER-ta calle, aucho 60 pulgadas, fondo 42; 
puede verse a todas horas. Monte, 267. 
22556 19 s 
^ BLUM 
MULOS Y VACAS 
GANGA 
!8e vende, mny barato, un Overlanfl, tipo 
'chico está casi nuevo, con gom&a a* re-
número 18, esquina a 
5 D ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a Z'i 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
puesto. Oquendo, 
San Miguel. 
22616 22 s 
Por embarcar ra dueño: se venffe un 
automóvil Sinser, 7 pasajeros, último 
modelo, do» meses de uso. Informan: 
Garaje GiqueL San Lázaro, 99-B. Mi-
guel Devant 
22843 27 8 . 
SE VENDE UN FORD DEI. 16 Y OTRO del 17, en buenas condiciones los dos; 
motor a prueba, pueden verse y tratar en 
San José. 91», garage. Preguntar por el 
dueflo. M 
22577 21 »• 
AUTOMOVILES. VENDEMOS EOS Si-guientes: un Mjtchell, en $850. Otro 
" E L NUEVO RASTRO CüBAfiO" 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda dase de muebles quo se lo 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento míls que las de su giro. Tam-
hlón compra prendas y ropa, por lo que 
debun hacer «na visita a la misma antes 
de ir a otra, en la seguridad que encon-
trarfin todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a oatlsfncclón. Teléfojio A-1903. 
MUEBLES EN GANGA 
" L A PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al compiar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $S: camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPRA Y CAMBIAN MUEBLES. F I -
JENSE BIEN» E L 111. 
Mltchell, en $1.400. Un National en $1.1.>0. 
Un Stearns Llmouslne en $1.250. Dn Re-
nault- landaulet, en $1.550. Un Renault, 
chasis, en $650. Todos en perfecto esta-
vnra* Tamhíén v#.n^PTnn« Tnrn< TíCI do. También vendemos equipos para con 
vacas, iamoien vendemos 1 oros v,^ j vertlr For(l8 en cnmlone8 áe reparto. \en 
bns, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas. 
Vives, 149. Tel. A.8122. 
Siempre hay 100 mulos en casa: lo 
mejor y lo más barato. 
Q E VENDE UN CABALLITO DE MON-
IO ta, un perro de' caza y una incubado-
ra. Informes: calzada esquina calle Dos, 
Vedado. 
22626 22 s 
demos asimismo tres tanques Bowser nue-
vos, para aceite, con su grúa. Ajruiar y 
Castellanos, S. en C. Monscrrate, 123. Te-
léfono A-4007. 
22412 12 0— 
* L A CRIOLLA" 
UCftIOUA 
SE VENDE ELEGANTE Y MODERNA cuña "Maxwell.•'. de 25 H. P-, tipo ca-rrera, con arrauqoe eléctrico, etc., ruedas 
alambre y una de repuesto, magneto 
"Bosch." carburador "Zenit," fuelle y pa-
rabrisa. Tiene chapa para 1917-1918. In-
forman: San José. 138. Garaje. 
2239 19 s 
SE VENDE UN MULO, CRIOLLO, DE pequeña alzada. Informan: Monte, nü-
mero 267. 
22557 19 s 
AUTOMOVILES 
Mi 
IpORD, SE VENDE UNO, DEL DIECI-slete, en magníficas condiciones. In-
forman : Garaje Espada y Zanja. 
22082 22 s 
m ( S i 
San 
"LA E S T R E L L A " 
Nicolás. 98. Teléfono A-3076 
"LA FAVORITA" 
Virtudes, 97. Tel. A-4200 
Estas dos agencias, propiedad de José Ma-
ría i/Opez, ofrece al pflblico en general 
un >*rvlcio no mejorado por ninguna otra caut. similar, para lo cual dispone de per-
soriai iddneo y material inmejorable. 
OPORTUNIDAD: SI TIENE USTED IN-
\J tención de comprar una máquina y és-
ta es del tipo "cuña" bajita, de un cos-
to de $1.700.00, doy la mía, marca "Ma-
rrion Stutz." en perfecto estado. por 
$600.00. B. Barrió. O'Reilly, número 57. 
229S8 22 s 
^ rOTOR FENO 6 a 8 HP. 900 REVOLU-ÍtI clones por minuto; dos cilindros, mag-
neto Boch, estft nuevo. Se puede ver en 
Línea 176. Vicente, Vedado. 
22292 "0 s. 
CALLICIDA CUBA-HISPANO, CON PA-tente de invención. Depósito general: Droguería del doctor Manuel Johnson. 
Obispo, 30. Habana. Para los callos no 
hay' remedio mis ni tan eficaz como el 
Callicida Cuba-Hispano. Se vende en far-
macias, • ?letería8 y kioscos de tabacos y 
cigarros. Se remiten al Interior previo el 
pago de su importe. Agencia especial: 
Zapatería de Amadeo Villa y Ca. Belas-
coaín, 107. Tel. A-6582. Habana. 
22014^^^ 
V A R I O S 
j f W i ^ — — — — 
COCHE LIGERO, CASI REGALADO, vendo en $150 un milord, propio pa-ra un médico o alquiler, no pierda tiem-
po. Gallano, número 78. 
GRAN ESTABI/O DK BURRAS DB LECHE 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belascoafn y Pocfto. Tel. A-4810. 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vido a ¿ouilcUlo, o en el establo, a todas 
horas del día y de la noche púas tengo 
nn servicio wpeclal de mensajeros en bici-
cleta para despachar las órdenes en se-
guida que se reciban. 
Tengo sucursales en Jesús del Monto J 
en el Cerro; en «I Vedado. Calle A y 17. 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, calle 
Mdxlnao Gómez, número 10U, y en todos 
los barrios de la Habana, avisando al te-
léfono A-4S10. que serán servidos Inms-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que esta a todas horas en 
Bolascoaín y Pocito. teléfono A-4810, qua 
se las da mAs baratas que nadie. 
Nota; Suplico a los numerosos mar-
hhantes que tiene esta casa, den sus que-
jas al dueño, avisando al teléfono A-4810L 
DOS CALDERAS "BABC0CK & 
WíLCOX" C 0 . DE CIENTO CIN-
CUENTA CABALLOS 
Se venden, dos calderas "Babcock & WD-
cox Co.," de ciento cincuenta caballos ca-
da una. en muy buen estado, y con tube-
ría casi nueva, completas, con todos sus 
accesorios. Se hace contrato si así se de-
sea, para entregarlas Instaladas y fun-
cionando. Una chimenea, de acero, de sie-
te pies de diámetro por setentlcinco de 
altura, construida de plancha, de 7"Xie 
y Vi" completa, con su base de hierro fundi-
do. A Vila. Salud, 7. altos. Habana. 
22067 26 s 
22990 25 s 
TERKENO SUPERIOR. VENDO MAG-nífica finca. de tres caballerías y 
cuarto; tierra de lo mejor, a $2.800 ca-
ballería.-* Clonfuegos otra de 150 caballe-
rías en $70.000. Dos colonias de caña 
en la Habana. Pedro Nonell. Habana. 90, 
altos. A-8007. 
22681 19 s 
AVISO IMPORTANTE: SE VENDE una finca de 92 caballerías, con un millón 
700 mil arrobas caña para cortar. Leñas 
y otras utilidades varías. Precio y más 
detalles completos. M. B. L. Campanario. 
235. altos. Departamento, 4. 
22(302 22 s 
r 
ém 
SE VENDE UN PIANO CHASAIGNE Fres, con sordina automática y regu-
lador de pulsación, en muy buen estado, en 
Compostela, número 7. Solamente de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
23028 24 s 
AUTOPLVNO, 88 NOTAS, UN MES DE uso, costó $850, se vende por luto, tie-ne banqueta, funda de goma y 40 ro-
llos. Sol, 78. 
22842 25 s 
SE VENDEN 2 ESCRITORIOS DE COR-tlna, de caoba, sanitarios, nuevos, y 
una sombrerera modernista, en Monserra-
te, 5. Teléfono A-8391. Carpintería. 
22895 21 s 
Para vendedores viajero». 3 baúles, 
altos, nuevos, de fibra, para muestras, 
con flejes de hierro, muy fuertes. Ven-
den barato, junto o separado. Alfredo 
James. Villegas, 58. 
22898 21 • 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Teléfono A-6637. 
FINCAS RUSTICAS, EX CIEGO DE AVX-la: 137 cabullerías, con varias casas y 
grandes bosques de buena madera a $650. 
155 caballerías de potrero, a $450. 8 ca-
ballínlafl; buena finca en $6.000. Tenemos 
muchas más d» potrero y propia para 
caña. 
FINCA DB RECREO: A MEDIA HORA j del Parque Central, en la carretera de 
Guanabacoa a Bacuranao. caballería y me-
óla de tierra, superior," mucho arbolado 
frutal, casa, pozos, abundantes palmares, 
cercas, se vende de ocasión, muy barata. 
Prado. 101. Martínez y Costa; de 0 a 12 
T de 2 a 5. 
COLONIAS DE CAÑAS 
Se venden una de 1.400.000 de 800.000 arro-
oas, ('.50.000 arrobas, todas estáu limpias 
y buenas condiciones. Forma pago: mitad 
fil contado, resto durante zafra. Informes: 
García Ca. Apartado 42. Placetas. San-
ta Clara. 
22234 25 s 
^ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q E VENDE UN PUESTO DE FRUTAS, 
>J en el Vedado, con muy buena mar-
chantería. Para más informes: diríjanse 
«V¿anja y Manrique, bodega, y so le di-
rán ios motivos. 
230O3 26 s 
í^HAN OPORTUNIDAD, SE VENDE UN 
•JJ' garaje, muy acreditado, con más de 
cuarenta y dos máquinas, con taller me-
cánica, en buen punto; urge la venta por 
embarcarse su dueño. Informan: después 
ttL . nueve pregunten por el dueño. Saji 
oSfi?00 y Valle, bodega, 
L gg* 24 s 
PIANO, SE VENDE UNO, CHASAIGNE Freres, completamente nuevo. San Ni-colás, 04, altos. 
22037 " 21 s 
EN $25 SE VENDE UN PIANO FRAN-cés, en muy buenas condiciones para estudio. The American Plano. Industria, 
04 planos de alquiler a $2.50 al mes. 
22954 21 s. 
PASCUAL R 0 C H 
GUITARRISTA-CONCERTISTA 
Discípulo de Tárrega y ñnlco poseedor de 
su escuela en la Habana. Clases de gui-
tarra y mandolina a domicilio. Transcrip-
ciones para dichos Instrumentos. Audicio-
nes particulares para familias amantes 
de la guitarra. Angeles, 82 
PIANOS 
DE LA COMPAÑIA BALWIN 
los más garantizados; al contado y a pla-
zos desde $10 mensuales. Planos de al-
quiler, a $3.50 al mes. Viuda de Carreras 
v Ca. Aguacate, 53. Teléfono A-9223. Pra-
do 119. Teléfono A-34C2. 
INSTRUMENTOS DE CUERDA, SAE-vador Iglesias. Construcciún y repara ción de ffuU.'.rras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la. 48. Habana. Teléfono M-1388. 
SAXVADOR IGLESIAS, COMPOSTELA, 48, Habana. Acaba de recibir un gran surtido de cuerdas y bordones roma-
nos para guitarra, bandurria, laúd y man-
doUna. Las personas del campo que man-
den un giro de un peso se le mandará 
un surtido. Compostela, 48. Teléfono 
M-1388. Habana. 
r ' 
S ^EN1>K ^ BUEN NEGOCIO DE fi»- I restaurant, por no poderlo aten-
wsr su dueño. Informan en Vedado, calle 
S T O . - S ! ' * 7 ^ atoero 119; no r¿SS*m corredores. 21 s 
CE >ENDE UNA CARNICERIA, MO-
mnn?1^4'. "Armada, muy barata, Infor-
maa y Aramburo. bodega. 
25 s 
S1LVEXI,B XfSA BODEGA, DE CAM-t&dnM *! la Habana, orneo do cal-
r £ U . USSS., D-n- «• ***** 
22900 
11L Monserrate, nñmero21 s 
TENCION i VENDO EN $850 UNA 
catt^fní™**/*11' establecida dentro de un 
mSS*0* ^V^0- de mucho porvenir; 
R,: A tr2ba3ar deja cinco pesos dia-
wm dueño tiene varios, no los puedo 
anarlMíi/» •«.í. ^ uw uiucao porvenir; 
foraia^rS, l?bw APro™^o ocasión. In 
Prado v n i Momco nuev<> de frutas de 
7 a 9 ên Ad0lf<>' de 8 ^ " ^ 
22039 
V ^ o cape' 21 B. 
p A R A L A S 
PELÜQÜERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura dt Bojufc, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros • BOCio con -^T" " NKCEe*TO UN posos Él . ^ T « í 2 L p e 8 0 % que írana i-2*» i " 
cafe. 22050 Inrorman: y Dragones, | géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A entre 
Galiano y Sau Nicolás. Tel. Á-5039s 
Informé- m ^ "bre Para más horas Aml8tad, número 20, a todas 
22715 
1» i . 
PELICULAS DE VENTA 
Negocio de cinematógrafo, de 
viajante: 
Un aparato Powers, número 
6, especial, completo. 
1 baúl, grande, para el mismo. 
1 resistente eléctrico de 110 
y 220 volts. 
1 pantalla grande y 10 lentes 
extras. 
150 pies de alambre de go-
ma, cubierto, dobles. 
Chuchos, carbones y un valor 
de $100 en accesorios para el 
mismo. 
PELICULAS DE CENTA 
10.000 pies de comedias de 
Charles Chaplin, (Canillita), casi 
nuevas, con títulos en español, 
inglés y francés. 6 centavos el 
pie. Otras comedias a 2 centa-
vos el pie, y anuncios sobre tela 
para la misma. 
20.000 pies de película de 
uno, tres, cuatro y seis rollos 
de 1.000 pies cada una. 
Títulos en español. Muchos 
anuncios sobre telas para las 
mismas. Precio 2 centavos el pie. 
12.000 pies de películas dra-
máticas, de 2 y 3 rollos cada 
una, con título; en inglés. 1 cen-
tavo el pie. 
Un medidor de películas, nue-
vo, $23. 
2 pintas de cemento de pelí-
culas, para todas clases de pe-
lículas. Precio, $10. 
Llamen de 2 a 5, Martes, 
Miércoles y Jueves. No se con-
testan cartas. Alfred. James. Vi-
llegas, 53. 
LA PRIMERA DE COLON 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, transporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesús del Monte. Lu-
yand o en el Cerro, a Igual precio que 
de un lugar a otro de la Habana. 
CONSEJOS DE UN PRACTICO 
A los señores dueños y chauffours se re-
comienda que no echen agua ni ácido en 
acumuladores descargados. Si se deja la 
máquiua sin funciones por más üe 15 
días por reparaciones u otra causa, es 
convejiiente enviar el acumulador a nues-
tra casa, pues lo cargaremos sin cobrar 
nada a nuestros clientes. El acumulador 
que no trabaja se descarga y sulfata des-
pués de 30 días, y cuesta mucho reparar-
lo y recargarlo después. 
CASA CEDRINO, Infanta, 102-A, 
entre San José y San Rafael. 
Teléfono A-2613 
Compro acumuladores del Dodge Bro-
thers u ' otra marca en mal estado, pero 
completos y que no hayan sido maltra-
tados. Compongo cualquier clase de acu-
muladores; tengo aparatos especiales pa-
ra desulfatarlos y recargarlos cleutífica-
. mentó. 
Muchos que cargaron acumuladores en 
nuestra casa quisieron probar la carga 
de otros, pero decididamente volvieron a 
nuestra casa por ser nuestras cargas las 
más duraderas y baratas, reconocidas por 
todos los expertos. 
Nuestra promesa es formal y garanti-
zamos la carga de acumuladores en buen 
estado. Si se descargan ANTES WE EOS 
80 DIAS EOS RECARGAMOS GRATIS, 
SI NO TIENE EA INSTALACION DEL 
AT.l MBRADO CORTACIRCUITO O ES-
CAPE. 
Se hacen arreglos de Instalaciones, di-
namos, arranques, a precios mddicos; y 
para los señores automovilistas del cam-
po ofrecemos gratis estoraje para su má-
quina en nuestros talleres. 
19-20 y 21 s 
PUERCAS DE RAZA 
Deseo comprar buenas puercas de 
raza. Dirigirse a J . Ferrer. Apar-
tado 216. Guantánamo. 
22326 10 o 
SUS TERNEROS SE MUEREN 
; Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas? llemedio 
eficaz y 3eguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crias. Se venden en todas las farmacias. 
DepCsito: Sarrá, Johnson. Taquechei, 
González, Majd y Colomer. Representante 
doctor Vicente Amer. Concordia, 21, Ha-
bana Teléfono A-4003.—Depositarlo: doc-
tor Gerardo Fernández! Abreu, San Mi-
guel y Lealtad, farmacia. 
PARA LAS AVES 
Avltlna, la medicina de las aves, que 
acaba con las epidemias de gallineros y 
palomares. Avltina cura el higadillo, la 
írota la parálisis, la congestlfin pulmonar, 
los diarreas, lombrices, viruelas y el mo-
quillo Depdsito general, doctor Gerardo 
Fernández Abren. San Miguel y Lealtad, 
farmacia. Depositarlos: Sarrá, Johnson, 
Taquechei, Barrera y Majft Colomer. Una 
caja do Avltina vale 40 centavos y tiene 
cura para seis aves. 
C 0547 80d-l 
AUTOMOVIL 
Se vende una bonita cuña Lanzia, úl-
timo modelo, o se cambia por una casa, 
libre de gravamen. Informan: Refugio, 
númuro 30. Señor Dovai. 
22623 17 o 
Q E VENDE EN CAMION, NUEVO, DE 
O tres y media toneladas y 40 caba-
llos de fuerza. También un Stearas-Kul^ht 
dol último modelo, de cuatro pasajeros. 
Su dueño habiendo tenido que Ir al ex 
tranjero, al llegar las máquinas está 
dispuesto a venderlas a precios muy re 
ducidos. Diríjase a la General Machinery 
& Tradlng Co. O'Reilly, 50. 
22034 22 s 
en > O NEGOCIO CARROCERIA de Ford particular, modelo 1917. casi 
nueva, de cluco pasajeros, por ,una cufia 
ord o tipo de carrera, quo pueda adap-
tarse al chacls o la compro. Informan en 
MalecOn, 10, altos. 
22941 21 b. 
CARRO EXPRESS 
Se vende uno, casi nuevo. Zaldo y Vidal, 
entrada por Infanta. 
22313 20 s 
VENDO 2 po COCHES. DE MEDIO USO, or la tercera parte de su valor, uno dé efios es un milord, tamaño chico, que 
está en buenas condiciones. Prado, 101. 
Martínez y Costa; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
22420 20 B 
Se solicitan carros y vía portáti-
les, de uso, para tiro de caña. Di-
rigirse a Rimblas, García y Ca. 
Holguín, Oriente. 
C 6148 Ind 13 ft 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas vertical: máquina 
de izar 15 H. P. Desmenuzadora 
de 6 pies con su máquina marca 
Krajewski Pesant; maquinaria pa-
ra ingenios; bomba vacío, 36X24;] 
cepillos, tomos, bombas, railes 
para ferrocarril; ó'"'juegos de tra-
piches con sus máquinas; máqui-
na de Corliss, de 100 a 200 H. P. 
Entrega inmediata. National Steel 
Co., Lonja del Comercio, 440-441. 
in 24 ín C 458S 
Se desea comprar ana caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. Condición 
precisa que se halle en buenas con-
diciones y que sea garantizada. Es-
criba al apartado 82. 
C in lo jn 
MAQUINAS DE COSER, DE SINGEK, se alquilan, a peso mensual. También 
se compran, venden y alquilan múij ulnas 
y muebles de poco uso. D. Schmldt. Agua-
cate, número 80. Teléfono A-SS2a. 
21168 . 29 s 
S1 
E COMPRAN T SE VENDEN TODA 
clase de muebles y máquinas de co-
ser. Al contado y a plazos, y se alquilan 
a $1 mensual. Se arreglan toda clase de 
máquina de coser, dejándolas como nue-
vas. Aguacate, número 77, esquina a Sol. 
Teléfono A-9534. Menéndez y Fernández. 
2150C 3 oc. 
S1 
E ALQVIEA UNA MAQUINA EUJO, 
en un precio muy barato v una pe-
queíla. Garantía para responder. Infor-
marán en Carlos III, número 12; do 12 
a 2. Y también se veude la misma. 
22004 * 25 s 
CABALLOS FINOS DE PASO DE 
KENTUCKY. 
22728-32 10 s 
p E VENDE UN JUEGO COMPLETO DE 
O majagua su espejo, tamaño mavor. Ca-
lle J entre 17 v 111. "Villa Josefa." Ve-
dado. ¿2756 1» s 
Un reloj, de oro 14 k., marca Wal-
tham, con doble tapa, costó $75, se 
vende en $30. Alfred James. Ville-
gas, 58. 
22733 19 • 
BILLARES 
Se venden, nuevos, con todos sus acceso-
rios de primera clase y bandas de po-
mas automáticas. Constante surtido d© ac-
cesorios francese». Para los mismos. Viu-
da e Hijos de J . Forteaa. Amargura. 43. 
Teléfono A-5030. 
22403 22 o 
Acabo de recibir veinte y cinco ca-
ballos finos de paso de Kentucky. lo 
mejor de lo mejor. Un semental, cin-
co yeguas, diez jacas, y cuatro mu-
las marchadoras. 
Estos caballos son de las mejores 
crías maltesas de KentucVy. finos y 
naturales en sus pasos, mareba y gual-
trapeo, tan cómodos como el mejor 
criollo, con la ventaja de ser de más al-
zada y de más resistencia. Son todos 
de cuatro a siete años de edad, bo-
nitos, bien conformados, bien doma-
dos, y completamente sanos. 
El precio de estos caballos, con 
excepción del semental, es de $400 a 
$800 cada uno. 
Pueden verse en la calle 25, núme-
ro 2, entre Marina e Infanta. Habana. 
José Castiello 
21550 8 o 
SE VENDE UN "FORD," DEL 15, CON infinidad de accesorios y repuesto y 
también un camión "Ford," del 15, con 
carrocería de reparto. Infonuan y pue-
den verse en San José, 00. Garaje "Mo-
ra." 22S69 21 s 
SE VENDE UN AUTOMOVIL IIUDSON "33," en magnífico estado. Puede ver-se a todas horas en la Calzada del Mon-
te .número 412. 
:ns7 2 o 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
La gran Escuela de Chauffeurs de 18 Ha-
bana, establecida en el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO TIE-
NE coMPin 
COMO SONRIE E L CHAUFFEUR 
(WE APRENDIO CON MR. K E L L Y . 
E l director de esta gran escuela, ^ír. AI-
bcrt C. Kelly, es el experto más conoci-
do en la república de Cuba, y tiene todos 
los documentos y títulos expuestos a la 
vista de cuantos nos visiten y quieran 
comprobar sus méritos. 
PROSPECTO ILUSTRADO GRATIS. 
Cartilla de examen, 10 centavo*. 
Auto Práctico t 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
FRENTE AL PARQUE DH MACEO 
ANTES DE DECIDIRSE a castar su 
buen dinero VENGA A VISITARNOS, us-
ted no pierde nada 7 sf puede GANAR 
MCCIIO. 
AUTOMOVILES. TENGO LO QUE US ted pueda necesitar, carro de 5 pasa-jeros. Cnmiún de plancha y camlfin de 
carrocería corrada, todos muy baratos y 
de poco consumo. Ramón Vlfla, Peña Po-
bre 20, después de los 2 p. m. o on la 
Plaza del Polvorín. Café E l Universal, de 
8 a 11 a. m. 
22744 25 8 
MAQUINARIA DE SEGUNDA 
MANO PARA INDUSTRIA-
LES Y HACENDADOS, TO-
DO PERFECTAMENTE R E -
PARADO Y LISTO PARA IN-
MEDIATA ENTREGA 
1 caldera mnltitubular de 60 ca-
ballos, de medio frente, con tubos 
y habilitación nueva. 
1 máquina de vapor, horizontal, 
inglesa, de 00 caballos de fuerza, ci-
lindro 14X24," completa-; *con regula-
dor y demás pertenencias. 
1 máquina de vapor, vertical, do SO 
caballos, completa, con todos sus 
accesorios, volante y polea. 
1 máquina horizontal de 15 ca-
ballos, completa, con su regula-
dor y polea. 
1 wlnche de vapor de doble ci-
lindro y doble tambor, con su cal-
dera, completo, con todos sus ac-
ceoorios. 
1 depósito para agua, cilindrico, 
capaz para 5,000 galones. 
1 cepillo mecánico de 54" de an-
cho X 60" de alto X 16 pies de 
largo, de mesa, completo en todas 
sus partes, incluso contramarcha. 
1 torno de construcción inglesa, 
con cama abierta, de 30" de vuelo 
sobre el carro por 22 pies de lar-
go de cama; admite fuera de cama 
basta 80 pulgadas. Tiene su ebuck 
ndepcndlente de 48"; el cono es de 
6 velocidades: la mayor de 18" de 
diámetro para correa de 3." An-
cho de la cama 21." Está com-
pleto, con su contramarcha, engra-
nes y demás accesorios. 
1 tomo mecánico de 40" de vue-
lo; tiene alimentación automática, 
poporte univerenl. doble engranes, 
plato chuck. engranes para cortar 
roscas y contramarcha. 
1 torno americano de 27" de vue-
lo X 16 pies d; cama, con alimen-
tación automática, soporte univer-
sal engranes para cortar roscas, 
coütrnmarcha, todo completo. 
1 máquina de ga8olln(i, de Wln-
ton, de 4 cilindros, de 30 caba-
llos' de fuerza, completa, con to-
dos sus accesorios, incluso magne-
to Bosch. 
1 cilindro para aplanar de 12 to-
neladas. 
1 taladro inglés para barrenar, 
Cilindros y chumaceras hasta 46" de 
diámetro. 
1 torno vertical psra tornear cen-
tros de ruedas de ferrocarril hasta 
36" de diámetro. 
2 taladros radiales do 4^ y 8 pies 
de brazos. 
Una rotativa grande para impri-
mir periódicos con todas sus per-
tenencias. 
1 máquina de tracción d« 40 ca-
ballos. 
1 escoplo de hierro de gran po-
tencia. 
Varios taladros de 24 y 80" de 
plato. 
Hay además tornos peqneflos a 
precios económicos, poleas, colgan-
tes, ejes, etc. 
Puede verse todo v dan precios 
en los talleres de LEON G. LEONY. 
Caliada de Concha esquina a VI-
Uanueva. Habana. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS i T E -nemos railes Tía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses. nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernarda 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
baña. C4344 In 19 Ja 
i s c e l a m e A 
PRODUCTOS DE CAMAGÜEY 
Ofrecemos miel, cera, quesos, cueros, ta-
sajo, crines, casabe y toda clase de ar-
tículos al por mayor y menor. Diríjanse 
por correo a C. García. Lugareño, 41, Ca-
ma güey. 227 10 s 
SE VENDEN 900 TUBOS DE BRONCE, de 4 pies de largo por 2 pulgadas de 
diámetro; pueden verlos en Vives, 145. 
22680 20 s 
K 
API DO IDEAL. SE VENDE UN TOS-
tador de 100 libras; uno de 70; uno 
de 50 y dos de 30. Teniente Rey, 90, esqui-
na a Monserrate. 
22502 27 8 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro< 
ble, vacíos, todo el año, en San Isi-
dro, 24. Teléfono A-6180. Zalvídea, 
Ríos y Ca. 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes. Miiralla, número 
66168. Teléfono A-3518. 
C 3S1S In 0 o» 
SOLO AL POR MAVOR, PRODUCTOS do Camaglley, especialmente casaba, 
queso y dulce de guayaba. Kublo y Cór-
dova Obispo, 14Mi. Teléfono M-1270. 
C 6740 24d-7 
SE COMPRA 
toda clase de hierro viejo para la Me-
talúrgica Nacional de Cuba. Diríjanse a 
las oficinas do esta Empresa. Empedrado, 
15, altoa. 
21428 1 o. 
C 0776 alt Od-8 
•\ 7NETA DE UNA MULA Y UN CARRO. 
V Se vende una muía de siete cuartas 
de alzada y nn carro de cuatro ruedas. 
Se da en un precio módico. Informes: 
Obrapía, 75, panadería La Fama. 
CLTiOÓ 20 s. 
ALOMAS. IVrENSA.ir.nAS. POR EXCE-
so de nnnwro se vennen algunos ejem-1 
piares adultos v pichones, procedentes i Se vende un Chevrolet, mny bonito y ha-
de importados directamente de Bélgica, rato, con todos los accesorios. Oquendo, ¡ o. 
Cría de Garrido (Socio de la Sociedad 1S, osmilna a San Miguel 
22015 
GANGA 
Colombófila de la Habana, obtuvo el pre-
mio de Excelencia en la última tempo-
rada de concursos y en la anterior por ha-
ber ganado el mayor número de premios 
de todas clases, pueden verse las palomas 
en Concordia, lío. 
22363 21 • 
22 s 
AUTOMOVIY "OLDSMOKILE," SE VEN-de, completamente nuevo, de 8 cilin-dros, ruedas de alambre. Cárcel, 19, ga-
raje de Otero. 
22524 21 • 
EN LA UNION CONIERCIAL DE 
CUBA S. A. 
Se vende de uso, superior : 
6 centrífugas W armasún alta de acero. 
4 centrífugas 30" armazún alta de acero. 
Sinfín nuervo. 
4 bombas Magma Maaa codda de 6" T* 
10" expelente. 
1 Dúplex 14" por 7" por 12"—«" x 5". 
2 Duplox 12'' por 6" por 10"—6" por 4". 
OBRAPIA, 61, HABANA 
28053 23 i . 
TALLER DE REPARACIONES ELEO-trlcas, de Pbr y Bárbara. Reparación 
de motores, generadores y toda clase de 
aparatos eléctricos, garantizando los tra-
bajos. Reina, 74. TeL A-9322. 
21*47 26 • 
HAY TANQUES DE HIERRO GALVA-nleado, de todas medidas. Infanta 
número 67. esquina a Zanja, el más antigua 
en la Habana. I. Prieto y Muga. 
20100 20 a 
C o m p r e e l 
DIABIO DE LA MARINA 
S e p t i e m b r e 1 9 d e 1 9 1 7 
D D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
PALETAS BOTAS 
E l último de una noble dinastía 
que llenó con su prestigio la segunda 
mitad del siglo X I X . El mayor de 
loe tres suntuosos pintores holande-
ses que añadieron un nombre lumi-
noso a los anales del arte en que el 
jefe de pila es Ruystael: el arte del 
"paisaje." 
El pintor que acaba de morir en 
Londres, cargado de años, era el ma-
yor de los tres hermanos—todos pin-
tores, y "paisajistas." E l gran méri-
to de ellos, el que hará eternos sus 
nombres en la historia del arte, es el 
de haber renovado la escuela holan-
desa, tan decaída desde fines del si-
glo XVII. Los tres hermanos:—Ja-
kob, Wlllem y Mathieu—se unieron 
en una Igualdad afectuosa —que es 
como la república del talento—para 
al^ar a la altura de que nunca debió 
descender, el género "paisajista." Y 
el éxito fn éenorme. Gracias a ellos, 
la tradición. Interrumpida un mo-
mento, se continuó espléndida, y se 
prolonga extraordinaria hasta nues-
tros días. Este renacimiento realiza-
do por los hermanos Maris—y prin-
cipalmente por Mathieu— tuvo una 
repercusión gloriosa en la admira-
ción de los contemporáneos. Manet 
saludó en "L'Artiste" ese esfuerzo 
genial señalando entusiastamente en 
los hermanos Maris el ládo soñador 
y misterioso—ei lado Edgar Poe—de 
esas creaciones. 
Mathieu, principalmente, era un 
favorito de la naturaleza cuyos mis-
terios anhelaba fijar en sus telas. 
Ese velo frágil y temporario miste-
riosamente interpuesto entre Dios y 
el hombre se desgarraba a veces an-
te sus ojos revelándole fragmentaria-
mente sus secretos. En sus telas se 
delatan algunos.Basta para notar esa 
realización, contemplar algunos de 
los cuadros del genero de Mathieu 
Maris y principalmente ciertas fron-
dosidades del parque de Versailles, 
con su fondo llenado por el legenda-
rio castillo que se alza como un hé-
roe de leyenda, de pie sobre el cés-
ped, con la selva por manto regio y 
el horizonte por cimera feudal. 
Ese cuadro, sobre todo, fué para 
Mathieu Maris, desconocido hasta esa 
Exposición, lo que fué para Fortuny 
"En la Vicaría", y para Regnault la 
"Salomé." 
La consagración de un renombre. 
Mathieu Maris ha muerto a los 
ochenta y cuatro años. Más afortu-
nado que Fortuny muerto a los cua-
renta) y que Henri Regnault (mata-
do a los veinticinco), el paisajista 
holandés ha podido dar la medida 
enorme de su talento. 
CONDE KOSTIA. 
El Subsecretario de ügrio 
cultora en el Observatori-
il 
S o n l o s q u e v a n e n a u t o m ó v i l , n o e n c a -
r r o s t i r a d o s p o r m u í a s . E s o e s a n t i c u a -
d o . L a s t i e n d a s d e v ^ v s r ^ * f i n o s d e b e n 
h a c e r s u s r e p a r t o s e n c a m i o n e s S T U -
D E B A K E R , q u e s o n e ^ n ó m i c o s y c u -
b r e n d o b l e t e r r i t o H c e j e u n c a r r o d e 
d o s m u í a s . 
P o c o C o n s u m o d e G a s o l i n a . 
M A R T I N E Z , 
los derechos reales y 
ía ley del timbre 
La administración y realización del 
Impuesto sobre derechos reales y tras 
misión de bienes es uno de loe puntos 
que en la contratación está efectuada 
por la Ley del timbre; y como toda-
vía esta Ley no toma su cauce natu-
ral, porque aun subsisten errores so-
bre la recta aplicación de los precep-
tos que reculan el impuesto, es de ne-
cesaria e inmediata consulta un libro 
que contenga el Reglamento para la 
administración y realización del im-
puesto sobre derechos reales y tras-
misión de bienes, con las modifica-
ciones realizadas en el mismo y not¿is 
que lo concuerden con la Ley del Tim 
bre, cuyo desconocimiento por parte 
del contribuyente es motivo de con-
tinuos trastornos o graves perjui-
cios. 
La acreditada casa editorial Ram-
bla, Bouza y Compañía ha publicado 
un útilísimo folleto que contiene el 
Reglamento para la administración y 
realización del impuesto sobre dere-
chos reales y trasmisión de bienes, 
con notas que aclaran su concordan-
cia con la Ley del Timbre y una Ta-
rifa del impuesto, que rige desde lo. 
de Julio de 1S92, en la que se han he-
cho las enmiendas que en la misma 
han producido las disposiciones de la 
44, de 19 de Abril de 1899, posterior 
a la fecha en que aquella se puso en 
vigor y con lus cuales rige hoy. E l 
folleto, esmeradamente impreso, está 
a la venta en la casa impresora, Obis-
po y San Ignacio, al precio de un pe-
so el ejemplar. Los pedidos del inte-
rior de la República sufrirán un recar 
go de once centavos para gasto de 
porte certificada. 
J . O a n e e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o , 21 . T e L A-1740 
, t u 
L a c a s a d e l a s G o m a s y > - C a n « r a s C a c o t e r o . 
M u r a l l a , 4 0 - 4 2 - 4 4 . T e l . A - 3 4 7 0 . 
C53Y(5 6t.-_': 
E l Subsecretario de Agricultura, Co 
merclo y Trabajo, doctor Carlos Ar-
menteros que tantas pruebas de celo 
y actividad viene dando en el desem-
peño de su importante cargo, hizo 
ayer una visita al Observatorio Na-
cional, situado en la loma de Casa 
Blanca. 
Acompañaban al doctor Armenteros 
la Secretaría, doctor Bernardo J . Cres 
po, que desempeña en comisión el car 
go de secretario particular del gene-
ral Sánchez Agrámente, y el culto 
joven, hijo de éste, señor Eugenio 
Sánchez, 
E l antiguo y competente Director 
del Observatorio, señor Luis G. Car-
bonell, presentó a los empleados se-
ñores Carlos Millás, Anovega y Gu-
tiérrez, dándole cuenta minuciosa al 
Subsecretario de los trabajos que rea-
liza aquel centro científico y expli-
cándole el funcionamiento de los va-
liosos y modernos aparatos que ev'a-
ten en el mismo. 
Los visitantes fueron obsequiados 
delicadamente, saliendo el doctor Ar-
menteros muy complacido del orden, 
limpieza y buena distribución que se 
advierte en las oficinas y dependen-
cias del Observatorio. 
D e G o b e r n a c i ó n 
TENTATIVA DE SUICIDIO 
En una finca del señor Ramón Es-
pinosa, situada en el barrio de Puer-
el Jefe del Servicio de Veterinaria de1 to Escondido, Santa Clara, trató de 
P í d a s e C O G N A C C O L O N 
I r O M E J O R D B L O M E J O R 
suicidarse disparándose un tiro en la 
sien derecha, Ramón Méndez Padilla. 
Fué conducido en grave estado a la 
ciudad. 
LESIONADO GRAVE POR UN 
DISPARO 
En el término municipal de Vuel-
tas, Juan González, conocido por 
"Juanillo", hirió de gravedad, con un 
disparo, a Fermín García, dándose 
después a la fuga, perseguido por la 
fuerza pública. 
El hecho ocurrió en la finca "Le-
chugas", barrio de Yaguayabón. 
OTRO HERIDO POR UN DISPARO 
En el pueblo de Martí, fué herido 
por proyectil de arma de fuego, el 
dueño de café Manuel Teredo. 
El agresor, Alfredo Haldo y Per-
domo, fué detenido y puesto a la dis-
posición del Juez Municipal. 
La bala alcanzó al señor Teredo 
en el brazo izquierdo. 
MOVIMIENTO DE PERSONAL 
Han sido declarados terminados los 
servicios del oficial clase A., señor 
Francisco Pairol, nombrándose para 
sustituirle a la señora Marina Gon-
zalo y a su vez, para sustituir a ésta, 
se asciende al señor Ramón García 
González. 
Por renuncia del oficial clase 5a., 
señor Guillermo Casas, se ha corri-
do el escalafón resultando ascendi-
dos el señor Ernesto Rencurrell, que 
pasa a ocupar el cargo que dejó va-
cante el señor Casas, y el señor Luis 
del Pino y las señoritas María Colla-
do y Amparo Soto. 
C R O N I C A 
P U E R T O 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admlíimoa depósitos desde 
P«o» pagando el tres par 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres Beses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
ta depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A. S a n e e s y C a . 
C o r r e s p o n s a l e s 
d e l B a n c o d e C s p a f f a . 
C A J A S D E C A R T O N p a r a D u l c e r í a s . 
S E R V I L L E T A S D E P A P E L , a l p o r m a y o r 
E S C R I B A N A 
C e s á r e o G o n z á l e z , A g u i a r , 1 2 6 . T e l . A - 7 9 8 2 . B a f c a n a . 
Or. Cósms de la Tómente 
El distinguido hombre público doc-
tor Cosme de la Torriente, ha embar-
cado para los Estados Unidos, don-
de se propone pasar una corta tem-
porada descansando de sus múltiples 
ocupaciones. 
Lleve un feliz viaje el ilustre se-
nador, que tantos afectos y admira-
ción inspira en esta sociedad. 
D E O C A S I O N : 
S E V E N D E 
UN TACHO DE 10 PIES DE DIAMETRO: SERPENTINES DE COBRE. FONDO CONICO Y PLATAFOR-
MA DE HIERRO. 
UN TRIPLEEFECTO VERTICAL DE 3.500' DE SUPERFICIE. 
PLACAS DE BRONCE Y TUBOS DE COBRE CON SU PLATAFORMA DE 
UN MOTOR HORIZONTAL DE PETROLEO CRUDO, DE 6 H P. 
UN MOTOR DE GASOLINA DE 6 H. P. 
UNO DE VAPOR VERTICAL DE 15 H. P. 
VARIAS BOMBAS Y MOTORES DE TODOS TAMAÑOS. 
I B o u z a P o t t s y C i a . 
S A N L A Z A R O 3 8 8 B . 
- ^ — ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ i i, .i i 
EMBARCO TJy COMISIONADO DEL 
AZUCAR 
En el vapor correo "Olivette", em-
barcó ayer para los Estados Unidos, 
el hacendado señor José Ignacio Le-
zama, que ha sido comisionado por 
el Presidente de la República de Cu-
ba, para que en unión de los seño-
res Vidal Morales y José M. Tarafa, 
gestionen en Washington "con el dic-
tador de alimentos el mejor precio y 
cuantas ventajas sean posibles para 
el azúcar cubano. 
El señor Morales embarcará por 
esta misma vía de un momento a otro 
y en cuanto al señor Tarafa se en-
cuentra hace ya algún tiempo en los 
Estados Unidos. 
Además embarcaron en el "Ollve-
tte" el popular empresario teatral se-
ñor Pablo Santos, de la renombrada 
firma "Santos y Artigas", el celebra-
do actor cómico señor Reglno López 
y familia, el Magistrado señor Se-
vero Pina y familia, el doctor Enri-
que Rodríguez y los señores Manuel 
LlerandI y familia, Leopoldo de Cár-
denas, Luis Rafael Muñoz y otros. 
EL PASAJE DEL «ALFONSO X I I P 
Entre los 73 pasajeros que trajo 
ayer de Veracruz para la Habana, el 
vapor correo español "Alfonso XIII", 
llegaron: 
El Cónsul del Perú en esta capital 
señor Warren E. Harlen. 
E l banquero señor José Morán Moa 
quera, el propietario señor Eduardo 
de la Cabada, el doctor Joaquín Oso-
rio, señora Fé Fernández Ferrín, los 
comerciantes señores Juan Pereda, 
Fernando Centeno, Julián M. Fayat, 
Eudaldo Torres, Sergio González y 
señora, Salvador Arroche, Francisco 
Muñoz, Ramón Burcet, Manuel Cros 
Hurriguez, Arturo C. González, el 
constructor Ricardo Suay y familia, 
el avicultor Francisco Armand, el ma 
qulnlsta Gerardo de Lago y los estu-
diantes mejicanos Eduardo, Fernando 
y Luis Henkel. 
En tercera llegaron seis chinos. 
En tránsito lleva el correo espa-
ñol 119 pasajeros, figurando entre 
ellos varios jornaleros que van re-
patriados por el Consulado de Espa-
ña en Veracruz. 
E L EQUIPAJE DEL MINISTRO DE 
ESPAÑA 
E l "Alfonso XIII" lleva a bordo el 
equipaje del señor Ministro de Es-
paña en Méjico que ha sido trasla-
dado a Lisboa y se disponía a embar-
car en Veracruz para España, sus-
pendiendo a última hora el viaje sin 
tiempo para desembarcar sus baúles. 
DENUNCIA DE HURTO 
El pasajero de tránsito del "Alfon-
so XII I" señor Luis Iñar LIzarraga 
denunció a la policía del puerto, que 
dos pasajeros del mismo buque lla-
mados Mariano Ledo Orta y Antonio 
Roger Vera, le habían hurtado de su 
camarote mil pesos en plata mejica-
na. 
Dichos pasajeros fueron detenidos, 
negando la acusación y levantándo-
se acta para dar conocimiento al juz-
gado correspondiente. 
CHINOS CON TRACOMA 
De los 50 chinos que llegaron ayer 
S O B A Q U I N A 
Cura y hnce desaparecer el mal 
olor del sudor en el cuerpo y plép. 
Indispensable en el veruno para to-
do el mundo. No so conoce nada me-
jor para barros, espinillas, mancha» 
en la cara, etc. La ren>ilo por co-
rreo al recibo de 20 cení aves en se* 
rreo al recibo de sellos colorados. 
Farmacia de Ortega. Neptnno 146. 
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en el vapor "ExcelBlor", nueve fue-
ron remitidos a la clínica de traco-
ma de Tlscornla, por presentar sín-
tomas de esta enfermedad. 
EL "MASCOTTE" SE RETRASO 
E l correo de la Florida sigue lle-
gando retrasado casi todos los días. 
Ayer el "Mascotte" llegó de Cayo 
Hueso después de las diez de la no-
che con 60 pasajeros. 
Entre estos llegú, según se espera-
ba, el popular y notable Jugador de 
pelota señor Armando Marsans, que 
viene ya casi restablecido de la le-
sión que sufrió en una pierna, en el 
último juego de baseball en que to-
mó parte en Nueva York. 
D e P a l a c i o 
TRANSFERENCIA DE CREDITO 
A propuesta del Secretarlo de Sa-
nidad, doctor Méndez Capote, el se-
ñor Presidente de la República auto-
rizó, ayer, una transferencia de cré-
dito destinando para atenciones de 
los establecimientos benéficos, ocho 
mil pesos sobrantes del presupuesto 
anterior. 
A DESPEDIRSE 
El Subsecretario de Justicia doctor 
Fernández Criado, estuvo en Palacio 
a despedirse del señor Presidente por 
embarcar hoy para New York, don-
de se propone pasar una corta tem-
porada. 
VISITAS 
También estuvieron ayer en Pala-
cio, para tratar de distintos asuntos, 
el Ministro de los Estados Unidos, 
Mr. William González; el Presidente 
del Tribunal Supremo doctor José A. 
del Cueto; loa Secretarlos de Des-
pacho, doctores Desvemlne, Cancio y 
García Enseñat; el Subsecretario do 
Gobernador, brigadier Consuegra; el 
General Sánchez Agrámente, Secre-
tario de Agricultura; el Presidente 
de la Cámara señor Coyula, el doctor 
Emilio del J meo y ••1 Jefe de Policfa 
Coronel Sangully. 
EiCl/£LA 
ASPIRANTES A CHAUFFEUR 
La Casa Cedrino, la más rrand* * 
cáela de Chantfeon de Cuba, ¿tr̂ l 
nnas clase» gratuitas a a^noa SSSL 
rantes a cbaoífewrs que tengan W ¡ 
gana de trabajar para aprender 
eanlsmo del ajrtomÓTÍl y que gwT* 
pobres no puedan pagar por el 
Los aspirantes tienen que dar buejia, 
referencias y comprobar sn eetadoí! 
pobreza y ser personas mayores o 
edad, con capacidad física y Buflcw? 
te educación. No se presenten riS^" 
tos requisitos. 
Los cursos de esta Escuela son »». 
ra los demás aspirantes pudiente»" 
Curso Standard, $0». Medio curso, tófu 
y curso Ford, $15. ? 
La casa, además de seis máqnlaai 
distintas, ha adquirido una nuera mi. 
quina del celebrado fabricaste Pata, 
de seis cilindros, grande, y es la iaá^ 
Escuela en Cuba que tiene el mág 
completo taller de electricidad y ^e. 
cánica, de donde el aspirante a ebaa. 
ffenr sale con un completo coneel. 
miento. 
Infanta, 102-A, entre San José y gq 
Bafoeí. 
Asociación de iependientes 
PESAME AL ESCRITOR SR. FUEN-
TETILLA 
La Junta Directiva de la "Asocia-
ción de Dependientes del Comercio 
de la Habana", en sesión celebrada 
anoche, tomó el acuerdo de asociar-
se al duelo del distinguido periodis-
ta señor José M. Fuentevilla, redac-
tor de "El Comercio", con motivo de 
la irreparable pérdida que acaba de 
experimentar. 
.La Junta se puso de pie en señal 
de duelo. 
UN RETRATO DEL VIOLINISTA 
SARASATE 
E l vocal de la Junta Directiva de 
la Asociación de Dependientes del Co 
merclo señor José Corona, ha rega-
lado un hermoso cuadro con el re 
trato del Insigne violinista español 
Pablo Sarasate, para que sea coloca-
do en las Academias de Música de 
la Asociación. Con este plausible mo-
tivo, la Junta Directiva acordó ano-
che un expresivo y merecido voto 
de gracias para el donante señor Co-
rona. 
Que se vean Imitarse estos obse-
quios es de desearse. 
JOSE MARINA 
Ha constituido un nuevo éxito pro-
fesional del cirujano de la casa de 
salud "La Purísima Concepción", el 
culto y afable doctor Félix Pagés, la 
difícil operación realizada en la es-
timada persona del popular y bien 
querido comerciante señor José Ma-
rina, dueño de la ferretería Marina y 
Co. 
Felicitamos al estimado comercian-
te señor Marina por su restableci-
iniento y al cirujano doctor Pages, 
por su nuevo triunfo. 
Bel Juzgado Especial 
vREFORMA DE UN AUTO DE PB0. 
CESAMIENTO 
El doctor Balbino González, dlctfi 
ayer tarde un auto reformando otro 
por el que declaró procesado en la 
causa por Sedición y Rebelión al sir-
viente del General José Miguel Gó-
mez, nombrado Francisco Sánchez y 
Jiménez, que fué hecho prisionero en 
el caicaje. 
A Jiménez se le rebaja la fianza de 
5.000 pesos que se le fijó primeramen-
te a la suma de $1.000. 
A L O S S O R D O S 
Los sordos oyen usando el acoustl-
cón. Es un instrumento científico y 
está basado en una ley física. 
Doctor José Martínez Moreno, 
lascoaín número 105 1|2, altos. 
Consulta de 1 a 3 p. m. 
80916 268. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o l e a r . 
Tener callos y sufrir sus dolores 
habiendo el «PARCHE OREEN-
TAL", es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies, 
pues no te caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si sn boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramirev, Apartado 1244, Ha-
bana, y le inundará tres curas, para 
tres callos y curará sus callos para 
siempre. 
N U E V O H O T E L " I S L A D E C U B A " 
D E l iOKEZ HERMANOS 
Situado en el punto más alto d« la Ha-
bana frente al parque de Colón. Brplén-
clldoa departamentos para familias con 
serrlelo sanitario privado y elevadoi. Pre-
cios moderados. Monte, número 45. Telé-
foon A-1362. Cable: " R A V A L L B " . 
C 6509 alt in lo. sep 
A l o s A s m á t i c o s 
Para curarse pronto lo único que 
tienen que tomar es el famoso vejetal 
«RESTAURADOR PECT0RAL,, 
J . DIAZ GOMEZ 
Que hace desaparecer su mal en 
corto tiempo y quita el acceso mái 
fuerte en diez minutos. En la bron< 
quitis, y catarrea crónicos no tiene 
¿nal. 
Pídado en todas las boticas y cui-
de no le den otro. 
19862 alt 15 d 20 a 
Zona M de la ü m ii 
B E G A m O E A Y i l 
S E P T I E M B R E 1 8 
Í 1 1 J 7 0 J 2 
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E L C O N T R O L 
D E L A S A L U D 
C e r v e z a s 
DOC S MEAD BASS 
Y C U m A i E S S 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
S ó l o p o r o c h o d í a s . 
S e v e n d e l a m a q u i n a r i a c o m p l e t a p a r a u n i n g e n i o d e c u a r e n t a 
a c i n c u e n t a m i l s a c o s . 
S e p u e d e h a c e r l a e n t r e g a i n m e d i a t a , p o r e s t a r a q u í e n C u b a y 
h a b e r m o l i d o e n e s t a z a f r a . 
S e f a c i l i t a n t o d a c l a s e d e d a t o s a l o s i n t e r e s a d o s . 
N o s e d e s e a p e r d e r e l t i e m p o . S ó l o d e b e p r e s e n t a r s e e l q u e l a 
n e c e s i t e y p u e d a h a c e r l e f r e n t e a l n e g o c i o , n o e l q u e l a q u i e r a p a r a 
p r o p o n e r l a a o t r a p e r s o n a . 
I n f o r m a : A r t u r o M o r a l e s 
M e r c a d e r e s , 1 1 , a l t o s , d e 9 a 1 1 d e l a m a ñ a n a 
Anando - Y A M A T I V O . ' Bcla««oiiIn, S2. 
BBBZ3PS 
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C e r v e z a m e m e d í a " T r o p i c a n 
( 
